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DE EXISTENTIA ESSENTIAE DIVINAE SIVE PRIMAE 
CAUSAE RESPECTU CONCEPTU AETERNITATIS 
SECUMDUM RAIMUNDUM LULLUM. 
Commentarium 
in quosdam textus ex Lulli prima distinctione Libri principiorum theologiae 
atque ex Libri principiorum philosophiae distinctione item prima haustos 
Sactum Thomam Aquinatem de quaestione, an Deus sit, in diversis 
operibus suis tractavisse constat. Textum classicum autem a posterioribus 
iterum atque iterum commentatum in articulo tertio partis primae Summae 
theologicae invenimus, sciiicet illam doctrinam celeberrimum.de quinque viis 
probativis. quas Doctor Communis in plenitudine maturitatis suae redactavit. 
Tamen si quis nostrum hodie illam expositionem prima vice vidit. mirari 
deberet de textus brevitate circa quaestionem tam gravem et fundamentalem 
atque respectu stricte et formaliter rationali haud facilem. immo valde dif-
ficilem. Suspicere posset Auctori has comprobationes de facto minus ursisse. 
et forte in hoc non erraret; quoniam populi culturae mediterraneae. in qua ipse 
Thomas natus necnon immersus erat, i.e. christiani et judaei et mohammetani 
communiter in Deum Creatorem unum crediderunt. Insuper omnis Doctor 
Ecclesiae versum illum psalmi (13,1) cordetenus sciebat. qui sonat: "Dixit in-
sipiens in corde suo: Non est Deus". qui adhuc pro quolibet credente in 
autorevelationem Dei vigorem tenet. Et magni Doctores Medii Aevi ante om-
nia theologi fuerunt. 
Hoc non obstante, quaestio de Dei existentia post Thomam maiore pon-
dere tnensurata est a magistris. Johannis Petri Olivi expositio circa 
recognitionem hominis naturalem existentiae Dei in quaestione tertia Trac-
tatus De Deo cognoscendot tam propter extensionem quam propter acumen 
ingenii maiore attentione nostra digna iam est. Quid vero dicam de argumento 
Johannis Duns Scoti, quam in primo Libro Ordinationisi in extenso proposuit? 
Nonne una ex melioribus argumentationibus totius Medii Aevi circa 
quaestionem prolatam iure nominatur? 
Sed heic quaerere volumus de loco, quem Raimundus Lullus respectu 
quaestionis disputatae occupat. Etiam Doctor Eremiticus. quo titulo vetustiore 
Raimundum honorare nobis placet, in operibus pluribus sicut Sanctus Thomas 
quaestionem de existentia Dei movit. Eusebius Colomer SJ. "De ascensu ad 
Deum in cogitatione Raimundi Lulli" decem annos ante summatim sciteque 
iam scripsitp) Sed hoc in commento solum ad paucos textus Raimundi me 
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refero eosque aliquantulum explanare et explicare intendo. De locis agitur ex 
operibus prioribus Doctoris Eremitici adductis, quae immediate postquam Ar-
tem generalem prima vice conceperat eamque in Arte compendiosa inveniendi 
veritatem seu in Arte Maiore redactaverat, circa annum 1274 confecit; i.e. con-
siderare volumus quosdam locos ex Libro principiorum theologiae necnon alios 
ex Libro princiorum philosophiae sumptos. In utroque opere distinctio prima 
probationis existentiae Dei, scilicet divinae Essentiae secundum primum 
librum vel Causae primae secundum alterum librum dedicatur. Ordinem 
solummodo mutare malo et primum ad rationes respicio. quas Lullus in favo-
rem existentiae Primae Causae respectu conceptus aeternitatis in Libro prin-
ciporum philosophiae adducit. Ceterum propter citationes mutuas in utrumque 
'ibrum insertas prioritas chronologica unius wi ^lterius operis non constat 4 
I. De probatione existentiae Dei respectu aeternitatis secundum Librum 
principiorum philosophiae. 
Praetermitto analysim Libri principiorum philosophiae in eius integralitate. 
Solummodo quaestiones libri commemoro circa sedecim principia specialiter 
philosophica versari. Primum horum ipsa Causa prima est, cetera omnia sunt 
eius effectus. Littera combinatoria pro Causa prima est B, cum cetera principia 
quindecim litteras C-R occupent. In prima distinctione de probatione ipsius B. 
i.e. Causae primae, agitur atque de conditionibus toy B in essentia propria, in 
relatione ad essentiam creaturarum, quatenus B est earum perfectio et finis. 
atque demum in relatione operationis toy B ad extra. 
Consideremus primam partem tantum distinctionis. Suppono lectorem 
sufficienter cognoscere doctrinam lullianam de dignitatibus. quae sunt 
respectu deitatis attributa divina, quae respectu omnium entium vero, si licet 
modo scholastico loqui, sunt transcendentalia communissima objective cum 
quolibet ente data. Haec transcendentalia in abstracto univoce, in concreto 
nonnisi analogice praedicantur. Una ex illis dignitatibus (vel unum ex his 
vocabulis fundamentalibus) est respectu ipsius Causae primae (B) "aeternitas", 
quae autem a Raimundo ut duratio aeterna cbncipitur, nam in redactionibus 
ulterioribus Artis suae pro aeternitate ponit "duratio" simpliciten, distinguens 
inter "durationem" aeternam et alteram durationem mensurabilem, sive quod 
haec sit sempiterna sive quod sit temporalis tantum. Dimittimus quaestionem 
valde discutibilem, utrum liceat de "duratione" aeterna in Deo loqui necne, 
sufficit scire, quod Lullus in initio Artis maioris terminum "duratio" non 
posuit, sed tantum hunc terminum "aeternitas", se referens primo loco ad 
Deum solum; quoniam prima propositio Artis maioris sonat: "A ponimus, 
quod sit noster Dominus Deus; cui A attribuimus sedecim virlules"6, quas 
postea dignitates nuncupavit. "Dignitas" est terminus latinus qui exacte graeco 
"axioma" correspondit. Nihilominus etiam heic in initio expectandum est Rai-
mundum illam distinctionem expressam inter aeternitatem divinam, quandem 
aeviternam et temporalitatem latenter iam supponere. - In parte priore huius 
primae distinctionis Libri principiorum philosophiae Raimundus decem rationes 
in favorem existentiae primae Causae affert. Nos restringimus nostrum com-
mentarium ad illas rationes, in quibus aeternitas ut rnedium argumenti ap-
naret, scilicet ad primam, secundam et decimam. 
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Prima Ratio. 
Textus Lulli sonat sic: "Absentia pluralitatis linearum anguli in tnanguli 
minime convenirent, et absque dignitatibus ens et aeternitas nequaquam simul 
convenire possent: sed constat, quod aeternitas est, quia, si non esset, ens, an-
tequam foret, haberet dignitatem, qua esset, quod est inconveniens. Si igitur 
aeternitas est, oportet aeternitatem et ens concordantiam simul per dignitates 
habere, absque quibus ita parum convenirent simul, veluti anguli et triangulus 
absentia linearum. Cum autem ens, aeternitas et dignitates sint, necessarium 
est, quod insimul sint concordantes in esse una essentia aeterna, quae digna sit 
prius existere omnibus, in quibus est defectus dignitatum; si enim non ita 
foret, sequeretur,. quod ens et aeternitas possent absque dignitatibus ad in-
vicem convenire, et etiam anguli et triangulus absentia linearum; et praeterea 
sequeretur, quod privatione dignitatum ens et aeternitas tam bene insimul con-
venire valerent, velut perfectione dignitatum; hoc autem est inconveniens, quo 
demonstratur, Priman Causam existere".7 
Negari nequit, quod modus probandi, si eum cum modo probandi cetero-
rum auctorum. Medii Aevi comparamus, est valde rarus tam propter illam 
similitudinem defensam inter triangulum mathematicum et ideam Causae 
primae existentis in sua aeternitate cum ceteris dignitatibus, quam propter 
conceptum aeternitatis ipsum in argumento adhibitum. Dicit Doctor 
Eremiticus relationem enim inter pluralitatem linearum ex una parte et con-
venientiam angulorum et trianguli ex altera parte comparabilem esse relationi 
inter pluralitatem dignitatum ex una parte et convenientiam inter ens et aeter-
nitatem ex altera parte. Sine dubio comparatio claudicat sub diversis adspecti-
bus, sed ante omnia in eo, quod termino trianguli quodcumque triangulum 
possibile, termino autem entis aeterni unum solum ens concipitur. Tamen lec-
tor recordetur saitem, triangulum figuram esse primam et fundamentalem pro 
omnibus, quae ex lineis rectis constituuntur . - Sed ipsam cogitationem 
Raimundi nobis heic sequendum est. 
Cum ergo prima relatio quoad triangulum absolute necessaria sit. tum, 
similitudine supposita, sequi videtur, quod altera relatio quoque necessaria est. 
Videamus! In triangulo sunt necessario plures lineae. Cum in tribus punctis 
distinctis se intersecant, formant angulos trianguli. Hi anguli in triangulo sunt 
tres et semper sic conveniunt. ut triangulum constituant. Similiter secundum 
opinionem Raimundi sunt necessario plures adspectus transcendentales, que 
affirmatione analysis ontologica entis supponitur; et cum hi adspectus in ente 
semper inveniantur, tum ens cum aeternitate quoque quodammodo convenire 
debet (!), Utique, nom omne ens neque quodlibet ens nostrae experientiae im-
mediate datum, sed quoddam ens secundum Raimundum cum aeternitate 
convenire oportet. Quaerendum heic esset, an fundamentum speculativum 
huius affirmationis cum illa sententia concordet, secundum quam ens vi suae 
significationis communiter in linguis indo-europaeis acceptae simpliciter est; 
aliis verbis, quaeri heic possit, nonne assertio lulliana praesupponat, quod 
subiectum "ens" necessario praedicatum toy esse ex se diftiittat, quoniam ens 
actu, ideo aliauod quid (!) existentiale (!) ut tale in sensu naturali et primordiaJi 
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simpliciter est et sic conceptum respectum per prius et posterius in se et per se 
non includit, ita ut idea aeternitatis cum hoc conceptu entis simpliciter iam 
connotari videatur. 
Sed attendamus fidelius ad textum Raimundi! Si aeternitas non daretur. 
ens, cum non sit aeternum, incipere debuit. Et priusquam foret, haberet 
dignitatem, qua esset; sed hoc non convenit. Secundum me, textus lullianus 
intelligi nequit, nisi quod recognoscamus brevissimam reiectionem regressus 
in infinitum in eo praesupponi. Nam si non datur aeternitas. omne ens a 
potentia vel a potestate alterius dependeret. Potestas est dignitas quoque entis 
quaedam. Ergo "primum" ens, quod vero aeternum non esset, factum esset a 
quadam potestate, qtiin haec potestas to esse haberet et hoc est contradicto-
rium; nam dignitates "sequuntur" ens, non autem praecedunt modo absoluto 
ididem. Ergo quaedam aternitas haberi debet et esse sensu existentiae. Si au-
tem datur (dicere malim: si conceptibilis est) aeternitas, tum vi aliquarum 
dignitatum cum quodam ente eam concordate oportet. Sine ceteris dignitati-
bus. praesertim sine praedicta potestate - et adde huic bonitatem, quatenus est 
diffusivum sui, magnitudinem in scalis perfectionum, sapentiam etc. - aeterni-
tas non daretur (i.e. ea concepi nequit), quia dignitates se poscunt mutue sicut 
(vult dicere secundum Raimundum: simili necessitate) pluralitas quoque linea-
rum et angulorum in triangulo se poscuht mutue. Cum vero "dentur" et ens et 
aeternitas et ceterae dignitates, consequitur, quod haec omnia sic ad invicem 
concordantia etiam in esse reali unam essentiam aeternam constituant, quae ut 
dignior prior sit existendo quan omnes sic dictae essentiae reales, in quibus 
dignitates nonnisi diminutae vel deficientes. ergo non aeternae apparent. Vide-
tur enim. quod "defectus dignitatum" imprimis revelatur in distinctione inter 
aeternitatem incommensurabilem et durationem. quae non est vere aeterna 
vel, ut infra melius videbimus in parte secunda huius commentarii, quae est 
duratio numero mensurabilis, ergo finitudine quadam semper facta. 
Si ita res non se haberet, et cum aliquid vere aeternum per refutationem 
regressus in infinitum poscatur, sequeretur, quod ens et aeternitas possent 
convenire absque ceteris dignitatibus, praesertim, addere velim, absque 
potestate aeternitati correspondenti, scilicet sine potestate infinita, similiter ac 
si anguli et triangulus convenire possent absque linearum pluralitate. Sed patet 
(!) hoc esse impossibile. Hic termimus "patet" primum ad quaestionem circa 
triangulum referri debet, sed vi similitudinis a Raimundo propositae 
manifestatur quoque, ut Raimundus putat, in quaestione circa convenientiam 
inter ens, aeternitatem ceterasque dignitates. Lector vix cum Doctore 
Eremitico heic concordabit. Videtur quaedam praesupposita a Lullo silentio 
teguntur, quae postea nos adhuc occupabunt. Ad momentum ad textum 
Raimundi revertamur! 
Ceterum sequeretur secundum Doctorem Eremeticum, quod ens et aeter-
nitas convenire possent tam privatione quam perfectione dignitatum, i.e. tam 
sine dignitatibus ceteris quam cum istis. Talis indifferentia autem entis et ae-
ternitatis erga ceteras dignitates est absolute impossibilis, nam' ubicumque da-
tur ens reale, dantur quoque ceteri adspectus transcendentales ut to bonum, 
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magnum, potens. verum etc. Et cum regressus in intinitum quoad ens tempo-
rale sit impossibilis, cum ideo aliquod ens postulari debeat. quod simplieiter est 
et per consequens aeterne "perdurat" simpliciter. quin sit factum vel cessare 
possit in esse, postulatur quoque perfectissima potestas. bonitas. magnitudo. 
sapientia, voluntas, virtus essentialis, veritas. gloria seu perfectio sirnpliciter. 
Haec omnia autem, cum priora sint omnibus entibus, quorum dignitates appa-
rent manifeste deficientes, istorum primam Causam indicant. Quo demons-
tratur Primam Causam e.xistere. 
Mihi conscius sum me textui Raimundi quaedam fulcimenta adiunxisse. 
quae expressis verbis non constant. quae autem necessaria esse videntur. ut 
textus non solum qua talis intelligatur, sed fiat omnino vere significativus. 
Secunda Ratio. 
"Aeternitas in maiori concordantia se habet cum infinita magnitudine 
quam cum finita et terminata magnitudine; cuius si esset oppositum, seque-
retur, quod aeternitas et finitum ac minoritas essent simul concordantes, et 
principium et infinitum ac maioritas similiter: hoc autem est inconveniens: 
quo demonstratur, quod, in quantum aeternitas maiorem concordantiam ha-
bet cum infinito quam cum finito, necessarium est infinitum prius esse in 
aeternitate quam finitum, quod infinitum primum aeternum est B [vel Prima 
Causa]" 8 
Sicut inter durationem stricte aeternam, i.e. incommensurabilem et alte-
ram mensurabilem distinximus. sive quod ista sit quaedam aeviternitas fiens 
sive quod sit temporaliter finita, ita nunc nobis distinguendum' est inter 
magnitudinem finitam et infinitam. Videtur quod hoc novum argumentum in 
maiori proximitate se habet ad viam anselmianam. Et ilico quaerimus quoque, 
quo in sensu terminus "magnitudo infinita" sumendus sit, utrum in sensu in-
definitatis, quae in scientiis mathematicis datur ita ut semper quid maius ex-
cogitari possit necne. Sed si via anselmiana salvanda est. respondere debemus: 
non in sensu talis indefinitatis alicuius magnitudinis essentialiter semper adhuc 
finitae, sed in sensu "categoriae" omnino diversae et incomparabilis cum 
magnitudinibus finitis sicut neque aeternitas absoluta cuidam durationi men-
surabili vere comparabilis est, quapropter terminus lullianus "duratio aeter-
na" non sine difficultae accipi potest. Magnitudo infinita in ordine perfectionis 
et sublimitatis-sumenda est ita ut independentia sua absoluta ab omnibus per-
fectionibus finitis radicaliter separetur. Patet vero quod" aeternitas in maiori 
concordantia stat cum tali magnitudine infinita quam cum finita, quia iam ex 
prima ratione concludi potest, quod ens tam essentialiter quam "durative" fini-
tum dependet semper ab alio et supponit quoddam ens simpliciter aeternum. 
nam qui dicit ens duratione mensurabile dicit ens essentialiter diminutum, i.e. 
finitum, quod ceterum ens authenticum nominari nequit, quoniam sicut supra 
ostensum est, verum ens simpliciter est et a se non potest non esse. 
. Si res ita non se haberet, sequeretur primum, quod aeternum et finitum 
(ideoque hoc ipsum tamquam quid minus -sumptum) concordarent. deinde 
quod ex altera parte principium. i.e. ens quod initium cepit et effective est 
"ens" minus, immo inadaequate dictum. cum infinito et cum maioritate con-
veniret. Utrumque autem est impossibile propter rationes expositas. 
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Nunc vero, si constat aeternitatem cum lnfimto magis concordare quani 
cum finito in una eademque essentia, tum necesse est, quod infinitum prius 
esse in aeternitate quam to finitum atque tum patet, quod infinitum primum 
aeternum est ipsa Prima Causa omnium entium finitorum. 
Decima Ratio. 
"Si in aeternitate est opus aeternum et incorruptibile, aeternitas et opus 
habent inde maiorem concordantiam cum maioritate; si vero in aeternitate 
non est nisi opus corruptibile, aeternitas quidem et ipsum opus cum maioritate 
minorem concordantiam habent: cum autem maioritas et aeternitas simul 
conveniunt, et minoritas et corruptio similiter; idcirco oportet necessario in 
aeternitate esse opus incorruptibile, quod praecedat opus corruptibile; quod 
quidem opus incorruptibile est B. . . . " 9 . 
Suppositio prima, secundum quam in ente aeterno quoddam opus esse 
dicitur, concordat cum conceptu platonico-lulliano bonitatis. Ens et bonum 
convertuntur, nam ubi est ens, datur quoque bonum. Quo in sensu? In sensu 
diffusionis sui. Hoc sibi vult: nullum ens otiosum est ideo ut de quolibet ente 
valeat hoc axioma: ens non potest non agere opus quoddam, nam est 
necessario diffusivum sui. ergo bonum,quo quaedam communicatio quoque 
possibilis fit. - Nunc vero supposito quod in aeternitate est opus aeternum 
atque proinde incorruptibile, tum aeternitas et tale opus aeternum maximam 
concordantiam habent cum principio relativo maioritatis. - Supposito autem. 
quod in aeternitate sit solum opus corruptibile, tum aeternitas et hoc opus 
corruptibile minorem concordantiam haberent cum maioritate. 
Ad quid refertur haec maioritas? In secunda ratione de prioritate Primae 
Causae iam dictum est. Prioritas maioritatem condit. Sic aeternitas maior est 
quam duratio mensurabilis vel temporalitas, et infinitas maior est quam finitu-
do. Maioritas igitur, ad quam textus lullianus respicit. dicit maioritatem 
Primae Causae in comparatione ad creaturas. Tamen haec comparatio est 
inadaequata, quia de "comparatione" inter incommensurabile et mensurabile 
agitur. 
Opus corruptibile quoad opus operatum est mundus. Si Prima Causa 
nonnisi tale opus corruptibile operata esset, tum maioritas Primae Causae 
super creaturas minor esset ac si Prima Causa opus aeternum et incorruptibile 
operaretur. Corroboratur argumentum modo positivo istis verbis textus 
Raimundi: "Cunrautem maioritas et aeternitas simul conveniant et minoritas 
et corruptio similiter, idcirco oportet necessario in aeternitate esse opus in-
corruptibile, quod praecedat opus corruptibile; quod quidem opus in-
corruptibile est B, quod ostendimus et probavimus per decem rationes, per 
quas demonstratum et significatum est, quod ipsum B est primum mundo per 
aeternitatem et creationem ac per praedictas dignitates". 10 
Non dicitur, in quo praecise consistit opus incorruptibile, "quod quidem 
est B". Talis explicatio pertineret, ut puto, ad sacram theologiam, sed philoso-
phus statuere potest, quod Deus non est aliquid staticum ens, immo summe 
dynamicum. Hic dynamismus vero non in sensu incessantium mutationum 
intelligi vult, sed in oppositione ad otium essentiale, quamvis intellectus huma-
nus sibi excogitare nequeat, cuius modi sit dynamismus divinus ad intra. 
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Solum theologia fundata in autorevelatione Dei circa mysterium sanctissimae 
Trinitatis aliquantulum nos praesentire facit, quomodo Deus sit vita plena et 
communicatissima in summo gradu. 
Considerationes additionales. 
Vocabulum "prima Causa" hodie generaliter non placet. Est quaestio ter-
minologiae tantum, quia nemo auctorum mediaevalium Deum ut primum 
Auctorem omnium cum causalitate physicali huius mundi sensu scientiae 
naturalis accepta comparare intendit. Hoc concesso opinor probationem Cau-
sae primae respectu aeternitatis - non obstante textu propter varias lacunas ex-
plicativas defectuoso - non esse indignam nostra attentione. Raimundus non 
incipit sicut Anselmus cum oppositione inter finitum et infinitum. sed cum 
latenti oppositione inter durationem mensurabilem et quoddam aeternum in-
commensurabile. Utique neque absolute infinitum neque absolute aeternum in 
eius essentia authentica ab intellectu nostro excogitari possunt; tamen illi 
vectores in conceptibus temporis et finitudinis detegi atque notari possunt, qui 
nos impellunt ad acceptationem aeternitatis et infinitatis, quarum vera essentia 
mentem nostram transcendit. 
Concedendum est, quod Raimundus comparat conceptus inter se. ut 
videat eorum compossibilitatem aut incompossibilitatem. Pro compossibilitate 
dicit 'convenientia' vel 'concordantia', pro incompossibilitate decit 'incon-
venientia'. Tamen non agitur in sua argumentatione de transitione prohibita 
ab ordine mere conceptuali ad ordinem realem, cuius saltus via anselmiana 
generaliter sed iniuste quoque accusatur. In utroque auctore fundamentum 
argumentationis est ordo realis. Quoad Anselmum hoc patet tam ex proemio 
opusculi Proslogion quam ex particula relativa comparationis "quo" in ex-
pressione; "quo maius cogitari nequi f .n 
Fundamentum comparationis ex parte nostrae expenentiae manet ens 
finitum reale. Simile valet pro Raimundo. Etiamsi historice constet istum 
auctorem dignitates vel attributa divina a fide religiosa sumpsisse i : tamen Lu-
llus negare nequit nec vult: dignitates ut adspectus transcendentales rationa-
liter et immediate hauriri nonnisi a creaturis. Propterea nobis necesse erat de 
quadam brevissima refutatione regressus in infinitum loqui. Gnoseologice 
pnor quam idea et vocabulum aeternitatis est conceptus temporis. i.e. concep-
tus durationis mensurabilis. Verum quidem est. quod Raimundus expressis 
verbis illius regressus in infinitum mentionem non facit. Sed modus est 
festinanter dicendi, quem saepissime in operibus lullianis invenimus, quare 
textus Raimundi fiunt difficiles intellectu; et difficiliores adhuc sunt. quando 
termini substituuntur a litteris Artis combinatoriae, sicut in altera parte huius 
commenti videbimus. 
Neque Raimundus illicitum transitum ab ordine conceptuali ad ordinem 
realem facit. quando in prima ratione ascendit ad conceptionem unius (!) 
essentiae aeternae in esse reali. nam propositio praemissa "cum ens, aeternitas 
et dignitates sint" certo in sensu toy esse existentiae iam intelligi debent. Si au-
tem dignitates singulatim respectu rerum mundi realium ut realitates cogitan-
tur atque si aliae cum aliis concordant, necesse est, quod non solum in mente 
concordant sed in esse quoque. Tamen adnotandum heic est, quod unitas illius 
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essentiae aeternae ex professo non arguitur, solum affirmatur. Nihilominus 
silentio tegere non licet, quod rationem sextam omisimus, in qua categorice 
declaratur: "Si simplex nihil esset, compositio nihil foret". Aliis verbis: secun-
dum Raimundum omne compositum simplex reaje praesupponit. Videtur, 
quod haec assertio tamquam axioma, i.e. tamquam propositio per se nota ab 
eo accipitur. Quidquid sit, sufficiat dicere: Si plura aetema essent,"tum respectu 
mundi creati deberent stare in summa concordantia et cogitandi et vellendi et 
agendi, aliter aut mundus non esset - et notetur heic Raimundum supponere, 
quod mundus realis sit unum systema omnium entium finitorum! - aut illa 
aeterna omnino non essent plura. 
Quaerere autem aliquis posset, utrum rationes a Raimundo adductae 
potius nos juvent, ut nobis quendam conceptum Dei respectu mundi realis 
idoneum et sufficientem mentaliter formemus quam probent vere huic con-
ceptui per multiplices comparationes obtento authenticum esse reale 
correspondere. Ista quaestio sine dubio in ipso textu lulliano fundata est. 
Raimundus similiter ac Anselmus melius distinguere debuisset inter con-
ceptum Essentiae divinae et existentiam talis Essentiae sic ab intellectu 
humano conceptae. Excusatur confusio harum duarufn quaestionum eo, quod 
formatio conceptus Essentiae divinae sic in cognitione nostra mundi realis 
fundata: prioritatem Essentiae divinae sicut etiam tllam refutationem regressus 
in infinitum ex parte mundi necnon huius dependentiam totalem ab Essentia 
aeterna et divina. de quibus omnibus Raimundus in locis adductis nonnisi 
modo leviter, immo levissime indicativo locutus est. de facto connotare. 
Propterea hos adspectus connotatos iam in explicatione primae rationis claris 
verbis manifestavi. Si vero factum illius connotationis implicitae conceditur. de 
argumentis lullianis in favorem existentiae Dei loqui licet. Quod autem ratio-
nem deciman in specie attinet, talis connotatio minus adhuc percipitur ac in 
rationibus prima et secunda. 
II. De probatione existentiae Dei respectu aeternitatis secundum IJbrum 
principiorum theologiae. ' 
Transeamus ad considerationem illarum rationum, quas Doctor 
Eremiticus in prima distinctione Llibri principiorum theologiae respectu aeterni-
tatis adducit! Agitur de duabus rationibus inter quattuor hac in distinctione 
propositis. 
Textus Raimundi autem sine exacta significatione litterarum adhibitarum 
inintelligibilis manet . - Sicut in Libro principiorum philosophiae ita etiam hoc in 
Libro principiorum theologiae Raimundus sedecim principia particularia, valida 
et specifica pro theologia, distinguit. 
B est divina Essentia; 
C sunt sedecim dignitates vel attributa Dei secundum figuram A Artis 
maioris: Bonitas, Magnitudo, Aeternitas, Potestas, Sapientia, Voluntas, Virtus, 
Gloria, Perfectio etc. 
D significat operationem; 
H est virtus (essentialis); 
I est cognitio; 
K dilectio; 




Q prima intentio; 
R secunda intentio. 
Litterae E,F,G,0 in nostro textu adducendo non inveniuntur; sed ex Arte 
maiore [generali sive ex Arte compendiosa (magna) inveniendi veritatem] sumun-
tur, et applicantur adhuc litterae: A, S, T, V, X, Y, Z.n. 
A est ipsa figura A Artis maioris (significans A Deum et in sensu latiore 
quodlibet ens reale) cum dignitatibus divinis supra sub una eademque littera C 
commemoratis. 
S est secundum eandem Artem maiorem figura veritatis et obiectorum 
respectu diversarum combinationum potentiarum animae humanae, scilicet 
memoriae recolentis vel obliviscentis, intellectus intelligentis vel ignorantis, 
voluntatis diligentis vel odientis. Notandum est, quod in psychologia Raimun-
di memoria recolens semper cum intellectu intelligenti, memoria vero oblivis-
cens sempercum intellectu ignoranti unita apparet; quod autem voluntas dili-
gens cum intellectu scienti vel ignoranti, item voluntas odiens cum intellectu 
intelligenti vel ignoranti inveniripotest. Ceterum Figura S ex quattuor quadra-
tis constat oblique immissis in uno eodemque circulo. Tres anguli cuiusvis 
quadrati vel, ut Raimundus dicit, quadranguli illas tres potentias animae in 
diversis statibus indicant, quartus angulus significat combinationem trium 
potentiarum. Quartum quadrangulum nihil aliud est nisi combinatio com-
binationum priorum trium quadratorum. In ratione tertia textus proponendi 
de quadrangulo nigro Raimundus loquitur, quod in suo loco explicabitur. 
T est figura principorum et significationum in Arte maiori. Continet 
quinque triangula sequentia: 
Primum caeruleum "bcd" cum totalitate realitatis: b = Deus, c = mundus, 
d = operatio utriusque. 
Secundum viride "efg" cum relationibus inter entia sensibilia et intelligibilia: 
e = differentia, f = concordantia, g = contrarietas. 
Tertium rubeum "hik" cum relationibus in ordine causarum, spatii et tem-
poris: h = principium, i = medium, k = finis. 
Quartum croceum "Imn" cum relationibus inter sidistantias et accidentia: 
1 = maioritas, m = aequalitas. n = minoritas. 
Quintum nigrum "opq" cum habitudinibus inteHigentiae: o: in recognitione 
veri, p: in dubio, q: in recognitione falsi. 
Pro explicatione textus nos interest scire solum ea quae triangulis: secun-
db, ergo viride, tertio i.e. rubeo et quarto vel croceo continentur. 
X est figura oppositorum (definitorum) seu praedestinationis. Ut opposita 
heic apparent: sapientia - iustia; pradestinatio - liberum arbitrium; perfectio -
defectus; meritum - culpa; potestas - voluntas; gloria - poena; esse - privatio; 
scientia - ignorantia. 
V est figura septem virtutum moralium et septem vitiorum. Virtutes 
colore livido vel caeruleo, vitia colore rubeo indicantur. 
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Y est signum pro veritate. 
Z est signum pro falsitate. 
His nraedietk textus Raimundi subsequatur: 
"Cum unum principium sit probabile per alterum vi conexionis. quam 
habet unum cum altero. igitur ad probandum B existere, convenientia sunt C 
D H L. in quibus humano intellectui B multis necessariis rationibus demons-
tratur; et ideo ad probandum B eligimus ... Rationes ... - De Probatione ipsius 
B." 
"Secunda Ratio est, quod aeternitas habet maiorem concordantiam cum 
maioritate in infinita magnitudine sine termino mensurationis, quam in finita 
magnitudine habente linitum terminum quantitatis; et magnitudo finitae ac 
terminatae quantitatis habet maiorem concordantiam cum aeternitate in ae-
terna duratione, quam in duratione, cuius quantitas finito termino mensu-
ratur. Igitur cum hoc ita sit, necessario convenit, unum B infinitum in im-
mensurabili magnitudine existere, cum quo aeternitas habeat maiorem concor-
dantiam in D H L N, quam cum magnitudine habente finitam et mensurabi-
lem quantitatem: si enim non ita esset, segueretur, quod aeternitas esset per R 
et subiectum aeternitatis esset per Q; etiam infinita duratio in H L I K esset 
concordans cum minoritate, et subiectum finitae quantitatis in H Q M I K 
esset concordans cum maioritate; hoc autem est contra N et contra Q R: qua 
contrarietate demonstratur, ipsum B necessario existere". 
"Tertia Ratio est, quod, si B nihil est, sequitur, quod C non habent 
potestatem in D secundum infinitam magnitudinem mensurationis et operatio 
est per triangulum viridem. croceum et rubeum in aeternitate sine principio et 
fine; in qua aeternitate est impossibile. quod I K H L in uno numero seu in 
uno subiecto existant; et aeternitas est aequale subiectum ipsis V rubeo et livi-
do et Z et Y; et D L est odibile quadrangulo nigro ipsius S; esse etiam et 
privatio aequaliter concordant in H L M N D R Q, privatio quoque et defectus 
habent aequalem concordantiam in omnibus membris ipsius X; hoc autem est 
irrationabile et evidenter inconveniens; et si B existit in esse, nullum supra 
dictorum inconvenientium sequitur, et sequuntur omnia convenientia, quae 
possunt esse in C D H I K L M N Q R: et cum conveniens et inconveniens sint 
inter se contraria, sed conveniens, maioritas, perfectio, esse et Y concordent. 
incoveniens vero, minoritas, defectus, privatio et Z conveniant. ostenditur. 
quod B necessario existit in esse; quae demonstratio manifeste patet in supra 
dicta consequentia". 
"Quarta Ratio..." (Concluditur pars prima huius primae distinctionis istis 
verbis;) Multis aliis rationibus est probabile B existere, secundum quod 
ostenditur in figura ipsius A in Arte magna inveniendi veritatem, et secundum 
quod in Principiis Philosophiae ostenditur esse Prima Causa; et ideo ad proban-
dum et demonstrandum B existere quatuor supra dictae rationes sufficiant".1 4 
Commentarium: 
Cum scientia theologica doctrina in se cohaerens esse debeat, vi cone-
xionis principiorum supra allatorum theologiae (scil. B,C,D,H,K,L,M,N,Q,R) 
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unum principium probatur per aliud. Ut B (i.e. Essentia divina) existat, C D H 
L concordare debent. Hoc ergo in propositione introductoria textus "Cum au-
tem principium sit probabile..." dicitur. Sequuntur quatuor rationes ad 
probandum existentiam Dei, sed solum secunda et tertia respectu aeternitatis, 
quem considerare nostra interest, exponuntur. In propositione finali Rairnun-
dus ad figuram A Artis compendiosae inveniendi veritatem (ex anno 1273) et ad 
praefatum Librum principiorum philosophiae alludit. 
Ratio secunda. 
Prima assertio, quae comma praecedit, in mero cimpo intellectionis dif-
ficultatem praebere non videtur. Tamen origo conceptus aeternitatis neque hoc 
in textu neque in locis ex Libro principiorum philosophiae haustis indicatur, 
quamvis constet - si hic conceptus omnino significationem habet - eam nonni-
si ab obiectis nostrae menti immediate accesibilibus quodammodo provenire. 
Excludatur campus obiectorum mere idealium uti in mathematicis se prae-
bent, nam Raimundus hoc in contextu minime ad res mathematicas sed ad res 
reales spectat, etiamsi de magnitudine, de quantitate et de mensurabilitate 
loquatur. Ceterum conceptus aeternitatis in mathematicis non adest. Nihilomi-
nus nondum scimus exacte, qualem conceptum aeternitatis Raimundus heic 
accipit; nam in altera assertione, quae comma distinctionis in medio periodi 
positum sequitur, distinguit duplicem significationem aeternitatis, unam in 
duratione aeterna et alteram aeternitatem in duratione finitis quantitatibus 
mensurabilerri. Sine ullo dubio haec altera aeternitas est comparabilis illi 
platonicae, qua mundus secundum ideas simpliciter aeternas formatus sit sem-
piternus vi cuiusdam aeternitatis, quae facta est et fit in perpetuum. Talis 
aeternitas sic facta, sed a Raimundo in aliis locis reiecta. inest adhuc thesi 
origenistarum de mundo quidem creato, qui autem realiter in perpetuum 
essentiam Dei aeternam concomitari dicitur. 
Redeo ad quaestionem, unde Raimundus conceptum aeternitatis sumere 
potest. Si respondetur: "A fide", totus iste discursus est circulus viciosus; tunc 
existentiam Essentiae divinae probari non oportet, quia iam praesupponitur. Si 
respondetur: "A ratione". tunc patet Doctorem Eremiticum cogitationes per 
saltus ducere vel saltem varia praeambula necessaria supponere, quae de facto 
silentio tegit. Ceterum, sicut secundum originem conceptus aeternitatis, ita 
etiam secundum originem conceptus magnitudinis infinitae quaeri deberet. 
Haec ultima quaestio autem ad problemaregressus in infinitum circa causas 
contingentes ducit. Scholastici, sine ulteriore criterio in neoplatonismo fundati 
distinguunt inter series causarum essentialium et alias causarum accidenta-
lium. Series "infinita" causarum accidentalium communiter ut impossibilis 
declaratur. Disputatio vero de seriebus causarum essentialium intra mundum 
creatum est inutilis Quaestio. Extra systema neoplatonicum nullam rationem 
essendi habet. Et acceptatio neoplatonica simpliciter falsa est; quia nulla 
causalitas realis datur inter diversos gradus emanationum ex simplici ratione 
qua thesis de emanationibus fuit assertio gratis data, explicabilis propter 
dubiam suppositionem totius systematis neoplatonici, secundum quam ordo 
cogitandi aequale sit ordini essendi.. 
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Si conceptus aeternitatis ex fide heic non accipitur, quandam lacunam in 
argumentatione lulliana explere nobis opus est, sicut in prima ratione distinc-
tionis primae ex Libro principiorum philosophiae proposita brevissime iam 
exegimus. 
Ens finitum necessario est ens ab alio. Ex ingenti et innumerabili numero 
entium finitorum nihil infiniti fieri potest, ita ut sit, sed quodlibet ens ab alio in 
ultimo termino aliud Ens poscit, quod non est finitum in se, ergo infinitum. 
Tale postulatum ens infinitum, quod ergo non debet esse ens ab alio, excludit 
to fieri, vult dicere, est simpliciter neque potest non esse, immo est exacte et 
plene id quod vere est et est, ut Nicolaus Cusanus diceret, nihil aliud quam 
non-aliud. Aliis verbis: To ens postulatum ut infulitum et aeternum se possidet 
in summa identitate. Aliquantulum magis insistere velim in hac conceptione et 
dicam: Praedicta summa identitas daretur solum in ente, quod in una eadem-
que autoreflexione se ipsum omnino cognosceret et consequenter plenam 
dominationem suiipsius possideret. Talis cognitio et dominatio suiipsius om-
nem processum cognoscendi et volendi successivum et progressivum necessa-
rio excludere deberet, nam aliter identitas plena non esset spiritualiter realizata. 
Identitas autem in sensu pleno actus spiritualiter reflexivus est. Per con-
sequens, illud Ens sic postulatum ab existentia entium finitorum nec 
mutationem essentialem nec accidentalem pati potest, ergo aeternum esse 
debet secundum praedictam aeternitatem incommensurabilem. Nunc patet. 
quod tale Ens aeternum concordat magis cum infinita magnitudine vel dica-
mus cUm perfectione infinita quam cum magnitudine finita. etiamsi conceptus 
"perfectio" etiam difficultatem secum portet sicut conceptus lullianus duratio-
nis. aeternae respectu Essentiae divinae. 
Tamen - et me refero nunc ad alteram assertionem eiusdem primae 
propositionis lullianae in ratione secunda - haec magnitudo finita vel hoc ens 
perfectione finita ideoque relativa tantum munitum concordat magis, ut existat 
et existere possit.cum illo Ente aeterno in illa eius summa identitate auto-
cognitionis et auto-dominationis quam cum quodam mundo sempiterno qui-
dem sed ex continuis motibus, generationibus et corr.uptionibus constituto, 
nam - sicut iam dictum est - : ex multitudine entium finitorum numquam ali-
quis mundus infinitus fit vel vere aeternus, qui omnia, quae continet in se, 
uno actu, cognoscat et sic cognoscens omnia dominative possideat. 
In nostro textu Libri principiorum theologiae Raimundus nondum 
theoriam origenistarum de sempiternitate mundi creati refutavit. Intentio eius 
solum versus conceptionem aeternitalis authenticae, ergo divinae, versatur. 
Post illam primam periodum rationis secundae Doctor Eremiticus 
prosequitur dicens: "Igitur, cum hoc ita sit, necessario convenit. unum B in-
finitum in immensurabili magnitudine existere". Si respicimus tantum ad tex-
tum antecendentem Lulli, dubitare licet, utrum haec consequentia valeat. 
Solum is, qui quaestionem circa originem conceptuum et aeternitatis et 
magnitudinis infinitae, ergo qui fundamentum ascensionis mentalis ad illos 
conceptus in mundo realidatum considerare studet, consequentiam secundum 
meam opinionem admittere possit. Ex sola compossibilitate conceptuum au-
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tem existentia nondum eruitur. In textu lulliano secundum me ascensus a 
posteriori latet, quia a comparatione per maius et minus leviter indicatur. 
Quando Raimundus confirmat maiorem concordantiam haberi inter 
magnitudinem finitam et aeternitatem sensu stricto sumptam et supra ex-
planatam, quam cum quadam "aeternitate" facta, rationem quidem debiliorem 
adducit. Dicere deberet magnitudinem finitam essentiam infinitam.et infinite 
existentem supponere ideoque in mente nostra poscere. Tunc textus sequens 
acceptabilis fit, quo Raimundus affirmat Essentiam divinam (B) aeterne 
existentem maiorem concordantiam habere cum incommensurabiii 
magnitudine in (operatione) D, (in virtute essentiali)H, (in simplicitate!) L, (et in 
ordinatione) N q u a ^ cum magnitudine finitae et mensurabilis quantitatis. 
Ut hanc thesim corroborare possit. Lullus consequentiani ex tnesi 
opposita deductam adhuc affert. Dicit: "Si enim non ita esset" hoc sibi 
vult: si propositio antecedens "acternitas habet maiorem concordantiam 
etc." non valeret, "sequeretur (a) quod aeternitas esset per (secundam in-
tentionem) R, et (b) subiectum aeternitatis esset per (primam intentionem) 
Q: etiam (c) inlinita duratio in (virtute essentiali) H, (in simplicitate) L. 
(in eognitione) I (et in dilectione) K esset concordans cum minoritate: hoc 
autem est contra (ordinationem) N et contra (secundam et primam inten-
tionem) Q. R: qua contrarietate - concludit Raimundus - demonstratur 
(modo indirecto. i.e. modo reductionis ad absurdum) ipsum B necessario 
existere". 
Quid dicendum est de tali argumentatione primo adspectu haud fa-
cili?. Rainiundus quattuor consequentias impossibiles enunierat: (a) 
Aeternitas esset per secundam intentionem. si non haberet concordantiam 
maiorem cuni maioritate in infinita magnitudine (et pcr consequens) (b) 
subiectum aetcrnitatis (i.e. mtindus quatenus ut sempiternus heic cogitan-
dus essct) essct per intentionem primam: 
(c) infinita duratio... esset concordans cum minoritate (scilicet cuni 
magnitudinc finita;) 
(d) subiectum fmitae quantitatis (scilicet mundus quatenus ut essentialiter 
linitus se ostendit) esset cum maioritate. 
Ut consequentiae a et b intelligantur, doctrinam lullianam de prima 
ct de seeimda intcntione reali (!) cognoscere oportet. In causalitate tinali 
Aristoteles llnem ultimum et media vel instrumenta distinguit. quac ut IT 
nes intermedii considerari possunt. Pro Raimundo finis ultimus hominis 
totiusque universi est Deus. onmia quae in mundo invcniuntur atque 
quaeruntur , sunt nonnisi fines intermedii. Intentio prima ergo ad fmem 
ultimum respicit, secunda ad creaturas. His suppositis consequentiae a et 
b intellcctui nostro vix satisfaciunt nisi quod retiones illas admittamus, 
quas in textum interpretationis introduximus. Fidem vero tales con-
sequentiae vere offendunt. 
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Ratio tertia. 
Raimundus hac in ratione ilico a demonstratione indirecta incipit. Si 
Essentia divina (B) non est. sequitur, quod dignitates (C) non habent potesta-
tem in operatione (D) secundum infinitam magnitudinem "mensurationis". 
Terminus "mensurationis" non est adaequatus, sed cogitatio Lulli patet. Tunc 
enim sequeretur, quod dignitates vel attributa divina non darentur sed solum 
transcendentalia, quae omne ens pervadunt, quae autem tantum "potestatem" 
- et hoc termino realismus metaphysicus Lulli manifestatur - in operatione 
finita entium finitorum haberent. Sed operatio entium finitorum in mundo fit 
secundum Artem maiorein per tria triangula figurae T, scilicet "per triangulum 
viridem" (i.e. per differentiam, concordantiam et contrarietatem), deinde "per 
triangulum croceum" (i.e. per maioritatem, aequalitatem et minoritatem) atque 
"per triangulum rubeum" (vel per principium, medium et finem), Tamen, si 
Essentia divina non esset, mundus qua est (!), deberet esse in aeternitate 
durativa sine principio et fine. "In qua aeternitate (durationis quantiative men-
surabilis) est impossibile, quod I (cognitio), K (dilectio), H (virtus essentialis), L 
(simplicitas) in uno numero seu in uno subiecto existant", nam summa. quae 
mundus nominatur. ex multis entibus numerice distinctis et ex multis subiectis 
substantialibus constat. "Et aeternitas est aequale subiectum ipsis V rubeo et 
livido et Z et Y". Hac in propositione Raimundus rursus ad suam Artem maio-
rem se refert. scilicet ad figuram virtutum moralium e vitiorum V. Explicavi 
iam: hac in figura virtutes litteris lividis, vitia autem litteris rubeis indicari. Lu-
llus vult dicere, quod, si Essentia divina non esset, in mundo sic durative sem-
piterno virtutes et vitia hominum insimul semper haberentur sicut etiam 
Veritas (Y) et falsitas (Z) in aeternum inter homines se contradicerent, quia nec 
iudex supremus actionum hominum nec ultimum fundamentum veritatum 
radicale daretur. Ethica nonnisi relativisrhum in quaestionum "consuetu-
dinum" docere posset et quaelibet assertio mtellectualis non esset nisi opinio 
subiectiva, fundata individualiter distincte in complexa situatione mentis 
humanae. Porro "D (opcratio) et L (simplicitas) esset odibile quadrangulo 
nigro ipsius (figurae) S". Figura S supra iam explicata est. In ea quatuor 
quadrangula distinguuntur: lividum cum memoria recolenti, intellectu in-
telligenti et voluntate diligenti circa quoddam obiectum datum; quadrangulum 
nigrum cum memoria recolenti et intellectu intelligenti. sed cum voluntate 
odienti; rubeum cum memoria obliviscenti, intellectu ignoranti, sed cum 
voluntate diligenti. Quartum quadrangulum viride explicare non urget. 
Ceterum in textu nostro quadrangulum nigrum scire heic solum interest. 
Obiectum, de quo Raimundus loquitur, est sine ullo dubio figura V, est ergo 
distinctio inter virtutes et vitia. Lullus dicere vult, quod cognitio distinctionis 
inter virtutes et vitia, maxime autem operatio virtutum atque simplicitas vel 
constantia simplex in via virtutum esset odibilis secundum quadrangulum ni-
grum, i.e secundum statum animae, in quo memoria quidem recolit, intellec-
tus intelligit, voluntas vero odit, si virtutes et vitia hoc in mundo per semper 
aequo iure et sine ulteriore discrimine iustitiali existere possent. - Deinde Doc-
tor noster affirmat: Si Essentia divina non esset, to esse et privatio aequaliter 
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concordarent in H (i.e. in virtute essentiali). in L (in simplicitate cordis sine 
deviatione a virtutibus), in M (i.e. in compositione), N (in ordinatione). I (in 
cognitione) necnon in K (in dilectione). Nam ubi et conservatorem et protecto-
rem omnium praedictorum tam verae cognitionis quam rectae dilectionis, tam 
compositionis ordinatae quam virtutum essentialium cuiusvis entis in mundo 
sic aeterne atheo invenire possemus? - Denique "privatio quoque et defectus 
haberent aequalem concordantiam in omnibus membris ipsius X". Si lector 
brevem explicationem figurae X considerare velit, ilico intelliget, quod secun-
dum Raimundum, si Deus non esset, habitus sapientiae concordare deberet 
cum eius privatione; et simile de omnibus ceteris conceptibus in figura X alla-
tis simile dicendum esset. "Hoc autem, concludit Doctor Eremiticus suam am-
pliam argumentationem per viam indirectam vel negativam, est irrationabile 
et evidenter inconveniens". Recordetur, quod Immanuel Kant quoad suarr 
magnam quaestionem ultimam: "Quid sperare possum" immortalitatem 
animae accipere consentit, si quidem iustitia suprema datur tam pro meritis 
quam pro iniustitiis huius mundi ante supremum Dei tribunal. 
In secunda parte huius rationis tertiae Raimundus Essentiam divinam 
existere via quodammodo affirmativa demonstrare intendit. Dicit: "Et si B 
(Essentia divina) existit in esse, nullum supra dictorum inconvenientium sequi-
tur, et sequuntur omnia convenientia, quae possunt esse in C D H I K L M N 
Q R". Dixi iam de theologia, quod quatenus "scientia" esse intendit, omnes 
eius enuntiationes inter se ccnvenire debent; nam quaevis scientia destruitur, si 
contradictiones sensu stricto sumptas occultat. Ceterum ex textu prolato patet 
esndum heic ut theoiogum proprie dictum haud loqui, ad summum ut 
apoiogetam, qui rationibus intellectum ante portam fidei religiosae ducere cu-
pit. Basis totius discursus est criterium sic dictum internum doctrinae eius, quo 
harmonia generalis et harmoniae particulares (lege: "convenientiae" vel "com-
possibilitates") inter omnes conceptus atque inter omnes propositiones 
postulantur. Quoad quaestionem de existentia Dei Lullus ergo declarat: talem 
harmoniam haberi inter omnia, quae per C (dignitates), D (per operationem). 
H (per virtutem essentialem), I (per cognitionem), K (per dilectionem). N (per 
ordinationem), Q-R (per primam et secundam intentionem) indicantur. Tamen 
ulteriore explicatione deficiente manent quaedam dubia circa significationem 
praecisam harum litterarum, quatenus solum ad Deum postulandum vel 
solummodo ad ens finitum vel ad utrumque referrendae sint. Dicam: si Deus 
e.xistit, tunc omnes adspectus mere transcendentales in ipso Deo ad vera atri-
bufa divina elevantur in plena coincidentia vel in summa simplicitate, in aeter-
na operatione interne divina et in unica virtute aeterne essentiali, in perfectissi-
ma autocognitione et altissima dilectione vere communicativa. cuius prima in-
tentio circa ipsam essentiam divinam versatur, ita autem ut talis communica-
tio interna ordinatissima minime constituat compositionem tamquam ex parti-
bus; sed postulatur dilectio in plena simplicitate essentiae. Secunda autem in-
tentio ad mundum finitum spectat. Haec assertio, si Deus existit. valere debet 
tam pro Deo ipso quam pro intellectu finito. Ex parte huius dicendum est: Si 
Deus existit, cognitio et dilectio hominis in prima intentione summum finem 
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inveniunt, ui quo omnes tendentiae profundiores quiescere possunt, com-
positiones finitae earumque ordinationes in Deo suam ultimam causam et 
creatricem et conservatricem habent; atque omnes creaturae in secunda in-
tentione intellectus et amoris humani bene mentaliter ordinatae iuvamina 
essent, ut homo ascendat spiritualiter ad Deum. Tali interpretatione quamlibet 
litteram in duplici significatione comprehendimus et applicavimus, ut reveletur 
melius illa convenientia a Raimundo affirmata cum acceptatione Dei existen-
tiae. 
Prosequitur adhuc Raimundus suam argumentationem conclusivam 
dicens: Illa inconvenientia in argumento indirecto ad absurdum ostensa non 
possunt insimul cum his convenientiis, nam conveniens et inconveniens sunt 
contaria. Sed Raimundus insistens in eo, quod istae convenientiae omnes con-
cordant non solum cum conceptibus (ex mundo finito postulandis) summae 
maioritatis perfectionisque sed etiam cum authentico conceptu toy esse, si-heic 
lector ad vocubula lulliana "esse et Y (i.e. veritas)" respiciat-secundum illud 
quod solum ens authenticum est (sine ulla transitione et sine ullo fieri) et non 
esse nequit, atque insistens. Noster in hoc alio, quod inconvenientiae in prima 
parte rationis huius tertiae enumeratae concordant cum minoritate et defectu 
in mundo concreto manifestis (si mundus Essentia divina privaretur) necnon 
cum cogitatibne falsa (Z) ex parte hominis haud bene deliberantis, Raimundus 
dico, persuasus est se ostendisse, "quod B (Essentia divina) necessario existit in 
esse; quae demonstratio, sicut dicit concludens. martifeste Date* <n supra dicta 
consequentia". 
Ex una parte credo me rationes secundam et ante omnia hanc tertiam a 
Raimundo sub specie aeternitatis in favorem Dei existentiae adductas sjc in-
terpretatum esse. ut tales a lectore intelligi possint. ex altera parte confiteor me 
quosdam respectus introduxisse, qui a Lullo expressis verbis non offeruntur. 
sed argumentationem ipsam corroborare iuvant. Ea quae in Primo Congressu 
internationali Sancti Anselmi in civitate Wimpfen anno 1970 habito circa ap-
plicationem "Viae Anselmianae" apud Bonaventuram exposui,15 repetere heic 
velim declarans. quod in omnibus argumentis in favorem existentiae Dei, in 
medio aevo per viam conceptuum perductis. fundamentum realitatis huius 
mundi concreti ab auctoribus intentionaliter numquam dimissum est. 
Quapropter iniustum et historice incorrectum esse mihi videtur de argumento 
sic_ dicto ontologico (intellige: per meram loquelam conceptualem circa esse 
vel non esse) respectu argumenti anselmiani loqui. Aequo, immo maiore iure 
dico idipsum circa argumenta lulliana heic explanata. Utrum fundamentum 
reale a Raimundo certo stippositum pro eius ascensu mentali vere sufficiat. 
alia quaestio est. Tamen nemo ex lectoribus negare potest hunc auctorem con-
centrationem mentis considerabilem et potentiam ingenii magnam possedisse. 
qui in textibus extreme brevibus tot tantasque assertiones non solum inter se 
concordantes, sed etiam in earum totalitate et in relatione cum hac nostra 
realitate concreta haud discordantes adducere nactus est. 
Ceterum de proposito hanc interpretationem aliquorum textuum Rai-
mundi ex primo suo temporis scriptoris exegi, ut intelligatur difficultas 
lecturae huius auctoris, qui a generosa ironia suiipsius adductus postea se 
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phantasticum nominaverat. quin autem eius cogitationes speculativae phan-
tasticae essent vel illogicae vel etiam stupidae. Vicinitas mentalis vero Sancti 
Anselmi patet. Sed Lullus minime tamquam eius discipulum se manifestat, qui 
viam magistri simpiiciter repetit, nam Raimundi respectus propriae indolis 
sunt. 
Elegi autem has rationes lullianas sub specie aeternitatis adductas, ut oc-
casionem mihi praebeant loquendi conceptus aeternitatis origine forte magis 
comprehensibili, certo autem intellectum nostrum magis impellenti ad ulterio-
rem inquisitionem. Si enim eum solum mentaliter et abstractive ab esse 
cuiuslibet entis finiti proiicimus, periculum adest, ne ideam vagam et in-
determinatam "entis sine principio et fine". quam Lullus quoque adfert, nobis 
constituamus. Si vero de conceptu identitatis sensu reflexionis mentalis spiritus 
nostri super nosmetipsos meditamur. haud nobis latebit hanc identitatem a 
nobis ipsis desideratam nunquam nobis daturam esse, etiamsi idea ipsa talis 
identitatis a mente nostra clare detegi et assumi possit. Nam a nostra auto-
reflexione sic semper partiali et restricta ens certo cogitabile nobis est. quod in 
aeterno nunc se plenissime cogitans est (!) ideoque seipsum tam perfecte possi-
det, ut livissimum fieri ab eo omnino excludatur. Absolutum apud Hegel non 
est nisi Deus humanizatus et consequenter saecularizatus. est respectus an-
thropomorphicus Essentiae divinae, est aberratio a quadam propositione per 
se omnino nota. quin vero sit - ut quidam auctor nostris diebus scripsit -
tautologia. Hanc propositionem iam adduximus, quae sonat: To Ens authenti-
cum simpliciter est et non et numquam potuit, potest, poterit non esse nec 
maius nec minus fieri potest quam est. Omne ens reaJe duplicem adspectum 
semper praebet. scilicet adspectum sic dictum quidditativum necnon illum ac-
tum essendi quo actu est. Solum autem illud Ens quod se possidet in e.xaustiva 
auto-cognitione potest esse purus Actus essendi ideoque solum de hoc Ente 
asserendum est, quod est simpliciter. 
Evolutio in auto-cognitione humana a minore ad maius non datur nisi in 
continua obviatione cum non-ego. Hoc factum mihi ostendit me esse finitum 
et partem totalitatis. quae ut summa cohaerens entium finitorum mundus item 
essentialiter finitus nominatur. Si quis. uti antiqui ferunt. animam mundi 
spiritualem acciperet, cui mundus omnium finitorum entium corporalium et 
spiritualium essentialiter adhaereret sicut corpus humanatum animae 
humanae, talis anima mundi propter praedictam cohaerentiam cum mundo 
finito ipsa finita adhuc esse deberet, quia esset pars alicuius totalitatis, ergo 
esset ens in fieri auto-cognitionis, quod nondum se ipsum plene cognoscit nec 
umquam cognostec nec "corpus" suum. i.e. mundum cognoscit. Haec assertio 
valet in licita analogia ad spiritum nostrum, qui nunquam se ipsum totaliter 
perpenetrabit et minus adhuc corpus proprium. Cur non? In eodem momento. 
quo spiritus noster se ipsum et corpus proprium plene cognosceret. esset a-
liquid omnino absolutum respectu ceterorum entium finitorum, quod est per 
se impossibile, quia partes sumus integrales etiamsi substantiales huius ipsius 
mundi. Similiter, si esset anima mundi, neque ista autarchica et absoluta fieri 
posset umquam, quia radicaiiter et essentialiter esset finita in hac sua essentiali 
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cohaesione cum totalitate realitatis. cuius pars ipsa anima mundi esset. Fini-
tum vero infinitum se facere nequit. Reiicienda est proinde omnino idea he-
geliana alicuius supremi et "absoluti" spiritus in quadam evolutione auto-
cognitionis. Ceterum dominabilitas super se et super alia datur eo gradu. que 
possidetur auto-cognitio simul cum hetere-cognitione. Hetero-dominatio vero 
vix iustifieari potest. quin adsit gradus auto-dominationis sufficientis. Haec 
auteni est tructus auto-decisionis ad bene operari. Auto-decisio ad operari 
bene est nucleus libertatis authenticae. cum possibilitas seligendi inter plura. 
etiam inter bonum et maluni lantum non est nisi conditio.sine qua vera liher-
tas vel illa authentica auto-decisio ad operari bene haben nequit. Bona opera-
tio est illa. qua ordini meliori in mundo rerum et in specie in mundo humano 
tam materiali quam spirituali. tam individuali quam sociali correspondet. Ordo 
melior cognoscitur facilius ex situationibus defectuosis. quibus homo et huma-
nitas sine ratione sufficienti patiuntur corporaliter vel spiritualiter. Ratio suf-
ficiens qua quaedam saerificia poscere licet. ex hierarchia valorum sumiuir. 
qui omnes bonum comune et individuale quam maxime attinent. Fundamenta 
omnis valorisationis in quidditate naturali entim finitorum latet. Unde quiddi-
tates naturales. unde ergo haec fundamenta proveniunt nisi ab Ente illo. quod 
uno actu aeterno se omnino cognoscit perfectissimeque seipsum necnonentia 
finita extra se posita omnino dominatur et, omnibus entibus ordinem natura-
lem dans. iure iusto entibus libero arbitrio praeditis norman quoque agendi ad 
perfectionem propriam relative maximan obtinendam praescribit ut debitum 
solvendum. 
Sic libertas humana ut vera ianua philosophiae apparet et illud an-
tiquorum "Cognosce teipsum" compitum totius investigationis philosophicae 
nobis relucet, quo ad postulatum existentiae "Causae primae vel Essentiae 
divinae" constituendum compellimur. 
Erhardus—W. Platzeck. ofm. 
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NOTAE 
1) Edidit B. Jansen SJ. in: Fr, Peirus Johannis Olivi ofm. Quaestiones in secunJum librum Senlen-
liarum. vol. III. Quaracchi 1926 in Appendice. 
2) Liber 1 d 2 qq 1-2; Ed. Vat. II, 1950. 125-221. Cf. E.W. Platzeck. Versuch eines nwJernen 
Ansatzes zum scatischen Goneserweis; in: Studia Scholastico-Scotistica. vol. V. Deus et homo secun-
dum mentem Joh. Duns Scoti. Romae 1 972. 89-107. 
3) El ascenso a Dios en ei pensamiento Je Ramon Uull; in: Pensamiento 18. 1962. 165-84. 
4) Cf. Platzeck,'/?. Lull. vol. II Dusseldorf 1964. Werkekatalog nn 8-9. p. 6' . 
5) I.e. ab Arte inveniivu veritatis, scripta a. 1 289. Sed confer iam rationem secundam Distinctio-
nis primae in Libro principiorum iheologiae infra propositam. 
6) MOG I 1721.2: sec. Ed. Frankfurt 1965 propter enumerationem continuam paginationis: p. 
434 col. A. 
7) MOG 1. 2: Ed. Frankfurt 1965 p. 668. 
8) MOG 1. loc.cit. 2s: i.e. Ed. Frankfurt 1965 p. 668s. 
9) MOG I. loc.cit. p. 3; Ed. Frankfurt 1965 p. 669s. 
10) Loc.cit. p. 4. respective p. 670. 
1 1) Obras completas Je San Anselmo; ed. Jul. Alameda OSB. 1. Madrid (BAC) 1952: Proslogion 
358-404. Prooemium p 358; cap. II. p. 366s. Cf. infra notam 15. 
12) R. Lulli De ascensu el Jescensu inlelleclus, dist. IX; in: Opuscula R. Lulls III. Hildesheim 
1973; cf. ibidem introductionem p. XXXVII. 
131 MOG 1. ef figuram principioYum theologiae inter paginas 606 et 607 sec. ed. Frankfurt 
1965: atque figuras A.S.T.V.X.Y.Z. quarum illustrationes textum Artis mainris. i.e.p. 433 (sec. ed. 
Frankfurt 1965) praecedunt. Notandum autem heic est, quod textus originalis Raimundi diversos 
colores in suis figuris indicat. qui colores in editione a. 1965 omnino desunt; quapropter recurren-
dum est ad editionem originalem moguntinum ex anno 1721. aliter lectura textuum Raimundi 
manet saepesaepius inintelligibilis. Qua de causa indicatio colorum in e.xplicauone nostra necessaria 
evadit. ut textus adducti Raimuridi intelligantur. 
14) MOG I. Liber principiorum iheologiae. p. 2 vel in ed. Frankfurt 1965 pp. 608-609. 
15) Cf. Die VenvenJung Jer "Via anselmiuiut" bei Bonaventura; in: Analecta Anselmiana (Fest-
schrift fur Fr Sales. Schmin OSB) 3, 1973... 
I 6) Ne credatur demostrationem in favorem existentiae Dei "sub specie aeternitatis" nonnisi in 
scriptis Raimundi prioribus se haberi. sed poslea ab eodem dimitti. pono saltem hac in nota textum 
Lulli ex anno 1 305. scriptum triginta annos post redaciionem Librorum principionim philosophiae et 
iheniogiac. Textus ex l.ibro Je asccnsu ei Jescensu inielleclus haustus est (cf. ed. lat. Palmae 1744; 
ed. nova Opuscula RaimunJ Lulls III; Hildesheim (Gerstenberg) 1973. paginatio nova 3 18-320). - Si 
Lullus ab inino hoc in textu ad affatum se refertur. considerandum forte est: propositionem "Ens 
est aeternum"; hoc sibi vull: terminum 'ens' quid absolute 'stabile' connotare et solum in loco 
secundo dicere. quod "F.ns aeternum - (existentialiter) est". In textu subsequenti dignitates ad invi-
cem referuntur sicut in textibus lullianis supra a nobis allatis. tamen mihi videtur, quod textus ex 
Libro Je ascensu ei Jescensu intellectus haustus respectu gradus convictionis debilior evadit. Textus 
ipse sonat sic: 
1)E PROBATIONE QUOD DEUS SIT. 
1. Desideravit subinde intellectus probare Deum esse, ut ascenderet ad 
habendum scientiam quod Deus est necessario-, & innuit affatui quod primo 
sic diceret. Ens aeternum est: & si non est ens aeternum. quod primo fuit, se 
ipsum principiavit: sed hoc est impossibile cum unum ens se ipsum non possit 
principiare; quia si sic, esset antequam esset, quod est impossibile: istud ergo 
ens aeternum, Deum esse vocamus. 
2. Fns aeternum est, ut dictum est, aut igitur istud est per suam Potesta-
tem. aut per aliam; non per aliam; quia ante suam Potestatem aeternam, esset 
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alia Potestas praejacens, quod est impossibile: ergo est ens aeternum per suam 
Potestatem: unde sequitur quod si est ens aeternum per suam potestatem, 
quod sua Potestas sit infinita; quoniam per Potestatem finitam, ens aeternum 
esse non potest: habet ergo Potestatem infinitam sic ratione Potestatis, sicut 
Durationem infinitam ratione Aeternitatis. Tale autem ens habens hujusmodi 
Potestatem, Deum vocamus. 
3. Istud ens aeternum habens Potestatem infinitam, aut habet Bonitatem 
finitam. aut infinitam- non finitam; eo quia habet Potestatem infinitam (ut 
probatum est) ergo Bonitatem infinitam. Tale autem infinite potens, infmite 
bonum, Deum vocamus. 
4. Omne illud ens, quod habet Potestatem infinitam, & infinitam Boni-
tatem, habet Magnitudinem infinitam; sed ens aeternum est tale ens (ut proba-
tum est) ergo habet Magnitudinem infinitam, & immensam. Major declaratur; 
quia si non haberet Magnitudinem immensam, & haberet Potestatem infini-
tam, & Bonitatem infinitam; sequeretur quod esset magis potens, & magis bo-
nus, quam Magnus; & sic deficeret Potestas infinita, quae non posset esse ita 
Magna sicut potens, & sic de Bonitate infinita; sed hoc est impossibile: ergo in 
ente aeterno est Magnitudo infinita, & immensa. Taie autem ens aeternum, 
vocamus Deum. 
5. Si est ens aeternum infinite potens, infinite bonum, & infinite Mag-
num, & immense. oportet quod habeat operationem intrinsecam, aeternam, & 
infinite potentem, infinite bonam. infinite Magnam, & immense; sed probatum 
est quod est tale ens: ergo habet operationem intrinsecam, aeternam infinite 
potentem & c. & tale ens. vocamus Deum. 
6. Gavisus fuit intellectus quia cognovit Deum esse de necessitate; & vo-
luit investigare, Vtrum esset unus Deus, aut plures. Sed recordatus, est. quod 
probatum fuit Deum esse infinite potentem, infinite bonum, infinite Magnum; 
quod fieri non posset si essent plures Dij; eo quia unus alteri impediret suam 
Potestatem infinitam & suam infinitam Bonitatem, & Magnitudinem: ergo 
unus Deus necessario; & non plures. 
LA DOCTRINA LULIANA DE LAS RAZONES NECESARIAS EN EL 
CONTEXTO DE ALGUNAS DE SUS DOCTRINAS 
EPISTEMOLOGICAS Y SICOLOGICAS 
El problema del que se ocupa el presente estudio es el de la relacion 
entre fe y razon dentro del conjunto doctrinal de LIull. Este ha sido sin 
duda uno de los temas mas discutidos, en particular desde que sus obras 
fueron discutidas por Nicolas Eymeric en el Directorium Inquisitorum, 
pero en realidad no se ha conseguido avanzar hacia una solucion 
definitiva 1 . En la obra mencionada el Inquisidor cita cien errores doctri-
nales hallados en los escritos lylianos y por los cuales, en su opinion, de-
beria ser condenado. Tres de ellos estan directamente relacionados con el 
problema que t ra tamos: 96, 97 y 9 8 2 . Se condenan tres errores: primero, 
la pretension de Llull de probar los articulos de la fe catolica racional-
mente; segundo, su conocida preferencia por la razon por encima de la 
fe; y tercero, su exaltacion de la certeza racional por encima de la certeza 
de la fe. Esas acusaciones son realmente graves para la Edad Media, y no 
pueden ser tomadas a la ligera. Aiin mas, en las obras de Llull 
encontramos muchos pasajes que pueden fundamentarlas. (1) En el De 
maiori agentia Dei, por ejemplo, hacia el final de la obra, escribe Llull: 
"Factus est liber, in quo ostenduntur duodecim argumenta tam rationa-
biliter posita, quos intellectus humanus non postest negare per rationem 
considerando, et per ipsa potest solvere omnes obiectiones factas contra 
maiores et minores propositiones, posito quod ipse intellectus sit bene 
fundatus..."*\ (2) En el primer libro del Libre de demostracions Llull 
discute el mismo tema de la siguiente forma: "Certa cosa es e manifesta 
que errors mills es motificada e destruida ab rahons neccesaries que ab 
fe, e asso es per so car enteniment e lum de saviesa se convenen en 
entendre. e fe e innorancia se convenen en creure... Los infeels... son pus 
aparellats a rebre veritat per necessaries demonstracions que per fe ni per 
creenca demostrada a ells per home; car Deus tan solament es aquell qui 
dona lum de fe als homens qui.s converte.xen creen veritat. mas home per 
la virtut de Deu ha poder d'entendre e de mostrar e de reebre veritat per 
rahons neccesaries. On com assb sia en aixi. si era cosa que 1'enteniment 
no agues possibilitat de entendre los articles per neccessaries rahons. mas 
que ab fe tan solament hom pogues aquells creure. seguir sia que Deu e 
menor e defalliment se concordassen contra major et acabament. en 
quant no auria ordenat ni volgut que major utilitat fos, e auria volgut 
que fos la menor tan solament . . ." 4 . 
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(3) En el capitulo 187 del Libre de contemplacio en Deu escribe: 
"Com l'ome savi disputa ab 1'home errat... si.l veu que sia home de gros 
entcniment e que no sia home subtil, molt mills lo pora trer de sa error 
ab auctoritats e ab miracles de sants que li fassa creure que no fara ab 
raons ni ab arguments naturals; car home de gros enginy pus prop es de 
fe que de rao... Com home subtil disputa, Senyer, abaltre home subtil, si 
vol trer de sa error ni endur a veritat, cove que desput ab ell per raons 
silogitzans naturals en les coses sensuals e en les coses entel.lectuals, car 
molt mills enduu home subtil a veritat per raons que per fe ni per 
auetoritat. . ." s . 
(4) Finalmente, recordemos el prologo del Libre de demostracions, 
donde Llull menciona aquellas doctrinas que intenta probar mediante 
ra/.ones necesarias: "Aquesta branca es departida en .iiii. libres: lo 
primer es en.l.capitols a provar per rahons necessaries que 1'enteniment 
per gracia de Deu ha possibilitat de entendre los articles; segon es en .1. 
capitols on es prova per necessaries rahons Deus esser; ters es en .1. 
capitols per los quals se prova per necessaries rahons la sancta trinitat 
divina; lo quart es departir en .1. capitols per los quals se prove per 
necessaries rahons la encarnacio e 1'aveniment de nostre Senyer Deits-
Jhesu Cr i s t " h . 
Podrian citarse, ciertamente, muchos otros pasajes en este mismo 
sent ido ' . Con los citados se presenta ya una base textual sutlciente tanto 
para apoyar una interpretacion racionalistica del pensamiento de Llull, 
como para respaldar las acusaciones de Eymeric. La primera alegacion 
fue que Llull pretendia probar racionalmente los articulos de la fe. Lo 
cual podria confirmarse por los textos citados. En el mencionado en 
cuarto lugar, por ejemplo, se expresa claramente la intencion del Libre de 
demostracions en demostrarlo, en probar por razones necesarias la 
Trinidad divina, asi como la Encarnacion y la segunda venida de Cristo, 
verdades todas ellas consideradas por la doctrina catolica romana tradi-
cional como verdades reveladas. De modo similar, al comienzo del primer 
pasaje. se insiste en que es mejor atacar el error con razones necesarias 
que por la fe, afirmando al iinal que el hombre puede entender tales 
verdades a traves de las razones necesarias. Pues es evidente que, si el 
hombre puede conocer la verdad, y las doctrinas de la fe son verdaderas, 
entonces sera capaz tambien de entender esas doctrinas, y concretamente 
por razones necesarias, es decir, por pruebas de razon 8 . Pero ^no es eso 
precisamente lo que implica la acusacion de Eymeric?. 
En segundo lugar, -Eymeric acusa a Llull de dar preferencia a la ra-
zon sobre la fe. Lo que de nuevo puede quedar justificado en los textos 
presentados. Ellos muestran claramente la aparente preferencia de Llull 
por la razon sobre la fe en la lucha contra el error y en las disputas con 
los infieles (texto 1), o en la discusion con un hombre de formacion supe-
rior (texto 2). 
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Finalmente, pareee ser tambien exacta la tercera acusacion acerca de 
la exaltacion de la certeza racional por encima de la certeza de la fe. En 
el tercer texto citado mas arriba (3), al tratar del argumento que debe 
usar el sabio para sacar a los hombres del error. Llull establece una 
distincion cntre hombres de entendimiento "sut i l" y "duro" . En su 
opinion, ia argumentacion tendente a convencer a los hombres dc la 
segunda categoria debe basarse en la autoridad y en los milagros, pues la 
i'e es mas eficaz que la razon en este caso 9 . Por el otro lado, el 
entendimiento sutil requiere un tratamiento mas softsticado, es decir. la 
certeza fundada en argumentos naturales de corte silogistico. Todo eso 
parece implicar que, en la concepcion de Llull, la fe no es tan buena 
como la razon en orden al conocimiento, por cuanto no es suficiente para 
satisfacer al hombre "suti l" , si bien es perfectamente adecuada respecto a 
los demas. 
Una impresion completamente distinta resulta de la lectura de los 
textos aducidos por quienes se oponen a una interpretacion racionalistica 
de las doctrinas lulianas. La cantidad de tales te.xtos es considerable. 
Apuntamos algunos de los mas clasicos. 
(1) En el Libcr de disputatione fidei ct intellectus escribe: "Etiam 
Isaias dicit: Nisi credideritis. tton intelligetis: et sic.patet, quod tu Fides 
sis dispositio et praeparatio, per quam ego de Deo sum dispositus ad 
altas res; nam in hoc, quod ego per te suppono credendo, per quod 
possum ascendere, habituo me de te, et sic tu es in me, et ego in te; et 
quando ascendo ad gradum. in quo tu es. intelligendo, tu ascendis 
credendo in altiorem gradum super me; nam, sicut oleum natat super 
aquam, ita tu semper moraris super m e . . . " 1 0 . (2) El segundo texto esta 
tomado del Libre de contemplacio: "Tant sons grans e molts los secrets 
de natura que no poden caber tots en conexensa d'ome, car 1'apercebi-
ment huma no abasta a entendre ni a saber totes les obres de natura, car 
molt major es la possibilitat que natura ha en obrar segons cors que no 
es la possibilitat que la anima d'ome ha a entendre la obra de n a t u r a " 1 ! 
(3) Del Libre de Meravelles entresacamos los dos siguientes: "... provar 
Trinitat no es sens subposicio, ne hom no pot provar Trinitat a enteni-
ment rebel.le que sia en coratge d'hom ergullos...". "...los filosofs gentils 
no sotsposaven per fe nulla cosa en Deu, mas que seguien raons 
necessaries; per co lur enteniment no puc pujar tan alt en Deu com 
l'enteniment dels filosofs cristians catolics e teblegs, qui per fe sotsposen 
en lo comencament esser Trinitat en Deu. E car fe es lum de 
Penteniment, puja l 'enteniment a entendre pus altament 90 que los 
filosofs gentils no pogren e n t e n d r e . . . " . 
En el pnmer pasaje Llull esta dialogando con la fe, mientras esta 
permanece en silencio ante las palabras confiadas que Llull le dirige. Em-
pieza aduciendo el conocido texto de la Vulgata, tan familiar a Agustin, e 
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indica como la fe obra en el a modo de iniciacion para el conocimiento 
de D i o s 1 3 . Pues siempre que el entendimiento cree alcanzar a traves de la 
razon las alturas que la fe ilumina, se da cuenta en una perspectiva 
superior de que la fe es mas comprensiva. O, en otras palabras, que al 
hombre le es imposible agotar el significado de la fe. Pues la fe se 
mantiene siempre en un plano superior, del mismo modo como el aceite 
flota sobre el agua. Conocemos su presencia, pero no lo que en si sea. 
Ciertamente, no son unicamente los misterios de la fe los que se presen-
tan inaccesibles para el hombre. Como Llull subraya en e l -segundo 
parrafo, la naturaleza misma presenta regiones cerradas a toda investiga-
cion humana. De modo semejante, en los trozos tomados del Libre de 
meravelles, se establece claramente que la razon presupone la fe cuando 
tiene por objeto la demostracion de la Trinidad, y que las pruebas de esta 
doctrina quedan invalidadas por condiciones incividuales de infidelidad y 
arrogancia. Por ultimo, subraya como por razones necesarias solamente el 
entendimiento no puede alcanzar la comprension de Dios. Esa es la obra 
propia de la fe, como luz que ilumina la razon y la introduce a la con-
templacion de Dios. 
Queda patente que el autor de estas afirmaciones dista bastante del 
racionalista que hizo acto de presencia en los textos citados en primer 
lugar. Tal como la entiende Llull, la " razon" difiere considerablemente 
de la razon natural , pues sola no alcanza plena consistencia, necesitando 
de la fe para discernir la verdad. ^Cual solucion se impone? ^,C6mo pue-
den compaginarse las dos asereiones en una doctrina coherente? ^Cual de 
los dos aspectos subrayados por Llull debe reconocerse como predomi-
nante? 
Nos hallamos ante una paradoja evidente, y de ello mismo adolecen 
las soluciones presentadas. Desde una postura inicial exterior pueden 
presentarse difcrentes vias dc soluci6n. Las vemos consignadas en las 
interpretaciones y soluciones ya clasicas del problema. La posici6n mas 
inmediata argumenta que Llull no opina a rajatabla lo que queda escrito 
en sus obras. Asi, por ejemplo, a partir del presupuesto de que Llull 
desea a toda costa convencer, se arguye que era un racionalista de todo 
corazon, y que los textos del segundo grupo, como muchos otros, no 
deben entenderse al pie de la letra. Se t rata , por el contrario, de excesos 
de lenguaje que no hallan explicaci6n en el contexto de su pensamiento, 
sino en referencia a su exhuberante personalidad y su inclinaci6n poetica. 
En otras palabras, cuando Llull se explicaba en una exposici6n doctrinal 
cuidada y precisa, escribia como el racionalista que realmente era, 
mientras en el calor de la discusi6n o en elevaciones misticas de su expe-
riencia religiosa escribio cosas que de hecho no habia pretendido direc-
tamente, ni suscribia literalmente. Como resulta evidente, los int6rpretes 
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de Llull que prefieren acentuar los aspectos no-racionalistas de su 
pensamiento, proceden mas o menos de forma semejante con todos los 
pasajes racionalistas de sus obras. 
Esta conducta interpretativa se vio desde antiguo favorecida por 
quienes, partiendo de Eymeric, trataron de minimizar la importancia de 
la fe en el pensamiento luliano. Fue muy poco usado, por el contrario, 
por los que opinaban de diferente manera, si bien algunas de las solu-
ciones presentadas en los ultimos anos se inscriben en esta linea. Entre 
ellas obtuvo bastante resonancia el intento de Leopoldo EIJO. Su prop6-
sito consiste en diluir el tono racionalista de algunos escritos lulianos en 
argumentos ad hominem basados en su caracter emoc iona l 1 4 . 
La conclusion de estas dos interpretaciones conflictivas nos revela 
una actitud central de dificil aceptacion. Ambas parecen convencidas de 
que Llull se muestra confuso, no honrado consigo mismo, lo cual eviden-
temente no estamos dispuestos a aceptar. Resulta sobremanera dificil el 
considerar al imaginativo creador del "Ar te" inconsecuente, o insincero al 
apasionado y Iucido poeta de Blanquerna. 
Una segunda interpretacion fue propuesta por F. SUREDA BLANES 
en su obra Bases criteriologicas del pensar luliano15. El autor hace un 
analisis del ambiente filosofico en que vivio Llull, como clave para 
entender sus aparentes contradicciones doctrinales. Se hace especial hin-
capie en la importancia del movimiento averroista latino con su tesis 
probablemente mas propia, como fue la "doctr ina de la doble v e r d a d " 1 6 . 
En opinion de Sureda Blanes, el pretendido racionalismo de Llull y sus 
"razones necesarias", deben entenderse como oposici6n a este movimien-
to. En ese context.o, Llull debe ser interpretado a partir de la tradici6n 
agustiniana, dentro de la que se mueve a pesar de sus referencias a la 
demostracion por razones necesarias. Exactamente debe entenderse como 
un esfuerzo por mostrar la indivisibilidad de laverdad:si el entendimiento 
humano es individual, y las doctrinas catolicas son verdaderas, dquel serd 
capaz de constatarlo, sobre las bases de la fe y de la razon. 
El intento historico de Sureda Blanes, si bien es correcto en su 
acentuacion de las causas originantes de la doctrina luliana, no resuelve 
el hecho de contradiccion aparente, presente en las obras de Llull. El 
problema historico por el cual Llull se ve precisado a afirmar lo que ne-
cesariamente o no debe afirmar, segun lo exija la reaccion ocasional a 
una doctrina concreta, no es identico con el problema de la consistencia 
de tales afirmaciones y el conjunto de su opinion doctrinal. Por lo mismo, 
la respuesta al primer problema, no implica la solucion del segundo, aun 
cuando pueda facilitar su descubrimiento. 
Tomas y Joaquin CARRERAS I ARTAU siguen un metodo semejan-
te, ofreciendo algunos detalles analiticos diferentes, y quizd mas 
interesantes que los de Sureda B l a n e s 1 7 . Contemplan la cuesti6n a partir 
de la consideracion que se desprende de los prop6sitos formulados por 
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Llull y atestiguados en la Vida coetania: fundacion de escuelas para la 
ensenanza de lenguas orientales, asi como la consecucion de algunos me-
dios de comunicacion con el Oriente pagano; escribir algunas obras para 
refutar los errores de los infieles; morir, si fuera preciso, por la consecu-
cion de su convers ion 1 8 . Este triple proposito, dicen Carreras i Artau, 
motivan en Llull una triple actitud, de acuerdo con las necesidades que 
impone la consecucion de sus objetivos en las circustancias concretas de 
eada momento. Asi, Llull escribe en ocaciones como polemista, en otras 
como apostol y en otras como escolastico. Todo ello debe tenerse muy en 
cuenta al determinar el alcance intencional de cada posicion luliana, 
antes de formular un juicio definitivo acerca del alcance doctrinal y su re-
lacion con el resto de la obra. El lenguaje usado se modifica segun Ia 
audiencia, los objetivos del momento, etc. Ello produce, en un lector 
ocasional, la impresion de inconsistencia, cuando en realidad esas 
caracteristicas textuales circunstanciales no son sino recursos ret6ricos y 
linguisticos para expresar las mismas ideas que, en otras obras y en cir-
custancias distintas, seran formuladas de otra m a n e r a 1 9 . 
Esta hipotesis es, sin duda, muy plausible e interesante. Con todo, 
Carreras i Artau no alcanzan a explicar detal ladamente de que manera 
los pasajes aparentemente contradictorios de las obras de Llull pueden 
ser armonizados en el cuerpo de una doctrina consistente. Se nos silencia 
la parte mas importante del estudio, desde el punto de vista filosofico. 
Otro proyecto de interpretacion de este mismo problema fue ofrecido 
por E. LONGPRE. Entre los ya clasicos interpretes lulianos, el fue el 
primero que acometio el problema desde un punto de vista mas filos6fico, 
al preguntar por el significado exacto y el talante de las demostraciones 
racionales acentuadas por L l u l l 2 0 . En su opinion los textos lulianos deben 
ser entendidos a partir de sus destinatarios, es decir infieles y creyentes. 
AI demostrar al infiel los articulos de la fe, deben estos exponersele de 
forma que, contando con su buena disposici6n y su afirmaci6n de la 
existencia de Dios, no pueda rechazar las doctrinas cristianas por motivos 
puramente racionales, ni pueda aceptar otra afirmacion contraria como 
necesariamente verdadera. Desde el punto de vista del creyente, por otra 
parte, la demostracion luliana por razones necesarias indica que el puede 
resolver eficazmente toda objecion contra las doctrinas de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, formular razones para su afianzamiento. 
La interpretacion de Longpre es basicamente correcta, si bien limi-
tada e incompleta. Su posicion de Ias "razones necesarias" en un papel 
exclusivamente negativo contradice la frecuente insistencia de Llull sobre 
la eficacia positiva de sus argumentaciones. Aun presupuesta su buena 
voluntad y su aceptacion de la existencia divina, el infiel puede tanto no 
aceptar, como no rechazar la doctrina cat61ica. El creyente, por su parte 
solo alcanza a refutar los argumentos contra sus creencias usando razones 
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que, con todo, no convencen necesariamente al increyente. Es decir, el 
resultado final es aquel mismo punto muerto que Llull intentaba resolver 
con sus razones necesarias. En definitiva, recurriendo a un metodologia 
mas elaborada, la hipotesis de Longpre permanece en la linea de Eijo y 
demas, minimizando el talante positivo y la eficacia con que Llull 
caracterizaba su modo de argumentacion. 
Es comun a las interpretaciones sefialadas una orientaci6n mas 
historica que filosofica, y el que resultan incompletas, si bien sacan a 
relucir puntos muy importantes. El Dr. S. GARCIAS PALOU en diversos 
escritos, tambien historicamente orientados, ha sefialado los muchos 
problemas irresueltos en las interpretaciones clasicas de la doctrina 
luliana de las razones necesarias y de las relaciones entre fe y raz6n, y 
que deberan ser solucionados definitivamente por un lulista e x p e r t o 2 1 . 
Este camino a seguir ofrecera evidentemente copiosos resultados. Sin em-
bargo, debe esperarse mas provecho de una investigacion menos hist6rica 
y mas filosofica del tema. Es el camino que me propongo seguir en estas 
paginas, al examinar la aparente contradiccion de Llull en la doctrina de 
las razones necesarias al margen de algunos de sus planteamientos 
epistemologicos y s icologicos 2 2 . 
Empezaremos la discusi6n formulando cuatro cuestiones: iQue es lo 
que debe ser demostrado por razones necesarias? ^Cual es el prop6sito de 
la demostracion? ^Para quien se formula la demostraci6n? <*,Que son las 
razones necesarias en si mismas? 
La primera cuesti6n fue suficientemente discutida anteriormente. 
Llull intenta probar tanto las verdades teol6gicas como las filos6ficas. Por 
lo que a estas ultimas se refiere, su intento no puede causar sorpresa 
alguna, ni acarrea por si solo la etiqueta de racionalismo, puesto que 
desde siempre la filosofia reconoci6 en este cometido su actividad defini-
toria. Igualmente, con las dcbidas salvedades, cabe decir de su intenci6n 
de ofrecer razones necesarias para defender las doctrinas de la teologia 
natural, como pueden ser la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, 
y otras semejantes. Ahora bien, la presunci6n de haber demostrado por 
razones necesarias verdades reveladas, como son la Trinidad y la Encar-
naci6n, es algo radicalmente distinto. Ciertamente no puede dudarse del 
hecho de tal pretensi6n. Da claro testimonio de ello el pasaje anterior-
mente citado extraido del Pr61ogo del Libre de demostracions. Llull 
pretende, en efecto, haber usado eficazmente razones necesarias no s61o 
en regiones del conocimiento natural cientifico, sino tambi6n en la expli-
citacion definitoria de verdades teol6gicas naturales y reveladas. 
Hay que senalar, en relaci6n con lo dicho, que segun Llull existen 
para el hombre dos tipos posibles de conocimiento. Uno es el conocimien-
10 de las cosas sensibles que el hombre puede conocer de modo natural, 
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es decir, con sus fuerzas naturales y sin asistencia exterior alguna. El 
segundo tipo se refiere al conocimiento de las cosas intelectuales y re-
quiere para su consecuci6n algo mas que las fuerzas naturales; precisa de 
la iluminaci6n divina. Es de notar que el llamado por Llull conocimiento 
de las "cosas intelectuales", tambien "espir i tual" o "suprasensible", in-
cluye unicamente el conocimiento de Dios, de los angeles, del alma 
racional, de los articulos de la fe cristiana y de los acontecimientos con-
trarios al curso natural (milagros). Todo lo no incluido en este grupo es 
considerado objeto del conocimiento de cosas sens ib les 2 4 . Todo ello mo-
difica considerablemente lo dicho con anterioridad. Resulta, pues, perfec-
tamente correcto el afirmar, como hace Llull, la existencia de razones 
necesarias para demostrar tanto las verdades del conocimiento natural , 
como de los articulos de la fe. Aiiadiendo, adem&s, que las razones 
necesarias que prueban la verdad de los articulos de la fe, que son 
verdades incluidas en el orden intelectual del conocer, precisan de parte 
del cognoscente la iluminacion divina para ser efec t ivas 2 5 . 
La respuesta a la segunda cuesti6n planteada resulta obvia. <>,Que 
otro puede ser el intento de pruebas y demostraciones sino la certeza mis-
ma del conocimiento? En verdad este no es completamente el prop6sito 
luliano. Pero por lo menos parte de este uso de las razones necesarias tie-
ne por meta la consecucion de la certeza, y no sencillamente el asen-
timiento in te lec tua l 2 6 . Las verdades que se propone defender y demostrar 
no son hechos aislados susceptibles de un examen aseptico, sin la 
e.xperiencia de cambio en la vida individual. En todas sus discusiones de 
la verdad revelada, Llull esta interesado por la creencia religiosa, que 
requiere algo mas que asentimiento intelectual. Implica la coactuaci6n de 
la voluntad e incumbe a la totalidad de la persona. Su prop6sito es con-
vertir, mas que convencer. Busca la salvaci6n del infiel, su renacer en la 
nueva Fe. El motivo de su estudio es un alma para Cristo, no la 
coincidencia intelectual en un dato tecnico de un argumento filos6fico27. 
La respuesta a la tercera pregunta es algo mas dificil, y requiere una 
respuesta mas elaborada. En el cap. 187 del Libre de contemplacio en 
Deu, citado al principio del articulo, Llull establece que las razones nece-
sarias deben ser usadas solo para el hombre de entendimiento "suti l" . 
Este concepto debe ser entendido refiriendose al hombre avezado en el 
uso de sistemas conceptuales y argumentos filos6ficos, el hombre 
escolastico de amplia formacion, capaz de pensar rectamente y buscar la 
verdad. 
Llull, por otra parte, escribe tanto en vistas al infiel, como para el 
creyente. Para el primero en vistas a convencerle de su error y de la ver-
dad de la fe. Este es uno de sus objetivos primordiales, segtin da fe la 
Vida coethnia2^. Ello mismo se hace patente al examinar algunos titulos 
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de sus o b r a s 2 9 . El pensador cristiano, por su parte, necesita de las 
razones necesarias para entender su f e 3 0 . Cabe recordar a este proposito, 
que Llull escribe no solamente en arabe, lenguaje del infiel, sino tambien 
en latin. lenguaje universal del Occidente cristiano en su epoca, y en 
c a t a l a n 3 ' . 
Llegados a este punto sera conveniente hacer algunas precisiones 
acerca de la doctrina de Llull sobre el hombre, en especial sobre su 
s icologia 3 2 . 
Para Llull, como para todos Ios escritores del cristianismo medieval, 
el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo esta compuesto 
de cuatro humores (cblera, malencolia. flema y sang) y cinco potencias 
fapetitiva, retentiva, digestiva y expulsiva). El alma tiene cinco potencias: 
la primera, el alma vegetativa, regula el crecimiento, y es comun al hom-
bre, animal y plantas. La segunda es el alma sensitiva, que posee cinco 
sentidos; es comun al hombre y a los animales. En tercer lugar, el alma 
imaginativa, por la que el hombre y el animal obtienen imagenes menta-
les de las cosas corporales. La cuarta es la potencia motriz, que posibilita 
el movimiento en el hombre, en el animal y en la planta. Por tiltimo, el 
alma racional es exclusiva del hombre. El alma racional se subdivide en 
tres potencias: entendimiento, voluntad y memoria, que rigen el entender, 
el amor y el recuerdo respectivamente. En una obra tardia, el Liber de 
ajfatu seu de sexto sensu, Llull anade como sexta potencia, el affatu que 
hace posible la comunicacion con otros seres a traves de la formulaci6n 
de los conceptos en terminos vocales. Es comun al hombre y al animal, 
diftriendo en ambos en su modo de conceptualizacion 3 3 . 
Una cuestion resulta conveniente plantearse: ^,En los terminos 
lulianos de la vision del hombre, cuales son los requisitos para el 
conocimiento humano? Dos aspectos conviene tener presentes en la rela-
cion cognoscitiva: el objeto o dato a conocer y el cognoscente. El objeto, 
como vimos anteriormente, puede ser doble: intelectual o espiritual, y 
sensible. Para el conocimiento de los objetos sensibles o no es necesario 
ningtin requisito especial. Todo hombre en pleno uso de sus facultades 
naturales puede lograrlo. Para el conocimiento de las cosas espirituales, 
sin embargo, no es suficiente la condicion natural del hombre. y se 
precisa de un elemento extrinseco, la iluminaci6n divina. 
El segundo elemento a considerar, el cognoscente, vimos que es una 
entidad al tamente compleja. Por lo mismo resultan mas complejas las 
eondiciones requeridas de su parte para la consecucion del conocimiento 
del objeto. Como pudimos ver, segtin Llull el alma humana se diferencia 
del alma animal unicamente en una de sus seis potencias: la raz6n. A su 
vez esta se subdivide en la potencia de la memoria, de la voluntad y del 
en t end imien to 3 4 . Todo ello tiene una relevancia epistemol6gica, o por lo 
menos incide en las actividades epis temologicas 3 5 . Las siguientes conside-
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raciones pueaen nustrar este hecho. la funci6n propia de la memoria es 
el recordar, es decir, devolver a la conciencia lo que fue conocido 
anteriormente con el fin de combinar o comparar lo recordado con otros 
elementos conocidos ahora como nuevos o ya conocidos en el pasado. 
Ambos procesos cognoscitivos requieren un instrumentario de conceptos y 
ab$tracciones que, a su vez, estan sujetos a la facultad de la memoria 
para su retencion y devolucion en el momento oportuno. Resulta, pues, 
evidente que la memoria es una potencia epistemol6gica o, por lo menos, 
intimamente unida a los procesos noeticos. Mucho mds obvio resulta el 
papel de la razon o entendimiento, pues su cometido es esencialmente 
epistemologico. Frecuentemente " razonar" es sin6nimo de "conocer". Fi-
nalmente. tambien la voluntad conlleva un aspecto epistemol6gico. Por 
dos razones. En primer lugar por cuanto en el proceso cognoscitivo se 
precisa generalmente de la cooperaci6n de la voluntad para su plena 
realizacion: conocer presupone al mismo tiempo el deseo de conocer, o 
por lo menos que a ello no se oponga la voluntad. En segundo lugar re-
sulta evidente esta funcion de la voluntad en el sistema de Llull, puesto 
que, segiin el, la fe radica en el area de la voluntad (consecuentemente en 
el area del amor), y la fe abre las puertas del conocimiento de las verda-
des espirituales al iluminar al entendimiento- 5 7 . Con la beneficiosa in-
fltiencia de la fe la voluntad goza de una funcion epistemol6gica cuya 
presencia es indispensable para el conocimiento de las verdades mas ele-
vadas. 
Resumiendo, podemos senalar como condiciones necesarias para el 
conocimiento las siguientes: Segun la triple division de las potencias del 
alma, el cognoscente ha de ser capaz de recordar todos aquellos hechos 
importantes y elementos instrumentales titiles o necesarios para el cono-
cimiento de un objeto concreto, incluyendo, por supuesto, la experiencia. 
En segundo lugar, el cognoscente ha de ser capaz de razonar correcta-
mente; ha de ser tan agudo cuanto lo requiera lo complejo del objeto a 
conocer. En tercer lugar, el cognoscente ha de poseer la voluntad de 
conocer; ha de aportar de su parte una predisposicion, simpatia o amor a 
lo por conocer, por lo menos no ha de serle de antemano refractario. 
Ademas de todo ello es indispensable una ayuda especial de la ilumina-
cion divina para la consecucion del conocimiento intelectual. 
Volvamos de nuevo a las cuatro preguntas formuladas en un 
principio, y de las cuales llevamos ya respondidas tres. La primera, 
respecto a lo que Llull se proponia demostrar por razones necesarias, la 
respondimos senalando la ciencia, la filosofia y los articulos de la fe 
cristiana. La segunda cuestion, acerca del prop6sito de la demostraci6n, 
obtuvo como respuesta la tarea de dar seguridad al creyente y obrar la 
conversion del infiel. En tercer lugar preguntamos por los destinatarios de 
la demostracion y contestabamos: tanto el creyente como el infiel, 
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supuesto que gocen de un entendimiento (raz6n y memoria) "sut i l" y con 
buenos deseos de saber. Estas tres cuestiones resumen el conjunto de 
circunstancias ideales en cuyo marco cree Llull deben usarse con eficacia 
las razones necesarias en la demostracion. Si, por el contrario, las razones 
necesarias son usadas con quien carece de agudeza mental, es decir no 
puede usar rectamente de su razon y memoria, en ese caso no seran de 
ninguna ayuda en vistas al proceso cognoscitivo. Igualmente no aprove-
chan en nada si el cognoscente carece de buena voluntad o si no se halla 
dispuesto a un cambio de posicion (la conversion religiosa si fuera 
preciso) ante la evidencia de las pruebas presentadas, o tambien si al 
tratarse de verdades de fe no se halla. iluminado por ella. Las razones 
necesarias cumpliran su cometido unicamente tratandose de un hombre 
de particulares dotes intelectuales y comprometido en la busqueda de la 
verdad a culquier r i e s g o 3 8 . 
Longpre y los otros estudiosos que intentaron explicar la relevancia 
de las razones necesarias de Llull, buscando poder ofrecer una visi6n 
coherente de su doctrina sobre las relaciones entre fe y raz6n, no 
alcanzaron a descubrir todas las circunstancias que Llull presupone para 
la operatividad efectiva de sus a r g u m e n t o s 3 4 . Ello indica, o bien que 
consideraron esta discusion irrelevante para la cuesti6n estudiada, o bien 
que no descubrieron su importancia. En ambos casos se toma una 
postura equivoca, puesto que se trata de elementos muy importantes para 
la solucion del problema. El conjunto de condiciones requeridas por las 
razones necesarias para su eficaz funcionamiento, explican dos de los 
enigmas que envuelven esta teoria. Aclaran, en primer termino, como las 
llamadas "razones necesarias", que segun su mismo nombre indica son 
universalmente validas, no son actualmente comprendidas por todos los 
hombres. Si se malogra una de las condiciones de actuaci6n, como seria 
la fe en el caso de la Trinidad, se disuelve de facto su necesariedad. En 
s e g c d o lugar no explican un dato importante de la naturaleza de las 
razones mismas. Es decir, que su necesariedad no permanece constante 
tanto desde el punto de vista de lo por conocer, como del cognoscente. 
Asi, por ejemplo, no son necesarias en el mismo sentido de como lo sean 
los principios logicos apriori, porque, si bien ambos tendrian en comun el 
no ser accesibles a un entendimiento no formado, los principios 16gicos 
no dependen en absoluto de la propension o el amor a la 16gica que 
pueda tener el cognoscente. Ahora bien, podria preguntarse de que 
genero sera su necesariedad, toda vez que excluimos la 16gica. 
Esta cuestion queda en parte respondida desde la obra misma de 
Llull, al afirmar que su necesariedad queda patente en el hecho de que 
son convincentes para el hombre sutil y sabio. Su fuerza es tanta, cuanta 
se la reconozca el hombre sabio, cuya opini6n se considera de facto el 
criterio decisivo para cualificar a las razones de necesarias. El hombre 
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sutil y sabio representa aquel conjunto ldeal de circunstancias bajo las 
cuales las razones son de iure necesarias, pues solamente para 6\ 
significan una demostracion suficiente y completa, o sea, que satisfacen 
su entendimiento ilustrado. 
Hasta ahora hemos discutido las condiciones de operaci6n y los 
criterios que rigen las razones necesarias de Llull. Con todo permanece 
aun sin respuesta la cuestion de lo que son concretamente. Para obtener 
una respuesta cabal sera preciso referirnos a algunos de los argumentos 
usados por Llull mismo para su probaci6n de los articulos de la fe 
cristiana, particularmente a los que aparecen en el Libre de demostra-
cions, obra dedicada preferentemente a este t e m a 4 0 . 
En este t ra tado se hallan tres tipos fundamentales de "p ruebas" : 
uno podria calificarse de filosofico; el segundo es de caracter teol6gico; 
el tercero, a falta de termino mas adecuado, lo podriamos llamar prueba 
"experiencial". 
La prueba filosofica es la clasica demostraci6n escolastica del siglo 
X I I I 4 1 . Va de un analisis del problema a traves de distinciones y 
precisiones, hasta una conclusion logica. Es cientifica en el sentido 
aristotelico del termino y, por lo tanto, no toma en consideraci6n los 
argumentos de autoridad. Ademas su formulacion no depende ni de la fe, 
ni de la idiosincrasia del individuo. Un ejemplo del uso que hace Llull de 
este argumento lo hallamos en el c. 11 del primer libro del Libre de 
demostracions. En este capitulo Llull muestra como los articulos de la fe 
pueden ser demostrados por razones necesarias, basandose en un analisis 
de la verdad y de la falsedad, asi como de su relaci6n con la f e 4 2 . 
La demostracion teologica difiere de la filosofica en cuanto presupo-
ne ciertas doctrinas teologicas (autoridades), de las cuales saca sus 
conclusiones en los terminos del problema planteado. Es, por lo demas, 
un tipo de prueba que puede hallarse en cualquier escrito teol6gico de la 
epoca y que Llull usa tambien con frecuencia. Como ejemplo podemos 
citar el mismo primer libro del Libre de demostraciones, en el que Llull, 
partiendo de un analisis de los motivos de la Encarnaci6n de Cristo, 
senala como necesaria la posibilidad de que el entendimiento humano 
pueda comprender los articulos de la fe mediante demos t rac iones 4 3 . 
El tercer tipo de prueba, el experiencial, es usado por Llull de 
diferentes maneras. Nos referiremos a un ejemplo que, si bien no usa la 
prueba explicitamente, resulta fundamental para la constituci6n de una 
demostracion por razones necesarias . 4 4 Llull afirma que durante la 
permanencia de Cristo en la tierra, los milagros que llev6 a cabo 
"probaron por razones necesarias" los articulos de la fe a los ap6stoles, 
"... porque los milagros son razones necesarias para el entendimiento". 
Evidentemente, este tipo de prueba deja de lado los elementos discursivos 
y racionales de los dos tipos precedentes, que los consideraban como su 
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principal distintivo. Por esa razon elegi el termino "experiencial". Se 
quiere indicar con ello la situacion concreta de un individuo o grupo que 
le influye de tal forma que para la evidencia de una verdad no le son 
precisas de hecho mas pruebas. Es la repentina, total e inmediata 
conviccion de una v e r d a d 4 5 . 
La plural modalidad de las llamadas "razones necesarias" obliga a 
pensar que cuando Llull se refiere a ellas no lo hace siempre en el mismo 
sentido. Explica tambien el que el enfasis sobre su eficacia tenga que 
referirse siempre a la situacion concreta; es decir, entenderse dentro de 
los margenes de una materia particular y de un sujeto c o n c r e t o 4 6 . Por 
esta misma razon ofrece pruebas que varian segun las caracteristicas de 
cada situacion. Mientras los presupuestos teologicos exigen un determi-
nado tipo de prueba, los filosoficos requieren la suya propia. Tanto el 
sujeto como el objeto son importantes a la hora de construir el termino 
medio que conduce a la certeza. Por consiguiente, es inexacto afirmar 
que la doctrina Iuliana de las razones necesarias implica un tipo cientifico 
de demostracion aplicable a todo conocimiento, aun cuando los argumen-
tos varien en cada c a s o 4 7 . 
Por lo dicho anteriormente queda suficientemente claro que estas 
conclusiones se avienen con la doctrina de Llull sobre la sicologia 
humana y con sus opiniones epistemologicas. Por tanto, podemos concluir 
que tanto la interpretacion racionalista del pensamiento luliano, como la 
anti-racionalista, son ambas incorrectas. Sus afirmaciones explicitas y las 
pruebas que aduce no corfcuerdan con ninguna de estas dos posiciones. 
Su centro se fija en la realidad concreta de cada situacion singular. Por 
ello mismo, las pruebas se superponen unas a otras, diferentes en su tipo 
y en su fuerza, de modo que cada hombre, cualquiera que sean sus 
presupuestos y el objeto a conocer, pueda hallar aquella pieza del 
razonamiento capaz de convencerle de la verdad particular que Llull t rata 
de demostrar . 
^Tuvo exito este metodo? Digamos, para responder lulisticamente, 
que si «sus obras y razones motivaron que alguien (una figura hist6rica 
concreta) aceptara la fe cristiana o alguna de las doctrinas lulianas -y yo 
no dudo de que ello sucedio en bastantes casos-, entonces si tuvieron 
exito, por lo menos en parte, y este era su prop6sito. 
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Notes 
1. Las interpretaciones m£s sefialadas propuestas hasta ahora serdn discutidas m£s 
adelante. Cf. nn. 14 ss. 
2. Nicolau Eyraeric, Directorium Inquisitorum (Barcinone, 1503). El texto del importante 
texto de la condenaci6n es el siguiente: "Nonagesimus sextus error: Quod omnes articuli 
fidei et ecclesiae sacramenta ac potestas papae possunt probari et probantur per rationes 
neccesarias demonstrativas et evidentes; et ipse Raymundus dicit se probare per rationes 
quas adducit, quas dicit et reputat esse tales sed homines inscii et peccatores non intelligunt 
eius rationes: In libro De articulis fidei et in libro Contemplationum, in libro De 
vcclesiasticis proverbiis et in libro De planctu Raymundi... Nonagesimus septimus error: 
Quod fides est necessaria hominibus insciis rusticis ministralibus et non habentibus 
intellectum elevatum, qui nesciunt cognoscere per rationem et diligunt cognoscere per 
fidem, et quod homines grossi ingenii et illiterati et inscii diligunt cognoscere articulos fidei 
per fidem et non per rationem er facilius trahuntur ad veritatem christianorum per fidem 
quam per rationem, sed homo subtilies facilius trahitur per rationem quam per fidem: In 
libro Contemplationum... Nonagesimus octavus error: Quod ille qui cognoscit per fidem ea 
quae sunt fidei potest decipi, sed ille qui cognoscit per rationem non potest faill; nam fides 
potest errare et non errare, et si home errat per fidem non habet tantam culpam sicut si 
erraret per rationem, et sicut verius cognoscimus ea quae videmus quam ea quae palpamus, 
ita verius sumus dispositi ad cognoscendum veritatem per rationem quam fidem, set sicut 
palpando aliquando invenimus veritatem, ita etiam quandoque per fidem cognoscimus 
veritatem, sicut caeci qui aliquando inveniunt quae volunt, aliquando non: In libro 
Contemplationum..." 
3. Publicado en Estudis Franciscans 46 (1934) 319-20. 
4. En Obres de Ramon Llull. Edificio original. Palma de Mallorca 1906-1950. (ORL) XV, 
pp. 7-8. 
5. En ORL IV. p. 172. 
6. Ed. cit., p. 4. 
7. Vease por ejemplo: Libre de demostracions, pp. 3 and 9; Liber de convenientia fidei 
et intellectus in objecto, ed. Ivo Salzinger in Opera omnia. Maguntia, 1729 (MOG). IV pp. 1-
2. 
8. El significado del termino "razones necesarias" es de capital importancia para la 
interpretaci6n global del problema. Su sentido se ira especificando a lo largo de la 
discusi6n. 
9. La nocion aqui usada es la de "m&s deseable" o "mejor", pues el hombre de torpe 
entendimiento estd mds cerrado a la fe que a la raz6n. 
10. MOG IV, p. 2, n. 2 In: RAMON LLULL. Obres essencials Barcelona 1957-1960 (OE), I, 
pp. 617-625. 
12. L.I, 4. 
13. Isaiah 7:9 : "Nisi credideritis, non intelligetis." 
14. "Las 'razones necesarias' del Beato Ram6n Luli, en el marco de su 6poca" Estudios 
Lulianos 9 (1965) 36. 
15. Publicado por Schola Libera Lullismi, 1935. Particularmente P. I. c. 4 P. II, c. 3. 
16. No es nuestro prop6sito el discutir aqui si la doctrina de la doble verdad era realmente 
sostenida por algun autor determinado. Baste senalar la exactitud de la opini6n de Sureda 
Blanes al colocar a Llull en relaci6n con esta teoria. 
17. Hisloria de la Filosofia Espahola. Filosofia Cristiana de los siglos XIII al XV I, 10 15 
(Madrid: Instituto de Investigaciones Cientificas, 1939). 
18. Ed. Batllori in OE I. pp. 48-51. 
19. Este es un argumento interesante a favor de la figura de Llull como pedagogo. Cf., J. 
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Tusquets, Ramdn Llull, pedagogo de la Cristiandad (Barcelona, 1954). 
20. "Lulle, Raymond" Dictionnaire de Theologie Catholique 9 (1926) 1072-114 
21. "San Anselmo de Cantorbery y el Beato Ramon Llull." Estudios Lulianos 1 (1957) 
63-89. 
22. Evidentemente, la clave del problema de las relaciones entre fe y raz6n segun Llull 
depende de modo directo del significado y funci6n de las "razones necesarias". A estas 
ultimas se concentra el presente estudio. 
23. Se podrian citar muchisimos otros pasajes donde se expresa este prop6sito, especialmen-
te algunos del mismo libro citado, dedicado todo 61 a la justificaci6n de esta doctrina. 
24. Para la discusi6n del tema cf. Carreras i Artau, p. 543. 
25. La distinci6n entre el entendimiento y sus potencias naturales y la luz de la fe, la 
presenta Llull en este texto de Disputatio jidei et intellectus. MOG IV, p. 1: "Sed 
priusquam incipiamus volumus loqui de Intellectu et Fide isto modo: Tntellectus est 
potentia, cum qua homo naturaliter intelligit intelligibilia entia, qua potentia non potest 
intelligere contra suam naturam intelligendi, sient visiva potentia, quae non potest videre 
contra suam naturam videndi. Fides vero est lumen a Deo datum, cum quo intellectus 
attingit extra suam naturam intelligendi, credendo de Deo quod hoc sit verum, quod non 
attingit intelligendo." 
26. Las referencias a estos prop6sitos se hallan de modo especial en los capitulos iniciales de 
la Vida coetania, al exponer Llull los fmes de su vida, pero tambi6n se encuentra en muchas 
pdginas del Libre de contemplacio, asi como en el pr61ogo del Libre de demostracions. 
27. Cf.vida coetania. 
28. Ibidem. 
29. Muchos de ellos escritos o dirigidos contra pensadores isldmicos: Disputatio Raymundi 
et averroistas, Sermones contra averroistas, Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois, 
etc. Cf. Carreras i Artau para una lista completa de las obras de Llull. 
30. El eco de las formulae anselmianas en Llull son evidentes. Este serd el tema de un 
pr6ximo trabajo: "El problema de las razones necesarias en la Edad Media: Anselmo y 
Llull". 
31. Las obras drabes de LluII nos han llegado unicamente a trav6s de sus traducciones 
latinas o catalanas. Cf. Carreras i Artau, pp. 272-74. 
32. En la presentaci6n del esquema que sigue he prescindido de las referencias especificas 
para cada punto discutido. Ello supondria una innecesaria sobrecarga del trabajo presente. 
Un sumario de las doctrinas lulianas sobre la sicologia del hombre puede verse en Libre de 
contemplacio, III y IV (cc. 39-44), asi como Arbre de Ciencia, ORL XI, pp. 200 ss. 
33. Conviene afiadir una pequena advertencia: 6sta divisi6n estratificada de "almas" no 
debe ser interpretada como si cada una tuviera un estado independiente en el orden del scr. 
El hombre es uno. un ser unico en si mismo. La divisi6n usada es m&s bien el producto de 
un an&lisis de los diversos aspectos o potencias del alma singular del individuo, no entidades 
diferentes. 
34. Libre de meravelles I, 13 (OE I, p. 345). 
35. Confirma este hecho el que Llull en Arbre de filosofia, tratando del arbol del 
entendimiento. lo planta en las tres potencias del alma: memoria, voluntad y entendimiento, 
las formas substanciales de sus funciones. 
36. Gran parte de lo que sigue no se encuentra explicito en Llull. Nos limitamos a justificar 
brevemente el cardcter epistemol6gico de las potencias, sin detenernos en la gran cantidad 
de detalles que son tratados por Llull. 
37. Libre de demostracions, c. 29 
38. Cabe indicar la similitud de estos pensamientos con el lenguaje y los argumentos de 
Anselmo contra el insipiente. V6ase el pr61ogo del Proslogion. 
39. Malentendidos parecidos se originaron a raiz de las interpretaciones de Anselmo. Sin 
embargo, en la respuesta de Anselmo a Gaunilon queda expresa constancia de que la 
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eticacia de su "argumento sobre la existencia de Dios" depende en gran parte de las 
circunstancias que lo acompafian, como por ejemplo la fe de aquel a quien va dirigido. 
Vease al respecto las primeras palabras de Quid ad haec respondeat editor ipsius libelli. 
40. Frecuentemente nos topamos con juicios acerca de las pruebas usadas por LIull que 
manifiestan que 6ste proponia "toda clase de pruebas, incluso las mas triviales". Lo cual 
indica una aproximaci6n critica a la obra luliana partiendo de una exacta noci6n de lo que 
es la demostracion, lo cual invluso en el mismo Llull no resulta siempre evidente, en vez de 
hacerlo con un criterio abierto y buscando descifrar en la obra misma que sean las 
demostraciones por razones necesarias. Entonces se vera como no ha lugar la trivialidad, 
sino que se debe a los presupuestos bajo los cuales las pruebas devienen eficaces. 
41. Cada una de las "cinco vias" tomistas son buenos ejemplos. Con todo, no debe 
entenderse que esta categoria queda restringida a argumentos deductivos e inductivos. 
42. No podemos entrar aqui en los detalles particulares de esta argumentaci6n. 
43. C. 21. 
44. Libre de demostracions. I, c. 14. 
45. EI t6rmino "experiencia" se mantiene aqui como concepto vago, pues es dificil de 
terminar hasta que grado Llull la incluiria en este tipo. (Toda la nomenclatura es 
elaboraci6n propia, no de Llull). En este contexto conviene, empero, recordar que Llull era 
un gran mistico y que muchas experiencias misticas quedarian aqui incluidas, con 
preferencia sobre otras mas empiricas, como podrian ser los milagros mismos. 
46. Liber de convenientia fidei et intellectus in objecto, ed. cit., n. 4: Iterum Doctores 
Sacrae Scripturae conantur, quantum possunt, deducere Rationes ad probandum Divinam 
Trinitatem et Incarnationem etc. habentes sanam mentem et intentionem ad exaltandum 
factam Fidem. Et ideo ego, qui sum verus Catholicus, non intendo probare Articulos contra 
Fidem sed mediante Fide; cum sine ipsa non possem probare; nam Articuli i sunt per 
superius, et meus Intellectus est per inferius, et Fides est habitus, cum quo Intellectus 
ascendit supra suas vires. Non autem dico, quod proben Articulos Fidei per causas, quia 
Deus non habet causa supra se, sed per talem modum, quod intellectus non potest 
rationabiliter negare illas Rationes, et possunt solve omnes objectiones contra ipsas factae, 
et Infideles non possunt destruere tales Rationes vel Positiones; talis est ista Probatio, sive 
dicatur Demonstrario, sive Persuatio, vel quocumque alio modo possit dici, hoc non curo; 
quia propter nostrum affirmare vel negare nihil mutatur in re. 
47. La cuesti6n del significado y relevancia del "Ars" es completamente distinto, 
excesivamente amplio para ser tratado aqui. Algunos detalles a este respecto seran tratados 
en mi pr6ximo articulo mencionado. 
L1 
LA CONCEPCION LULIANA DE " P U N C T U M " 
en su contexto medieval 
R. Pring-Mill, en su denso y util resumen de las teorias lulianas, 
pone las reflexiones de Ramon Llull en torno a los numeros en relacion 
con la teorias pitagoricas y platonicas latentes en la Edad Media 1 . Con 
ello se concede una gran importancia a la teoria numerica, pues su papel 
cosmologico resulta primordial. El fundamento ultimo de esta explicacion 
reposa en la exposicion de Platon en el Timeo 2 . Los problemas her-
meneuticos en torno a este texto platonico 3 . no invalidad, ni mucho 
menos, tal explicacion, y debe concederse, sin reserva alguna, que estas 
ideas jugaron un papel muy importante en el mundo cultural de la Edad 
M e d i a 4 . Recuerda adem&s Pring-Mill que en las teorias pitagoricas "el 1 
fou associat amb el punt, el 2 amb la linea..., el 3 amb la superficie..., i 
el 4 amb el so l id" 5 . A traves de una cita del Arbrc cie Ciencia6 (Roma, 
1296) ve confirmada la opinion de que para Llull, al igual que para los 
pitagoricos, "els nombres i llurs series es manifesten concretament en les 
eoses materials, pero que tambe existeixen d 'una manera abstracte 
darrera e l l es" 7 . 
En vistas a una profundizacion del pensamiento cientifico luliano 
puede resultar provechoso considerar otra serie de textos, que juegan con 
los mismos conceptos, y que pueden sugerirnos otras direcciones de su 
pensamiento. Con todo, no se pretende descubrir nuevas fuentes del 
sistema luliano, convencidos de que el mismo concepto de fuente es de 
aplicacion muy cuestionable en Llull, en conexion con su particular 
solucion al problema de las auctoritates. Como punto de partida vamos a 
servirnos de un texto del mismo Arbre de Ciencia. La investigacion se 
centrara despues en un concepto clave: punctum. 
En los comienzos de su exposicion cosmologica Llull escribe: 
"que aquest tronc (elemental) sia cors, cascuna de ses 
rails ho significa segons sa disposicio, e prova's en esta 
manera, considerant bonea esser un punt e granea altre e 
enaixi de totes les rails que dites havem. On, ajustada 
bonea a granea, e granea a duracio, e duracio a poder, se 
segueix linea; e ajustada duracio a bonea e poder a 
granea. se segueix superficies, qui es amplea. E car cascun 
punt cs redon, per co car es ple de sos concrets essencials, 
aixi com bonea, qui es plena de son bonificatiu e de son 
bonificable e bonificar, segueix-se pregon, com sia 90 
que'ls punts sien tots mesclats los uns en los altres, per 90 
"PUNCTUM" 
Aquest tronc e caos es invisible per rao de la confusio 
en que es, car les sues parts son continues e estan les unes 
en les al tres. 8 
El texto parte de una clara identificacion del punto. Cada principio 
absoluto (dignidad) es un punto. La referencia de un punto a otro, en una 
sola direccion, origina Ia linea. Una doble referencia causa la superficie. 
La referencia total de los puntos explica la profundidad. Las tres 
dimensiones definen el cuerpo. Y todo presupone la afirmacion de la 
existencia real del punto. Este es ei resumen de la explicacion de Llull, 
que, por lo demas, no es exclusiva del Arbre de Ciencia, pues los 
conceptos mencionados son ampliamente usados en otras obras 9 Esta 
exposicion ademas, muestra claramente a la estructura correlativa como 
fundamento del proceso cosmologico 1 0 . La afirmacion esta claramente 
contenidad en el texto: "casciin punt es redon, per co car es ple de sos-
concrets essencials, aixi com bonea, qui es plena de son bonificatiu e de 
son bonificable e bonificar". Y la teoria correlativa nace de (y para 
explicar) la afirmacion central de la mixtio (conversio) de las dignidades. 
Ahora bien, antes de formular definitivamente la teoria correlativa LIull 
usa ciertas estructuras pre-correlativas en las que intervienen los 
conceptos, y principalmente su terminologia correlativa (ans/tivus, bilis/ 
tus, are), para explicar otros puntos de su sistema. Los dos mas 
importantes de tales temas son, sin duda, la teoria elemental 1 1 y, en 
estrecha relacion con ella, las teorias medicas, en particular la teoria de 
los grados de las m e d i c i n a s 1 2 . Tema de este trabajo es precisar alguno 
de los conceptos auxiliares que se usan, e intentar una conexi6n con la 
tradicion filosofica. 
El punto historico original de estos temas se fija en las teorias 
atomistas de Democrito y las referencias que a estas se hacen en Platon y 
Aristoteles. Mientras en la escolastica drabe un sector importante sostiene 
las teorias atomistas y trata del tema en contextos cosmol6gicos y 
teologicos, la escolastica occidental toma contacto con ellos principalmen-
te a traves de la Fisica de Arist6teles, tomando una direccion que lleva 
progresivamente a t ratar del tema en terminos puramente matematicos. 
Por eso, mientras los autores arabes tratan largamente de los atomos, los 
autores latinos se centran en el continuum, y mas tarde en el motus y 
vacuum. 
L2 
que la quanti tat sia continua en lo mesclament, aixi com 
bonea, qui no pot esser sens granea, ni pot dura r sens 
duracio, ni pot esser poderosa sens poder, ni granea, 
duracio ni poder no poden esser bons sens bonea; son, 
doncs, los punts mesclats los uns en los altres en continua 
participacio. Havem, doncs, provat long, ample e pregon, 
d'on resulta cors de necessitat; e aquest cors es redon e 
esferic. 
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a. Punctum en Llull 
El Liber de geometria nova (Paris, 1299) precisa mas claramente el 
concepto de "punctum" que no lo hizo el Arbre de Ciencia. Tambien ahi 
se habla de la formacion del cuerpo, para lo cual "oportet, quod sit 
punctum primum simplex et hoc punctum habet prima principia et 
generalia, de quibus est corporalis natura, quae per puncta composita ex 
primis constituit substantias corporales et sensibiles" 1 3 La exposicion. 
que aqui hace Llull, debe ser entendida desde la doctrina luliana de que 
el esquema ontologico de la sustancia incluye la estructura correlativa, 
segiin el paradigma potentia-obiectum-actus ( o tambien forma-materia 
-coniunctio). El mismo texto del Liber de nova geometria aduce a otras 
cuestiones relativas a los puntos. 
Una de ellas, de menor importancia, atafie a su figura. Mientras 
Arbre de Ciencia atirma, sin ninguna restriccion, que "cascun punt es 
redon", aqui se observa "quod amplitudo est figura punctorum amplo-
rum et rotunditas est figura punctorum rotundorum.. . divisio curva est de 
punctis curvis" 1 4 
Este mismo tema fue tratado por algunos autores arabes 1 5 . Ibn 
RuXd recoge indirectamente estas opiniones al presentar en su comentario 




eadem in genere /d ive r s i t a t e contraria 
diversa in forma et figura N. non contraria 
eadem in specie 
diversa in quantitate 
Cabe recordar tambien que en Plat6n a las particulas elementales 
(atomicas) se les designa una figura m a t e m d t i c a 1 7 
El problema de la forma geometrica de los dtomos tienen consecuen-
cias en cuestiones ulteriores. Asi, por ejemplo, la figura triangular de 
Plat6n resume todas las demas figuras18 . La forma esf6rica, en cambio, 
pone el problema del vacio, que queda entre los diferentes dtomos. Para 
Llull este problema no tiene mucha importancia, pues la mixtio 
(continuum) se funda en elementos que pasan por el interior de los 
atomos, de acuerdo con el proceso ontogenico por el que los correlativos 
de unos principios son reducidos en un paradigma ternario consecuente. 
Segun el texto de Arbre de Ciencia Llull afirma la esferidad del punto, 
contra la pluralidad de figuras que aduce en Liber de nova geometriai9. 
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b. Indivisibilidad 
La indivisibilidad de los puntos o atomos es un tema central en toda 
la discusi6n. La teoria democritea habia nacido de la busqueda del 
substrato ultimo de la realidad, de algo que invalidara la prosecuci6n del 
preguntar. Frente a las teorias elementales propone considerar como tal 
razon ultima el resultado de la divisi6n, con la cual se agota toda 
posibilidad de divisi6n. Es decir, un quid indivisible, el athomos. Pensada 
o no originalmente en terminos matematicos, lo cierto es que en los textos 
de Arist6teles la teoria se discute con referencia a la divisi6n matematica. 
El atomo deviene punto, que limita, como termino ultimo, a la linea. 
Este rasgo esencial de la teoria atomista se refleja, en cierto modo, 
en los terminos usados. Arist6teles en Fisica VI, 1 usa el termino sigmd 
(231a25) 2 0 . En "De generatione et corruptione" usa stigme y semeion 
(317a2-12). 
La atomistica arabe usa como termino t6cnico al-gul, con el 
circumloquio al-gui alladt la yatagazzd (parte que no puede ser partida). 
La teoria, introducida ya en los primeros tiempos del pensar i s l amico 2 1 , 
fue incorporada por al-As" farf (880-940) como excelente argumento en pro 
de su ocas iona l i smo 2 2 . Al-Baqilldni (m. 1013) lo sistematiz6 definitiva-
m e n t e 2 3 . Al-Gazali(m. 1111) lo mitig6 en algunos a s p e c t o s 2 4 . A lo largo 
de la filosofia arabe el concepto fue expuesto de diferentes maneras. Ibn 
RuM(m. 1198) recoge el termino al-guz, por ejemplo en el Tahafot I, 
47 2 5 . La descripci6n definitoria es usada en el Comentario medio al de 
Generatione et corruptione2^ . Otro termino, usado frecuentemente por 
Ibn RuSd, es el de nuqta27 . Los Ikwan as-safd habian usado tambi6n 
nuqta en su t ra tado a r i tm6t i co 2 8 . 
Al-As ari designa, asimismo, al atomo con el t i rmino gawhart, que 
traduce tecnicamente el ousia g r i e g o 2 9 . Los Ikwan as-safa, en cambio, 
parecen haberlo usado en su significado original. 
Tanto los textos aristotilicos, como los arabes, son traducidos al latin 
usando los terminos punctum y partes indivisibiles. 
c. El punto y la linea 
Otro punto central de la cuesti6n es el de si el punto origina la linea 
continua o no. 
Aristoteles responde negativamente. El continuo s61o se constituye a 
traves de partes constituidas en una cierta relaci6n entre si. Esta relaci6n 
de ultimo a penultimo etc. requiere partes, y eso es precisamente lo 
negado en el concepto de "par te indivisible". Ibn RuSd, en su comentario 
afiade que, por consiguiente "neque ex lineis superficies, neque ex 
superficiebus c o r p u s " 3 0 - Ibn Rusd mismo parece haber entrevisto la 
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exageracion de tales afirmaciones. En realidad la cuestion es equivoca, 
por incidir en dos campos diferentes, el cientifico-natural y el matematico 
En el Commentarium Medium in De generatione et corruptione escribe: 
"rationes autcm dicentium partem esse indivisibilem (al-guz' alladt la 
yatagazza') habent dubitationem, et sunt acceptae ex propositionibus 
natural ibus" . Con ello se obtiene una delimitacion clara, que parece 
estar al origen de las dos lineas tematicas en que se discute el atomismo. 
Por una parte, como teoria cientifico-natural, se relacionara con la teoria 
elemental. Las teorias medicas sobre los grados pueden ser consideradas 
como herederas de esta concepcion, aunque sea de modo indirecto. La 
teoria de los grados, en su origen. (Galeno, Ibn Sina, Ibn Rusd), se funda 
sobre una general impresion experimental; los grados son una denomina-
cion de la intensidad de las cualidades elementales, que cambia en los 
diferentes c a s o s 3 2 . Al-Kindi desarrolla una de las primeras reflexiones 
sobre las relaciones matematicas de los grados, dependiendo de la 
consideracion de que en las "medicinas compuestas" entran en contacto 
las diferentes ctialidades elementales 3 ' ' . 
La teoria gradual adquiere en Ramon Llull un lugar importantisimo. 
Principalmente en sus teorias medicas, pero con influencias en otras 
muchas partes del sistema artistico. La solucion luliana, en vistas a una 
relacion matematica de la medicina compuesta, consiste en dividir el 
grado en diferentes "puticta". Uno de ellos hace las veces de forma, 
constituyendo la cualidad en su grado especifico. 
d. El punto y el compuesto 
Dentro, pues, del campo cientifico-natural, volvamos de nuevo a la 
pregunta crucial: como partiendo del punto (atomico) puede constituirse 
el compuesto. 
La respucsta de Aristoteles, recogida por Ibn R u S d 3 4 , distingue una 
division ad infinitum en acto y una en potencia. Considerada en cuanto 
division en potencia, puede decirse que el continuum es infinitamente 
divisible. Pero no puede afirmarse una division en acto. Esta soluci6n 
deviene clasica en todos los comentaristas latinos. 
Una solucion relativamente nueva es la aducida por Alberto Magno 
(m. 1280) en su comentario al De generatione et corruptione cuando dice 
respecto de Democrito: "sed erravit in hoc quod non vidit compositionem 
essentialem primam quae est ex forma et materia: minima enim caro 
composita est ex materia et f o r m a " 3 5 . A los ojos de Alberto la reducci6n 
atomistica corre el peligro de acabar afirmando la pura cantidad como 
fundamento ontol6gico: "quae (atomalia) si ulterius dividantur, non 
habent actionem physicam, cum ipsa minima sunt operantia physice, 
quae sunt materia et forma simplicia quae dicuntur minima quantitate, 
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sed maxime virtute constituendi generatum physicorum". Una reducci6n 
semejante pondria como base del ser al accidente (la quantitas en su 
minima expresion reducible). En la escolastica arabe el atomismo aparece 
tambien fundando el ocasionalismo, y abriendo paso a la reducci6n de la 
substancia al accidente, como ya observo Tomas de Aquino . 
En Duns Scoto (1270-1308) esta solucion encuentra una afirmaci6n 
mas clara. Escribe: "Aliquis est punctus materiae primae, et aliquis 
formae substantialis, et aliquis est punctus qualitatis, et aliquis composi-
tus ex materia et f o r m a " 3 7 . Y mas adelante aplica este paradigma de 
materia/forma a todo el conjunto: "Ex quibus sequitur, quod sicut 
aliquis est punctus compositus ex materia et forma, ita etiam est aliqua 
linea composita ex materia et forma, et cum hoc etiam aliqua 
superficies". No menos interesante, cabe subrayarlo, es lo que sigue 
inmediatamente: "E t si objicitur: tunc sequeretur quod punctus esset 
divisibilis, quia posset dividi in materiam et formam; respondetur, quod 
non est inconveniens punctum dividi in partes essentiales, sicut in 
materiam et formam: tamen non est divisibilis in partes quantitativas". 
Duns Scoto elabora de este mbdo una respuesta claramente hilemorfica al 
problema atomista, en consecuencia con su doctrina metafisica general, 
separando, de esta forma, la consideracion metafisica del punto, de la 
consideracion puramente matematica. 
Juan de Janduno (m. 1328) en sus Quaestiones in Physicam, procede 
de manera semejante. A la cuestion "An continuum ex indivisibilibus sit 
compositum", responde distinguiendo entre compositio essentialis y 
quantitativa. La diferencia esencial entre las dos, radica "quia partes 
essentiales non sunt eiusdem rationis inter se, nec cum toto penitus: quia 
una pars essentialis est potentia, vel ens in potentia aliquo modo, et alia 
est actus", mientras que "partes qualitativae sunt eiusdem rationis". Con 
todo, las conclusiones finalcs scnalan la peculiaridad de la composici6n 
que se esta estudiando: "Tunc ad quaestionem possunt dici tria: (1) 
Primo, quod linea nullo modo est composita ex puncto, t amquam ex 
partibus qualitativis. (2) Secundo, quod essentia lineae secundum se non 
est composita ex punctis t amquam ex partibus essentialibus seu composi-
tione essentiali. (3) Tertio, quod linea terminata est composita ex punctis 
quadam compositione simili compositione e s sen t i a l i " 3 8 . 
La corriente anti-realista va reservando la cuestion del punto como 
problema meramente matematico, con una resonancia unicamente his-
torica en cuanto doctrina filos6fica. Guillermo de Ockham (1290-1349) 
afirma: "Punctus non est aliqua res positiva et absoluta distincta realiter 
a linea et omni q u a n t i t a t e " 3 9 . Su clara posicion se trasluce en el mismo 
enunciado "nominal is ta" de la cuestion: "Ut rum haec sit concedenca de 
virtute sermonis: continuum potest dividi in i n f i n i t u m " 4 0 . Que el punto 
se concibe como entidad de razon (matematica), lo confirma Juan 
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Buridanus (1300-1358), quien escribe: "Tunc ergo est dubitatio quare 
punctum dicitur communiter ab omnibus esse indivisible. Respondetur 
quod hoc non dicitur quia sit ita vel quia sit verum de virtute sermoni, 
sed uno modo hoc dicitur secundum imaginationem mathematicorum.. . 
Alio modo punctum dicitur indivisible, quia dicitur punctum secundum 
;st terminus alicuius l ineae" 4 1 . 
Los diversos temas que aparecieron a lo largo de este rapido 
recorrido resuenan en los escritos de Nicolas Oresme (1320-1382). Oresmc 
piensa "quod punctus nom est aliquid in rerum natura sed solum fingitur 
per ymaginat ionem" (Quaestiones de spera), y que ello se funda en el 
proceso de la medicion: "Omnis res mensurabilis exceptis numeris 
ymaginatur ad modum quantitatis continue. Ideo oportet pro eius 
mensuratione ymaginari puncta, linea et superficies, aut istorum proprie-
tas, in quibus, ut vult Philosphus, mensura seu proportio per prius 
reperitur... Etxi nichil sunt puncta indivisibilia aut linee, tamen oportet 
ea mathematice fingere pro rerum mensuris et earum, proportionibus 
cognoscendi" . Marshal Clagett ve la obra de Oresme como heredera 
del talante cientifico impulsado por la investigacion medica iniciada por 
los a r a b e s 4 3 . En esta misma linea presenta Llull, si no su soluci6n, si su 
posicion del p rob lema. 4 4 
e. La solucion de Llull 
El planteamiento luliano de la cuestion, que nos topamos, por 
ejemplo. en el texto del Arbre de Ciencia que abrio estas paginas, esta 
penetrado de la misma tension de todo su sistema. Una cierta lucha entre 
la persecucion de una combinatoria, en camino de descubrir la 
"funci6n" , y una metafisica anclada en un realismo agustiniano y 
platonizante. 
En el proceso sehalado, la solticion luliana se inscribiria despues de 
la respuesta de Duns Scoto. Llull, por lo menos en Arbre de Ciencia, 
atribuye un papel cosmologico al punto, sin querer en 61 un concepto 
unicamente matematico. La terminologia que usa le acerca a Juan de 
Janduno, si bien Llull no conoce una division paralela a la que este 
establece de la composicion. Tal division estaria en profunda contradic-
cion con la misma solucion luliana (con graves repercusiones en su 
medicina). Esta solucion luliana consiste en aplicar al problema del 
continuum, (la composicion a partir del punto), el paradigma ontologico 
que Llull desarrollo en su sistema. Coristituye este paradigma la 
ternaridad de forma-materia-conjunctio. Lo que le separa de la concep-
cion hilemorfica escolastica, y, a la vez, le posibilita una soluci6n radical 
de la cuesti6n, es el que estos terminos conllevan una referencia a un 
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termino mas original: los principios generales (las d ignidades) 4 " . De la 
definicion de estos principios surge la estructura ternaria, y, en ultirno 
termino, la definitiva teoria correla t iva 4 7 . La necesidad, surgida de la 
definicion misma, de considerar tres terminos en cada principio, obliga a 
considerar al punto tambien compuesto. Los tres terminos son denomina-
dos por Llull "partes esenciales". lo que recuerda la terminologia de! 
texto citado de Juan de Janduno. En Llull, sin embargo, la ctiestion de 
las "partes esenciales" es amplia y todavia inexploratia. £1 termino tiene 
sus ramificaciones en ios conceptos de esencia, sustancia y naturaieza, 
con las respectivas partes substanciales, concreta naturalia, e t c , en cuyo 
fondo late, sin duda alguna, la teoria correlativa. 
La composicion de las dimensiones y, por consiguiente, del cuerpo a 
partir del punto, se lleva a cabo a traves de los tres terminos; al igual, 
por lo demas, que la composicion del elementatum. La composici6n (la 
formaci6n del continuum) pasa a traves de los puntos reuniendo los 
terminos comunes en uno general, resultando, de este modo, otra 
estructura ternaria. Un primer escollo que se salva con esta solucion es el 
problema de la contiguidad, de la relacion local mutua de los puntos 
indivisibles, es decir, sin partes. Tambien el problema de la cantidad es 
tratado en Llull en el marco del proceso que explica los predicamentales 
a partir de la estructura correlativa. La especial relaci6n de la cantidad 
con la estructttra ternaria del punto, se pone de relieve en la importante 
distincion que Llull establece entre la quantitas intensa y la quantitas 
discreta. De modo general, puede resumirse que la quantitas discreta\ex-
tensa se dice respecto a la relacion ternaria en vistas a la unidad 
conseguida; en el texto comentado, en vistas al punto, origen de la 
dimension. La quantitas intensa\continuu es una relacion instaurada en 
la estructuracion ternaria m i s m a 4 8 . 
Un tema intermedio entre la consideracion de la constitucion 
ternaria y el tema de la quantitas continua es el de la "pleni tud" , 
tambien seiialado en el texto. La calificacion de "plenum" de los 
principios generales, radica en los "concreta essentialia", es decir, 
entendidos desde el ternario estructurante. 
Uno de los temas que falta en la reflexi6n luliana es el referente a 
los numeros de atomos o puntos indivisibles. En la tradicion la discusi6n 
gira en torno a la pregunta de si hay un ntimero determinado de atomos, 
o mas bien son infinitos. Al identificar Llull los puntos con los principios 
generales, debe, por lo menos, asignarseles el mismo numero que a estos. 
Y Llull manifiesta constantemente que su serie (nueve, doce etc.) 
representa unicamente una selecci6n de entre muchos otros. Deducir de 
ahi su inftnitud seria aventurarse mas alld del texto. 
Tambien se silencia la relaci6n atomos, o puntos, con los elementos. 
La opinion afirmada constantemente por Llull es que los elementos se 
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constiUiyen a partir de los principios generales. En este sentido no son el 
lermino liltimo, que explique los entes en el sentido democriteo o ineluso 
en el de cosmoiogia platonica. 
Como estas breves notas a raiz de un determinado texto iuliano 
pueden mostrar, Llull elabor6 su sistema teniendo en cuenta la tradicion 
recogida por la escolastica de sti tiempo. Los diferentes planteamientos 
historicos no ie fueron extranos, como parece ser el problema atomico. si 
bien su original estilo prcductivo y su total desentendimiento de la 
estructuras establecidas, por donde era encauzado (y vigilado) y el 
discurso cientifico de su tiempo, hacen difieil una constatacion ciara del 
hecho. Sin lugar a dudas, muchos de los problemas le fueron conocidos 
de modo superficial o parcial. Lo que patentiza, en todo caso, el texto 
comentado, es uno de los rasgos fundamentales que determinan la 
relacion de Llull con la tradicion. En este caso no se t rata de que Llull 
explique sus conceptos centrales (dignidades y correlativos) a traves de un 
sistema atomistico, sino que, como en muchas otras ocasiones, se sirve de 
estos conceptos para responder a cuestiones planteadas en sus coetaneos 
ambientes cientificos. La referencia luliana a temas o conceptos (para-
digmas) rradicionales comporta siempre una. reflexion creadora hacia los 
principios fundamentales de su sistema artistico. En el periodo de Arbre 
de Ciencia el centro de gravedad del pensar de Llull parece ser el inter6s 
en establecer defmitivamente la estructura correlativa como estructura 
ontologica fundamental. En etapas anteriores ha ido evolucionando la 
teoria a part ir de la mixtio elemental y del ternario materia-forma-con-
junctio. Al Arbre de Ciencia le sigue el desarrollo que hace de la 
estructura correlativa una estructura universal fundada en la operatividad 
de los principios generales y su ternaridad de potentia-objectum-actus. 
Para concluir con la reflexi6n que hace de la estructura correlativa el 
fundamento de una silogistica a favor de las verdades teol6gicas. 
A esta reflexi6n fundamental acompafian otras formaciones discursi-
vas, influyendo de una u otra manera en la primera. Entre estas 
formaciones paralelas todo el campo cientifico-natural es de primera 
relevancia en todo el opus luliano. 
JORDl GAYA 
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EL MON MILLOR, EN ELS SEUS ASPECTES SOCIAL I 
RELIGIOS, SEGONS LES OBRES DEL BEAT RAMON LULL 
Introduccio 
El Beat Ramon Lull tracta sovint del Mon Millor —mai con un tema 
directe— en moltes de les seves obres, especialment al ocupar-se de la 
Primera e Segona Intencio de les coses i del Be Comii o utilitat publica 
lluitant contra les utilitats especifiques (egoismes). 
Apbstol reformador dels costums i experimentat soci&leg medieval te 
present ben be, per una part com a catblic el lema de Sant Pau: 
"Instaurare omnia in Christo"; i per altra, com a francisca la Carta de 
Nostre Pare Sant Francesc dirigida als Caps dels Pobles: "Jo us prego, 
doncs, amb tota la reverencia possible, que en mig de les cures i 
sol.licituds d 'aquest mon, no tingueu al Senyor en oblit ni us desenten-
gueu dels seus manaments ; car tots aquells que 1'obliden i es desentenen 
dels seus manaments , son maleits i d'Ell oblidats seran... Per tant, jo 
fermament us aconsello, missenyors, que deixeu de banda tota cura i 
inquietud". 
El M6n Millor segons el Beat Ramon Lull s'ha de considerar baix 
dos aspectes: el social i el religi6s. 
a. El mon millor en Vaspecte social 
Segons el pensament lul.lia la sociologia cristiana basica t6 per 
problema unic: Donar a Deu 1'honrament merescut per part dels homes. 
I els homes fan tot el reves del que Deu ha ordenat en la Intencio i 
cerquen els propis honraments deshonrant a Deu. Per co un jorn Ramon 
"membran t en lo m6n com es entorbat estament, per privaci6 de vera 
intencio" escriu El Libre de Intencio per a t ractar sobre la utilifat publica 
i atacar les inversions de la intenci6 ordenada per D6u. 
El mateix Beat Ramon en el Libre de Contemplacio en Deu (cap. 
110 a cap. 122): Com hom se pren guarda de co que fan els homens (des 
dels dignitaris fins als manestrals), preveu un Mon Millor entorn de la 
moral de totes les dignitats, arts i oficis (incorruptibilitat en 1'ofici i en la 
materia). Perb es pot preveure, tamb6, el mon pessim que produeix el 
canvi de les intencions ordenades per Deu. 
"Deu no vol del m6n mes que honrament, e no que no vol haver, vol 
haver cascu home" . I amb aixo esta dit tot: canvi d'intenci6 i triomf de 
les utilitats especifiques. I Ramon Lull 6s prou explicit: "car pages 
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carmcer o sabater, e de qualque mester sia, desiza mes honraments que 
altra cosa, e per aixo lo pages vol esser mercader, per co car ha pus 
honrat ofici que el, lo mercader vol esser burgues e lo burges vol esser 
cavaler e lo cavaler compte, e lo compte rey e lo rey emperador; e nengu 
home es pot sedular d 'honra, e per haver honra trebaylen mes los homens 
que per haver bondat saviea, virtut e amor" (Arbre de Filosofia d'Amor. 
De les Flors d'Amor. caps. 3 i 6). 
Ramon Lull en el seu temps retratava ben be la constant 
reincidencia del mon dolent, on cap home pot satisfer-se d'honors i pot 
esser honrat, encara que sigui pecant i treballant —i de quina manera!— 
per aixo "1'Amat esta desonrat en lo mon per desonrats amadors" que no 
volen "bonea, saviea, voluntat e amor". (A. de F. d'Amor) 
Segons el Beat Ramon Lull tothom ha d'esser apbstol de si mateix i 
apbstol envers el proisme. L'Amat es poc estimat, es poc conegut; 1'Amat 
necessita d'Amics que el facin coneixer i estimar, per aixb proposa la 
fundacio dels Donzells dAmor i de les Dones dAmor. 
"Ramon estant a Paris... consira fer gran be per manera d 'amor e 
proposa fer aquest Arbre de Philosophia d 'Amor" . 
Al descriure la mort de 1'Amic i tractar DE LA CONSOLACIO DE 
LAS DONA D'AMOR: "E 1'Amat vol que vos nodrescats novel amador 
que sia tant amat com per aquel qui per vos suspirats e plorats e aquel 
passa aytant bona vida e mort com aquest, e quen passats un altre e en 
aixi successivament un bo e gran amador e altres per so que 1'Amat e vos 
siats en gloria acompanyats de bons e grans amadors" . 
I varen anar sorgint els nous amadors i apbstols. I digue un dels 
amics: 
"Dones d 'amor e donzels d 'amor ' quin conseyl se poria pendre que 
1'Amat hagues en lo mon gran honrament e honor! car gran desonor e 
peril es de los homens qui amieu 1'Amat, com no fan tot co que poden 
fer en honrar 1'Amat". 
"Amic: dixeren les dones als donzels d 'amor: lo conseyl a venir de 
1'Amat que ell t rameta homens novels de virtut e sanctetat e que vagin 
per lo m6n mostrant veritat de les nobleses de 1'Amat... que donen 
exempli de santa vida per obres e per paraules e que reprenen los homens 
qui en lo mon e en lur cor tenen 1'Amat desonrat". 
L'Amic contesta a les Dones d 'Amor i als Donzels d 'Amor dient-hi 
que 1'Amat havia manifestat com volia "honrament en tot lo mon e en tot 
temps salvacib de homens e no dampnaci6" . 
"Acort fo empres per 1'Amic e per les Dones d 'Amor e los Donzels 
d 'Amor que anassen per lo mon tractan com 1'Amat fos molt onrat e 
servit, conegut e amat ; e vengren en una ciutat e t c " . 
Des del final del capitol VI a la visita que feren i les observacions 
per la ciutat esmentada, tot era un m6n pessim; 1'Amic i les dones 
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cTamor anaven per aquelles carreres i tot eren deshonors a 1'Amat. Aixi 
que 1'Amic i els deixebles eixiren de la ciutat cap a les afores per a 
pendre un partit o altre determinat: "que eixissen de lo mon, e que no se 
estiguessen entre los homens e que se extenguessen en los boscatges". 
Mentres els cercadors del M6n Millor s'amagaven pels boscos es 
trobaren amb un pelegri que venia de peregrinacio i els demana on 
anaven. Li explicaren el fracas del seu apostolat. El pelegri els va 
rependre, i els feu retornar al mon a tractar amb els homes i servir a 
1'Amat "e que tothom sia en veritat e en bon estament" . 
Aixi Ramon Lull exposava la teoria del M6n Millor en la seva 
Institucio utopica de les DONES D'AMOR I DELS DONZELS D'AMOR. 
K Un mon mnlor e/i iaspccte religios 
Ramon Lull, a traves de l 'argumentaci6 utopica del Libre de 
Blanquerna,ens ofereix un novell i ben original sistema d'apostolat. Els 
estaments de Matrimoni, de Religio, de Prelacio i dApostolical Senyoria, 
exposats en forma d'un quasi socialisme evangelic —com ha dit molt b6 
Mossen Galmes— responen a 1'ideal mistic de 1'autor: reduir tots els 
pobles, races i gents a la unitat de fe cristiana; portar tots els amadors 
envers 1'Amat. I el que es mes meravell6s, encara, 6s que alguns d'aquells 
utopismes passaran a esser, segles despres, encertades realitats, institu-
cions ben arrelades i de credit. 
El Beat Ramon Lull coneixia la vida religiosa degut a la seva gran 
amistat amb els Frares Menors i els Fares Predicadors, especialment amb 
els Frares de Sant Bernat del monestir de Santa Maria de la Real prop 
de la ciutat de Mallorca, a on havia conviscut amb els monjos del Cistell, 
quina Abadia considerava com a segona casa pairal. 
L'originalitat del sistema reformador lul.lia esta unicament en les 
novetats que tracta d'imposar a les persones eclesiastiques; ocupant-li 
aquesta materia el Segon Libre: Primera Part (Caps. 19-41) i Segona Part 
(Caps. 42-66). 
Apareix establerta la propia jerarquia religiosa: Prelat, Conscll i 
Religi6s. Respecte de cada grau d6na algunes idees ja sabudes i moltes 
altres de caracter vertaderament excepcional. Imposa sobretot novetats a 
1'estament religios. 
Heus aci sistematitzada la doctrina lul.liana sobre els religiosos, que 
pugui revestir un sentit certament juridic. 
El Prelat. El Prelat de tota casa religiosa es presenta sota la figura 
de 1'Abat (o 1'Abadessa en monestir de dones). 
Blanquerna ens ofereix idees interessants respecte de les prelacions 
conventuals o monastiques. (Cap. 39,4). 
Una pinzellada d'aquelles que trobem tan sovint en les obres d 'En 
Ramon Llull ens diu que la missi6 del prelat 6s "seguir convent e entrar 
tard en enfermeria", el qual prelat no deu tenir orgull "per honor 
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cTabadia ni per esser senyor de molts homens", pensant que si gran cosa 
es "en governar una persona, mes molt major es en governar moltes 
persones", i a 1'ensems "que en los merits de tots los monges ha part 
1'abat, qui te ordenat son voler a esser servidor e sotsmes de sos monges". 
(Cap. 60,11). 
De l'art de eleccio, dels honors deguts als superiors, del retirament 
de superiors, de si un bisbe pot esser elegit abat, de les virtuts que han de 
posseir i de les facultats que poden exercir, poden trobar-se idees en 
diferents capitols del Llibre de Blanquerna, especialment en el Cap. 60: 
En qual manera fo elet a abat Blanquerna. I del que fa referencia als 
monestirs de monges, en els capitols de la primera part del Segon Llibre: 
De Religio. 
El Consell. Diu Ramon Llull per boca de Blanquerna: "que en totes 
coses" deu "hom haver deliberament e consell enans que passes de un 
preposament en altre". (Cap. 55,2). Per aixb, el qui dirigeix una 
comunitat haura de pendre consells dels altres frares —almenys d'aquells 
anomenats consellers— "demanar consell en qual manera poria usar que 
de oiment usassen... en tal manera que mills ne poguessen seguir la regla 
de lur orde" (Cap. 25,1). Aquesta materia guarda estreta relaci6 amb les 
questions atanyents a les eleccions dels prelats: "novella manera de 
eleccio, la qual esta en art e en figures, la qual art segueix les condicions 
del Libre del gentil e dels III savis, lo qual segueix la Art de atrobar 
veritat". (Cap. 24, 2). 
Ramon Llull, encara que indirectament, s'ocupa de certs aspectes del 
Dret regular en el que diu relaci6 als religiosos en general. La pedra 
fonamental de la vida regular es el vot d'obediencia: "en tot lo m6n no 
ha pus meritoria virtut que obediencia" (Cap. 54, 1); d'ella se'n puja el 
gran edifici de 1'estament religibs. Tota la doctrina que pugui inte-
ressar-nos va compresa en els Capitols: 56, Del ordenament del estudi; 57 
De vanqgloria; i 58, De acusacio. 
Primerament, en tractar dels estudis dels religiosos, determina: 
jinalitat dels estudis ("segons la fi per que som en est loc ni havem lexat 
lo mon, cove que hajam diverses sciencies per co que puscam aver la 
sciencia de teologia, qui es fi e compliment de totes altres sciencies". 
Cap. 56,4); estudiants, local per a estudis, temps d'estudi, assignatures, 
orde en assignatures, pla d'Estudis, estudis fets fora del Convent (no es 
partidari d'enviar frares a les Universitats), conservaci6 de la ciencia, i 
resultats d 'un bon Estudi: " temps venra que tot aquest monestir sera 
semblant al fruyt de la figuera, e molt seran grans clergues en nostre orde 
abats e uficials e escolans" (Cap. 57,6). 
Segonament, en tractar de les virtuts dels religiosos, recalca molt 
sobre la vanaglbria; i es dirigeix especialment als escolans (frares joves 
dedicats a 1'estudi) "com sia cosa que 6s ciencia ocasi6 de vanagl&ria e 
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orgull" (Cap. 57, 1). Ramon Llull en aquests capitols, es mostra contrari 
a 1'enderrocat compte de consciencia: "L 'aba t feu manament al prior en 
virtut de obediencia que li digues son coratge. Lo prior respos e dix que 
co de que havia pensament era cosa secreta e qui no convenia esser 
sab"da sino per manera de confessio" (Cap. 57, 4). 
Finalment en el Cap. 58, De acusacio, exposa el Beat francisca un 
enfilall de textos ben saborosos: idea general de la vida religiosa ("Menjar 
faves, beure vi mudat e agre, longues faldes, dos caperons, estreps de 
just, levar a matines.. ."); Qualitat millor que quantitat en religio, 
competencia entre els Ordes religiosos ("Loar orde, es leguda laor contra 
irregularitat de orde; mas loar orde .sobre altre orde, es dir mal d 'orde e 
es contra comunitat, caritat, justicia, fraternitat, unitat de Deu"); 
sostraccio de frares ("contra comunitat es tot frare qui sostrau a un orde 
altre frare, e per vici de propietat pot esser acusat e puni t") ; vacacions 
(pels estudiants); penes corporals i deutes de monestir: "Endeutar 
monestir per haver defalliment de viandes fallides per pestilencia o per 
defalliment de pluja o d'altres coses naturals, es cosa leguda". 
Proposa Ramon Llull algunes novetats per a la vida monastica: la 
creacio d 'uns monjos dedicats a tasques especials, 1'establiment d'ermitat-
ges, i 1'acoplament d 'un novell orde de cavalleria dependent d 'un dels 
ordes religiosos establerts en la cristiandat. 
Mirem d 'examinar aquestes novetats lul.lianes. 
El monjo "Ave Maria". La seva tasca: que "saludas tots jorns nostra 
Dona" . El monjo "qui hauria aquell ofici convenia esser gran clergue en 
diverses sciencies, per co que per elles sabes elevar son enteniment a 
contemplar e a saludar nostra Dona, e aquell monge convenia esser elevat 
e home de santa vida" (Cap. 61, 1). Viuria en una cel.la aillada del 
monestir, "una cambra apar tada" anomenada "Ave Mar ia" (ibid.). 
El monjo "Gratia plena". La seva tasca: estar-se "tot lo temps de sa 
vida adorant e contemplant nostra Dona plena de gracia" (Cap. 62,5). 
Tambe en una cambra especial del monestir "a la qual mes nom: 
Gratia plena", el frare "home sant e devot" —aixi el concebia Ramon 
Llull— "de tot son poder adorava tots jorns nostra Dona considerant en 
la gracia de que era plena" (Cap. 62,6). Manifestaci6 de la tesi 
concepcionista del nostre Beat. 
Els ermitans "Dominus tecum". " E n un alt puig pres de 1'abadia", a 
on no vagin multituds "per ocasi6 de romeries e de vigilies" (Cap. 63,7), 
hom pugui "viure en vida ermitana" (ibid.), per tal de contemplar "lo 
Senyor e nostra Dona en Dominus tecum" (ibid.)... "en penitencia e en 
aspra vida... e abundancia de gran devocio, e tc ." (ibid.). Aixb ve a esser 
una idea de la recol.leccio dintre de 1'observancia regular. 
L'Ordre dels cavallers "Benedicta tu in mulieribus". Apar que la 
concepcio lul.liana no vingui a expressar la idea d 'un orde religi6s-mili-
tar, sino la d 'un novell orde de cavalleria: "combatre en terra de sarrains 
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contra un cavaller qui no sia servidor de nostra Dona" (Cap. 64,12). 
Aquest orde novell ha de sotmetre's a la jurisdicci6 d 'un orde religi6s 
constituit. Els cavallers "Benedicta tu in mulieribus" tenen per lema i 
programa aquestes paraules: "Servidor amador soc d 'una dona qui es 
mellor que totes fembres e qui es mare de Deu e home per gracia de Sant 
Esperit. On, qui nega aquesta honor a nostra Dona, jo 1'arremesc de 
batalla... per tal que li faca otorgar la honor que cove esser feta a nostra 
Dona verge Santa Maria, de la qual som cavaller novellament" (Cap. 
64,13). Els cavallers abans de scrtir a guerrejar han de dir: "Benedicta tu 
in mulier ibus" i fer "devant sa fac lo senyal de la Creu" (Cap. 64,15). 
El monestir "Benedictus fructus ventris". "Atrobar alcuna manera 
per la qual molt pogues honrar lo fruit que nostra Dona hac en son 
ventre per gracia de Sant Esperit", es la ra6 del gran projecte lul.lia dels 
col.legis missionals. Per aixb proposa a totes les families religioses la 
fundacio de monestirs especials —"segons la regla e la manera del 
monestir de Miramar, lo qual es en la illa de Mallorques"— on siguin 
educats frares a "apendre diverses sciencies e diverses lengues" (Cap. 
65,4)... "e com sabram 1'arabic, que vagen honrar, per licencia de lur 
general, lo fruyt de nostra Dona, sustinents per honrar aquell, fam, set, 
cald, fret, temors, turments e mort" (Cap. 65,9). Aquests monestirs duran 
per nom "monestir Benedictus fi-uctus" (Cap. 65,4). 
El monjo "Sancta Maria, ora pro nobis". Aquest monjo ha 
d'encarregar-se de la predicacio dels pastors "les gents qui s6n e estan 
per les muntanyes e per les afores, les quals no venen a 1'esgleya;... per co 
car estan tots sols e no es qui'ls embarg a cogitar en co que hom lur pot 
significar del honrament de nostra Dona.. ." (Cap. 66,2). 
" O m com los pastors sien gents pus adonades a entendre per raons 
que per autori tats" , conve que els seus sermons siguin aprofitables, i "es 
sermo profitable com hi son provades raons provables per natura de 
enteniment" (Cap. 66,4). 
El monjo...ha de tenier per ordenanca "que hom faca breus 
sermons" (Cap. 66,5), i ha de portar per companys de la predicaci6 
"bones obres e devotes paraules". (Cap. 66,6). Anira "per munts, e per 
plans e per boscatges, preycant a los pastors los honraments de nostra 
Dona qui prega per justs e per pecadors" (Cap. 66,12). I els predicara 
amb exempli, per tal que mills los "endugui a elevacio" (Cap. 66,22). 
Les conceptuacions fantastiques del Beat Ramon Lull, passant e!s 
anys, s 'han esdevingut belles realitats. Randa i Miramar, llocs estrategics 
de contemplacio lul.liana no deixaren d'influir en les novelles modalitats 
monastiques. Algunes d'elles el mateix utopista les deixa establertes. 
El Monjo "Ave Mar ia" era el mateix Ramon Barba Florida que 
iniciava el Santuari de Nostra Dona de Cura. 
El Monjo "Grat ia plena" ve recordat en la muntanya de Randa en el 
Santuari de Nostra Dona de Gracia. 
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El Monjo "Uominus tecum" recorda la vida ermitana, comencada 
pel mateix Beat Ramon i continuada, encara, a la illa de Mallorca. La 
vida ermitana de Montserrat no podia menys de complaure a la plantilla 
lul.liana. 
L'Ordre del Cavallers "Benedicta tu in mulieribus" pot esser 
aplicada als Tercerals de Nostre Pare Sant Francesc i del Pare Sant 
Uomenec; com tambe als Oblats de Sant Benet, i modernament a les 
Congracions Marianes de joves i donzelles. 
Els Monestirs "Benedictus Fructus ventris tu i " foren un exit. Tots 
els Ordres Religiosos fundaren missions i col.legis per a Missioners. 
El Monjo "Sancta Maria" , ora pro nobis" es el tipus de predicador 
popular i dels monjos ocupats en el ministeri sagrat pels voltants de les 
abadies i en els llocs de jurisdiccio abacial. 
Les referencies precedents ens donen idea d 'un Mon Millor a traves 
de una reforma monacal; aixi, tambe, la trobem dins una nova plantilla 
cardenalicia sota la perifrasi del Gloria in excelsis Deo i en la reforma de 
la Comunitat dels Canonges, aplicant-els-hi 1'apostolat de les Obres de 
Misericordia. Al cap de tots hi figura el Papa (1'Apostolical Senyoria) unic 
i verdader ordenador del mon. 
El Beat Ramon Lull no sols va presentar-se com a Procurador dels 
Inftdels (Missioner) sinb que tambe va manifestar-se, amb alta exempleri-
tat, ap&stol seglar, defensor del be comu, lluitant tota la seva llarga vida 
a favor de la publica utilitat contra les utilitats especifiques que 
maleiexen el mon, 1'aparten de Deu i 1'allunyen de la Primera Intencio: 
Coneixer, servir i honrar a 1'Amat. 
FR. ANDREU DE PALMA DE MALLORCA 
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LA RENUNCIA DEL PAPA "BLANQUERNA" AL PAPADO 
(Aspectos juridico-teologicos del pensamiento luliano sobre la renuncia a 
la Sede Romana) 
El aspecto mds relevante del libro quinto del Libre de Evast e de 
Aloma e de Blaquerna^ que compuso Ramon Llull a partir del afio 
1283 2 , es el de la descripcion de la dimisi6n papal de Blanquerna, el 
papa de la conocida novela cuyo pontificado describe en el libro cuar to , 3 
bajo las siguientes palabras rotulares: "Comenca lo quar t libre qui es 
d'Apostolical E s t a m e n t " 4 . 
El libro quinto de esta obra luliana es el m&s breve de cuantos la 
integran. Mientras, efectivamente, el libro primero -"De matr imoni"-
abarca 18 capi tu los 5 ; y el libro segundo -"De religi6"- comprende 
cuarenta y s ie te 6 - , y los libros tercero y cuarto - "De prelaci6" y 
"D'apostolical estament"- encierran respectivamente, d i ez 7 y q u i n c e 8 
capitulos, el libro quinto unicamente consta de cuatro. 
Esta brevedad podria ser considerada, a primera vista, como una 
razon a favor de la hipotesis, segun la cual el Libre de Blanquerna habria 
sido compuesto en dos etapas, en el sentido de que los cuatro primeros 
pertenecen a los afios 1283-1284 y que el quinto fue compuesto en 1294 9 . 
Sin embargo, carece de toda fuerza probativa, si se atiende a su 
contenido. Ramon Llull, en efecto, lo unico que se propone describir en 
el, es el hecho de una renuncia papal y la par t ida del papa dimisionario 
hacia la soledad, para consagrarse a la vida contemplativa. Asi, pues, 
escribe En qual manera Blanquerna renuncia al papat^, Del cumiat que 
Blanquerna pres de lapostoli e dels cardenals1*, De la vida en la qual 
estava BlaHquerna en son -ermitatge^ y En qual manera Blanquerna 
ermita feu lo libre de Amic e Amati3. 
Jamds Ramon Llull se propuso dar por terminado el Libre de 
Blanquerna con el final del libro IV cuyo ultimo c a p i t u l o 1 4 versa sobre la 
manera como lo papa Blanquerna... pogues tractar pau e concordia enfre 
les comunitats, qui son en gran discordia per so car no han concordancia 
en esser obedients a un princep tan solament qui tengues pau e 
justicia}^ 
Al contrario, al concebir la obra, ya tuvo la intenci6n de dar doctrina 
e regla de la manera segons la qual son significats en aquest libre cinc 
estaments de gents a les quals es bo tenir aquest libre: lo primer es de 
Matrimoni, lo segon es de Religio, lo tercer es de Prelacio, lo quart es de 
Apostolical estament, qui es en lo Papa e cardenals, lo cinque es de Vida 
ermitana}*3 
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Por otra parte, en el libro V halla una prolongacion la linea que 
atraviesa el libro II, en cuyo capitulo 60 se describe la dimisibn de un 
abad, q u i e n / b en lo capitol ab tot lo covent e demana misericordia dient 
aquestes paraules:... En la fi som de mos dies. e volria esser sotsmes a 
alcu de vosaltres per co que fos pus obedient. Prec vos que elegiscats abat 
e de mi vos prenga pietat)1 
Ademas, en el cap. 65, se narra que un obispo renuncia al bisbat. e 
ab alcuns canonges- e religioses e homens lecs, mes se en aquell monestir 
(en un monasterio que antes ha descrito) per honrar lo fruyt de nostra 
Dona, segons la regla e la manera del monestir de Miramar, lo qual es en 
la illa de Mallorques.^8 
A Ramon Llull, al planear el Libre de Blanquerna y proponerse 
escribir sobre vida ermitana^ y describir un contemplador de Deu en 
vida ermitana20, quiso mostrarla por razon de la excelencia de la vida 
contemplat iva 2 1 en lo mas alto de los estados de la Iglesia, narrando En 
qual manera Blanquerna renuncia al papat?2 
Ramon Llull no escribio el libro V del Libre de Blanquerna -De vida 
ermitana- para tejer una disertacion teologico-juridica sobre la renuncia-
bilidad de la Sede R o m a n a 2 3 , sino que se propone hablar, brevemente, 
de vida ermitana y para ello, referir llanamente que un Papa renuncio a 
la tiara para abrazar aquella. 
Mas tarde, los enemigos de Bonifacio VIII hallaron, facilmente, un 
arma teologica y juridica que esgrimir contra su legitimidad, en la 
renuncia del Papa Celestino, que pretendian que era nula, por el motivo 
de que el Romano Pontifice no puede renunciar validamente a la Sede 
Primacial de la Iglesia. 2 4 Pero, en los instantes en que Ramon Llull 
escribia el Libre de Blanquenia, aun no se habia suscitado controversia 
alguna. El escribio dicho libro V, dando por supuesto que el Papa puede 
renunciar a Ia Tiara y lo redacto de conformidad con su pensamiento 
relativo al organismo colegial que constituyen el Papa y los Cardenales . 2 5 
Los que, principalmente, se manifestaron contra la validez de la 
decision tomada por el Papa Pietro de Murrhone, fueron los "espiritua-
les", los joaquinistas, y tambien los monjes ce les t inos 2 6 , como, igualmen-
te —aunque por diferentes motivos— parte de la nobleza romana (las 
familias Colonna y Orsini) que habia recibido, con disgusto, la eleccion 
del Papa Gaetani . O sea, que mas que una verdadera controversia de 
caracter teologico-juridico, fue un pleito politico lo que suscitose 
inmediatamente despues de la eleccion de Bonifacio V I I I . 2 7 
Mas aquel hecho no podia causar extraneza por el motivo de que los 
"esp i r i tua les" 2 8 y muchos de ios monjes que habian abrazado la Regla 
de Pietro da Murrhone —los "celestinos", cuyos estatutos habia 
aprobado Gregorio X (1272-1276)— habian recibido, con extraordinarias 
muestras de jubilo la eleccion de un papa que gozaba de fama de 
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santidad y que infundia vivas esperanzas en que seria, por sus virtudes de 
pobreza y de humildad, el reformador que la Iglesia necesitaba en 
aquellos instantes. 
Pero Ramon Llull, a pesar de sus ideales reformistas, expresados en 
el Libre de Blanquerna, no se adhirio a ellos. Al contrario, en 1295, 
presento a Bonifacio VIII una instancia que comienza con estas palabras: 
Advertat sanctitas vestra, sanctissime pater domine boniface papa...2C); y 
acaba diciendole: Et si in hiis que possui nimis presumptuose in aliquo 
sim locutus flectens cordis genua veniam postulo..?^ 
Su pensamiento sobre la pobreza no es a m b i g u o 3 1 ; pero no, por 
esto, tomo la misma actitud que lcs espirituales ante la dimision de 
Celestino V y la eleccion de Bonifacio VIII. 
Mas tarde, en 1296, en el Liber Apostrophe sive de Articulis Fidei 
Sacrosanctae et Salutiferae Legis Christianae^2, escribe flexis genibus, 
cum humilitate et reverentia quanta possumus, Sanctissimo Patri, Summo 
Pontifici, Domino Bonifacio, Christi Vicario et Dominis cardinalibus..?^: 
y, en la dedicatoria, afirma, expresamente, que Bonifacio VII "brilla en 
la Silla de San Pedro" . 3 4 
Cuando Ramon Llull proclamaba, publicamente, la validez de la 
eleccion del Cardenal Benedetto Gaetani, para ocupar la Sede Primaria 
de la Iglesia, todavia no se habia promovido la contienda de car&cter 
teol6gico-juridico, que suscit6se con la divulgaci6n de una Determinatio 
(hoy perdida), escrita a impulsos del rey Felipe IV el Hermoso contra la 
legitimidad de Bonifacio VIII por te61ogos de los Frailes Menores, de los 
Frailes Predicadores y de los Cistercienses. 
Pero este documento provoc6 otro a favor del mismo Papa, con 
motivo del Capiulo General de la Orden de Frailes Predicadores, 
celebrado en Venecia en 1297, donde su Maestro General —Fr. Nicolas 
de Tarvis, el futuro Benedicto XI (1303-1304)— exhort6 a todos sus 
miembros a reconocer al Papa Bonifacio, como verdadero Vicario de 
Cristo en la tierra y legitimo sucesor de San Pedro . 3 5 
La Determinatio de los Maestros de la Universidad de Paris es, en el 
orden cronologico, el primer documento doctrinal divulgado contra la 
validez de la eleccidn de Bonifacio VIII. En ella, en efecto, se inspiraron 
el t ra tado anonimo titulado Rationes, ex quibus probatur quod Bonifa-
cius legitime ingredi non potuit, Caelestino vivente^ y el escrito de los 
Cardenales Co lonna . 3 ' 
Los adversarios del Papa Gaetani apoyaban su tesis sobre su 
ilegitimidad en que Celestino V no podia renunciar a la tiara. Sin 
embargo hasta sectores de los mismos "espir i tuales" se opusieron a la 
misma. 
Entre ellos suele incluirse a Pedro Juan de Olieu (m. 1 2 9 8 ) 3 8 , quien, 
el 14 de septiembre de 1295, escribi6 una carta a Fray Conrado de 
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Offida, con la finalidad de convencer a los mismos "espiri tuales" de que 
Bonifacio VIII era el Papa legitimo 3 9 
Pero, mas tarde, escribi6 la cuesti6n de Renuntiatione Papae 
Coelestini, que incluy6 en su tratado De perfectione evangelica.40 
Egidio —conocido por Egidio Romano— que habia sido discipulo de 
Santo Tomas de Aquino en la Universidad de Paris (1269-1272) y fue 
Superior General de los Ermitafios de San Agustin (1292-1295), era uno 
de los representantes clasicos de la Escolastica en su Edad de Oro , 4 1 
dotado de temple y ciencia suficientes para enfrentarse con la Determina-
tio de los Maestros Parisienses y el escrito de los Cardenales Colonna; y 
escribib el t ra tado de Derecho Eclesiastico t i tulado De renuntiatione 
Papae42. Tambien, Fr. Juan Quidort de Paris (m. 1306) de la Orden de 
Frailes Predicadores, entre los aiios 1302-1303, compuso su obra De 
potestate regia et papali43, cuyo capitulo XXIV esta consagrado a 
demostrar que el Romano Pontifice puede renunciar a su Silla. 
Es, por tanto, manifiesto que, en el proceso del asunto sobre la 
ilegitimidad de Bonifacio VIII, se esgrimia, como razbn poderosa, la 
invalidez de la renuncia del Papa Celestino, la cual era la misma que los 
"espiri tuales" adujeron apenas se produjo aquel suceso s ingular . 4 4 
De esta breve exposicibn hist6rica se deduce que cuando Ram6n 
Llull escribib el libro V del Libre de Blanquerna —En qual manera 
Blanquerna renuncia al papat—45 ni los "espiri tuales" ponian en tela de 
juicio la validez de la renuncia de Celestino V, ni se habia divulgado la 
Determinatio de los Maestros de la Universidad de Paris. O sea, que el 
escrito de Ramon Llull sobre la renunciabilidad del Papado no forma 
parte de la l i teratura polemica que, por uno u otro motivo, arranca del 
raro suceso, occurido el 13 de diciembre de 1294. Mas no puede decirse 
lo mismo de las fervidas frases de adhesibn a Bonifacio XIII —del Liber 
Apostrophe sive de Articulis Fidei Sacrosanctae et Salutiferae Leeis 
Christianae— que mas arriha se han transcrito. 
Ellas, efectivamente, parecen responder a los ataques que se habian 
dirigido contra la legitimidad del Papa Gaetani, basados en que su 
antecesor no podia renunciar al Papado. 
Si Ramon Llull comenzo el Libre de Blanquerna el ano 1283 4 6 y la 
unidad de plan exige la unidad de realiz'aci6n, no es posible admitir que 
la redaccion de la obra, atendidos su temperamento y su dinamismo, 
durara diez afios. Por tanto, al ser elegido Bonifacio VIII, el 5 de julio de 
1294, la novela luliana estaba terminada. 
El libro V del Libre de Blanquerna, no pertenece al instante de las 
impugnaciones de los "espirituales" y de los Maestros parisienses; pero 
corresponde al pensamiento general de la 6poca. Las palabras de la carta 
de Fray Conrado de Offida son, realmente, muy expresivas: " . . .propter 
renuntiationem Celestini nuper factam, quidam dubitaverunt an Papa 
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possit renunt iare" . Si, segun expresa, algunos dudaron, de a a entender 
que los restantes sostenian o daban por supuesto que el Papa puede 
renunciar a su cargo. 
Este dato priva de originalidad al repetido libro V del Libre de 
Blanquerna, pero a la vez, desvirtua la dificultad que se opone a su 
composicion con anterioridad al afio 1294. 4 8 
Ramon Llull, sin ir contra corriente, pudo escribir dicho capitulo 96 
de aquella obra e incluirlo dentro de la novela, como parte de la misma, 
prevista y planeada desde los inicios de su labor. 
Asi se explica que, sin consideraci6n alguna exprese que el papa 
Blanquerna s'agenolla davant tots, pregant los cardenals que'ls plagues 
que ell renuncias al papat...49 , con el fin de que se le pudiese confiar el 
ofici de oracio.50 
La creacion de este oficio habia sido propuesta por el Papa 
Blanquerna a los cardenales en estos terminos: On, per la gracia que 
Deus ha donada a la cort, per co que Deus la mantengues en 
Vordenament en que es, seria bo que feesen un uficial qui fees tots jorns 
oracio e que hagues vida contemplativa, en la cual pregas que Deus 
mantengues 1'ordenament de la cort..^ 
Son, precisamente, estas palabras del libro V del Libre de Blanquer-
na las que muestran su continuidad respecto del P r o / e c 5 2 y de los 
capitulos 6 0 5 3 y 6 5 5 4 del libro II; y son las que, juntamente con las 
transcritas en el p&rrafo anterior, demuestran que, al comenzarlo, en 
1283-1284, Ramon Llull ya llevaba en mente el pensamiento de un Papa 
que renuncia al papado, para entregarse a la vida contemplativa. 
Mas lo que, primariamente, interesa, en estas breves p&ginas, es la 
averiguacion de como, segun el mismo Ramon Llull, se produjo la 
renuncia del Papa Blanquerna al Sumo Pontificado de la Iglesia: si, por 
mera voluntad o decision personal, o si fue necesario el consentimiento de 
los cardenales. 
El asunto se plantea por raz6n del claro pensamiento luliano sobre la 
colegialidad Papa-Cardenales, cuya formula mas representativa es su 
anuncio de escribir sobre Apostolical estament, qui es en lo Papa e 
cardenals^ y cuya proyecci6n, en la prdctica, cristaliz6 en el hecho de 
que Ramon Llull nunca elevara un memorial u otros documentos a la 
Sede Apostolica, sin dirigirse al Papa y al Colegio ca rdena l i c io 5 6 . 
Adem&s, lo expresa con palabras tan significativas como estas: Ordenat 
fo per 1'apostoli e per los cardenals^1; Vapostoli e los cardenals...ordena-
r e n 5 8 ; reconta que per los locs on havia estat, havia oit dir que tot lo mal 
e la error qui era en lo mon, era per culpa e per defalliment de Vapostoli 
e dels cardenals...^ . 
A decir verdad, los terminos con que el Papa Blanquerna se dirigi6 a 
los cardenales, son algo ambiguos. Podrian, en efecto, interpretarse en el 
sentido de que el Papa Blanquerna pidi6 a los cardenales su consenti-
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miento para la validez de su renuncia; y, tambien, bajo el respecto de que 
les rogo que recibieran con agrado su dimision. 
En el segundo caso, como es manifiesto, segun Ramon Llull, la 
renuncia a la tiara dependeria unica y exclusivamente de la voluntad 
papal. En el primero, la doctrina luliana sobre la colegialidad Papa-Car-
denales llega al punto de reflejar que la persona moral que forman, 
quizas de derecho divino, 6 0 segun el mismo Maestro mallorquin, no 
puede romperse sin la voluntad del colegio cardenalicio. 
Y es, igualmente, ambigua la misma segunda parte del pasaje 
luliano. 
Narra Ramon Llull que Tant estec agenollat 1'apostoli e tant plora 
denant los cardenals e ab tan gran devocio afeccio demhna misericbrdia, 
que tots los cardenals obeiren a son manament.bl 
Este parrafo tampoco es lo suficientemente claro para sefialar con 
toda exactitud, cual es el pensamiento luliano sobre el tema que se ha 
planteado. 
Cualquiera, en efecto, podria concluir que la actitud del Papa 
Blanquerna tinicamente se explica, si su renuncia a la Sede Papal 
dependia de los cardenales, a quienes demand misericbrdia. 
A lo precedente hay que afiadir que, segun se relata en la novela 
luliana, Com Blanquerna fo absolt del papat es senti franc a anar servir 
Deu en vida ermitana, lo goig ni lalegre que ell hac, qui l vos puria 
dir?b2. 
O sea, que Blanquerna fo absolt del papat, cuando tots los cardenals 
oheiren a son manament. 
^Revelan estas palabras de Ramon Llull que, segun su propia 
doctrina, el Papa "Blanquerna" fo absolt del papat en virtud del 
consentimiento de los cardenales, dado a la peticion o propuesta papal? 
Parece ser, en efecto, que, si la renuncia a la tiara hubiera 
dependido de la voluntad del Papa y lo que pedia Blanquerna a los 
cardenales, era tan solo que no se disgustasen por su dimisibn, Ramon 
Llull hubiera tenido que expresarlo de otra forma. 
La expresion fo absolt parece significar que su liberacion de ia carga 
del Papado dependio de otro o de otros. De lo contrario, Ramon Liull 
habria tenido que escribir: queda absolt, es tengue per absolt, u otras 
frases parecidas. 
Desde luego, cuando compuso el Libre de Blanquerna (1283-1284), 
aiin cuando ya se admitiese la legitimidad de una renuncia papal, 
todavia, como es manifiesto, no habia sido dictada la Bula que, Celestino 
V mando componer para declarar que el Papa puede renunciar a su 
dignidad - d o c u m e n t o que fue leido en el Consistorio del 13 de diciembre 
de 1294— ni, por consiguiente, tampoco, la Constitucibn "Quoniam 
aliqui curiosi", de Bonifacio V I I I 6 4 , donde se hace expresa referencia a 
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la Bula de su antecesor, y se declara, con toda exactitud, que Auctoritate 
Apostolica statuit et decrevit: Romanum Pontificem posse libere resigna-
r e . 6 5 
En el documento del Papa Gaetani se revela que Celestino V no se 
dejo llevar de su puro criterio personal, sino que volens super hoc 
haesitationibus cuiuslibet materiam amputare, deliberatione habita cum 
suis fratribus Ecclesiae Romanae cardinalibus (de quorum numero tunc 
eramus) de nostro et ipsorum omnium concordi consilio et assensu, 
autoritate Apostolica statuit de decrevit: Romamum Pontificem posse 
libere resignare.0^ 
Con esto, se declara que, unanimamente, se admitia que, para la 
renuncia papal , no era necesario el consentimiento de los cardenales. 
Pero, mientras la doctrina de la Bula del Papa Celestino y de la 
Constitucion de Bonifacio VIII es clarisima, no lo es tanto el pensamiento 
de Ramon Llull, que, en realidad, fue formulado antes de aquella. 
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sido escrito, porqtie es la obra que, en 1294, alimentaba los anhelos misionales y unionistas 
de Ramon Llull (Garcias Palou, artic. cit., pp. 377-384). 
10) Lib. V., cap. 96, pp. 369-372. 
11) Cap. 97, pp. 372-374. 
12) Cap. 98, pp. 374-376. 
13) Cap. 99, pp. 377-378. 
14) Cap. 95, pp. 366-368. 
15) Ibidem, p. 366, n. 1. 
16) Prblec, ed. cit., pp. 3 y 4. 
17) Cap. 60, p. 205, n. 1. 
18) Ed. cit., p. 231, n. 4. 
19) Cap. 96, p. 370, n. 3. 
20) Ibidem. 
21) "La contemplaci6 devoci6 que Blanquerna havia ni la art ni la manera que havia, 
no es qui la us pogues dir ni significar si no tan solament Deu" (Art de Contemplacio, ed. 
Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca, 1914, p. 490, n. 7) 
22) Cap. %, p. 370, n. 3. 
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23) Como parece querer suponer el P. Batllori (art. cit., mg. cit.) 
24) R. Garcia ViUoslada,Historia de la Iglesia Catolica. II, Edad Media, Madrid, 1958. 
p. 662. P. Du Puy, Hisloire du differend d'entre le Pape Boniface VIII et Philippe le Bel. roi 
de France. Paris, 1665, pp. 447-466, donde pueden leerse las razones que se divulgaron. 
durante el pontifieado de Bonifacio VIII para demostrar que el Papa Celestino no podia 
renunciar a la tiara, como, con anterioridad a la dimision de su predecesor, lo habia 
sostenido otros. 
25) Garcias Palou, Aspectos teologico-juridicos del pensamiento luliano sobre el 
cardenalato (Un capitulo de la eclesiologia medieval). Trabajo aun inedito, pero en via dc 
publicacion. 
26) Garcia Villoslada, ob. cit., pp. 661 y 662. 
27) Garcias Palou, El beaio Ramon Lull v la cuestion de la renunciabilidad de la Sede 
Romana. Analecta Sacra Tarraconensia, XVII, 1944. p. 6. 
28) Celestino V les habia concedido singulares y numerosos privilegios. Entre otros. les 
otorgo el de poder vivir separados de la Comunidad, bajo la direccion de Superiores 
propios; y asi se explica, facilmente, que cuando el papa Bonifacio VIII revoc6 dichas 
excepciones, ellos se adhiriesen, con lodo entusiasmo y molestados, a quienes propugnaban 
la ilegitimidad del nuevo Pontifice (Fleury, Histoire ecclesiastique. V, Paris. 1843, p. 269). 
29) Ms. Paris. Nat. Lat. 15. 450, fol. 543 r. 
30) Ibidem. fol. 543, v. 
31) Libre de Blanquerna, cap. 69, De pobrea. ed. cit., pp. 246-249. Cap. 79. Del 
Ordenament que I papa Blanquerna feu en sa cort. pp., 289-294. Cap. 82, p. 311, n. 3. 
32) "Factus fuit iste tractatus Romae, anno Domini MCCIVC. et completus ibidem in 
vigilia Beati Ioannis Baptistae Praecursoris Domini Jesu Christi..." (Ed. Salzinger, IV, 
Moguntiae, 1729, p. 57 col. 2 a ) . 
33) Exhortatio. Ibidem. p. 57, col. 2 a , n. 5. 
34) "...Tu, qui Bonifacius / esse diceris Octavus, qui Petri Sede refulges, / ut Paean 
Cocli Solio, super omnia, cuius / lumen ades, digneris Opus breve sumere missum..." 
Apostrophe ad Summum Pontijtcem. ibidem, fol. 29. 
35) Monumenta Ordinis Fralrum Praedicalorum, V. Romae, 1900. p. 169: "Sanctis-
simum patrem et nostrum dominum Bonifacium, divina providentia summum pontificem, 
tanquam verum Christi in terris vicarium ac beati Petri verticis apostolorum successorem 
legitimum. prae ceteris honoprate. quidquid eius dignatati vel statui per quoslibet 
attemptaretur vel suaderetur contrarium. tamquam vaniloquium et sacrilegium detestantes. 
In tribulatione. quam quidam contra sacrosanctam ecclesiam et pastorem eius nuper 
suscitare conantur. vos pro domo Dei inexpugnabilem murum apponite, zelantes tamquam 
devoli et grati filii paternum honorem et anicem apostolicae dignitatis". 
36) hs un trauiao anonimo que contiene veinte y siete razones airigidas a demostrar 
que Celestino V no podia dimitir. Pero no son sino una ampliacion de las doce que 
suscribieron. en la Determinutio (hoy perdida), los Maestros de Ia Universidad de Paris (Du 
Puy,ob. cit., pp. 447-466. 
37) Oliger. ob. cit., p. 336. nota 7. 
38) Garcia-Villoslada, ob. cit., pp. 668-670. 
39) F.sta carta fue publicada por el mismo Fr. L. Oliger en Archivum Franciscanum 
Historieum. XI, 1918, pp. 366-373. 
40) Este tratado. que abarca 17 cuestiones, no versa integramente, como ya indica el 
titulo, sobre el asunto de la ilegitimidad de Bonifacio VIII. Pero el proceso 16gico de su 
argumento condujo al mismo. En las cuestiones XI y XII, trata de la obediencia evangelica, 
y plantea la cuestion de la perfeccion evangelica que pueda encarnar la promesa de 
obedecer en todo al Romano Pontifice. Por lo cual, se vi6 obligado a discutir la legitimidad 
del Pontifice reinante, empezando por el tema previo De renuntiatione papae Coelestini. 
Egidio Romano, siendo arzobispo de Bourges (1295-1316). compuso un tratado De 
renunliatione Papae. para refutar la Determinatio de los Maestros Parisienses y el escrito de 
LA RENUNCIA DE "BLANQUERNA' 
los Cardenales Colonna; y declara que "ponuntur uuodecim rationes quas faeiunt adversarii 
vcritatis. quod Papa renuntiare non potest" (Edic. J. Th. Roccaberti, Biblioteca Maxima 
Pontificia. II. Romae, 1698, p. 4, col. l a ) . 
Fr. Pedro J. Olivi (-1298), en el comienzo de su referido escrito, tambien anuncia 
"duodecim argumenta, ut tandem, ex ipsorum dissolutione, veritas conclusionts propositae 
clarius elucescat" (ed. cit.. p. 340). 
41) Grabmann, M., Historia de la teologia catolica desde fines de la era Patristica hasia 
nuestros dias, Madrid, 1940, 104-105. 
42) Este tratado fue recogido por Fr. J. T. Roccaberti, O.P. en el tomo II de su 
Biblioteca Maxima Ponlijicia, Romae. 1698; y en el declara que lo escribe con motivo de 
que "quidam moderni temporis..., confidentes de sua vecordia in summum nostrum 
Pomificem Sanctissimum patrem Dominum Bonifacium Papam VIII divina providentia 
verum Dei Vicarium, ac Sacrosanctae Romanae et universalis Ecclesiae sponsum legitimum 
impugnare sunt conati..." (Ed. cit., fols. 1-2). 
43) Goldast,Monarchia S. RomaniImperii, II, Francofordiae, 1614, pp. 108-147. 
44) En la Carta escrita por Fr. Pedro Juan Olivi a Fray Conrado de Offida, le decia lo 
siguiente: "Quia propter renuntiationem Celestini nuper factam, quidam dubitaverunt an 
Papa possit renuntiare" (Edic. cit., p. 340); lo cual revela que se tenia por doctrina segura la 
de la renunciabilidad del Sumo Pontificado de la Iglesia. 
45) Cap. %. ed. cit., pp. 369-372. 
46) Como admiten Gottron y Rubio Balaguer. 
47) Cfr. nota 42. 
48) Efectivamente, no es preciso suponer, con el agudo P. Batllori, que Ramon Llull, 
tebleg retardatari. shagi avancat en un problema tan greu, coin es el de la renunciabiiitat 
del poniificat roma (artic. cit.. pp. 318-319). 
49) Cap. 96, p. 370., n. 2. 
50) Ibidem. 
51) Ibidem, p. 369. n. 1. 
52) Ed. cit., p. 4 
53) Ed. cit., p. 205, n. 1. 
54) Ed. cit„ p. 231, n. 4. 
55) Prolec. ed. cit., pp. 3 y 4. 
56) Garcias Palou, Aspectos teologico-juridicos del pensamiento luliano sobre el 
Cardenalato (Un cupitulo de la eclesiologia medievall. Trabajo, en via de publicaci6n. 
57) Cap. 79, p. 250., n. 3. 
58) Cap. 80, p. 297, n. 3. 
59) Cap. 94, p. 365, n. 4. 
60) Cap. 78, p. 279, n. 12. 
61) Cap. 96, p. 370, n. 2. Esta frase "demana misericordia", es la f6rmula medieval de 
la presentaci6n de la dimisi6n, todavia usada, hoy dia, p. e. en la Cartuja (La Orden de los 
Curtujos, ob. an6nima, Barcelona. 1954, 88 pags.). 
62) Ibidem, n. 3. 
63) Garcia Villoslada, ob. cit„ p. 662. 
64) In Sext. Decret., lib. I, tit. VII: De renuntiatione, cap. I, edit. Lugduni, 1584, cols. 
197-199. 
Bonifacio VIII sefiala lo siguiente: "Nos igitur, ne statutum huiusmodi per temporis 
cursum oblivioni dari, aut dubitationem eandem in cridivam discaptionem ulterius deduci 
contingat: ipsum inter constitutione alias, ad perpetuam rei memoriam de fratrum 
nostrorum consilio duximus redigendum". 
66) Ibidem. 
El vigente Codigo de Derecho Can6nico se limit6 a expresar lo siguiente: "Si contingat 
ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria 
cardinalium aliorumve acceptatio" (Can. 221). 
LE ROLE DES FACTEURS CULTURELS C O M M E LIEN ENTRE 
LA MENTALITE ISLAMIQUE ET LA PENSEE 
LULLIENNE: U E X E M P L E DE LA MUSIQUE. 
Dans 1'etude d 'une pensee elevee, comme celle de Lull, le probleme 
essentiel est celui de la specifite de 1'organisation des idees, non celui de 
leur origine. Les chercheurs qui s'en sont tenus au probleme des 
emprunts par Lull de telle ou telle idee a tel ou tel courant, qu'il soit de 
la philosophie chretienne ou de la pensee musulmane, ont fait oeuvre 
utile, mais seulement de detail. La tache urgente, actuellement, est de 
faire la synthese de leurs resultats pour determiner la facon dont Lull a 
compris les mouvements dans lesquels il cherchait a s'inserer ou sur 
lesquels il tentait d'agir. 
Si du cote du Christianisme occidental les ' recherches semblent 
maintenant suffisamment poussees pour que l'on puisse penser qu 'un 
specialiste de 1'oeuvre lullienne serait d'ores et deja en mesure de faire 
cette synthese, il n'en est pas de meme pour les autres composantes de 
1'univers dans lequel le Bienheureux a agi: Christianisme oriental, 
Judaisme et surtout Islam. 
Nous voudrions, dans cette note, sans entrer dans le detail de 
recherches necessairement longues que nous poursuivons par aillerus, 
montrer par un exemple comment le probleme des emprunts est 
inseparable de celui du climat intellectuel et emotif dans lequel ces 
emprunts ont ete faits. 
Lull est ne et s'est forme dans une lle encore peuplee de musulmans, 
mais qui avaient perdu leur liberte et dont, par suite, la civilisation etait 
a la fois tres mutilee et tres depreciee aux yeux des vainqueurs. Comment 
dans ces conditions a-t-il pu la connaitre? Les contacts personnels, les 
lecons de son esclave ne sont pas suffisants. Us peuvent expliquer les 
connaissances que Lull a eu de lTslam, non le desir de posseder ces 
connaissances. La charite du predicateur ne suffit pas car 1'immense 
majorite des missionnaires de cette epoque ignoraient tout des croyances 
de leurs interlocuteurs et de leur civilisation, et le petit nombre qui etait 
passe par les fameuses "Ecoles de langues" des Dominicains et des 
Franciscains en avaient retire exclusivement des connaissances d 'ordre 
intellectuel. 
Lull est absolument le seul qui ait pousse le d6sir de se faire 
comprendre jusqu 'a adopter le mode de pensee religieux de ses 
interlocuteurs. en 1'occurence la dialectique du kalam. On pourrait penser 
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qu'il ne s'agit la que d 'un trait de caractere individuel, s'il ne se trouvait 
pas en meme temps que Lull a attache la plus grande importance a 
Vattitude des musulmans: types de prieres, attitudes corporelles, coutu-
mes, etc. Bien plus, lorsqu'il renie officiellement son oeuvre troubadou-
resque de jeunesse, il en reste neanmoins impregne, et cependant son 
evolution poetique vers une transfiguration religieuse de 1'amour courtois 
ne se fait pas dans le sens de ses contemporains occitans, mais dans celui 
de ses immediats predecesseurs musulmans: Shushtari, notamment , qui 
reprend les themes erotiques d'Ibn Quzman pour les transtigurer dans un 
contexte mystique. 
Tout ceci ne peut s'expliquer que par 1'hypothese suivante: des 
1'epoque oii il etait troubadour, Lull a subi une certaine influence du 
monde musulman. Sa conversion et 1'etude deliberee de 1'arabe qui l'a 
suivie n'ont ete que fapprofondissement volontaire d 'une "sympathie" 
preexistante. Mais cette sympathie etait contrecarree par 1'ideologie de 
croisade de la Reconquista et ne pouvait que rester inconsciente. 
II est impossible d'examiner en detail tous les elements culturels 
susceptibles d'informer 1'esprit qui ont pu jouer dans cet etablissement 
d'un climat sinon tout a fait commun entre Lull et lTslam, du moins 
capable de favoriser les contacts. II en est pourtant un, privilegie, sur 
lequel il apparait utile de s'arreter. II s'agit de la musique. Lull a 
commence par etre un troubadour. Le probleme des liens entre la 
poetique troubadouresque et celle de 1'Andalousie est trop complexe et 
trop sujet a controverse pour que nous puissions en tirer quelqu'en-
seignement. Mais 1'esprit courtois est lie a la lyrique courtoise, laquelle 
est fondamentalement oeuvre chantee. Cela est absolument sur pour la 
lyrique des troubadours. Cela a de fortes chances d'6tre pour la lyrique 
andalouse, et meme si certaines ou la plupart des poesies n'etaient pas 
chantees. comme l'a fait remarquer. E. Garcia Gomez a propos dTbn 
Quzman, ces oeuvres n'en sont pas moins foncierement musicales 1 . De 
toute facon on ne peut sous-estimer le fait que dans une civilisation oti la 
notation musicale n'a pas cours, des oeuvres tant dTbn Quzman que de 
Shushtan aient ete cataloguees avec les noms des modes melodiques 
(talhin) et des modes rythmiques (durub) dans lesquels elles devaient etre 
jouees 2 . 
Ceci nous donne donc le moyen par lequel la pensee mystique d 'un 
Shushtafi a pu etre vehiculee. Mais il y a plus. La musique est un point 
crucial de la culture d'al-Andalus et notamment plusieurs noms impor-
tants de la speculation philosophique y ont ete egalement des theoriciens 
de la musique: al-Waqqasht et son disciple Abu-l-Salt de Denia, auteur 
d 'une Risala Jt-I-MusTqT(Lettre sur la musique) et praticien, dont 1'oeuvre 
fut connue par les Juifs; Ibn Badjdja (Avempace) surtout, qui aurait jour 
sur ce point de la meme popularite en Islam occidental que FarabT en 
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Orient, et auteur d 'un Kitab al-Mustqi3. Notons enfin que le penseur qui 
a joue le plus grand role dans la vie des Baleares musulmanes, Ibn 
H a z m 4 , a pris nettement position, contre un certain courant rigoriste, en 
faveur du chant accompagne 5 . 
Mal posee au debut, la question de 1'infiuence arabe sur la musique 
occidentale s'est clarifiee par la suite. Dcja Ribera 6 , malgre ses exces, 
avait eu raison de noter trois points importants: 
—1) la "singular coincidencia de que los modos ritmicos que los 
tratadistas etiropeos del ars mensurabilis del siglo XIII exponen en sus 
libros corresponden casi exactamente con los generos ritmicos del arte 
oriental. descritos por los tratadistas de Oriente en el siglo I X " 7 ; 
—2) 1'introdution en Europe d' instruments a r abes 8 ; 
—3) l'accroissement du nombre de mots arabes designant des 
phenomenes en rapport avec la musique passes dans le langage technique 
europeen soit directement, soit traduits textuellement. 
La premiere these a ete corroboree par H.G. Farmer?, avec des 
remarques particulierement interessantes si l'on. songe au privilege 
accorde au " ry thme" ternaire dans la speculation lullienne, de meme que 
chez les theoriciens musicaux du Moyen-Age, en 1'honneur de la Trinite: 
FarabT notamment distingue le rythme egal (mutasawt) et 1'excellent 
(mutafaddil) comme les theoriciens europeens du XIIIo siecle distingue-
ront rythmes parfait et imparfait. Farmer signale egalement de possibles 
passages de rythmes arabes dans la musique occidentale populaire. II 
souligne e n f i n 1 0 que le plus remarquable est la question de la musique 
mesuree en elle-meme et rappelle la pratique arabe du contraste entre 
rythmcs employes simultanement par le chanteur et 1'accompagnateur. 
A ses remarques, Ribera ajoutait le probleme tant debartu encore 
des structures rythmiques propes a chaque genre, que nous laisserons aux 
specialistes de 1'histoire litteraire. Les elements surs nous apparaissent 
eomme suffisamment nombreux par ailleurs pour pouvoir considerer la 
musique comme un element de contact particulierement favorable: 
— du point de vue de la theorie musicale (on sait que des etudiants 
de 1'Europe chretienne assistaient aux cours de musulmans espagnol ^1), 
ce qui est comprehensible puisque des deuxcStes la source commune est 
finalment en Grece (a travers la musique persanne d'un cote, a travers 
Rome et 1'Eglise chretienne de 1'autre); 
— du point de vue de la presentation. et, par la, de fesprit de 
l'oeuvre musicale: non seulement le rythme, mais la conception de la 
melodie. 
Ce dernier point est un probleme aussi considerable que celui de 
1'influence arabe sur la structure poetique troubadouresque. Rappelons 
les positions prises par les musicologues non arabisants. Marius Schnei-
der soulignait que les manifestations melismatiques des chansons popu-
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laires de certaines regions espagnoles ont des antececents pre-islamiques. 
II rappelait en outre 1'origine grecque de la musique a r a b e 1 2 , remarque 
qui est affaiblie par celle d'A. Machabey selon laquell les notations 
grecques "revelent un chant presque rigoureusement syllabique". Ce 
dernier auteur preferait une filiere remontant aux fresque de Beni-Ha-
ssan, par les incantations gnostiques, 1'hymne d'Oxyrhinchos, et Sainl 
Augustin. A la suite de Tiersot, il rappelait le caractere universel de 
1'ornementique, mais reconnaissait qu'elle etait particulierement develo-
ppee en territoires ayant subi une influence a r a b e 1 3 . 
Evitant le dedain un peu trop facile dont avait fait preuve pour sa 
part Mgr. Angles, J. Chailley a etaye une position "occidentaliste" par les 
arguments suivants: la these de l'influence arabe est "cer tainement 
serieuse quant aux influences exercees, mais... semble insuffissante 
comme demonstration d'origine". "Dans tout ceci il s'agit surtout 
d'etudes semantiques, tandis que 1'etude musicale, plus precise, oriente 
plutot vers une confrontation de formes et de melodies avec les autres 
repertoires existants. Pour ce travail, la these arabe ne peut fournir que 
peu de termes de comparaison; ceux-ci par contre sont nombreux et 
:onvaincants avec le repertoire latin des versus et conduits. . .". Les 
:hansons des t roubadours , "en leurs debuts, seraient en quelque sorte un 
cransfert sur les cadres musicaux et poetiques des versus limousins, issus 
des tropes, d 'une poesie personnelle inspiree des exemples de la chanson 
mauresque — avec en outre une influence passagere de celle-ci sur les 
formes et 1'agencement des r i m e s " 1 4 . Cet auteur a plus tard precise les 
raisons de son choix: "il est bien evident que le rapprochement qui 
s'impose entre les trouveurs et les tropeurs de versus ne saurait porter sur 
la matiere meme des sujets traites, mais seulement sur la maniere de les 
traiter. Ici les analogies, tant poetiques que musicales, sont considerables 
et attestent une influence que l'on ne saurait denier. Si, bien sur, le 
versus d'eglise ignore le chant d 'amour profane ou se complait la canso, 
les themes secondaires ne cessent de converger: evocation du printemps, 
apostrophes d*actualite, analogies entre la domna courtoise et la domna 
celeste qu'evoque, sous le meme nom. le Tu autem limousin; entre le joi 
des t roubadours et le gaude si prise des versus"i5. 
Cette derniere position nous semble finalement s'accorder sans 
difficulte avec la position "orientaliste" de H.G. Farmer. Apres avoir 
souligne a propos du probleme du dechant que des le I I I°h . / IX° siecle, 
cet art se voit dedier une section entiere dans beaucoup de traites arabes 
de musique, il remarque que, bien sur, les melismata appartiennent a 
1'ensemble de 1'humanite, "yet the fact remains that since this art was a 
regulated and highly developped study among the Arabs and Moors, such 
an accomplishment would have had as weighty an influence on western 
music, as its visual counterpart — the arabesque — had in the industrial 
a r t s " 1 6 . 
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Si bien qu 'A. Danielou a pu ecrire: "au Moyen-Age, la musique des 
differents pays du monde n'etaient pas divisee en systemes incompatibles 
comme ils le sont devenus plus tard, et elle pouvait, en depit des 
differences de style, etre comprise d 'un pays a un autre.. . II semble qu'en 
Espagne, lorsque Alphonse X le Sage (1221-1284) introduisit 1'enseigne-
ment musical a 1'Universite de Salamanque, les points de comparaison 
etaient nombreux entre l'art chretien explique par Boece et l'art arabe 
defini par Avicenne conformement aux theories grecques. On se 
represente assez mal generalement l ' importance, la richesse et la beaute 
du riche folklore musical que les t roubadours colportaient d 'un bout a 
1'autre de 1'Europe. Les traces en sont dispersees et se semblent pas avoir 
ete etudiees par un musicien ayant une connaissance suffisante de la 
musique modale pour en saisir toute la variete et la s igni f ica t ion" 1 7 . 
Ici comme ailleurs, il n'est pas indiferrent qu'il y ait eu des 
gradations. On a pu souligner que la musique arabe "andalouse" etait 
beaucoup plus proche des conceptions occidentals que celle du Moyen-O-
rient, elle-meme proche, tout au moins telle qu'elle nous reste dans la 
recitation coranique, de celle des origines de I T s l a m 1 8 . Elle use en effet 
d 'un systeme modal different de celui utilise en Orient, sans doute sous 
1'effet d'influences loca l e s 1 9 . Ces t cette musique andalouse "typiquement 
espagnole" qui se diffuse aux V I I I 0 et X I V 0 siecles dans toute 1'Afrique 
du Nord et qui est connue jusqu'en O r i e n t 2 0 . En outre "in al-Andalus, 
music and poetry belonged, not so much to a special class as in the East, 
but to the people at large Zakariyya al-Qazwint (d. 1283) mentions in his 
Athar al-bilad that in Shilb in Portugal almost every inhabitant displayed 
an interest in literature. and that one could find even ploughmen capable 
of improvising in v e r s e " 2 1 . 
Quant a 1'aspect religieux de la musique arabe, A.B.b. al-S\rabf, qui 
fut cadi de Seville et qui eut une certaine influence indirecte dans les 
Baleares, avait defendu la pratique du "concert religieux" contre le 
fanatisme de certains Almoravides 2 2 . Ghazali, qui avait ete le maitre de 
ce grand personnage de lTslam andalou. avait pense de meme. mais ce 
jugement etait d 'autant plus valable en Occident que la musique 
andalouse utilisee pour la recitation coranique, tout en etant nettement 
artistique et raffinee, a su prendre ici 1'aspect d ' "une melodie expressive 
en rapport direct avec la significaction des paroles saintes" et "conserve 
le merite de n'avoir pas, en s'enrichissant musicalement, perdu ses vertus 
d'expression religieuses et son sentiment de 1'infini" 2- 3. Que cette puissan-
ce. emotive soit capable d'agir meme sur des non-musulmans, voire meme 
sur des non-arabophones. nous rien voulons pour preuve que ce spectacle 
qui nous a 6t€ donne a Ronda en 1972. de Chretiens ecoutant la 
recitation du Coran retransmise par la radio du Maroc. 
Du cot£ chretien aussi des gradations sont visibles. II est bien 
possible que le chant liturgique mozarabe, malgre son nom, ait ete tres 
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peu modifie a 1'epoque musulmane, mais on peut rappeler que le rite 
hispanique procede en partie de Jerusalem et a subi une influence 
byzantine d i r e c t e 2 4 . Si donc 1'ensemble de la liturgie a evolue de la meme 
facon que ses contemporaines gregorienne, gallicane et autres, son origine 
plus directement orientale pourrait expliquer certains developpements 
isoles qui rappellent tres nettement le chemin suivi par la musique 
maronite par exemple, tres proche de la cantilation byzantine au debut et 
quasi syllabique, et devenue par la suite tres a r a b i s e e 2 5 . II est des cas en 
effet oii le parallelisme est net: on peut en prendere pour exemple la 
version de Manacor (a 36 Km. au N.E. de Palma de Majorque) du Chant 
de la Syb i l l e 2 6 . Suivant une mode facheuse de valoriser systematiquement 
les periodes de 1'histoire iberique oii la peninsule aurait ete elle-meme, 
par opposition a celles oit elle a ete colonisee par les Romains ou par les 
Musulmans, certains ont cru trouver dans cette version "un caractere 
nettement wis igo th ique" 2 7 . Est-ce a cause de son caractere dramatique, 
caractere reconnu a la musique mozarabe? L'argument serait peu 
convaincant. F. Pedrell, pourtant peu tente par la "these arabe" , mais 
musicologue scrupuleux, n'hesitait pas a opposer la version de Manacor a 
celle, vraisemblablement plus ancienne et d 'un tout autre caractere, de 
M a r r a t x i 2 8 . De fait, des familiers du rite maronite ne peuvent que se 
sentir d'emblee tres proches de la premiere. 
Le caractere de drame populaire de cette oeuvre peut avoir contribue 
au maintien de cette version a c6t6 du repertoire religieux issu de 
1'influence de Saint Martial de Limoges, du repertoire populaire de 
danses sacrees du genre de celles du "Llibre Vermell" de M o n t s e r r a t 2 9 , 
enfin du repertoire profane des troubadours. Ce dernier aussi a pu 
connattre des ajustements suivant la situation geographique: le cas le plus 
marquant en meme temps que significatif, etent donnee 1'importance 
historique du personnage, est celui de Peire Cardenal, qui a ete en 
ctroites relations avec la cour d'Aragon. Chez ce representant notoire de 
1'ideologie occitane de son temps nous trouvons, dans les trois melodies 
qu'on a conservees de lui, "un fond catalan tres clair. La forme de 
sin>entes de Peire Cardenal fut tres appreciee en C a t a l o g n e " 3 0 . Sans pour 
autant parler d 'un "cont inuum" entre la sensibilite arabo-musulmane et 
celle de Ia civilisation chretienne meridionale du X I I I 0 siecle, nous 
pouvons ainsi marquer des transitions: conception plus esth6tique et en 
meme temps plus expressive d'al-Andalus, particulierement propice a la 
transmission d'une "s t immung"; divers niveaux d'influence de cette 
conception artistique sur celle de 1'Occident, dont le plus important serait 
celui de certaines melodies religieuses populaires; position interm6diaire 
enfin de la sensibilite musicale catalane entre 1'andalousie musulmane et 
1'Occitanie des troubadours. 
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Ces quelques notations permettent, malgre leur brievet.6, de cerncr 
un 61ement spirituel d 'autant plus important qu 'en aucun moment il n'est 
saisi comme tel par les sujets qu'il informe. D'autres 616ments spirituels 
montreraient peut-etre des coupures ou au contraire des contacts encoi 
plus 6troits. Ce qui nous parait important, c'est d'avoir cet indici 
extir ieur aux elaborations intellectueles, de la continuit i qui a pu existe 
sur ce point entre civilisation musulmane d 'une part et civilisatio , 
occitano —troubadouresque de 1'autre, comme aussi bien entre et souvent 
a cause de leurs divers aspects respectifs: les diverses formes savantes, les 
diverses formes populaires. Soulignons en particulier que Mgr Angles 
distinguait trois aspects dans la musique des t roubadours: " la lirica 
provenzal fue escrita para ser cantada ante la nobleza, ante el pueblo y 
en los mismos actos del culto sagrado. Si atendemos al hecho de que la 
nobleza, el pueblo y los mismos fieles estaban acostumbrados.. . a oir las 
tonadas del folklore conservadas por tradici6n oral, muchas de las cuales 
se aprendian de memoria y retransmitian de generaci6n en generaci6n, es 
muy natural que las melodias trovadorescas ofrecieran cierta analogia con 
las tonadas que ellos tanto amaban y recordaban. Se comprende tambi6n 
que los trovadores que m&s contacto habian tenido con las ceremonias y 
la vida del culto religioso, acaso sin darse cuenta, escribieran tonadas de 
car&cter m&s o menos religioso. Ante las melodias del tercer grupo, que 
tanto se apar tan de las del pueblo y de las del templo, siempre he tenido 
la impresi6n como si ellas hubieran sido compuestas m&s en vistas a los 
intelectuales y hombres cultos, que en vistas al pueblo y a la gente 
h u m i l d e " 3 1 . Or c'est de caractere de raffinement pour inities qui domine 
nettement en Occitanie et en Catalogne, et qui distingue fortement la 
musique des t roubadours de celle de leurs emules du N o r d 3 2 . Dans cet 
univers-la les emprunts a une civilisation etrangere particulierement 
raffinee ne pouvaient qu'etre bienvenus, lors meme qu'ils n'etaient pas 
avoues pour des questions d'ideologie. 
. Or Lull a manifestement 6t6 plonge dans ce milieu ou, graduelle-
ment, se faisaient sentir des influences islamiques et oii les memes effets 
artistiques agissaient de facons presque semblable sur les sensibilit6s. Car 
nous sommes encore avec lui dans une civilisation en grande partie orale. 
L'ecrit favorise les durcissements et souligne les oppositions alors que la 
parole sert a tourner les obstacles et le chant a communier. 
Mais tout ceci est reste tres l imiti lorsque le Bienhereux s'est 
exprime dans son oeuvre ecrite parceque la conversion 1'avait encore plus 
refoule que n'avaient pu le faire auparavant les conflits id6ologiques entre 
une nation conquerante et une nation conquise. Lorsque Lull parle de la 
musique dans VArt, c'est comme d 'un objet ph i losoph ique 3 3 . De merae 
1'idee de 1'origine divine de cet art 1'empechait de prendre conscience de 
la continuite qu'il y avait entre d 'une part le tarab, 1'extase provoquee 
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par la sensation musicale chez les Arabes, de 1'autre le joy, le ravissement 
amoureux lucide des troubadours, et enfin sa propre mystique activiste. 
Pourtant , bien que Lull repugne a parler de musique profane, 
consideree par lui comme favorisant la sensualite, on a encore quelques 
indices de ce que, dependant des themes et des formes troubadouresques, 
il dependai t aussi de cette musique: 1'explicit du Desconhort precise: 
"canta ' s en lo so de Berart". En effet, la melodie du cycle de Berart etait 
reprise par les t roubadours pour certaines de leurs pieces, y compris par 
les catalans Guerau de Cabrera et Cerveri, et plus tard par Muntaner , et 
d 'une facon generale, le sirventes occitan adoptait souvent la melodie 
d 'une chanson anterieure deja c o n n u e 3 4 . Lull se rat tachait donc par la au 
courant populaire de musique troubadouresque. Mais il a du aussi se 
rat tacher au courant "intellectuell" puisque sa po6sie etait tres proba-
blement dans le style du trobar clus, forme la plus evoluee de la lyrique 
meridionale. Aussi n'est-il pas etonnant que meme dans ses oeuvres 
religieuses 1'idee de chanter la poesie reparaisse, ainsi pour les Cent noms 
de Deu.35 
On peut donc penser qu 'a 1'epoque de sa formation intellectuelle il 
avait ete encore plus sensible au pouvoir communicatif de la musique, 
celui qui ressort de la description que fait al-Farabi de la musique la plus 
parfaite: "elle agit sur nous comme un poeme, mais moins completement; 
elle ne joue qu' imparfaitement le rble de la poesie. Quand on 1'adapte a 
un poeme, son effet sera plus puissant et les paroles, a leur tour, seront 
plus expressives... II ne peut s'agir alors que de celle qu'exprime la voix 
humaine. La musique instrumentale possede parfois certaines de ces 
quali tes" 3 o . 
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BEATRIU DE PINOS I UESTUDI GENERAL 
I. El puig lu.lid de Randa 
Carregada d'Historia i majestat s'aixeca, cinc cents quaranta vuit metres, 
la celebre montanya de Randa, entremig els pobles d'Algaida, Montuiri i Lluc-
major, en la vasta planura de Mallorca, tancada per el mar i el llunyeda horit-
zo. 
El nom de Randa es troba en el llibre del "repartiment", que dona co-
neixenca de una alqueria de cinc jugades d'origen arabic "arrenda" o "arran-
da", que significa "murta" o "aloes". Al capdamunt de la montanya, s'hi des-
tria un oratori humil, on es venerada la imatge de Nostra Senyora de Cura, 
titol que li daren el malalts agraits: "no volgue res per amor de la Mare de 
Deu". 
Aquest santuari mostra un origen ben diferent dels altres, encimbellats en 
les altures. De ells be es conta una aparicio de la Verge o la troballa prodigiosa 
de una imatge. Al contrari, sabem que 1'autor de 1'esmentat oratori era el be-
naventurat Ramon Llull, qui, mogut per Deu, fundava a Mallorca la vida er-
mitana. 
Deu anys despres de la conversio a Deu i de retorn de viatges a santuaris 
i altres llocs, 1'any 1272, Ramon pujava a Randa, on li era inspirada la forma 
que havia de tenir el llibre que pensava compondre per treure els infidels dels 
errors. Per aixo, els mallorquins i lul.listes sempre hem mirat amb veneracio i 
respecte la petita ermita, que feia construir i habita 1'autor del magne "Llibre 
de contemplacio". Per tant, era natural que les primeres Uicons que se dona-
ssen en aquella catedra, fossen de doctrina lul.liana, ja en el segle XIV. 
En la primera mitat del segiient, fra Catany regentava una escola; i, tres 
anys despres, el famos lul.lista catala Pere Joan Llobet, qui havia obtengut 
reial privilegi d'Alfons V, firmat a Castellnuovo de Napols, el 26 de gener de 
1449, ensenyava la doctrina lul.liana, en el mateix edifici bastit per el Mestre. 
En els llibres de Clavaria de Llucmajor sovintejen les notes referents al reve-
rend mestre lul.lista. En el llibre de Pere Armengol, se Uegeix la segiient parti-
da: "Jo Gabriel Salva Notari fas testimoni com lo senyor en Pere Armengol 
clavari dessus dit ha pagats an Fransech Aulet tres sous per una dotzena y 
mitja de pans. Item anen Ioan Salva carnicer sinch sous y dos diners per carn 
e an Fransech Tomas vint e tres diners per vi, lo qual pa, carn e vi es estat dat 
per los Jurats al ravarent mestre Johan Lobet lulista ques mestra del puig, per 
go es veritat fasvos los present albara scrit de la mia ma, fet a XVIII doctubre 
any MCCCCLVII" 
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Llobet habitava, ampliava i conservava la casa de Llull fins a la mort. En 
el Uibre de la sacristia de la catedral (1460) consta: "Diumenge a 11 de maig so-
terram a Mestre Joan LLobet lo lullista e preyca mestre Joan Llobet Frare de 
la observancia". 
Aleshores Gabriel Desclapec retia fervoros homenatge postum a la me-
mdria del mestre des de Girona, el 24 de maig de 1460, quan escrivia: "Sol era 
aquell per lo qual de Italia, Gajlia y Espana no duptaven los homens transfre-
tar la mar e visitar Mallorques per oir la sua disciplina. Als minyons ensenava 
los primers rudiments de la Santa Fe Catolica. Ell sforsa ab gran traball a re-
parar lo derruit lloc, en lo qual consta que lo reverent mestre Ramon Llull ha 
rebuda la infusio de gracia". 
Llobet no dubtava a deixar el reces tranquil de Tescola per pendre part, 
com eloquent orador, en les festes anyals dels temples de la illa. Els Jurats de 
Llucmajor Tauler i Pelegri certificaven, 1'any 1457, haver autorizat al clavari 
Armengol a pagar XXI sou VI diners, "per los quals nosaltres en mon dels Ju-
rats de la parroquia Llucmajor havem fet un present o donatiu al reverent 
mestre Johan Lobet del puig, quins ha preycat a Nadal e altres festes". 
De 1'examen de les consignacions apuntades podem coneixer que la ma-
nutencio dels mestres lul.listes a Randa, de "pa", "carn", "vi", "eix" i demes a-
nava a compte del Municipi o Universitat. 
Segeix a Llobet un altre mestre de igual llinatge. El llibre de Claveria 
(1459) consigna la quantitat de "dotze sous" per raho de la cera, qui servi, com 
soterraren fra Pere el mestre del Puig". 
El sojorn del mestre Joan Llobet a Randa prestigiava, una volta mes, la 
montanya, i no menys el dels deixebles, que romangueren al seu costat, reclo-
sos dins cel.les, bastides per ells, dedicats a 1'estudi de la ciencia lul.liana; pero, 
al cap de devuit anys, el temps havia deixat la emprenta anorreadora del seu 
pas. El rei Joah I recordava, l'any 1478, aquesta convivencia de mestre i dei-
xeble al puig de Randa: "in eodem monte inhabitaverunt, constructis sibi here-
mitis et habitatione illorum pertinentibus, qui demum sucessu temporis diru-
tae et pro maiori parte terrae equatae sunt". 
Els Jurats de Mallorca informaven al Cardenal Francesc Jimenez de Cis-
neros, dia 8 de juliol de l'any 1513, "que en el monte de Randa, que cerca de 
20 ahos ha, que milagrosamente permanece una celdilla, que hizo el Bienaven-
turado Maestro Raymundo Lulio y que en tiempo pasado avia avido en ella 
escuela de su doctrina". 
El 26 de maig de 1478, apareix en la historia lul.liana fra Ramon Pujol, que 
trespassa la propietat, davant el notari Gabriel Salva de 1'ermita de Sant Hono-
rat de Randa, al venerable mestre en Arts i Medicina Mario de Passa, ermita 
de la comunitat de Fr. Pere de Pizis, condicionada a no poder-la vendre a nin-
gu mes que als ermitans despres de la mort i de romandra en vida din la casa 
o«cella. 
La ceremonia legal del trespas consisti en posar les claus en Pujol en 
mans de Mario i 1'habit, i entrar aquest dins la casa, com a senyor, despres o-
brir, tancar i obrir portes i cavar la terra. 
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Durant l'esmentat any Passa anava a Barcelona, on el rei Joan, dia 7 de 
Septembre, 1'autorizava de posar la senyera reial a les ermites lul.lianes. I aixi 
"L'honestissim Religios frare Mario de Paca hermita e mestre en arts i medeci-
na axi en nom propi com a procurador de la molt Noble dona la senyora Bea-
triu dePinos" es presentava, el 20 de febrer de fany 1479, per intimar de part 
"del molt spectable loctinen general e Governador del Regne al loctinent del 
batle d'Alguaida n'01iver i ai Jurat Gomis", que no posassen emperons a fer-
mita Passa en voler posar "alguns senyals reials en el puig de Randa en senyal 
de salveguarda del senyor Rey en aquells llochs que ak dit frare Mario ap-
parien esser posades ne permetessen fer feyna alguna en lo dit puig de Randa 
a alguna persona sotspesa de CC lliures", manament que prometian servar 
Oliver i Gomis. El mateix dia fermita Passa i Artes capdeguaita anaven al 
puig i tocaren a la porta de "fermitori de Sent Honorat". L'obria el frare Pu-
jol, a qui Artes cuidava declarar-li el motiu de la presencia era que "sien posats 
alguns senyals reyals, talment com el senyor Rey ha manat en senyal de Salva 
guarda". Pujol contestava no tenir cap senyal, i en cas de tenir-ne, no el dona-
ria, perque el cenobi de Sant Honorat no era del rei, sino mes tost de la pa-
rroquia d'Algaida. I tot seguit li ordena que 1'endema sots pena de duescentes 
Uiures comparegui davant el Governador. 
Pero Pujol mantengue la posicio negativa, i a mes allegava no tenir res a 
veure amb ell, atrament fora "com lo senyor bisbe me manara alguna cosa, a-
queUa yo obeire e no a altre". 
Tal disposicio gallarda be volia dir'los Permiti: que com fermita era pro-
pietat eclesiastica, era alou exclusiu del bisbe resoldre el plet. 
El mateix dia, la comissio afanyosa del puig cap a la parroquia de Llucmajor, 
demanaren el Batle i Jurants "tot conseU, sccors, favor e ajuda, e que sots pena 
de CC Uiures al Fisch Reyal aplicadores, ne permatessen ne lexassen alguna 
persona de qualsevol grau, condicio o astament sia fer feyna ne axercici en lo 
dit puig de Randa sens licencia e voluntat del dit frare Mario, los quals Batle e 
Jurats hoyda la tenor d'eUs dits manaments respongueren eUs tostemps esser 
promptes obeir aqueUs". 
Fra Mario presentava, dia 18 de gener de 1479, una Uetra del rei Joan 
(del 5, sep. d'entany) al Uoctinent general Blanes de Berenguer, que U feia saber 
la gfacia que U era otorgada de refer i edificar de bell nou "les cases, celles e 
monastirs, que lo reverent mestre Ramon LluU e mestre Johan Lobet tenien en 
lo puig de Randa i alhora posseir tambe les terres cultes e incultes, axi com lo 
dit mestre Johan e los altres dexebles e amadors de la sciencia e art de mestre 
Ramon LluU han tingut e possehit". I a mes, que damunt la facana dels edifi-
cis, bastits pel zel de fra Mario, hi rumbejassen "les armes e insignies reals, les 
quals seran en proteccio, guarda e custodia del dit mestre Mario, bens i famUia 
de aqueU e dels armitans e cohabitans en dites ceUes, cases e monastirs". 
El mateix dia, como verem, el Lloctinent general sapressava a donar rea-
Utat a la generosa tasca d'aixecar al puig de Randa una Tebaida d'estudiosos 
contemplatius. 
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//. La Escola Lu.liana de Barcelona. 
La senyora Joana Margarita Safont, filla del Notari de Barcelona Jaume i 
muller de Joan Pere, germa del famos jurisconsult Bonanat Pere, embaixador i 
conseller d'Alfons V, feia testament (4 agost, 1431) en poder de Gabriel Can-
yelles, i aixi deixava fundada una escola lul.liana a Barcelona. Aquesta s'obria 
en una casa davant 1'esglesia del Carme, encomenada la direccio al prevere de 
Solsona Antoni Sedacer. 
Una gran porta donava entrada a la escola. A 1'esquerra, una gran sala de 
parets cobertes d'estores d'espart. Al bell mig, unes taules estaven collocades 
amb 1'orde segtient: la primera era anomenada; "Dictat dels infants"; la sego-
na, "Taula del Art"; la tercera, "General artifici del art de Gramatica"; la quar-
ta, "De Ldgica"; la quinta, "De Aritmetica"; Ultra aquestes taules, s'hi destria-
va una altra taula gran central, una trona i un banquet, on el deixeble deia la 
llico. 
A la segona planta, hi havia una capella, un armari arxiu, una "Tabla del 
Art", un gran arbre, fet a ma, representatiu de "Arbre d e J a Cienfcia". 
Un dels administradors.de la escola fou Gabriel Desclapes, sens dubte 
successor de l'esmentat Sedacer, canonge de la Seu de Barcelona, celebre 
lul.lista mallorqui i deixeble de Llobet. 
Els llibres de la biblioteca podien treure-se, despres de deixar un resguard 
amb titol de 1'obra i el niimero en relacio al cataleg. I aixi es consignat que 
"mancan Lo gentil quel mestre sen ha portat, go es fra Johan Ros de nombre 
56 e mes hi manca un libre apellat "Lectura artis brevis", 158 de nombre. 
El cronista mallorqui Mut copia una lletra del rei Pere (1337) on retreu el 
fet que "in Cathalonia sunt plures clerici et etiam religiosi, qui in dicto opere 
libenter student, cum plurima in eo addiscant utilia valde". 
III. La Familia Pinos 
Els noms de dues senyores il.lustres, Beatriu de Pinos i Agnes Pax de 
Quint obrin les portes a 1'Estudi General Lul.lia de Mallorca. La primera era 
mullerada amb el seu cosi Francescc de Pinos. Ella era filla de Ramon Galce-
ran de Pinos i Melany, senyor de la baronia de Melany, (Vallgornera, vila de 
Vic) i la Portella de Urgell, dels castells de Tudela i Cartilia, de la casa de 
Grions, de.Girona; de la casa de Palau, prop de la vila de Sant Feliu. La mare 
era dona Isabel de Pere Ballester. Els pares de Francesc eren Bernat Galceran 
de Pinos i de Fonollet, vescomte de 1'Illa i Canet, i dona Aldonca de Mur, em-
parentada amb la noble casa catalana Sarriera. 
A mitjan segle XV, la situacio otiblica era greument tresbalgada. El mo-
narca Joan, espos, en segones ntipcies, amb Joana Enriquez, tenia de la prime-
ra dona Blanca de Navarra (1420) el fill Carles, princep de Viana, que esdeve-
nia victima de les ambicions de la madastra i de la enemistat del pare. Quan 
aquesta veia amb disgust les relacions matrimonials del princep amb la caste-
llana Isabel, que la pretenia per el seu fil Ferran, semblant tremoia femenina 
tenia per conseqtiencia la decisio del pare massa comportivol de posar el fill en 
preso, que congriava en el poble el crit de irada revolta. El cronista Pere Mi-
quel Carbonell certificava que el 4 de febrer (1461) gent d'armes e ballesters 
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cridaven: "Via foras sometent". Volien la liberacio de la persona de don Carles 
pres per el pare en lo castell de Morella. I quan s'anava a celebrar 1'enllac ma-
t imonial. el princep, misteriosament, acabava els dies. Un altre cronista certi-
ft;a que dimecres, dia 23 de septembre seguent finava "en la cambra sobirana 
cl..l palau reyal de Barcelona sobre un llit de repos, festa de la gloriosa verge 
Santa Tecla, reconfortat ab el Sagrament: LLevats los anells que tenia en les 
mans, dient que ab vanitat del mon no se'n volia anar. 
La sala estava empaliada de draps de ras molt bell e de molts de draps, 
obrats amb molta seda en que eren los cinch actes historials fets per Hercules. 
E demanava perdo a alguns dels Consellers e Deputats e molts familiars seus, 
e foren aqui tants grans plors, crits e lamentacions, que era gran tristicia e con-
goxa de cor. E apres, com fou embalsamat, fou vestit de una camisa prima, un 
gipo de domas carmesi, una barreta al cap violada e sabates negres e tirat 
apres, li vestiren una roba de vellut negre, forrada de seti carmesi. L'endema el 
cadaver era devallat en la sala real e posat sota un pavallo e despres al darrer 
sostre, on hi havia gran multitut de poble e verem tothom plorar, dolre, cridar 
e jamegar. E com lo despullaren per co com la devocio de les gents era tanta 
per los miracles evidents que es seguiren, les robes que vestia foren trencades 
fins les calces e sabates. Lo dit cos per virtut de Deu e per merits de la sua bo-
na vida, comenca a fer diversos miracles, endressant condrets que era cosa de 
gran meravella". 
Aixi, no es d'extranyar que al crit de "Visca Barecelona!", la revolta co-
rregues arreu dels dominis reials, e per tant a Menorca, de qui el cronista 
Muntaner podia dir en realitat: "que aci es poblada de bona gent catalana". 
Ajudaria tal volta a ferse solidaria i encobeir tot segtient la invitacio dels revol-
tats, 1'estat deplorable, en que es trobava la illa, de que donava fe un document 
piiblic de 1460, de la segiient forma: "La illa esta en punt de total extermini e 
desolacio per mancament de justicia e flaquesa dels qui administren aquella. E, 
si era feta justicia de vuit o deu scelerats homens, qui son causa d'aco. la dita 
illa estaria en pau e repos". 
Era ben natural que, en semblants circunstancies. la presencia a Mao de l'em-
baixador del desventurat Carlcs de Viana i espos de la noble Beatriu de Pinos, 
Francesc, s'hi deixas sentir. 
Aquest, a mes "capita de les mars amb quatre naus a les seus ordes", 
aviat veia apilotarse entorn seu els mals contents, que, tot seguit, el prenien 
per capdill. Tres mesos despres, el 3 d'agost de 1463, s'apressava a socorrer 
amb el reforc, de la "bombarda Sant Antoni", portada a 1'esqueba d'un bala-
mr, el camp possat sobre Ciutadella "Ciutadilla", poblacio, que s'avancava als 
(.•"imes, tot seguit d'esclatar la revolta i que Pinos fortificava amb una bateria 
r?n de la muralla. Tot i aixo, els enemics reialistes pitjoraven el setge, mentres 
el.i encerclats resistien agosserats i els de Mallorca en tenian noticia i no es tor-
b ".ven a remeiar la situacio, amb la sortida apressada d'una flotilla, sota el co-
mandament del Procurador reial Burgues i de Huc de Pax, composta de berga-
tins i llauts i un contingent de setcents homens. L'expedici6 arribava tardana, 
cosa que motivava un canvi de tactica, consistent en deixar el segret de Ciuta-
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della y correr cap a Mao, aleshores ben fortificat i amic de la "Generalitat de 
Catalunya", per obra del noble Francesc Pinos. 
En tant en Pere de Portugal, vulgarment anomenat "rei intrus,", per 
guanyar la voluntat dalguns mallorquins envers el seu partit, que acabdillava 
en Pere Joan Alberti, els endrecava uns atapaits capitols, que hipocritament 
prometia despres de la vistoria, foragitar els conversos dels oficis reials i comu-
nals: prohibir 1'estatge a la illa dels jueus i moros francs, reservar als mallor-
quins els beneficis eclesiastics i retornar al poble el convent de la Trinitat de 
Miramar" a fi de convertir-lo en estudi de les doctrines lulianes, tal com. va 
dispondre Jaume II de Mallorca; retornar al frares dominicans, que s'havien 
apoderat d'aquell convent, a la vida ordenada segons les normes de Roma. 
Un cronista mallorqui - Mut - conta 1'episodi amb relativa extensio, pero 
amb oblit de que ell no es extern al fet "de que los papeles vuelan y mueven, 
al pasp que informan, ausente la parte, que pueda hazerles contradiccion", 
amb referencia a les raons, que movien els contraopinants. 
A fi de comptes, la vida, votada a favor de nobles i justes reivindicacions, 
sempre tenia per resultat el sacrifici, ennoblit i gloriejat per la historia en 
gracia a la exemplaritat que comporta. Naturalment, Francesc de Pinos, espos 
de la noble senyora d'aquest llinatge tenia la mateixa sort dels companys de 
causa. Posat en preso i en torment impietos per el "rei intrtis" Pere de Portu-
gal, com asegura el cronista Zurita, veia escolarse la vida, el mes d'agost de 
1464. 
Al calendari martirogical tambe s'hi ha de inscriure el nom del religios 
Fra Pere Martinez, dominica, admirador del desventurat Princep, de qui era 
bibliotecari. 
"Dona de honor y per cert virtuosa, 
a qui la gent loha de pietat, 
aquest escrit per vo he compilat, 
suplicant-vos per mi siau curosa. 
al lochtinent, senyora, si declara 
vostra virtut, lo cas en que somes, 
yo tinch esper que restare iles, 
puys vostre zel los fatigats ampara..." 
Tot, pero, era debades. El cas es horripiiant. Aconduit el reu al Moll de la 
ciutat, el cap estratement aficat dins un barret de ferre, ences de foc flamejant i 
amb una pedra fermada al coll, el cos baixava aviat al fons del mar. Pero, per 
surar damunt les pagines de 1'Historia la pietat de les victimes "juntament amb 
el mes alt i merescut rebuig", con afegeix en Quadrado. 
IV. BEATRIU DE PINOS I FRA MARIO DE PASSA 
Els aconteixaments, que aleshores es desplegaven, que tant de prop 
1'atenyien, i que arrivaben a noticia de Beatriu de Pinos, esposa vidua d'un 
noble parent. desvetllarien sentiments d'angoixa inenarrable, de desolacio fon-
dament humana. pero tambe cristiana, resignada al voler de Deu. Devota de 
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les momories de Ramon Llull, venia a Mallorca, per conexer els iiocs de Ran-
da i Miramar. I la seva vida s'entortolliga aimb la del venecia Mario de Passa, 
fervent deixeble del Mestre Mallorqui. 
Conquistada Mallorca, el dominica Fabra (1230) ensenyava Teologia; i, 
deu anys mes tard, Fra Salvatella legia Arbic i Fra Burguera, Arabic i He-
breu; i Ramon Llull (1276) les llengues dels infidels a Miramar. Veinat de 
Pesglesia dels Jesuites, existia la sinagoga major judaica que, abatuda, quan les 
pervenia a les germanes la mateixa sort, venia a suplantarla un collegi sota 
Pinvocacio de "Nostra Dona de Montesion" on sensenyava entre altres estu-
dis, l'"Art del venerable Ramon Lull". I, com perillas Pexistencia, per falta de 
cooperacio eficient, fajut de "dotacio" de Beatriu (1478), 1'amparava eco-
nomicament de la desfeta. 
Amb aquesta data i el dia 16 de juny, una lletra de mossen Jaume Nava-
rro, endrecada a "fra Mario de Passa o Madio de Passi, begui, venecia, here-
mita, en ars e medecina mestre, venerable frare", ens informa que a ciutat vi-
via "davant santa Magdalena". Comenca la lletra venguda de Barcelona d'a-
questa forma: "Molt honorable monsenyer: ans de mes a proceir, me coman 
en graua i merce vostra" I, tot seguit, certifica "vostra saviesa com a nostre 
Senyor Deu ha plagut per sa infinita bondat" farribada a Barcelona amb sal-
vament on no s'ha torbat gaire a complir Pencarrec. Ha anat "a casa de la 
molt virtuosa senyora dona Beatriu de Pinos, la qual a trobat grandissim pler e 
consolacio en la mia venguda" i tot seguit encetava i descabdellava llargament 
Pafer, que, de paraula o per escrit, portava en el "memorial" i despres, posava 
en les seves mans els dos llibres "que vostra reverencia me acomana li donas a 
ella. Coneguda la diligencia esmercada en la "preparacio del fer del Studi", ca-
si de genolls i les mans junctes vers Deu, pregava: "Gloria e llaor sia donada al 
meu Senyor Jesucrist, car lo meu sperit resta molt aconsolat en les paraules 
que de vos, monsenyer, hoig dir". I, despres d'aquesta invoacio, mossen Nava-
rro prenia comiat. 
Al cap de dos dies, era renovada la visita a la senyora, no tan xalesta com 
abans: "certament la he trobada fort congoxada". L.a sospita de la mudanca 
pervenia, segons mossen Navarro, del contengut en el "memorial" de que n'e-
ra portador i que declarava a la senyora Pinos. "Monsenyer, yo estic molt ma-
raveUada de mestre Mario de 50 que eU me tremetas a dir vos, que yo me'n 
guart de les persones ab qui me fiare e que malfias de paraules palliades, e ell 
no se n'es sabut gordar. Car de mi negii no sap res sino en confessio, e ell ha 
revelat a un frare de predicadors, co es, Penquisidor, (aleshores, GuUlem Case-
Ues, de Felanitx) el qual tanmateix el mirava amb mals uUs i, en to despectiu, li 
assegurava que mes merit reportaria d'altre afer, que no fos la causa de Lull" 
de que monsenyer es planyia amargada la devota lulista: "estic ab gran basque 
que per lo seu parlar, la cosa ho hage pertorbacio". A mes, li prega vuUa tra-
metra a la senyora de Pinos "la figura de Mestra Ramon", la qual diu ha "ser-
cada entre les cartes dels Uibres, i no fha trobada, que vos la us n'haveu torna-
da", i encara "ma pregat dita senyora que us digues que, si li haveu escriure 
letres, que les fasseu escriure en lengua catalana, que la que vos escriviu, no u 
enten ni u sap llegir". 
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Aquesta figura tan interessant las dos lul.listes seria alguna de les "efi-
gies" del Mestre, que algun deixeble tracaria damunt un full de paper o perga-
mi, per tal d'encomenar-la a la posteritat?. 
I ara nuem el fil de la lletra, suara trencat: "Tot i aixo, he sabut que Mes-
tre Mario havia sospita que lo meu pare Mossen Dagui no m'ho llevas del cap 
e no mo desconsellas, mes yo som tan certa que, si a dexebla pertoca jutjar, 
confes que aquell es comporta com vertader deixeble de Llull i, entre pa-
rentesis, en llati, diu: "i ara ve be referir-me a les paraules, que vos me 
diguereu davant el senyor Duran, quan volia tornar arrera, que jo no ho podia 
creure del dit monsenyor Dagui, per considerar-lo ver deixeble del Mestre Ra-
mon, ausent ara de Barcelona vuit dies. 
I aixi, monsenyor, no vull allargar mes la processo, sino per dir-vos que 
la noble senyora vos prega que us porteu amb seny i molta diligencia, com. 
aixi ho espera de vos. Tambe me meravella "MIROR DE VOBIS" com haveu 
pogut escriure a Pere M. Carbonell que yo feu de portador, com me recordau, 
i vos "bene scitis" que no me donareu tal "carta" comprada a Mestra Clapes, i 
aixi, cal trameter-la-hi i que la remeti per algu al comprador. 
I la lletra es clou amb "comendacions a monsenyer Duran i 1'auxili divi-
nal sia ab tots". 
Quatre mesos despres (23 de septembre) el discret Pere Miquel Carbonell, 
notari, rebia la darrera voluntat de la noble senyora de Pinos per primera ve-
gada, amb intensa gaubanca, i que s'apressava a fer-ne part a la Ciutat de Ma-
llorca. 
L'esmentat dia, present el Gran i General Consell, davant el lloctinent 
General i Jurats, Mario de Passa descabdallava breu parlament, escoltat amb 
esment i emocio. L'ermita parlava en nom de Beatriu de Pinos "la qual es ara 
-deia- assi en la present ciutat, per la molta devocio que la dita noble senyora 
te en la sciencia o art del egregi mestre Ramon Lull", devocio eficient e fervent 
que 1'empenyia a fer donacio entre vius de tots els bens amb expressa coman-
da de mantenir i acreixer la ciencia lul.liana, aleshores professada en els estu-
dis de Nostra Senyora de Montission. I aixi pregava a la nostra Ciutat, que re-
geix el poble que li es encomenat, volgues acceptar tan piadosa como exem-
plar fundacio. 
, Ja el magnifich misser Jaume de Muntanyans, Doctor en Lleis, de primer 
antuvi, la acceptava en nom de la Ciutat mallorquina. Ara el Procurador de 
Na Beatriu demana la confirmacio solemne i piiblica. I, una volta finit el par-
lament, exia fora del Consell, i els Jurats i Consellers delliberaven sobre tan 
encisadora proposta. I, no solament era aprovada 1'acceptacio d'En muntaner, 
sino tambe lloaren la generositat de la fundacio, que emparaven i prometien 
dur a bon port. I tambe s'anomenava una comissio integrada per Guillem de 
Puigdorfila, de 1'estament militar; Bonifaci Morro i Guillem Desmas, del ciuta-
da; Guillem de Busquets i el notari Joan Mir, dels mercaders; Jaume Ametller, 
apotecari, per els menestrals .i encara dels Sindics Clavaris de la part forana. 
I la senyora Pinos "UXOR RELICTA" del molt noble senyor Galceran 
de Pinos recordava, per la seva part, que a les acaballes d'entany, dever Nadal, 
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trobava's malalta i, aleshores, atorgava donacio "inter vivos" irrevocable, sota 
certes condicions a la Ciutat de Mallorca, de tots els seus bens, pero en forma 
privada. Mes, ara, desitjosa d'esmenar 1'errada, es decidia renovellar-la amb 
tota la solemnitat legal, per tal d'assegurar els efectes. 
V. PRIMER TESTAMENT NOTARIAL DE BEATRIU DE PINOS 
Per tant, a honor i gloria de la Verge i de "sant" divi Ramon Lull dona 
ella juntament amb els hereus i successors seus amb seny ple i bona voluntat a 
la ciutat mallorquina absent i al venerable i devot Mario de Passa present, que 
reb i accepta el llegat amb les condicions i carregues expressades en el docu-
ment de tots i de cadascun dels bens i drets de la casa de Ramon Pinos, pare 
nostre, a nosaltres pertanyents. Tambe tots i quisciin dels bens i drets de la ca-
sa de Palau a Rubricat, que fou del magnific Pere Ballester, ciutada barceloni, 
avi seu matern, pertanyents a la mare, tambe, com ella, Beatriu. 
A mes, quatrecentes lliures, que el seu padri rebia anyals del censal mort, 
que li feien els bens i drets sobre la Ciutat de Mallorca, conforme f inventari 
fet per el notari de Barcelona, discret Antoni Vinyes. Tambe tres millia lliures, 
de que li es deudor el noble Guillem Ramon de Bellaria i un altre deute. 
Aiximateix, lo que ens deu el noble Galceran de Pinbs, vescomte de Illa i de 
Canet "sororem meum" i altres persones. No hi manquen baronies, castells, 
ciutats, viles, i, dames li son deudors, ique la Ciutat i Permita, rebut i acceptat 
per aquella, resten en dret de reclamar i despres dispondre, lliurament, de la 
propietat rebuda, amb les condicions i gravemens, que s'esmentaran ara. 
"Que de les pensions dels censals morts, que rebem de la Ciutat, que pu-
gen duescentes Uiures, les pugi jo usdefruitar per atencions de la vida i del ser-
vei i que fusdesfruit a la meva mort passi a creixer i consolidar el llegat". I si 
era voluntat de Deu de anar a Mallorca per romandre-hi, i sestrevengues que 
acabas els dies, "volem que les dues o tres dones del meu servei, en tant vis-
quen, sien alimentades i proveides per les pensions dels censals" i el cos de la 
senyora rebra sepultura en un vas dins la capella franciscana prop de Ramon 
Lull, tant si Pobit fos a Mallorca com fora. Deixa al dit convent de Fra Menors 
cent cinquanta sous, perque es celebrin cada any cinc trentenaris de Mises ei 
dia, que recorda la seva mort, en sufragi de la seva anima "devotissime". es ; 
dir per els Preveres Menorets. 
Tot i aixo, romanen en peu els bens i drets ja esmentats i vinculats a les 
escoles, edificades per el Mestre Ramon Lull en el puig de Randa o a les altres. 
que s'han de bastir a Miramar, on perpetuament sia ensenyada f "ars et scien-
cia" de Lull, per tal que amb Pajuda dels nostres bens i Padministracio de la 
Ciutat sia possible Pestatge de un mestre lulista, que ensenyi dita ciencia a 
tretze alumnes. Sien tambe alimentats dos homes de servei i no dones amb el 
sou de sis diners, moneda de reals mallorquins, per comprar pa i bon vi. en 
tant estiguen bons. Pero, si enmalaltissen i fossen ciutadans, calia se'n anassen 
a ca-seva, per retornar a Pescola, una volta recobrada la salud. 
El patrb de les escoles era Sant Esteva, tambe de la Casa Pinos. Amb els 
estudiants conviuria un prevere de bona fama, amb Pobligacio de cantar Missa 
davant ells, cada dia, en sufragi de les animes dels avantpassats, com tambe re-
sar en comunitat les "set hores canoniques", compostes per Lull i que ell ano-
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menava "Ofici dels sants noms de Deu", i a mes fOfic i de la Santissima Ver-
ge Maria". Tambe vol que el dia festival de Sant Esteva, el prevere i estudiants 
vesteixen vestimenta nova ("panno novo") i el prevere celebri Missa de la dia-
da amb assistencia dels estudiants, i semblantment, en les festes de la Trinitat, 
Pasque de Resurreccio, Nativitat del Senyor i Nostra Dona. Era voluntat seva 
que, si en el termini de tres anys, els alumnes no haguessen apres la ciencia 
lul.liana, sens atenyer el Mestratge, romangues, sin mes en les escoles. Pero si 
rihaguessen sortits Mestres, estaven obligats a correr mon, amb 1'obligacio de 
predicar i ensenyar l'"Art i Ciencia" als qui volguessin aprendre-la. Per tal mi-
ssio, els alumnes comptaven amb tot el que necessitassen per llur nodriment, 
tret dels bens esmentats a coneguda dels Jurats de la Ciutat, i lo mateix ha de 
dir-se dels alumnes ben ensinistrats. que havien de passar a les terres serraines 
o infidels per escampar-hi la Fe. Tambe vol que els Sindics de la Ciutat posin 
esment a reclamar i recobrar els bens i drets otorgats sens oblit dels de la noble 
Alduncia, donzella germana seva, que li pertanyen per part de pares i sien re-
partits conforme al manament sacramental, fet de paraula, traspassada en edat 
adolescent, a favor de 1'Hospital de Santa Creu de Barcelona, els administra-
dors del qual- resten obligats a crear un benefici perpetuo en sufragi de la seva 
anima sots la invocacio de la Salutacio de la Verge Maria i de Sant Esteva. El 
sacerdot beneficiat celebrara tres Misses semanals, i el sobrant de la fundacio 
saplicara en be dels pobres i els necessitats de Jesucrist. 
Els Sindics seran curosos de gordar els Drets i diners en llocs segurs, per 
tal de acreixer les rendes i aixi millorar la administracio de les escoles. Vol que 
el Mestre major de les escoles forenses vetli el compliment dels capitols de la 
donacio, si son servats com pertoca i si el cas fos necessari, no dubti apellar a 
processos i exequcions. Son reservats cinquanta Uiures per fer-ne la destinacio 
lliure, que mes li plaura. Ordena als seus vassalls dona Beatriu i, aiximateix, 
als feudataris, dames, homes i dones sotmesos a ella de qualsevol condicio 
sien, tenguin per senyora la Ciutat de Mallorca dels bens declarats tambe dels 
possibles, de tal forma, que es comportin talment com abans de la donacio, i 
no servin homenatge, com es de costum. Promet no tornar arrera la donacio, 
ans el contrari mantenir-la ferma, fins i tot a prova de ingratituds. El testa-
ment acaba amb jurament per la seva anima i per Deu, posades les mans da-
munt els quatre Evangelis, de servar el contingut. Mario de Passa faccepta 
"tamquam negocirum gestor dicte Universitatis" amb multiplicada accio de 
gracies. Feu-se aquest document a Barcelona, dia 23 de septembre de 1478, 
sotsignat per Beatriu de Pinos, Marius de Passa, metge, ermita venecia. Dona-
ven fe 1'honorable Joan Biure, donzell de la Vegueria de Montblanc i Francesc 
Forest "musice cantor", natural de Valencia. Tambe el rei Joan, Pere Garcia, 
notari aragones i procurador de la noble senyora Beatriu i per Pere Miquel 
CarboneU, notari piiblic, 1'octubre segiient. 
VI. QUI ERA EN PERE MIQUEL CARBONELL 
Semblant personalitat, que veim actuar en profit dels afers, que sacsaven 
la vida de dona Beatriu, naixia a la Placa Nova de Barcelona, 1'any 1434, enca-
sillat en la classe de ciutadans, ocupats en carrecs publics, que els endogalava 
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al favor reial, que els mantenia en posicio passiva als esdeveniments del dia en 
els regnats de Joan i Ferran. Aquesta situacio obligada els capturava de pren-
dre lloc al costat dels historiadors i literats, dins el gran moviment renaixentis-' 
ta, que desvetllava's i que hi sobreixiren Bernat Metge i fra Antoni Canals. 
Aquells s'encallaren en la admiracio i imitacio dels classics llatins, i esdeve-
nienbons llatinistes. No aixi comportaven-se Joan Fogacot, qui lluny del fogar 
patern, en la vila de "Bruselles" en el ducat de Brabant, no es feia extern a la 
vida politico-literaria del seu poble, i dictava un "Romanc sobre la preso o de-
tencio del Ilm. senyor don Karles, princep de Viana", al febrer de 1461, del 
que son un escapulo els rims segtients: 
"Los monestirs e les esgleyes totes 
fan professons molt be, devotament, 
lagremejant, Deu pregant humilment 
que les presons del princep sien rotes". 
I em Guillem Gibert compon a Barcelona, en poesia encadenada solta, un 
complant: 
"Ab dolor gran passa d'aquesta vida 
lo excellent princep d'Arago 
ab dolor gran lo poble tots jorns crida 
molt fort, dient: "Deu li perdo". 
Tot just de la mort de Jaume Garcia, arxiver de 1'Arxiu Comtal, despres 
reial, de Barcelona Pere M. Carbonell, que gaudia de amistat amb el difunt i a 
mes estava ben relacionat amb els personatges aleshores de mes influencia, co-
mo era el noble mallorqui Bartomeu Veri, jurisconsult, regidor de la Cancella-
ria reial, que li donava amicalment el sota nom de "compadre"; tambe compa-
ny de Joan Margarit, en funcions d'embaixador a la Republica de Venecia i a 
la Santa Seu i no menys del protonotari Joan Peiro, bibliofil, feren possiblr el 
nomenament de Notari public de Carbonell, 1'any 1485. A mes, era cosi de Je-
roni de Pau, familiar del Papa Alexandre VI. Abans, el 9 de de decembre de 
1476, el rei Joan, complagut "per la bona relacio, que de vos nos ha fet e de 
vostra sufficiencia e aptitud" en Joan Ros, advocat Fiscal, era nomenat Ar-
xiver reial i seguidament Carbonell comencava a compondre un inventari 
breu de catorze fols l'any segiient. 
Es de notar la facecia del novell arxiver. En la portada de nombrosos re-
gistres s'hi llegia el segiient avis amb referencia a 1'estat de conservacio en que 
es trobaven els diplomes, ara posats sota la seva cura i no menys del miserable 
sou, que cobraven els oficials, i la crudel voracitat de les arnes. De tal desfeta 
ne feia el seguent comentari, salpres de cert humor: 
"Exciis jo molt los arxivers passats, 
si han lexat registres roseguats, 
per molts corcons e rates devorats, 
car no es nengii, qui'ls volgues ajudar, 
quan cridaven al Rey nostre senyor, 
suplicant-lo de lur quitacio 
fossen pagats, no tenint-los amor, 
ans mes curant de Uur ambicio". 
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Carbonell, potser amb interessada intencio, canviava de lloc els registres 
dels princeps "tyrants" que durant la passada revolucio eren veinats, com a 
membres morts e sepulcres de coses mortes, i, tot seguit, omplia el buit amb 
.ls del rei Joan qui huy encara benaventuradament regna e regnara molts 
prosperos anys". 
La mort d'aquest rei li donava ocasio de retre al benefactor nova prova de 
ratitud, quan li dedicava un breu escrit "De exequiis, sepultura et infirmitate 
regis Ioannis secundi" que ha passat a la posteritat deju de pompa i cascave-
llei oficial, tot i esser fet, fany 1479, per encarreg del rei Ferran. 
Digueren que Cafbonell era bibliofil. A 1'amic Gaspar d'Avinyo, qui te-
nia a ca seva per escrivent un fill del nostre biograf, agrait li feia ofrena d'un 
llibre, avaluat aleshores en noranta lliures, certament bon preu, acompanyat 
d'una carta, redactada en castella, que el disgustava, a causa del poc tranc de-
mostrat. Penedit, cregue salvar ferrada amb la segiient escusa sota la firma, 
que deia: "Apres, he pensat que es grosseria scriure d'altra llengua, sino de la 
sua mateixa o almenys en lati. E per aco, aquesta es la primera e sera la derre-
ra que fare en lengua stranya". "D'aqui avant, per certs bons respectes, he de-
lliberat scriure aci, en vulgar a les vegades e a les vegades en lati, lo que rebre 
per expedir e donar scriptures del Arxiu", nota important d'un temps que esta-
va en plet el catala, Uati i castella en la correspondencia. La deria calenta per la 
bibliografia li feia dir: "Nemo libris et uxori deservire potest". que vol dir: 
"Ningii pot servir a la dona i als llibres" de que en tenia una llibreria copiosa i 
selecta. 
Les sovintejadores recerques de documents per manament del rei o 
exigencies de particulars li embevien moltes hores de feina i tensio nerviosa 
amb perdua de temps, que el posaven de malhumor. Tot i aixo, el nostre arxi-
ver era cruelment criticat amb rao, per la mania d'omplir els venerables mo-
numents escrits amb comentaris personals, familiars, oficinescs i literaris. So-
vintejava nomenar-se, a tot foli en blanc, "Carbonellus". La companyia diari 
de-la explendida font documental esmotllava el cronista en delectant, pueril, 
"verbos", xerraina. La redaccio del memorial de les exequies del rei Joan i la 
nova, que corria, de que escrivia les gestes dels comtes reis de Catalunya-Ara-
go, el fiJj Ferran li manava dia 7 d'agost de fany 1496, la dugues a bona fi 
"que pus ho haveu comengat. acabeu aquell" i que despres el Uibre fos tancat 
jn f Arxiu en profit de la casa reial. 
L'obra, sota el titol de "Chroniques de Espanya, que tractan des nobles e 
invictissims Reys de Gots y gents de aquells y dels comptes de Barcelona e 
reys de Arago", era impresa a Barcelona, dia 15 de novembre de 1546 per 
Carles Amoros a despeses dels mercaders de llibres. 
Retut farxiver sota els anys i el pes de la feina, present adesiara en el go-
vern de 1'Arxiu, fescometia fhora de la mort a Barcelona de "mal d'asma", 
dia 2 d'abril de 1517, "a ca'l seu fill Francesc, en les mies cases, en lo carrer 
del Garrofe e en la cambra en que sta lo queragol prop la cuyna". 
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VII. aENYORA JUANA ESTEFANIA DE CASTRO 
Evidentment, la imaginacio de Beatriu li ho pintava tot bell en 1'esdeveni-
dor. Bissortadament per a ella la realitat no es torbava entrebancar tan encise. 
dors proposits, quan la seva filla senyora Joana Estefania de Castro, vescomte-
sa de Illa i Canet gosava impugnar la validesa del testament per una lletra reia! 
(Barcelona, 16 d'octubre. 1478) un mes despres de esser legalment sotsignat, 
que deixava en suspens la donacio dels bens a la ciutat i s'entaulava llarg i afe-
rrissat contrast. 
En semblant situacio taia / de nove_.--.re segiient) en Bernat Moratb ciu-
tada de Mallorca, comparaixia a la casa de la Ciutat i a la sala vulgarment a-
nomenada "lo retret", on aleshores estaven aplegats els Jurats i, tot seguit, els 
era lliurada una lletra reial, sotsignada a Barcelona, el passat 16 d'octubre, que 
els certificava com era pervengut a noticia del Procurador de la respetable, no-
ble, magnifica i amada nostra Joana Estefania Dermendaric i de Pinos, ves-
comtesa de Illa i de Canet que la noble dona Beatriu de Pinos mare sua, entre 
altres coses, "ha novament fet donacio a vosaltres dita Universitat, vostre Sin-
dic acceptant sots certes condicions o per certa causa pia, dels censals e bens, 
que havia en lo dit Regne, como hereva en cert cas, qui ha hagut loc de mo-
ssen Pere Vallester quondam, lo instrument de la qual donacio es estat rebut 
sots calendari de XXIII de setembre proppassat e sotsignat per lo amat escriva 
e tenint les claus de nostre Arxiu en Pere Miquel Carbonell notari de Barcelo-
na e en aquella ignorant totalment lo dret a la dita Spectable vescomtesa e als 
seus en acb compatent, es stada interposada nostra auctoritat e decret lo pri-
mer del insfrascrit mes de octubre. Sobre les quals coses es estat a nostra exce-
Uencia amb gran querela hagut recors per part de la dita Spectable dona 
lohana Stephania, exposant reverentment, dient e allegant que los dits censals 
e altres bens del dit quondam mossen Pere Ballester son vinculats e pertanyen 
a ella e als seus apres obit de la dita sa mare, pretesa donatriu de aquells, los 
quals, per la dita raho es manifest, no poden esser alienats, con sien subjectes a 
restitucio, ates majorment, que la dita nobla dona Beatriu de Pinos res no pot 
detraure dels dits censals e bens, com tots los drets sien ja estats detrets per los 
primers hereus, qui son estats donna Yolant Dorcau e son fill quoandam, e axi 
per la dita donacio e decret nostre no pot esser fet perjudici al dret o vincle 
predit, del qual es estada a nos feta occular exhibicio per part de la dita Espec-
table vescomtesa dona Johana Stephania suplicantnos humilment li volgue-
ssem revocar lo dit decret, provehir sobre les dites coses a ella e als seus tan 
preiudicials, de saludable e oportu ramey de justicia...". 
El rei Joan II en aquest cas greu es comporta amb prudencia, quan ma-
nava o que els censals fossen en tant reesmergats en algtin Iloc segur al for 
racnable i que en presentar als jurats el document de donacib, el rebessen i H 
ho trametessen juntament amb les lletres certificatories. I s'esdevenia que men • 
tres es sustanciava la causa, novelles disposicions segrestaven els bens de 11 
senyora Pinos amb les llamentables consequencies, que se'n seguiren. 
El cronista Pere Miquel Carbonell des de Barcelona, sadrecava, dia 24 de 
marc de 1479, a la senyora Pinos, per donarli compte del comportament de 
mossen Puig, acompanyat d'un Notari quan entraven en el Palau seu sens 
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tenir cap autoritzacio. Entre sospites i a les bones, li aconsellava la conve-
niencia de que vengues a Barcelona, per tal d'arreglar rimportant negoci, on 
tambe podria servir a Deu, "empero aixo son coses, que estan en la voluntat 
de cadascii. Deu vos fassa elegir lo millor. Si amb la ciutat d'aqui vos sou con-
cordada, seria bo me tramatesseu la carta que us digui fesseu levar de les co-
ses, que, de dret e rao, no deven esser compreses en la donacio, per esquivar 
questions e plets, qui se'n porien seguir apres mort vostra. De tot rihe parlat 
amb la senyora filla vostra aconhortant-la e metentla en bona speranca, que 
vos enllestirieu tot aqui e apres m'ho trematieu e en veritat eOa aixi com a Sen-
vora, qui es virtuosa e fa be, ha preses les coses molt be, e de la sua boca no 
exiren vers vos sino paraules de bona filla e de molta edificacio a tots los 
oydors". 
jTant de bo, que aquests prudents i sapiencials consells, fruit de 1'expe-
riencia quotidiana d'en Carbonell haguessen estat compresos i cumplits per 
1'afligida senyora, les aigiies haguessen corregut per ciquies de comprensio i 
pau!. 
"Jo be se -segueix 1'arxiver- que molts li han parlat de vos moltes coses, e 
ella sempre ab gran humilitat responia e deia: la Senyora es una mare, e jo per 
esser-li filla, no he de curar de les males llengiies, sino que li sia obedient e fas-
sa tots temps vers ella, lo que deute filial me obliga, encara que ella fassa qual-
sevol cosa contra mi, jo no vull fer res contra ella, sino que prec Deu per ella, 
qui la guart e li fassa conexer la veritat. E moltes altres singulars paraules diu 
vers vos que, en veritat, vos dic em feien venir les lagremes en los ulls. 
No cregau ne doneu fe per amor de Deu a legoters ne malparlers, axi 
com ella no creu, car jo tenc esperanca en Deu, que vos sereu aconsolada de e-
lla e ella de vos. Ara lexantme de aquesta materia, vinch a dir-vos com ha 
vengut ahir correu de Castella, que porta noves, con la senyora Reyna muller 
de nostre Senyor Rey se esperava en partir de Caceres on es vuy amb lo sen-
yor Rey. E per no mes anujar per escriptura vostra Senyoria fas fi amb el re-
cord", que li trametes alguna gerra promesa, si a Mallorca havia mercat d'oli i 
amb el desig de que saludas a Mario Passa pater ermita, a la senyora del Mi-
sser Veri i a madona Artusa. Abans de cloure la lletra, dona la noticia que el 
monarca des de Caceres pendra el vol cap a Portugal, per venir a un acord "a-
cuncar" amb el rei i acabar la guerra "car tota la terra sta molt torbada". Creu 
que fins passat el juny, el rei catala no vendra a fer la visita a Arago i Catalun-
ya. En tant, s'ha entresentit de les grans corregudes que s'han fetes perque fos 
tret del carrec d'arxiver reial, "ha hagut grans encontres per levar-me lo ofici, 
que tinc, que no me dolen per aixo", perque encara que no tengui davant el rei 
la influencia del Misser Bartomeu Veri, li consta que "obrant-hi nostre Senyor 
Deu, tots temps ha dit e diu que mai me remoura del ofici. "Sab Deu ab quan-
ta de basca estava madona ma mare e muler e yo, que m'en aconortava per 
los grans treballs que tenc e poc profit, sino que tenc esperanca que aquest 
Senyor es tant bo e virtuos, que hi girava la cara". 
Aleshores, la filla encara no havia rebut la carta amb relacio dels bens 
que li reservava la mare, cosa que no extranya en un temps en que una corres-
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pondencia normal no era segura, motivada per les contingencies eventuals del 
viatge com per el comportament escrupulos del carter, "encara que fos un ho-
me de molt de be, como era Mossen Carles Bac". 
Una lletra de la mare, que avisava a Carbonell la tramesa de la relacio de 
bens, esdevenia desconcertant. Per tal de haverla, el diligent cronista pensaria 
posar per migensera la seva mare na Joana CarboneU i aixi aquesta s'apressa-
va, dia 23 de juny de 1479, escriure una lletra ben amorosida a la senyora Pi-
nos, ben interessada "per la salut vostra, encara que aqueUa seria a vos mester 
mulor: Deu per sa merce e yo axi pecadora com so, 1'on prec tots dies". Des-
pres desitja veure-la i servir, cosa que fora possible, si es trobava en terra fer-
ma "si plaura a Deu, vendra temps que ens veurem". Despres d'aquesta ama-
bilissima introduccio, passa en el cas que comporta la major diplomacia. 
"La Senyora vostra filla -aixi encata la relacio- veig sovint, qui es comana 
tots temps a vos, sta be sana. ab los fillets, vostres nets, qui desigen axi mateix 
molt vos veure: Deu vos do consolacio de ella e a ella de vos, tal com se re-
quer e lo Senyor ha ordenat, car gran consolacio es, haver fiila obedient e la fi-
lla haver mare amant Deu e virtuosa". Seguidament la informa que el seu fill 
Carbonell li hauria escrit. i ara la present valia per la mare i fill, Li preguen 
que, com no pogueren tramarter-li forment, ara sia un poc d'oli, perque han 
passat vuit dies i buidat la gerra de casa, de tal forma que el compren "a me-
nut". El fill me comana li diga que la carta de donacio feta a la Ciutat, que la 
vos enviava, perque la traspassaseu a la filla, no la havia rebuda, que, si no 
fhaguessen feta, vos prega que la fesseu "per fugir de litigis e vostres coses es-
tiguen en pau, com altra cosa sera de vos, que la fassau fer e la y trametau". 
Aquesta correspondencia, tan familiar, era endrecada a la senyora Pinos, 
qui a ciutat s'hostejava a ca el noble Bernat Cotoner, salpresa de frases de 
reverencial cortesia a madona Artusa i encara a la muller de Misser Veri. 
VIII. SEGUEIX EL CARTEIX 
Quatre mesos despres, Barcelona (18 octubre, 1479) referma la mare de 
Carbonell la correspondencia epistolar a la senyora Pinos. en que li manifesta 
"el gran pler com me han dit stau en lo puig de Randa, on vos tant desitjaveu 
star: aqui diuen ha molt dispost loc per pregar Deu. Si les passions que tenc aci 
de mon fill no fossen, yo fora contenta de star aqui a servir a V. Senyoria. Aci 
es diu que lo ermita se n'es tornat a Venecia, pler hi prenc per lo parlar de les 
gents, que axi sia e V. Senyoria ne sera descarregada. La senyora vostra filla 
sta molt be sana e comanes molt a vos e per lo semblant mossen Torres e mon 
fiU e ma nora. Si res volreu aci yo fassa per V. Sanyoria scriviu amb fianca". 
Passat semblant temps, renova la Iletra, que a instancies de la mare 
endrecava a la "senyora molt noble e virtuosa, per tal de noticiarli que el mes 
passat el seu Procurador Mossen Miralpeix, li era portador de una Uetra seva, 
on es dolia de no rebre noticies seves "puis no us puc visitar personaiment, vi-
sit vos sovint de letres e si no les vos donen, no es culpa mia. A Mossen 
Miralpeix he dit que no us escrisca, que no m'ho diga alguna cosa perque les 
letres hagen mUlor recapte. EU certament, segons mon fill me diu, te gran an-
sia de vostres fets e ja ha comencat de fer fer la crida per capbrevar, e ell e 
mon fiU hi entendran ab diligencia. Gran despler prenc, com no haveu fet aqui 
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lo que volieu. Deu le y perdo al ermita, que us ha embolumada; gran pler he 
pres com Deu hi ha proveit, que sen es anat a la sua terra. Dit me han que 
midona Artusa no sta ab vos; yo crec que val mes e es per lo millor. La sen-
yora vostra filla sta molt be sana ab sos fills vostres nets. Mon fill se comana 
molt a vos, e us prega que li perdoneu com no us ha scrit, per quant se'n refer 
a les mies letres, e ell qui es sovint molt occupat per faenes del Sr. Rey, pre-
gaus que us recordeu d'ell. La senyora de Misser Veri li ha promes que li tra-
metra una gerra d'oli, per quant aqui ne ha mercat, segons sich diu". 
Tres mesos despres (22 de marc) retreia la rebuda de una lletra, signada el 
28 de gener de 1480, com la informava que el Procurador Miralpeix havia 
passada a mans del fill Carbonell, que la rebia amb 1'exclamacio adminativa 
"Mirau com la m'han donada fresca!". "Molt se contenta de les singulars pa-
raules, que dieu en vostra Uetra, contra los mals parlers e que no tenen altre 
studi sino de judicar aquells e altre. Sant Bernat, axi com scriviu, ho posa be. 
Pero no es de menys notar lo que dix un frare a u dels sants Pares: Pare. com 
pot la mia anima guanyar humilitat?. E ell respon: Si tant solament guarda los 
seus propis peccats, e que no haja cura dels peccats dels altres. y que la perfec-
cio esta en la humilitat". La lletra es clou, com sempre, afectuosa de part del 
fill, nora, net, de Mossen Torres, i, con li diu aquell que a Mallorca "ha gran 
mercat d'oli", per tant demana a la Senyora vulgui trametralfn algun parell de 
gerres, per lo que ha fet, "e vostra Senyoria li havia promes". Tambe li fa pre-
sent que el Procurador Miralpeix sovinteja el contacte amb el fill i el te al 
corrent dels fets vostres i defensa amb gran diligencia 1'afer del loisme, que re-
clama el bisbe de Girona, per be que "ab lo que mon ftO li ha apunctat, no es 
creu se'n pach res". 
IX. LA ODISEA DE L'ERMITA LULISTA 
Fran Mario degue compendre clarament que era vencut en la lluita per 
atenyer la realitzacio de la magnifica empresa, i que no calia ajornar mes la se-
va presencia en la illa. Pero, amb les il.lusions esvauvades deixava una biblio-
teca notabilisima de obres lul.lianes, que 1'afany de formiga laboriosa i diligent 
havia aplegat. El desig de conservar la propietat d'aquest tresor a copia de 
deutes i privacions hagut, 1'empenyeren a recorrer al rei Joan, de qui obtenia 
una provisio (9, sept, 1478) on el possible segrest era capturat amb pena de 
retorn dels llibres i no per deutes aconseguits: "que tots e qualsevols libres de 
la sciencia de mestre Ramon Lull o de altre sciehcia que sien e pertanyen al dit 
venerable mestre Mario, a aquell dit mestre Mario o a son procurador dar e 
restituir fossam...aquelIs dits libres, lo dit mestre Mario de diverses parts en lo 
present regne hage portats e de sos propis diners pagats" manament que el 
donzell i conseller en Blanes de Berenguer, passava al Batle de Llucmajor. 
L'anyorat lul.lista Mateu Obrador trobava a la Biblioteca de Munic ma-
nuscrits lul.lians de les centtiries XIV y XV, procedents del lloc de Randa, tal 
volta de Mario. Entrebancada la obra de tantes esperances i llargs volers, la 
piadosa senyora i fra Mario pogueren recordar les paraules desolades de Lull, 
quan per segona: vegada pareixi enrunarse el projecte de bastir el monestir a 
Miramar: "A haja'n conciencia, qui ho ha afollat". 
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Els Uibres de Mario havien de passar un segon segrest, per no esser me-
nys que el senyor llur en el cami de la dissort. Tan bon punt aquest aclucava 
els ulls per a sempre en la seva llar italiana, on corria per a aixoplugarse des de 
la illa, no es torbava la noticia fatal a escamparse, agreujada per 1'acte d'am-
parament dels manuscrits (4, abril, 1486) i arribar a oiment dels Jurats Apre-
sats, corren a veure el lloctinent, Alvar Unis, qui a hora de Completes es tro-
bava "in hospitio suae habitationis" el Notari i Sindic de la Ciutat Ramon Cros 
i 1'argenter Pere Doto. Davant ell quiscun de ells exposava les raons de la cau-
sa, que els departia, es a dir, el primer, en nom de la Ciutat, En Doto, com a 
ciutada i senyor dels llibres seus i no de Mario, en virtut del dret que li confe-
ria pertanyer "de foro et jurisdictione Alcaldorum Sicle Civitatis et Regni Ma-
joricarum". Per tant, els llibres no podien esser venuts ni menys segrestats. La 
sentencia era en sentit que fossen lliurats a la Ciutat o segrestats en lloc segur. 
que Doto rebutjava. Consequentment el Notari de la Ciiria Civil de la Gover-
nacio de Mallorca, acompanyat de Cros i Doto, entraven a la casa d'aquest, on 
obrien una caixa gran de Flandes "Bacarium flanduarum", propietat de 1'ermi-
ta Mario, i tot seguit s'escrivia 1'inventari, i encara 1'argenter declarava que en 
sabia altres aleshores forans, pero que ignorava on paraven, i que, en sabrer-
ho, ne donaria rao. Veritablement, dona goig trabar-hi noms d'obres lul.lianes, 
gloria inmortal de 1'autor que va Papendix de la bibliografia meva. "Mario de 
Passa lulista i bibliofil" Dels tractats escrits en paper i pergami en farem ara 
petita gavella per mostra: "Art de Medecina". "Art breu", "Una carta del mes-
tre en pergami", "Art inventiva", "Art amativa de lo amor", "Uo gentil", "Li-
ber Moralium de Regimine Dominorum", "Proverbis", De Assensu et Des-
censu Intellectus", "Liber de Locutione Angelorum". 
Mossen Lluis Duran, un dels marmessors de la senyora Pinos obria la 
pertinent informacio dia 31 de maig de 1486, sobre la propietat dels bens en 
poder de Mario. I ara ve a tomb remarcar la distraccio suferta per mi :en 
1'estudi meu, abans esmentat, respecte a Permita Aleshores, vaig escriure que 
aquest tengue un succesor del mateix nom, en la procuratoria, cosa que ara 
denuncii per inexacte, degut a la lectura, on es feia referencia a un "Marchum 
Raymundi veneciano". 
En el proces iniciat per Duran i Doto se aclaria d'on procedien els diners 
que Mario gastava, si de la senyora Pinos, o de Doto. qui el mantenia i donava 
cambra per geure durant set o vuit mesos i messio de rei. es a dir: panades, ca-
brits, farsits, perdius, pollastres e altres coses i del millor peix que era en la 
oescaderia, tot per cinquanta lliures dels censals posats sobre la "Taula de con-
signacio". En Doto es vanagloriava d'haver acompanyat Permita a la casa 
d'un peraire, que estava davant la casa de 1'honorable en Berenguer Piquer. on 
aquell prenia drap per un mantell i una roba o sayo al preu de set o vuit du-
cats. Aleshores. la senyora Pinos reclamava a Mario els doblers rebuts abans, i 
aquest, mentres justificava el reclam ficava la ma dins una bosseta: Mes se la 
ma a una borgeta", d'on treia alguns ducats genovesos i florentins, i com no 
volgues rebre'ls, perque no era raonable, per el motiu que la compra s'havia 
r<=ta en moneda veneciana. i aixi ficava la ma dins la bossa i pagava el deute. 
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Aixi, s'esvaia el dubte si Mario rebia la quantitat per regraciarli no haverse 
embarcat "en el viatge de les galeasses venecianes de Flandes, per dar endressa 
e procurar sos negocis e per aquells endressar e procurar, trames en Barcelo-
na", i de aci tornava a la illa en companyia de la Senyora. 
Pere Doto, potser cansat d'esperar ia cobranga dels deutes, s'atancava 
vendre llibres a mossen Torner, que vivia a ca'n Ramon Gual per la quantitat 
de deu florins d'or. Tambe en venia a Ramon Saforteza, hereu de la muller de 
Doto per valor de trenta set lliures. Els Jurats en recobraven "certa suma de 
Uibres de la "Art" de mestre Ramon Lull" mitjencant un acte de concordia en-
tre ells i Saforteza i no Marc Ramon, com vaig escriure i he esmenat ante-
riorment, qui allegava asserne ell Phereu, puis era comprada gairebe tota amb 
cabals propis i no de la senyora. Segurament Dato recordaria la declaracio que 
li feia, dia 16 de novembre de 1486, el forner Sant Just, en el sentit de que se 
dolia Permita a ca'l mestre Doto, per no tenir diners per pagarli el deute de la 
manutencio. I, aixi, s'exclamava i deia que pensava anar a Barcelona alla on 
fos, per trobarlos. Per aixo, li prometia que, de retorn, romandria cabal "e per 
seguretat sua dix-li dexava la caxa dels llibres en penyora, com no tingues al-
tres coses sino la dita casa e libres, que no y perden res, e dix ell testimoni e-
sser ver". 
X. Mort de Beatriu. 
La noble senyora feia el viatge a Mallorca en companyia de Mario en 
1484, on havia de t robar el darrer repbs. El dia 11 de novembre, el notari 
Miquel Litra recollia la darrera voluntat, publicada per 1'il.lustre 
historiador Gabriel Llabres, que es la segona, i finava el 22 seguent. Dos 
dies despres, en la Catedral mallorquina, "feren exsequies de la noble 
dona Basatriu de Pinos", i en el "Cors Conventual" es deixava 
constancia, que el custos "rabia offerta neta de la creu e de paves e lo 
quart dels domes quatorze sous, dos dines". El cos de la noble senyora de 
"para t je" era tancat dins un ric vas gbtic, clavat a la paret, enfront al del 
lulista Pere J. Llobet, en la capella actualment del Cor de Jesus, abans 
del Angel. Aguanten el vas dos angels, on s'endevinen els titols nobiliaris 
de la difunta. Damunt ell hi sobresurt la imatge de aquella, cisellada per 
ma de afamat artista, notable tambe per anar vestidad honestament 
talment com les dames de la XVe centuria. La cara apareix cenyida, com 
les monges, de tela folgada, que despres davalla damunt les espatles, 
abriga el coll i el pit superior; una tunica de color clar s'espandeix fins 
als peus amb amples plecs. Esta coberta per fosc mantell llarg de replecs 
rectes que, tot plegat, dona cert to de gravetat al conjunt. El vas resta 
clos per una piramide truncada, en que sobresurt una figura petita amb 
un llibre, representativa, tal volta, de 1'anima de la senyora, i no hi 
manca una llarga inscripcio llatina. Rememora aquesta el casament de la 
dama " a m b Francesc de bon llinatge, que devien a un mateix pare. 
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Aplicada, afavoria les Arts de Ramon Lull. Quan pura i casta defugia els 
plaers i quan vella venia a Mallorca on moria poc despres, Una part de la 
riquesa l'esmercava en profit dels pobres i 1'altra als Estudis lulians. Li 
mereixia el cel, tota lloanca meva es baldera, quan la difunta era 
mereixedora de tomba mes sumptuosa i de rims mes llargs". 
Un any abans de la mort, la noble Beatriu podia tenir el consol de 
saber, que el rei Ferran firmava un decret, que fundava a Mallorca 
l '"Estudi Lulia", del que li'n tocava bona part de gloria. 
El divendres 26 seguent de la defuncio mossen Bernat Duran, 
marmessor, obria pertinent inventari dels bens de la senyora, com li 
pertocava, per tal d 'amparar-los de tota rapinya i que autoritzava el 
notari Litra. En el document notarial s'hi troba la relaci6 de un inmoble 
a ciutat, prop del "Pes de la Palla", aleshores del notari Frontera per 
compra; un llibre en vulgar de pergami, lo "Contemplador" de mestre 
Ramon Lull; dos tractats "Benedicta t u " e "Lahors de Nostra Dona", 
tots en vulgar; un altre apellat "Cent noms de Deu" , inventaris e altres 
documents per la heretat del honorable en Pere Ballester quondam. Com 
per la noble dona Violant Dorcau filla sua a obs de les nobles na Beatriu 
e Aldonca de Pinos. La donaci6 en sa forma per la dita noble defuncta 
feta a la Universitat de Mallorques. Capbreu de la casa del Palau de Sant 
Feliu de la noble Senyora dona Beatriu de Pinos. Una gonella burella de 
la dita Senyora, la qual ha lexada a la dona Caterina, tambe una cota 
burella. Un mantell burell, dues flassades cardades, un tresponti de lana 
cubert de canem blanc. Una catifa o tapit vell. Una imatge de la Pietad, 
lexada a dona Petra. Una testa o fas de Jesucrist, pintada en una post. 
Item una imatge de la Resurreccio de Jhesucrist sobre l'oli. Dins una 
capsa blanca plana un crucifici obrat de seda. En lo Puig de Randa un 
forn de cals no cuyt de la senyora. Dins una caixa de mestre Pere Doto 
un libre apellat "Punyment de amor". Dins un sac de canem scriptures 
faents per los sensals de mos. Pere Ballester, avi de la dita senyora. Dos 
libres de cartes compte e censals de les rendes de Mallorques, per mos. 
Ballester. Capbreu dels sensals, que reben en Mallorques los homens de 
Barcelona. Item atrobi com la dita Senyora ha dret de rebre e rev cascun 
any sobre la Universitat de Mallorca los censals seguents: fa la 
Universitat a 29 abril, cincuanta cinc lliures, onze sous tres diners; a 25 
juny, cincuanta dues lliures; a 31 juliol, cinc Uiures, onze sous, un diner". 
No s'esmenten els llocs del principat de Catalunya, que, per esser fora del 
regne de Mallorca, deuen nomenar-se en bloc i no en particular. 
XI. Segaeix la contesa juridica. 
En tant, el 28 de juny de 1480, a instancia i raquesta del discret 
Antoni Palomeres, Notari i Procurador de 1'honorable mossen Joan Ros, 
ciutada de Barcelona. intimava als magnifics Clavaris de la Ciutat de 
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Mallorca tcnguessen per amparades aixi la propietat com les pensions. 
que aquesta feia cada any a la noble "dona Beatriu de Pinos en rao del 
cansal de pensio corresponent al mes de juliol per la suma de trenta set 
lliures, deu sous". 
Alvar Unis. Lloctinent del Lloctinent General, i a indicacio dels 
Procuradors, ordenava, dia 27 de juliol seguent, que la Pinos percebes 
just les pensions de juny i juliol corrents i les setanta cinc lliures moneda 
barcelonesa, que cauran I'any seguent 1481, i ames 25 lliures a Pere 
Dagui, lector en les escoles de Barcelona, dia 7 de decembre, embargades 
despres a instancia de 1'esmentat lector. 
Antany, dia 30 d'octubre, la Cort Reial, i a precs dels honorables 
Joan Vidal i Pere Moranta, Notari Procurador "de la Comunitat e 
Beneficiats de la sglesia parroquial de Sant Just de la ciutat de Barcelona 
hages mana t als honorables Clavaris de la Consignacio de la present 
Universitat, tenguen per emperats tots los censals, que la magnitica 
senyora doiia Beatriu de Pinos reheb cascun any sobre la dita 
Consignacio e que de aquells no li paguen ne responguen de alguna 
pensio fins que el dit magnifich Lochtinent Veri hagen altre manament" . 
La Ciutat tambe feia arribar a noticia del Rei, dia 30 d'agost de 
1841, un memorial, on era denunciat el perill que els bens de la senyora 
Pinos serien ocupats "e detenguts per alguns barons e persones potents, 
ha delliberat recorrer a vostra Excellencia li placi fer restituir los dits 
bens justicia migensant". 
Abans, dia 23 de febrer, la Ciutat s'havia adrecada al magnific i 
virtuos monssenyer micer de Muntanyants, embaixador del Regne de 
Mallorca, en suplica "d 'obtenir gracia de admortizacio de la obra pia' ' 
que mado Quint volia instituir, junt a la ereccio de les escoles de Ramon 
Lull. Ames li proposen gestionar 1'anexio del dit benefici de caracter 
eclesiastic de "Santa Fe" , i que fins al present no ha obtes la finalitat 
que se esperava, pero que, posat en "mans del mestre de les scoles, que 
se instituiran, donara el be, que de ell se espera". 
Despres, els anys anaven passant sorrerament fins al 9 de gener de 
1504, dia en que era recordat als Jurats, "vostres Magnificencies", la 
necessitat d 'actuar be per demanar, transigir a comprometre en relaci6 
als bens de dona Pinos que, segons avis del magnific Procurador reial, 
eren aleshores en poder de don Joan de Castro, que vivia a Catalunya i 
voldria fer concbrdia, segons digue 1'honor en Gaspar Calaf. Per tant fora 
bo coneixer la opinio dels Jurats, de el que calia fer, si donar poder a 
alguna persona, que gestionas la concbrdia "per forma, que per 
negligencia e mala cura nostra, no es perda, lo que per dita senyora es 
estat an aquest Regne lliurat, majorment que esta a carrech dels 
Magnifichs Jurats d'aquest Regne, los quals son mermassors per 
testament, execudors de la sua darrera voluntat, com los dits se hagen a 
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convertir en algunes coses pies e aumentacio del Studi de la sciencia de 
Mestre Ramon. Perque, placia-us aconsellar, lo que us semblara esser 
fahedor". L'acord fou, que sia remes als Jurats amb facultat de 
"practigar concordia", tremetre un home a Roma i un altre a la Cort del 
rei, i per aquesta comisio era nomenat 1'honor Gaspar Calaf amb relacio 
al monarca. I com 1'afer semblava estar momificat en els arxius, era 
enviat a Madrid en Pere Contesti, Notari i Sindic, amb un plec de 
instruccions, una de les quals li ordenava demanar al rei, com se trobava 
el plet, mogut per la acaparacio "de bens, injustament retenguts per 
Castro". Per tal negoci mantenen mossen Gaspar Calaf a despeses de la 
Ciutat, el qual te feta una demanda davant la Rota. i alhora trametia una 
lletra, que manava als Jutges de dita Rota, "que expedesquen la dita 
causa e lo dit Sindich e que vullen foragitar los defugis e suplicacions 
dilatoris de don Juan, lo qual segons tenim informacio no se estudia e 
mira en altra cosa". La carta era fetxada el 4 d 'octubre de 1504. El rei 
prometia accelerar la contensa. 
En la sessio de la Ciutat, de 8 de gener de 1511, se recorda la llarga 
estada de Calaf a Barcelona i la sentencia, que ha merescut la causa, que 
dona sis mesos per protestar-la. En tal moment Joan Serra aconsellava el 
retorn de Calaf a Barcelona, ja que la sentencia judicial era desfavorable 
a la Ciutat i s'havia interposat recurs de apellacio, rebutjat per la part 
contraria, puis reclamava un censal de aquella. En tant el proces era 
examinat per els advocats de casa, qui havien de informar juntament 
amb altres persones solvents. Pero, com "tots els jurats hi persones eletes 
estaven ocupades en altres negocis universals, no se es puscuda fer en 
temps lur". Tot i aixo, 1'advocat de la casa era de parer de continuar la 
causa. El cardenal Cisneros en una lletra fetxada el 8 d'octubre de 1513, 
molt carregada de afecte i admiracio vers Ramon Lull, prometia als 
Jurats de la "Cibdat y reyno de Mallorca" que "me ternan siempre muy 
cierto en todo quanto aca se ofresciere, que yo me pueda emplear". 
Tambe es voluntat seva, que vullen tenir que mitjancer entre ell i els 
Jurats el dignissim Batxiller en Canons mossen Alonso de Proaza, 
Secretari del bisbe de Taracona a Valencia. Els Jurats endreceri al 
Cardenal una lletra de gratitud i esperanca, "que preocupa y anticipa los 
sperats beneficis, que de V.R.S.ia vahem venir, en el plet que la Ciutat te 
a Barcelona". La Uetra, de dia 1 de desembre de 1513, recorda tambe la 
presencia a Mallorca de dona Pinos, qui dona els bens a nostra 
"Comuni ta t" , que "servissen a XIII studiants de la sciencia e a casar 
donzelles pobres y a quitar catius cristians". Els juristes de Mallorca i 
Barcelona tenen per molt justa la demanda presentada. Per tant creuen 
els Jurats, que una recomanacio del Cardenal o del rei podia posar remei 
per 1'acabament del conflicte per via de sentencia final o per concordia. 
Per atenyer-ho demanaven al Cardenal, que volgues escriure al Lloctinent 
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General de Catalunya Duc de Luna, al de Arago Comte de Ribagorca i al 
"Conseller" de dita Rota, lo senyor bisbe de Urgel don Pere de Cardona; 
tambe al Regent de la dita Rota, Misser Francesc Franch, i a tots i 
quiscuns Doctors de la Rota, i aixi "per interpositio de V.R.S. nosaltres 
serem andressats y lo doctor . afavorit, per esser Lull la preciosa 
Margari ta". 
Ajustats els Magnifics Jurats i Consellers "en la gran sala de la casa 
de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, on es acostuniat 
celebrarse los grans e generals Consells, per tractar, deliberar e 
determinar sobre algunes coses consernents la utilitat, be, repos, 
conservacio e defensio del Regne. I una vegada reposat dit consell, es a 
saber, cascu dels Magnifics Jurats i Consellers en son lloc i fet silenci, fou 
per lo noble Senyor Don Miguel de Gurrea, Llochtinent general, 
presentada una proposicio", la setena de les quals era dedicada a la 
causa Pinos: era el 10 de gener de 1514. Tornant sobre la determinacio 
presa el 24 de maig de 1513, decideixen escriure a 1'honorable Gaspar 
Calaf, Sindic, "qui aporta la causa, dels bens de la senyora Pinos en la 
Rota de Barcelona, que vingues ab tots los processos i actes, per 50 que 
los magnifics Jurats fessen regoneixer aquells als Magnifics advocats de la 
present Universitat y de la part forana, axi com es estat fet y aso per 
quant lo dit Calaf y micer Ollers, advocat de la Universitat. en dita causa 
havien scrit, que ells eren de parer y tenien per bo, lexar lo proces, qui ha 
tant de temps, que dura y se agita entre les parts. Que ara de bel nou se 
principias nova peticio e demanda, lo que no ha aparegut als Magnifichs 
advocats de la present Universitat per moltes juridiques causes et 
primaxime, que seria cuius regni non erit finis; sino que lo dit Calaf sen 
tornas ab dits actes e processos, significant, com fos vingut a Barcelona. 
que ell es vingut molt ben armat per a proseguir ia dita causa y de altre 
part. destrement treballar per alguns medis venir a alguna bona 
concordia. E per quant. lo dit Calaf nos solicita de carcun dia, que ell sta 
prest per anar a proseguir dita causa, la qual per la sua absencia diu 
perilla molt, per nosaltres no tenir peccunies, per dar spedicio a la sua 
anada, la qual duptam, com per lo passat ses vist, face fruyts algu, 
havem desliberat notificarho a vostres Magnificencies". I 1'acord se 
prenia en el sentit "que el fet den Calaf, que sia examiant per lurs 
Magnificencies ensemps ab los magnifichs advocats, ios quals miren y 
vegen lo que sera mes spedient. per forma que la dita Universitat no 
posques per lo avenir patir algun dan" . 
En la sessio del dimarts, 12 de setembre seguent, la questio moguda 
entre Pinos i la filla Joana, havia de produir una impresio amargant i 
depriment en el cor dels presents. L-'escarrinxada oberta dificilment seria 
closa entre els enutjats. Les paraules dels parlaments retrunyirien 
gravides i fosques. Per millessima vegada se feia memoria "que la questio 
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ha molt de temps, que duia y pei aquella aquesta nostra Universitat ha 
fetes y sostingudes tins asi molt grans e intollerables despeses, de les 
quals ni ha encara bona part de degudes y en special a mossen Gaspar 
Calaf qui com a Sindich ha sus de vuyt o X anys que aporta aquesta 
causa e vuy en dia som en lo primer stament. E ara som stats scomesos 
de patir per una senyora de Catalunya (Quint?) la qual voldria li 
trasferissem los drets y accions, que aquesta Universitat te en dits bens, 
donant dita senyora algtina cosa. E per lo semblant tenim d'altra part 
letres y avisos del Reverend Mestre Joan Manorcha, dihent que, per loq 
que ell ha pogut entendre, per tot lo temps que ha estat en Barcelona. 
que ell te per molt dificil, poder obtenir james lo ti de aquesta causa. o 
be que se obtingues per sentencies la victoria de aquell. James empero la 
posessio de dits bens se pora haver, per la potencia gran de dits 
adversaris y que aquell per lo be e repos de aquesta Universitat, de la 
qual ell es fill, tendria per molt bo, que tota dita causa se fmis per via de 
compromes. oferintse ell de concordarho ab la part altre, totstemps qtie 
nosaltres ne fossem contents. Aixi, miren voses Magnifieencies que els 
apar degam fer". 
El 20 de setembre de 152t>, la Ciutat podia vanar-se de tenir en 
favor seu dues sentencies i una apellacio per part dels hereus de dona 
Joana, amb nul resultat, "deserta a causa de que dins un any no es 
estada finida", segons "Constitucio de Barcelona, jurada per la Cesarea 
Magestat e son sacre Consell", la qual mana esser observada. Aleshores 
el magnilic advocat del Regne a Barcelona advertia a la Ciutat "que sens 
home propi lo negoci no seria ben dirigit". Lo qtte s'encomana al 
magnitic mossen Calaf, "qui no ha duptat posar sa persona a tants perills 
de sa vida per lo dit adversari y es molt ben informat a proseguir dita 
catisa en tan bon punt, mantingut el salari de les scoles de mestre Ramon 
Lull y si hi faltava se puga suplir per los Jurats" . 
L'any seguent, 1527, la Ciutat creu que era hora de que el monarca 
donas a entendre a la Rota, que la questio devia estar liquidada. I en el 
segttent era substituit Calaf per mossen Joan Cabaspres, qui s'oferia, amb 
el pacte de percebre tres sous per lliure de tot el que seria guanyat. 
Pero la sort els mostrava la cara sonrient amb la sentencia favorable, 
quan la part contraria era condennada amb mes de tres mil lliures; per 
tant era doloros deixar en banda la catisa per falta de diners. En la sessio 
del 9 de gener de 1531 era llegida una suplicacio de Calaf que recordava 
els tres anys i set mesos passats a Barcelona per gestionar tins a la ti la 
causa luliana. Durant aquest temps ha rebut poc salari i ha bestret molt i 
ha suportat gtans treballs, val a dir "fonch desaftat en bens i persona e 
per la duresa de son adversari per esser de gran stament, es estat forsat 
anar ben acompanyat en dany e perill de sa persona e per les grans 
inimicicies procurades, anant ab les armes a la esquena, com es notori a 
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tota Barcelona, envestit e nefrat e desafiat en bens" . En la sessio del 25 
de maig de 1533, "hora de vespres", la Ciutat acordava pagar el deute de 
Calaf amb cinc centes lliures mes, carragades al "tall de coronatge e 
mar idatge" reial i que el sobrant fos esmercat en ajut als tres estudiants 
franciscans Fr. Antoni Panades, Fr. Jeroni Garau, fill de Joanot perayre, i 
Fr. Honorat Oliver, que van al celebre studi de Paris" . A mes, els 
franciscans demanaven per la seva Biblioteca "unes portes, que es feren 
per los portals de la Almudayna, puys no servexen". 
Els 'Jurats es mostren cansats i acorden, dia 8 de gener de 1534, 
"que sia feta la concordia amb la part centraria, la millor que se pora" . 
Probablement la ciutat no podia dur a efecte la donacio ni fundar les 
catedres. Al menys no es sap res fins a 1553, en que el Gran e General 
Consell, dia 4 de maig tracta de establir un Estudi General on, a mes de 
la Gramatica que se ensenyava, eren ampliats els cursos amb la Logica, 
Oratoria, Filosofia, Teologia, Escritura i altres Ciencies. Com les sis cases 
eren aterrades i mancava lloc, es prenia 1'acord d'ajudar la reedificacio 
amb cent lliures, i estatge dels estudiants. La donacio era aprovada per 
reial Decret de 1 de septembre de la seguent forma: que dels bens de les 
tres nobles cases Pinos, de la baronia de Melany i de Ballester de Palau, 
entre elles conjuminasen un censal de quatrecentes lliures, que la senyora 
Beatriu cobrava de la Ciutat, adjuntats diversos credits, que s'esmenten, i 
generalment els drets i bens que usdefruitava i els possibles per qualsevol 
titol onsevulla se trobassen, traspassats sota certs pactes. Semblant 
donacio es troba confirmada i autoritzada per el rei Joan, en poder de 
Pere Miquel Carbonell, notari de Barcelona, autentificada amb el segell 
reial,. impres en cera vermella, pendent en vetes de faixes grogues i 
vermelles. 
No val ara ponderar la alegria que es transparentava en la fac dels 
Jurats, compart ida per els altres presents, quan es noticiava "que la 
Ciutat per sentencies en cosa jutjada era la vera successora de la senyora 
Pinos i alhora creditora en molt notables quantitats contra don Bernat de 
Pinos, detenidor i posseidor dels bens de aquella, lo qual te certes 
baronies y habitacio en el Principat de Catalunya. La Ciutat, conseguint 
aquestes, quant seria alleugerida en els censals que paga als catalans". 
Finalment, el 17 de juliol de 1567, s'acordava que mossen Miquel 
Thomas, sindic, vagi a Barcelona per intervenir en 1'afer. 
Per acabar aquest llarg i pesant treball sera ben avinent dobre la 
migradesa de fonts documentals i de monografies per escriure la histbria 
del "Estudi General Lulia", o "Estudi General" com 1'anomena el poble, 
degut, segurament, al concepte primari que, en aquests aspectes, tenien 
els nostres historiadors. El mateix Quadrado no va mes enlla de dir, que 
era obra de dues senyores Pinos i Quint, i que li dava vida un decret de 
Ferran. I nosaltres hi afegim, que mes tard seria mare de la Universitat 
Literaria Reial i Pontificia de Mallorca. 
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LA PRESENCIA DE RAMON LLULL EN FRANCIA 
Me propongo tratar de la influencia de Llull en Francia, influencia que va 
desenvolviendose a lo largo de los sigios. desde la epoca muy remota en la 
cual el Beato escribia su admirable Blanquerna en Montpeller, hasta nuestros 
dias. Pero, desde el principio hay que tener cuidado. Como lo escribio con tan-
ta magnificencia. el profesor Joaquin Carrera Artau, en su admirable Esbozo 
de una historia filostipca del lulismo (tomo segundo de Ia Filosofia cristiana de 
los siglos XIII al XV, publicada por su difunto hermano Tomas y el mismo). 
como, pues, escribio mi venerado amigo: "Hay un lulismo de Lull y un lu-
lismo de los lulianos". 
Hablar del lulismo, en efecto, y mas especialmente aqui del lulismo en 
Francjia, es evocar a la vez el verdadero lulismo, el que esta conforme con el 
pensamiento de Llull. pero es evocar tambien el antilulismo. Pues. tanto como 
lo sehalo Joaquin Carreras, la historia del lulismo tiene "un caraeter esenciai-
mente dramatico:". Llull fue un luchador. pero la historia del lulismo es tam-
bien una lucha entre dos corrientes de pensamiento contradictorios: uno que 
lleva el pensamiento autentico de su gran compatriota, otro que quiere opo-
nerse a el. 
jMas aun! Y esto. lo ha dicho tambien Joaquin Carreras: "Para que nada 
faltase. tambien el factor afectivo. como en los tiempos heroicos del Doctor 
Iluminado, ha contribuido a la prolongacion de ese smgular drama doctrinai". 
Nacio de esto un seudolulismo del cual tendremos que hablar, tanto mas que. 
asi como sigue notandolo Joaquin Carreras. a pesar de ser una desfiguracion y 
una falsificacion del verdadero- lulismo. no dejo de contribuir "a multipliear la 
popularidad de la filosofia luliana hasta lo indecible. atribuyendo a su autor 
propositos que jamas tuvo y aureolandoie de paso con la fama postuma de ai-
quimista y aun de inventor cientifico". 
Las citas que tomo a mi venerado amigo, el eminente historiador del iu-
lismo, el profesor Joaquin Carreras. son ya de hace un cuarto de siglo. Sin em-
bargo quedan siempre en la actualidad, en Francia por lo menos ;Bien lo po-
dra juzgar el lector! En un libro recien publicado (Jean Ryeul. La legetiJe di 
Raymond Lulle. le docteur illumine, Paris. Les editions des Champs- Elysees 
1965), el prefacio (por el senor G.B. de Surany) titulado: Raymond Lulk 
chimiste, acaba con estas palabras: "Ramon LlulJ era sin nmgun genero de du-
da alquimista y. por ias instrucciones de Arnau de Vilanova, entendia en pro-
ducir el oro del cual tenia necesidad". 
Lo mas grave es que obras formales se hacen eco de esa le\ enda, tal ls 
Hisloire de la Science (Enciclopedia de ia Pleiade, primera edicion. Paris. 1 °5~) 
En dicha Historia de la ciencia, se puede leer particularmente tpagina 345) 
"Entre los autores mas celebres de escritos o de obras alquimisias de Ia se-
gunda mitad del siglo XIII \ dei principio des XIV. retendremos aqu 
dos particularmente caractensticos, Arnau de \ 'ilanova y Ramon Lluii" 
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;Ahora bien! Ni Arnau de Vilanova. ni Ramon Llull eran aJquimistas ]No im 
porta! Hoy se les considera aiin como tales en Francia. 
No es el momento de hablar aqui de Arnau de Vilanova, del cual habri; i 
mucho que decir, fundandonos en las obras del profesor Joaquin Carreras, ya 
citado, y en las del Reverendo Padre Miguel Batllori. 
Para atenernos a nuestro asunto, de buena gana, titulariamos nuestras 
palabras: Aventuras y desventttras de Llull en Francia. Se trata, en efecto, de 
una inmensa aventura. 
Empezo hace ya mas de siete siglos. Llull es un mallorquin, es decir un 
catalan. Esto es incontestable. Nacido y muerto en Palma, aqui mismo. Fui 
ayn a recogerme ante su tumba, en la Iglesia San Francisco. Pero cuantas tri-
buiaciones entre el nacimiento y la muerte del mas ilustre mallorquin! 
Nacido en Palma, muy joven es paje al lado del gran Jaime el Conquis-
tador (Jaume el Conqueridor), con residencia ordinaria en Montpeller. Des-
pues de convertirse, hace ahora un poco mas de siete siglos, queria ir a Paris: 
"Delibera d'anar al gran Estudi de Paris per pendre aqui gramatica e altres 
ciencies", se puede leer en la Vida coetdnia catalana, excelentemente editada 
por el Reverendo Padre Batllori. En realidad, regresa a Palma, y mucho 
tiempo despues, vuelve a Francia, primero a Montpeller donde escribira, entre 
otras obras, el admirable Blanquerna, y despues a Paris, donde expondra (en la 
aula de Berthold de Saint-Denys, canciller de la Universidad) su Art abreujada 
ddtrobar veritat. Estamos, entonces. en la epoca del reinado de Felipe el Her-
moso, nieto, por su madre, de Jaime el Conquistador. Ramon Llull como sa-
bemos, pasara en Paris cuatro temporadas. y la ultima sera recordada por su 
lucha contra el averroismo. En Paris, es donde escribe dos obras de la mas 
gran importancia: el Libre de meravelles y el Arbre de filosofta d'amor. Llull 
pasa tambien temporadas en Lyon donde empieza su Ars generalis et ultima, 
en Vienne, donde asistara al concilio en 1311, y naturalmente en Montpeller. 
Es en Paris tfonde el grupo luliano mas importante se constituye y esta, al 
parecer, integrado por cartujos, francisganos y clerigos seculares. Durante su 
larga y ultima estancia en Paris. entre los ahos 1309 y 1311, Ramon Llull hace 
el relato de su vida, relato que recogido por manos anonimas -quiza las del 
canbnigo Thomas le Myesier- constituye un interesantisimo documento bio-
bibliografico, es a saber la Vita coetanea, traducida al catalan al siglo siguiente 
y que he ya citado. 
Conocemos dos nombres de este grupo luliano de Paris: el de Pierre 
Lacepierre (o sea Pedro de Limoges) y el de Thomas le Myesier, natural de 
Arras. Pierre de Limoges es una personalidad de su tiempo. Decano de los 
maestros parisienses en medicina, orador notable que nos ha legado fragmen-
tos de su predicacion en lengua vulgar, es decir en limosin (o lengua d'oc). 
Pierre de Limoges es asimismo un teologo y un filbsofo. Fue muy leido du-
rante la Edad Media un curioso tratado suyo, De oculo morali, de base cientifi-
ca y de intencion mistica. En su bibfioteca de mas de ciento veinte volumenes 
que lega a la Sorbona, en 1306, poco antes de morir, figuran una serie de 
obras de Rambn LlulJ pertenecientes a su primera epoca literaria, mas una 
traduccion francesa del Blanquerna, que por vez primera, he publicado. 
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Thomas le Myesier, canonigo, socius sorbonicus hacia 1287 y luego maes-
tro en medicina, desempeha un papel excepcional en el primer periodo del lu-
lismo parisiense. Entro en 1310 como medico al servicio de Mahaut, condesa 
de Artois y de Borgoha. Hacia 1299, Thomas le Myesier envia a Ramon Llull 
una carta con el ruego de que le resolviera una serie de preguntas. Llull con-
test=t ?n un tratado, conocido por Quaestiones attrebatenses, y precedido de una 
caria Esta correspondencia es indicio de una amistad personal, que con el tra-
tado se estrecha aiin mas. Llull adivino en Thomas le Myesier un excelente di-
vulj;ador de sus doctrinas. Por su parte, Thomas le Myesier empezo por reunir 
una copiosa biblioteca luliana, que llego a sumar ciento cincuenta y cinco titu-
los, y proyecto tambien una grandiosa compilacidn de las obras lulianas. 
Esta compilacion es llamada Electorium, porque Thomas le Myesier elige 
entre los escritos lulianos. No solo, pues, son omitidos en el Electorium al-
gunos de los tratados lulianos que Thomas le Myesier posee, sino que, de los 
incluidos, una parte es mantenida en su texto integro, mientras otra queda in-
serta nada mas en extracto. Thomas le Myesier ha tambien compuesto intro-
ducciones y prologos, ha citado referencias y ha, por fin, intercalado textos de 
otros autores para reforzar la argumentacidn luliana. Asi, Thomas le Myesier 
desenvuelve en nueve partes un plan muy amplio, cuyo momento culminante 
consiste en la exposicion del Arte universal. 
Este plan, que exige una gran labor de sintesis, es realizado por Thomas 
le Myesier en los ahos inmediatos a la muerte del Beato y terrninado en 1325. 
El Electorium, improprio, por su volumen, para la publicidad, constituye la 
base para un compendio mas manejable, el Electorium medium, que no vera la 
luz, pero del cual se ha extractado un resumen, intitulado Breviculum. Este li-
bro ha sido estudiado por el maestro Jordi Rubib. Thomas le Myesier muere 
en 1336, y su biblioteca pasa a ser propriedad de la Sorbona. 
En Paris, se constituyen, pues, dos importantes bibliotecas lulianas: una, 
por voluntad del Beato, en la Cartuja de Vauvert, y otra en la Sorbona. Ambas 
bibliotecas acttian en la genesis de un movimiento teolbgico luliano, muy pu-
jante a fines del siglo XIV y a principios del XV en la Facultad de teologia. 
Ahora bien, la divulgacidn de las obras de Llull y el exito creciente de sus 
doclrinas desperto muy pronto suspicacias y recelos. Los primeros sintomas de 
este movimiento antiluliano aparecen ya en vida de Rambn Llull y, especial-
mt nte, en la Universidad de Paris. Alli, le son reprochadas a LJull tendencias 
racionalistas a proposito de demostrar los articulos de la fe con "razones nece-
s a i i a s " . Por otra parte, el atrevimiento de la terminologia introducida por Ra-
mbn Llull y la novedad de ciertos procedimientos de su Arte causan extrafieza. 
Ramon Llull es rapidamente denigrado, como un personaje motejado de "fan-
tastico". 
Bien sabemos que una asamblea de maestros y estudiantes de la Univer-
sidad de Paris le concede un testimonio de ortodoxia. Pero esto tambien 
prueba que las ideas de Llull ya son discutidas durante su vida. Cosa aun mas 
grave, a mi parecen despues de la campaha antiaverroista que llevo en Paris 
desde mil trescientos nueve hasta mil trescientos once, Llull pide en vano al 
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Concilio de Viena que se declare contra el averroismo. Ahora bien, no solo 
Llull no gana la causa, sino que el abanderado del averroismo parisiense, Jean 
de Jandun, llega a ser uno de" los maestros atendidos por el Colegio de Na-
varra. 
Por fin, la leyenda de Ramon Llull alquimista no tarda en nacer en Paris 
y en Montpeller. En Paris mismo, en mil trescientos diez y nueve, o sea tres 
ahos despues de muerto el Beato, se escribe la primera obra de alquimia que 
lleva su nombre. Es el De quinta essentia. Esto nos explica que segiin Pierre de 
Brantome, autor de las Dames Galantes, el jurisconsulto italiano Oldrado da 
Ponte, que murio en Avinon en mil trescientos treinta y cinco, en la corte del 
papa Juan XXII, acoge ya la leyenda de Llull alquimista. El texto de Brantome 
(segundo Discurso) es por lo demas muy raro. Es un revoltillo de todas las le-
yendas que han circulado a proposito de Llull. Brantome escribe, en efecto, 
que Llull "fue a estudiar a Paris bajo la direccion de Arnau de Vilanova, des-
pues se retiro a Inglaterra". Alli "transmuto varios lingotes y barras de oro y 
plata en lingotes y barras de hierro, de cobre y de estano, desdeiiando este mo-
do tan comiin y trivial de transmutar el hierro y el plomo en oro". 
Todo esto no es muy serio. Dejemos pues a un lado el seudolulismo fran-
ces, para interesarnos mas bien por el lulismo y las reacciones que suscita. 
El centro geografico y espiritual del lulismo frances fue Paris, desde don-
de se irradio hacia el Norte de Francia y la region vecina de Brabante. El mo-
vimiento se define, sobre todo, como un teologia y una mistica, que se servian 
del aparato formal del Arte, como de un instrumento. 
En afinidad con las corrientes misticas y realistas de la epoca, se intro-
duce en los circulos conventuales y universitarios, donde los textos del Beato 
son objeto de lecturas y base de comentarios. Pero el peripatetismo tomista y 
el nominalismo occamista le atacan. Los puntos de friccion maxima resultan 
ser, como lo ha notado el profesor Carreras, la concepcion trinitaria y el uso 
de la terminologia luliana en la distincion de las dignidades divinas. 
He dicho ya que, en el lulismo parisiense, participan cartujos, francis-
canos y clerigos seculares. De estos ultimos conocemos a un probable discipu-
lo de Thomas le,Myesier, maestro en. artes, doctor en medicina y en teologia. 
Se I lama Enrique Pastor, natural de Brabante. Un poco mas tarde, un cartujo, 
cuyo nombre ignoramos, por desgracia, explico sus lecciones en Paris. Pro-
mete resolver con las figuras y las letras del Arte luliana toda suerte de cues-
tiones. 
El antilulismo parisiense toma cuerpo en dos manifestaciones, es a saber: 
un repudio oficial de las doctrinas lulianas por la Universidad y una actitud 
personal del canciller Gerson frente a ellas. El documento oficial en el que 
aquel repudio constaba, se ha perdido. Pero el mismo Gerson dice que este re-
pudio consistio en un edicto de la Facultad de teologia prohibiendo la ense-
hanza de las doctrinas lulianas, y en el envio de una carta a la Cartuja de 
Vauvert para notificacion del edicto, al objeto de evitar la divulgacion de las 
obras de Llull. Ignoramos la fecha exacta del repudio, pero puede situarse ha-
cia 1390. Ignoramos asimismo las circunstancias que motivaron el repudio de 
la doctrina luliana por la Facultad de teologia de Paris. Gerson dioe. sola-
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mente, que la Universidad corto en flor el intento de introducir el lulismo en la 
enseiianza de la teologia, y seriala, como motivo principal de la prohibicion, la 
extravagancia de la doctrina luliana. 
Esta actitud oficial de la Facultad de teologia de Paris frente al lulismo ha 
sido "respaldada", como dice el profesor Joaquin Carreras, por Gerson, con 
una polemica ardiente que hoy es posible rehacer a traves de sus opiisculos. 
Reconoce Gerson que la doctrina de Ramon Llull contiene copiosos aciertos, 
por lo cual, a los ojos de muchos, pasa por ser una de las mas elevadas y ver-
daderas. Pero tambien Gerson combate la doctrina luliana en algunos puntos 
concretos, como en el vocabulario, el empleo del alfabeto y de las figuras, la 
actitud mistica, la alegacion de razones necesarias a proposito de las verdades 
de fe, y otros mas. 
No entrare en los detalles de esta polemica. Dire solamente, despues de 
mi venerado amigo, el profesor Carreras, que "la postura oficial adoptada por 
la Facultad de teologia de Paris y la subsiguiente campana de Gerson abren 
una nueva fase en el antilulismo medieval. La polemica adquiere un tono de 
serenidad y elevacion. Gerson no escatima los elogios a Llull, y reconoce, sin-
ceramente, la legitimidad de muchas de sus doctrinas y el merito de muchas 
de sus obras. 
En suma, la actitud de Gerson ha influido, considerablemente, en la his-
toria del lulismo, tanto como en la del antilulismo frances. Y un antiluliano 
moderno, como es Descartes, reproducira la actitud de Gerson, si bien para 
transportar al plano de la pura filosofia la cuestion del valor metodologico del 
Arte luliano. 
Gerson muere en 1429. Ramon Sibiuda (Raymond Sebond) escribe su Li-
bro de las criaturas de 1424 a 1436. Sabemos todos que Ramon Sibiuda era es-
pafiol, catalan mas precisamente, y probablemente natural de Barcelona o de 
Gerona. Me inclino bastante a creer esta liltima hipotesis. Y por eso no es mi 
proposito atribuir a Francia a Ramon Sibiuda. Mas Ramon Sibiuda era profe-
sor en Tolosa. Su obra fue traducida al frances por Montaigne, que le dedico 
su ensayo mas importante con el inadecuado titulo de Apologfa de Ranwn 
Sibiuda. Es interesante, pucs, para nosotros que Ramon Sibiuda haya sido lu-
lista, que haya ensenado en Francia y que haya escrito un libro cuya influen-
cia repercutira a traves de los Essais de Montaigne hasta Pascal. Por otra par-
te, a decir verdad, la influencia de Ramon Sibiuda no espero a Montaigne para 
propalarse. Fue impresa, muchas veces. su obra, desde el fin del siglo XV. y al 
principio del siglo XVI. Lefevre d'Etaples y Charles Bouvelles se hacen parti-
darios de ella. 
Pero citar estos dos nombres es ya evocar el lulismo renacentista en Fran-
cia. Alma del movimiento es el humanista Jacques (Jaime) Lefevre d'Etaples 
(1455-1537), a quien se debe la transformacion del renacimiento literario de 
Francia en renacimiento filosofico y teologico. Es el Libre de contemplacio, de 
Ramon Llull. en version latina, que causa una honda impresion sobre Lefevre 
d' Etaples. Y con esta peripecia renace en Paris la aficion a Ramon Llull. 
Es el afan de proselitismo qtie induce a Lefevre d'Etaples a emprender la.s 
primeras ediciones de obras misticas de Llull. con las cuales comienza en Pa-
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ris, y casi en Francia, la literatura luliana impresa. En efecto, si en Lyon, en 
1491, han visto la luz dos obras de Llull, la Disputatio Eremitae et Raymundi y 
las Quaestiones Attrebatenses, es en Paris donde saie de las prensas tres ahos 
despues, el Liber de laudibus Beatae Mariae Virginis, seguido del De natali piteri 
parvuli Christi Jesu y de muchas otras obras hasta el aho 1516. Jacques 
Lefevre d'Etaples no es por lo tanto un mero divulgador de los textos lulianos. 
Sus tareas editoriales estan al servicio de una ambicion mas honda, cual es la 
de reformar el pensamiento y la vida de su tiempo. Su difusion de la doctrina 
luliana constituye una actividad importante de su programa. Gracias a Lefevre 
d'Etaples, se puede decir que el lulismo penetra en los sectores ciados a la ;vida 
contemplativa. Es este un fenomeno caracteristico de la epoca. 
Al circulo luliano de Lefevre d' Etaples pertenece ademas Charles (Car-
los) Bouvelles (1480-1553), natural de Picardia. Es un pensador profunda-
mente influido por Ramon Sibiuda y por Nicolas de Cusa, asi como por la 
Cabala y el pitagoreismo. 
La gesta mas brillante del grupo luliano de Lefevre d' Etaples es la intro-
duccion de la ensehanza del Arte luliano en la Universidad de Paris, de donde 
habia estado proscrita durante la epoca de predominio del nominalismo, que 
empiezacon Gerson y termina en la epoca del proprio Lefevre d' Etaples. Este 
habia sido educado bajo el signo de Occam. 
Asi. pues, el verdadero introductor del lulismo en la Universidad de Paris 
es el franciscano Bernardo de Lavinheta maestro de Sagrada Escritura, aj^no a 
los circulos humanistas. Frances, ejercio su magisterio en Salamanca anks de 
ser profesor en Paris, en la Facultad de teologia. Su actividad editorial es nuy 
intensa, y la ejerce en Paris, en Lyon y en Colonia. Publico obras de R; mon 
Llull y, ademas, en 1523, una obra propria intitulada Explanatio compenaiosa-
que applicatio Artis Raymundi Lulli, enciclopedia de los conocimientos, que se 
basa en la idea luliana del arbol de la ciencia. Es preciso observar que la ense-
hanza de Lavinheta y su actividad editorial ponen fin a la tendencia mistico-
humanista del lulismo encarnada por Lefevre d' Etaples y sus discipulos. 
Inauguran, en cambio, una etapa de revalorizacion del Arte luliano, considera-
do como el metodo de la disputa y de la demostracion racional por excelencia. 
En Lavinheta, este artificio logico esta puesto al servicio de los ideales re-
ligiosos. En el, renace pues la aspiracion de Llull a probar los articulos de la fe. 
por razones necesarias, y a disputar con los infieles para convencerles de la fal-
sedad de sus confesiones respectivas. 
Dire, para terminar con esta epoca de lulismo frances, que, a pesar de las 
burlas de Rabelais en su Pantagruel, Llull estaba en boga en los medios intelec-
tuales franceses desde Lefevre d'Etaples y persiste a lo largo del siglo XVII, el 
siglo de Luis XIV. Sin embargo, el lulismo frances seiscentista ofrece, en com-
paracion con el del siglo anterior, un panorama mas borroso, en el que resulta 
dificil discernir sus varias corrientes. 
Mas es menester sehalar, desde ahora, la tendencia a la divulgacion de las 
obras lulianas, bien en su forma original latina o mediante traducciones latinas 
o francesas. Con ej proposito de promover una divulgacion cientifica de ca-
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racter enciclopedico. Robert Le Toul, senor de Vassy, un noble al servicio del 
rey Luis XIII, emprende la tarea de verter al frances los tratados logicos de 
Ramon Llull publicados por el editor Lazaro Zetzner en Strasburgo. Efectiva-
mente, en 1632 y 1634 aparecen en Paris traducciones de YArs brevis y de) Ars 
generalis el ultima. Es preciso anadir a estos textos publicados, otros ineditos 
hasta hoy, tal como el Traile de la physique, y el Livre de ientendemment. 
d Al mismo momento se han publicado biografias de Ramon Llull. Una de 
las mejores es la del presbitero Perroquet, aparecida en Vendome en 1667 y ti-
tulada: La vie et le martyre du docteur illumine le Bienheureux Raymond Lulle. 
Pero la obra maestra en el genero sale de la pluma del Padre Juan Maria de 
Vernon, religioso penitente de la Orden Tercera de San Francisco. Insertada en 
su Historia general y particular del Orden de San Francisco, la biografia de Ra-
mbn Llull ha sido publicada aparte, con el titulo: Uhistoire veritable du 
bienheureux Raymond Lulle (Paris, 1668). Es un estudio de gran valor tanto 
por el conocimiento de Llull como del desarrollo del lulismo frances. El pano-
rama que presenta del lulismo seiscentista es completo y muy matizado. Seria 
menester un dia estudiar, cuidadosamente, esta obra, y veremos que, a pesar 
del juicio severo de Descartes sobre el Arte luliano (en el Discurso del metodo y 
en dos cartas enviadas a su amigo Isaac Beeckmann), la influencia de Llull 
permanece muy viva en estos tiempos. 
Seria menester citar tambien los trabajos bibliograficos de Nicolas de 
Hauteville, los Mirabilia Mirabilium Raymundi Lulli de Juan Aubry, los libros 
de Hugo Carbonel y de Juan Belot que presentan el Arte luliano, como una 
clave segura para manejar los resortes de la memoria artificial. Belbt escr be. 
por ejemplo, un Traicte de la memoire artijicielle ou 1'Art de Raymond Lulle. 
A estas varias tendencias del lulismo frances seiscentista gana en vigo" la 
corriente logico-enciclopedica que representan el presbitero Pedro Morestel,, el 
sehor Pedro de Baudouin y el capuchino Fray Ivo de Paris. A este ultimo de-
bemos la enciclopedia mas ambiciosa de inspiracion luliana, aparecida en 
Francia en este periodo, cuyo titulo es: Digestum Sapientae. que contiene una 
exposicibn de la ciencia universal o sabiduria, cuyos fundamentos el autor re-
conoce en el Arte de Ramon Llull. Una idea cardinal preside al Digestum Sa-
pientiae, es a saber la reduccion de las varias ciencias particulares a la unidad; 
de suerte que, por la fusion de sus principios, se constituye la ciencia univer-
sal. Y el procedimiento mas eficaz para conseguirlo consiste en la reduccion de 
los conceptos primarios de cada ciencia a los conceptos primarios lulianos. 
Como se ve por esta sola enumeracion, el pensamiehto luliano no deja de 
ser indiferente a los Franceses del siglo XVII. Seria menester anadir ademas 
que el celebre Pedro Gassendi, sin ser un devoto de Llull, le consagra un ca-
pitulo de su Syntagma philosophicum, publicado en Lybn en 1649. Ramon 
Llull tiene su plaza al lado de Platon, de Aristoteles, de los estoicos y de Epi-
curo, a titulo de fundador de una logica nueva que busca en el Ars magna y el 
el Ars brevis. 
Otros mas, muy numerosos, se han interesado por Llull, muchas veces 
para despreciarlo o para atribuirle obras de alquimia. Es el caso del benedic-
tino Juan Mabillon quien aconseja a sus monjes, como Gerson en otro tiempo. 
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que se abstengan de estudiar el pensamiento luliano, muy peligroso para la 
vida contemplativa y ascetica! Es el caso del Padre Renato Rapin, quien acusa 
.1 Ramon Llull de haber aprendido de los arabes la alquimia y de haberla in-
roducido en Espaha y en Italia!. 
Sigamos adelante. Habria mucho que decir. Fontenelle, quien muere cen-
tenario, hara de Llull el heroe de uno de sus Dialogues des morts. Montesquieu 
citara a Llull en sus Lettres Persanes. ^Quien no se interesa por Llull? Asis-
timos a pesar de todo a la decadencia del lulismo frances, a pesar de la obra 
considerable del Padre Pasqual y de Jos cuatro tomos de sus Vindiciae Lu-
llianae, publicados en Avirion en 1778. Pero, cada vez mas, las producciones 
misticas y las obras teologicas o morales de Ramon Llull son echadas comple-
tamente en olvido. A lo sumo, los autores mas enterados ie dispensan una bre-
ve mencion en la historia de la logica como inventor de un artificio extra-
vagante del pensar. 
Las circunstancias desfavorables a Ramon Llull y al lulismo persistieron, 
y aun se agravaron, en el siglo XIX con la difusion del espiritu positivo. Llull 
fue entonces mas incomprendido. Por fortuna, la investigacion historica, cons-
tituida, en ese mismo siglo, con un acendrado espiritu de objetividad, trajo 
consigo una inesperada reivindicacion de Ramon Llull. Y no es preciso extra-
narse si en Francia, el renacimiento de los estudios lulianos se debe en gran 
parte a la monografia de Littre y Haureau sobre Llull-, que Uena casi todo el 
volumen XXIX de la Histoire litteraire de la France (Paris, 1885). 
Joaquin Carreras lo ha dicho ya y lo repetire.- "el solido estudio de Littre-
Haureau constituye un monumento friamente arquitectonico, sin grandeza 
emotiva, si se quiere, pero -digamoslo en justicia- que abre una nueva era a la 
investigacion biobibliografica luliana, a la que aporta un avance decisivo. Am-
plia y severamente documentadoC), ha venido a ser el susodicho estudio una 
de las principales bases sobre las que historiadores y filosofos han podido esta-
blecer, en los tiltimos ahos, una nueva y mas adecuada interpretacion de Lull 
y su filosofia". 
Ahora bien, al mismo tiempo, la publicacidn de los textos lulianos cata-
lanes, iniciada en Mallorca por Rossello y proseguida por hombres como Ma-
teo Obrador, Salvador Galmes y otros, constituye, tal vez, el mejor monumen-
to titerario levantado a la obra de Llull. Asistimos, pues, a una revalorizacion 
del pensamiento filosofico de Ramon Llull, tanto en Francia como en Espafia, 
o en otros paises. 
En Francia, a principios del siglo actual, Jean-Henri Probst, profesor en 
Tournon, sostiene sus tesis en Grenoble sobre Caractere et origines des idees de 
Raymond Lulle y sobre Le lullisme de Raymond Sebond. Unos ahos despues, el 
ahorado Padre Longpre publica su articulo muy documentado sobre Llull en 
el Dictionnaire de theologie catholique de Vacant et Mangenot. El Padre 
Longpre, franciscano, fallecido ya, presidio en Formentor, el primer Congreso 
internacional de lulismo organizado, con mucha competencia, por el Dr. Gar-
cias Palou. 
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Este Congreso tiene una gran significacion. Significa, como dijo el Pro-
fesor Carreras, la internacionalizacion del lulismo. Y es una buena cosa. Pero 
queda tambien mucho por hacer, por dar a conocer el pensamiento luliano -
quiero decir: dar a conocer el pensamiento luliano verdadero, autentico a tra-
ves del mundo y en Francia en particular. 
Para muchos Franceses, el Beato es un alquimista o un personaje extra-
vagante. La tarea, pues, no esta acabada. Es menester dar a conocer a Ramcu 
Llull a la mayoria. Por esto, es necesario ensenar, escribir, publicar: ensenar i\ 
pensamiento luliano, escribir sobre Llull y su doctrina, publicar las obras d?l 
gran Mallorquin. Tarea inmensa, pero tambien tarea exaltadora. Pues, es cier-
to que Ramon Llull, muerto hace mas de seis siglos y medio, merece vivir lar-
go tiempo otra vez, mientras haya hombres en la tierra. Su obra debe ser 
difundida a traves el mundo. 
Armand Llinares (Grenoble). 
Este articulo esta tomado literalmente del texto de la conferencia pronunciada por el Prof. Lli-
nares en el Ciculo Mallorquin (Palma de Mallorca) el 11 de mayo de 1967. 
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NUEVOS DATOS SOBRE EL PRIMITIVO 
ERMITORIO DE RAMON LLULL 
EN EL MONTE DE RANDA 
Continuando nuestra tesis investigativa acerca de la "localizacion" del 
primitivo ermitorio de Ramon Llull en el monte de Randa'. esta vez por via 
arqueologica in situ propio, podemos anunciar que los resultados de este 
trabajo han sido bastante interesantes. 
Por los dias gloriosos del Primer Congreso Internacional de Lulismo 
celebrado en Formentor, nuestro inicial trabajo habia logrado despertar la a-
tencion del P. Longpre y la d e n o pocos espe'cialistas e interesados en tan sor-
prendente tema. El P. Longpre, que. pocos dias despues del Congreso visito la 
cumbre de Randa, en compania del Dr. Garcias Palou. del Dr. Murioz Alonso. 
Dr. Pericot y varios embajadores. habia querido examinar. personalmente, los 
restos de las "reconstrucciones" 2 del ermitorio para comprobar la co-
rrespondencia y enlace de nuestras citaciones. Se encontraba tambien alli. 
aunque accidentalmente, el autor de esta nota y pudo transmitir oralmente al 
famoso franciscano nuevos datos que escucho atentamente. anunciandonos el 
mismo que.desde entonces. formaba e! proposito de estudiar. en todos sus as-
pectos. la probatividad de aquella localizacion en un articulo que publicaria en 
una revista canadiense 3 . El P. Longpre. a invitacion nuestra, descendio al so-
tanillo o "cava" de la primitiva celda luliana. comprobando. asi. su especial 
tecnica de climatizacion, teniendo en cuenta su "orientacion al mediodia", se-
giin Llull indicaba que debia orientarse toda construccion, a fin de captar una 
temperatura "primaveral" mediante los efluvios solares "calidos y humedos" 4 
—"Es exactamente— confirmo entonces al P. Longpre— el mismo siste-
ma celular usado por los antiguos camaldulenses en Italia. Esto era lo que yo 
queria constatar." 
El conocido arquedlogo Dr. Pericot, tarnbien alli presente, tomo cartas en 
el asunto y examino, con interes. las "ruinas". Serialo, tambien. segiin su crite-
rio, algunos puntos mas, que, con seguridad, prometian nuevos hallazgos en 
aquel terreno, ya que, a simple vista, se apreciaban indicios de antiguas cons-
trucciones de diversa indole. Hoy nos vemos obligados a pedir cierta disculpa. 
al no haber sido mas consecuentes y laboriosos, llevando a cabo todas las ex-
cavaciones senaladas entonces por el Dr. Pericot. Hay que entonar, sin embar-
go, gozosas albricias a la vista de algunos hallazgos importantes. 
Resultados arqueologicos 
Incitados por tan prometedores augurios, nos animamos a realizar las 
mas directas y elementales excavaciones que podian hacerse. La primera de to-
das fue, naturalmente, profundizar, hasta encontrar la "planta" primitiva de la 
celda. Sin ninguna duda, la planta propiamente dicha no habria sido removida 
jamas. No habia porque hacerlo, teniendo en cuenta que, en todas las recons-
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trucciones, siempre debio respetarse, primordialmente, el "lugar" basico al ser 
monumento sacro de la directa inspiracion de Ramon Llull. Lo que, en otros 
tiempos, habria exigido "reconstruccion", evidentemente, hubo de ser Ia 
"fabrica" en general, desde el nivel del suelo; y admitamos, tambien, que, in-
cluso parte del paredaje que se encontraba por debajo de un metro y siete cen-
timetros desde la superficie (profundidad de la cava). Era de suponer que. por 
encima de todo, el trazado del diminuto solar siempre habria sido respetado, 
como, efectivamente, lo han demostrado los restos que tuvimos ocasion de 
examinar cuidadosamente. 
Nuestra sorpresa fue de verdadera emocion, al estudiar con interes lo en-
contrado. Entre los restos de ceramica, habiamos podido diferenciar ciertas 
epocas evidentemente distantes entre si. Aparecieron, incluso, algunos clavos 
de forja bastante primitiva. Pero lo que nos demostro la casi certeza de encon-
trarnos en el mismo "lloc" inspiracional de Ramon Llull fue el descubrimiento 
de las primitivas piedras bdsicas del ermitorio, al parecer intactas (segiin ha-
biamos sospechado) desde su inicial colocacion. ^En que fundar esta apenas 
creible afirmacion? En el lado izquierdo. unas piedras bien talladas. cuidadosa-
mente encajadas, se alineaban, con perfecto encaje, en un sorprendente trazo 
arqueado que inmediatamente sospechamos entraharia algiin significado, 
como ahora veremos, bastante relacionado con el "estilo, de criterio" luliano. 
He aqui nuestra deduccidn que nos perrnite hacer el mas elemental 
sentido comtin. Esta linea intencionalmente arqueada en el lateral izquierdo, 
precisamente, tendria por objeto dos funciones claramente ventajosas. Primera: 
abarcar el maximo calor primaveral aprovechable para calentar el ermitorio. 
Para convencernos de ello, tengamos en cuenta lo siguiente: estando el ermito-
rio encarado hacia el mediodia ("primavera", segiin los conocidos postulados 
de Doctrina Pueril y mas especialmente aun en el Llibre del ElmentsY, un bien 
calculado arco en el Iateral izquierdo captaba y mantenia el "sol meridiano" 
durante mas tiempo en la pequeha celda, a manera de un brazo que se curvase 
para prolongar la directa captacion solar a medida que el astro diurno se ale-
jaba hacia poniente. 6 Segundo: el consiguiente ensanchamiento en la parte 
central de la celda proporcionaba un espacio mas amplio que de esta forma 
daba cabida a una mesa de trabajo1. 
El trazo del muro de la derecha era totalmente recto, sin embargo! 
Creemos que cabe recordar aqui el viejo refran: "Las obras -los "hechos"- me-
recen mas credito que Ias palabras". Y tambien aquello de "el estilo es el hom-
bre". 
Intencionadamente hemos reservado el dar hasta aqui las medidas del pe-
queho solar de la celda, ya que estas comportan, en si, un "medieval enigma 
luliano", que todavia no alcanzamos a comprender del todo, aunque, si, 
creemos poder sospechar su elementalidad objetiva. La "entrada" permitia, 
justamente el paso de un hombre (entre cincuenta y sesenta centimetros). Los 
laterales no sobrepasaban de mucho el metro ochenta. El fondo, exactamente, 
un metro veinte centimetros. La anchura, hacia el centro de la celda, alcanzaba 
un metro treinta y cinco centimetros (punto central del "arco" anteriormente 
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citado). La celda luliana adoptaba. por tanto. la forma de una especie de redo-
inn. apanzada unicamente poi su lado izquierdo, con el fin de conscguir, como 
hemos observado repetidamente, un clima de calidez htimeda. para 
guarecerse, en aquellas alturas. de la bravu durc/a de los elementos. 
Pudimos comprobar, todavia, otro detalle arqueologico no menos digno 
de mencion que, al parecer, confirmaria, definitivamente, una aplicacion cien-
tifica, segtin la meticulosidad luliana, a la construccion del pequeho ermitorio. 
El "empedrado" del piso estaba hecho con cantos rtisticos de una piedra 
arenisca, muy esponjosa, formada con arena bastante gruesa. En todo el 
monte no existe aquel tipo de "conglomerado arenisco". No cabe duda que 
habia sido traido alli "expresamente" de alguna cantera lejana con una evi-
dente finalidad. Su especial exponjosidad, ademas de eliminar cualquier exceso 
de humedad qtie pudiera introducirse en la celda y que perjudicaria la climati-
zacion y la salud misma del eremita, permitia, sin embargo. la obtencion de un 
"calor humedo" (calorias naturales de la misma persona que la habitaba, jun-
tandose con el calor solar y humedad climatica propios del "lugar"). Re-
sumiendo concretamente: el empedrado arenisco actuaba "termicamente". 
almacenando "primavera". que se acumulaba a la obtenida durante el dia. 
ademas de absorber la humedad perjudicial del suelo. ya que incluso se habia 
prescindido de toda argamasa para las junturas del enlosado. 
La importancia que dio Llull, en distintos pasajes de sus obras, al "lugar" 
de su iluminacion, queda bien patente en esta meticulosidad del 
"eremitorium" que mando construir "para si" en el mismo lugar donde tenia 
"plantados" sus pies, cuando sintio en su mente la idea "luminosa" de su Arle 
Magna. 
Comprendamos y aceptemos la sacralidad de aquella oficina, cuando el 
autor de la Vita Coetanea hace constar que el maestro Ramon, una vez recibi-
da la idea-luz de su gran obra, "descendit ... ad abbatiam" al parecer para re-
dactarla comodamente. Notemos, sin embargo, que. tras el plazo de tiempo 
que duraria la construccion del ermitorio, "ascendit iterum in montem", y alli 
permanece, tal vez corrigiendola, "per quator menses et amplius", convencido 
de que el amado lugar era una fuente sagrada y dinamica para su e m p r e s a i 
No debiera ser vano el fruto de esta nota. Hay que preguntarnos, seria-
mente, si no habremos pecado de fria indiferencia al no haber prestado la de-
bida atencion a la autentica y tinica reliquia "luliana", esencialmente personal, 
que todavia nos queda de nuestro Ramon Llull ^Podria reconstruirse, ac-
tuaJmente, el "heremitorium" del gran Maestro?. No lo dudemos un instante. 
Y se podrian emplear, ademas, no pocas de las mismas piedra.. que a traves de 
los siglos han venido desempenando identica funcion reconstructora, siendo, 
quiza no pocas de ellas, las mismas que debieron integrar la fabrica original. 
Aun nos quedan por dar a conocer otros detalles de sutil arqueologia, pa-
ra los que aguardamos nueva oportunidad de palestra, a fin de que todo llegue 
al debido conocimiento de quienes aman, de verdad, la genialidad dinamica y 
emprendedora de nuestro gran misionologo. 
G. MOREY MORA 
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1 Conf. El Primitivo Ermitorio de Ramon Llull en el Monte de Randa. Es-
tudios Lulianos 3(1959)279-284. 
2 Reproducimos los datos de las reconstrucciones que podemos sefialar, 
segiin el P. Custurer en su libro Disertaciones Histdricas. Palma de Mallorca 
1700. Disertacibn I. Cap. 3° S. XXIV. Entre 1443 y 1446 por el lulista Juan 
Llobet. En 1478 o 1479 por el veneciano Mario de Passa. En 1509 o 1510 por 
Fray Martin Carbonell. El P. Jaime Custurer senala un intento de reconstru-
cibn "por unos devotos" en sus dias (1700, por tanto) que ignoramos si debib 
llevarse a cabo. 
3 Desgraciadamente el P. Longpre no llegb a publicar el proyectado estu-
dio. Tanto el Dr. Munoz Alonso como el mismo P. Longpre ya han muerto. 
4 Supone una atenta aplicacibn "cientifica" la tecnica usada para la con-
struccibn del ermitorio, teniendo en cuenta el juego de los "elementos na-
turales" segiin Llull. Se tuvo presente la dureza climatica del lugar por el tan a-
mado, realmente combatido, a veces, con increible furia por las tormentas. 
"Sinai y Tabor", segtin el poetico decir de Lorenzo Riber. Observamos la 
supervisibn del mismo Llull en la construccibn de la "cava" con el fin de 
aprovechar "el fuego y el aire que estan mezclados en la tierra", y que "tienen 
apetito de subir a lo alto; por lo que todas las cosas que son ligeras se inclinan 
a subir por calidez y humedad" (formacibn del "aire primaveral") Felix, III, 
25. 
5 El trazo de este arco en el lado izquierdo del ermitorio, destinado, ade-
mas, a dar cabida a su mesa de trabajo que tendria instalada en el centro de la 
celda (aprovechando asi lo mas posible todo el espacio caldeable) permitia a-
barcar durante mds tiempo el sol declinante del mediodia. Principios cientificos 
que se deducen totalmente del tercer libro del Felix de las Maravelles ("Los 
Cielos", cap. XXV, XXVI y XXVII); "el mediodia engendra los vapores cdlidos 
y humedos", dice en este ultimo capitulo. 
6 La curva en arco parece que tuvo como puntos criticos - y tal vez ex-
clusivamente - la captacibn primaveral durante los meses mas frios del ano: 
Noviembre - Marzo, por ejemplo, en cuanto al monte de Randa se refiere. 
7 Doble utilidad, segtin vemos. Lo que vuelve a insinuarnos la directa 
"vigilancia" del maestro sobre aquella ilusionada construccion que "mando 
hacer para si", segun expresa literalmente la Vida Coetanea. 
8 El texto latino de la Vida Coetdnea (que es el texto original) fue redacta-
do por quienes escucharon una directa relacibn del mismo Llull, dice que el 
maestro Ramon habito en el ermitorio del monte "per quatuor menses et am-
plius." Quienes conocen experimentalmente los rigores de aquella cima saben 
que no se puede vivir alli mal cobijado, so pena de un total fracaso, como ocu-
rrio mas de una vez a los "seguidores" de Llull, in tempore, mal instalandose 
en aquellos parajes. Por tanto, si se tiene en cuenta que Llull, permanecib alli, 
seguramente en plan de trabajo, durante mds de cuatro meses, atento a la 
delicada voz de su luminoso inspirador, corrigiendo su Ars Magna, regalo de su 
dilecto Amigo, no podemos admitir que se dejase extorsionar por los elemen-
tos naturales desencadenados, que el debib conocer tan bien como el que es-
cribe etas lineas. 
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EN T O R N O A UNAS APRECIACIONES DE FR. E.-W. PLATZECK 
RELATIVAS A "LA PHILOSOPHIE DE U A M O U R CHEZ R. LULLE" 
DEL DR. L. SALA - MOLINS (*) 
Tres cher Pere, vous avez eu la bonte de me faire parvenir un 
exemplaire de votre splendide MISCELANEA LULIANA. Permettez-moi 
de vous en remercier! J'en ai tire, voyez-vous, un double profit. D 'une 
part, j ' a i pu, guide par votre main, explorer de nouveau 1'ensemble de 
votre oeuvre. La survoler sans fatigue. En saisir le noyau. Qui, en effet, 
mieux que Platzeck, pour parler de Platzeck?! 
Et d 'autre part, j ' a i pu constater que le temple du lullisme est bien 
garde et que, comme des forteresses du Libre de contemplacio, en 
franchit le seuil seulement celui qui s'en est montre digne en defrichant 
vaillamment la foret de la symbolologie de la mens Raimundi. Je ne sais 
ce que d 'autres lullistes ont ressenti en lisant votre MISCELANEA: je 
vais, quant a moi, vous parler a coeur ouvert et vous livrer, in pace et 
bono, les sentiments eveilles en moi par la lecture des pages 445-451 (M), 
cette "disgresion un poco extensa" (M, 450) —que vous me demandez, 
ainsi qu 'aux lecteurs, de vous pardonner ("Me dispensen el autor y el lec-
tor", M,450)— genereusement consacree a mes modestes travaux lulliens. 
Je ne dirai rien —ou si peu...— des jugements que vous portez sur 
deux artibles publies ici meme (ESTUDIOS LULIANOS, 1963, VII, 1; 
1965, IX, 1, 2-3: l 'un consacre a une comparaison entre la pensee et la 
situation historique de Gregoire Palamas d 'une part, de Raymond Lulle 
d"autre par t ; 1'autre a l ' importance de la notion de difference dans la 
pensee de Lulle), a propos desquels nous avions echange une correspon-
dance bien avant que vous ne redigiez votre MISCELANEA, et dont vous 
offrez une critique facile page 445 (M). Tout de meme, mon Pere, vous 
n'ignorez point que je n'ai jamais parle d 'une influence de Gregoire Pala-
mas sur Lulle, et vous savez bien, parce que la mystique occidenta-
lo-chretienne ne vous est pas inconnue, loin de la, que les thematiques 
conjugales de liquefaction, de fusion, d'extase, de perte des sens, et j ' en 
passe et de meilleures, les traversent totalement. J 'aurais confondu en me 
m£lant de ces affaires psychologie et theorie de la raison? Que lorsque les 
mystiques, appar tenant a ce tout culturel et historique dont nous parlons, 
reviennent de leurs escapades et retrouvent leurs esprits, savent faire la 
distinction entre eux-memes et leur partenaire, qui le met en doute? Pas 
moi! Mais je vous mets au defi de me citer un mystique occidentalo-chr6-
tien anterieur on contemporain de Lulle qui ait cultive 1'integrite de soi 
avec le soin jaloux apporte par notre auteur a cette operation, non pas 
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psychologique comnie vous le tolereriez a la rigucur, mais de pure 
integrite rationnelle. Faire une place a 1'unicite du sujet dans le discours 
philosophique est une chose: en faire le pivot d 'une construction 
philosophique en est une autre. Et cc n'est pas tres amical, mon Pere, 
d'evoquer dans la meme phrase "el pensar asiatico y sobre todo el 
buddist ico" (M445); car vous faites croire ainsi au lecteur non averti 
—celui de VERDAD Y VIDA, pour qui le lullisme est purement 
occasionnel— que votre serviteur aurait cru malin de relier Lulle a je ne 
sais quelle tradition. Je n'ai jamais, que je sache... —et je sais me relire— 
parle ni du "pensar asiatico" ni du "budist ico", tout simplement parce 
que je m'interdis de parler de ce dont j ' ignore tout ("pensar buddistico") 
et que, comme beaucoup de gens, j 'appelle pensee orthodoxe ce que vous 
designez par "pensar asiatico". Resumons-nous. Vous dites (M 445): "Y 
como se puede hablar en la mistica occidental (vista en su conjunto) de 
una depersonalisation du chretien?" Je vais vous repondre en toute 
franchise: Y como se puede no hablar de ella? 
Puis, a propos de mon article sur la difference, vous ecrivez (M 446) 
que, somme toute, en insistant sur la difference lullienne, je sers la cause 
de 1'orthodoxie lullienne et vous vous etonnez que ce soit cela justement 
"lo que menps se esclarece en Sala-Molins". Mais, mon Pere: aussi bien 
dans mes articies que dans mes livres, aussi bien dans mes livres que 
dans nia lettre du 5 mai 1971, je dis tres clairement qu'il ne m'interesse 
guere de mettre en evidence le caractere rechtgldudig ou glaubergesund 
(Antonianum, 45, 1970, 213-72), ou encore "sanis imo" (M 446) de la 
mystique lullienne; que l'orthodoxie ou 1'heterodoxie de la pensee lullien-
ne par rapport a la derniere mouture du dogme catholico-romain 
constitue le dernier de mes soucis. Si j ' a i quelques notions de theologie, je 
n'ai pas mehe ma recherche pour satisfaire ce qu'exige "todo hombre 
profundamente religioso" (M 450), mais pour voir clair dans une pensee 
et dans un langage "cautivante, poetico, adivinante" (M 444), celui de 
Raymond Lulle, dont un des traits geniaux est de jouer tellement, telle-
ment, tellement avec les normes, que les lullistes d'hier et d 'aujourd 'hui 
ont —avons!— un mal fou a le normaliser et qu'ils n'arrivent 
—n'arr ivons!— point, malgre beaucoup d'efforts, a le banaliser. 
Je m'arr§terai un instant, mon Pere, sur la savante (et facile), 
opposition que vous reussissez page 446 (M) entre deux phrases tirees 
1'une de mon introduction au choix de textes lulliens (L 11) et 1'autre de 
mon livre sur la philosophie lullienne de 1'amour (PHA 4). Voici ce que 
vous ecrivez (M 446): "Pero mientras que se lee aqui (L 11): Que peut-on 
dire de Raymond Lulle, qui n'ait ete deja dit? Peut-etre rien. Tout a ete 
dit, je crois, en la tesis doctoral, Sala-Molins (PHA 4) se nos presenta 
como un autor ya formado que con mucho brio dice que Tout est a faire, 
y que los autores anteriores no lograron proponernos el punto cardinal de 
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la doctrina de Llull, que es el dinamismo dado por las correlaciones con 
todas las consecuencias". Bravo! Bonne estocade! Mais... et si nous 
remettions les textes dans leurs contextes? Essayons. Et vous verrez, mon 
Pere, que, contrairement a d 'autres lullistes de quibus in precibus meis, 
je n 'ai jamais pretendu —et moins encore ecrit— devoir donner des 
lecons ni a mes illustres predecesseurs dans la voie de la recherche ni a 
mes illustres contemporains. Le "Que peut-on d i re" etc. est inmediate-
ment suivi —et rapporte en termes tres clairement ironiques— d 'un 
echantillonnage des enormites traditionnellement proferees (alchimie, 
jouvence, "inutilite et vanite", folie) par des grands noms de la culture 
francaise a propos de Raymond Lulle. Et n'auriez-vous pas remarque 
qu 'un choix de textes de Lulle en francais est destine, tout naturellement, 
a un public francophone? Voila pour le "Tout a ete dit, je crois". II est 
clair que, dans la meme foulee, je rappelais aux lecteurs francais, entre 
autres jolis episodes, qu 'a propos de notre Lulle, "Dominicains et Fran-
ciscains ont joue autrefois pour de vrai dans les rues et les places de 
Majorque des scenes que auraient bien merite 1'honneur de la Commedia 
delVArte, ou de nos jours, celles du Grand Guignol" (L 13-14). Je 
presume que ce sont des rappels de ce genre qui vous ont deplu, en gar-
dien du temple, et non pas le "tout a ete dit, je crois". "J 'a i beaucoup 
gotite votre Introduction savoureuse", rriecrivait le professeur Fr. 
STEGMULLER en 1967. Pas vous, mon pere? A moins que le professeur 
STEGMULLER ne sache pas de quoi il parle lorsqu'il s'agit de lullisme; 
mais si c'etait le cas, pour quoi tireriez-vous argument (M 408) de 1'avis 
d 'un homme si leger, lorsqu'il vous ecrit en lettre personnelle le grand 
bien qu'il pense de votre catalogue (P), que vous n'en finissez pas —je le 
reconnais!— de corriger, bien que vous n'ignoriez point 1'existence d 'un 
" a p p a r a t " au Raimundus-Lullus Institut de Freiburg rudement plus affine 
que celui que contient P? 
Et j ' en viens a la deuxieme de la paire de claques que vous 
m'administrez. Tecris (PHA 4) "Tout est a faire"? Eh bien, je m'en vais 
vous resituer le mot dans son contexte, tout consacre a la question des 
sources de la pensee lullienne, et non du noyau de son systeme! Ayant 
rappele a grandes enjambades (nous sommes page 4 SEULEMENT!) les 
grands moments de la biographie lullienne, j 'ecris, page 4 —lisez avec 
moi—: "Tout cela nous interesse peu, nous prefererions pouvoir suivre 
avec autant de precision son cheminement philosophique. Mais Raymond, 
prodigue en details lorsqu'il est question de ses peripeties, ne nous 
renseigne point sur son cheminement culturel. Si on lui demande d'oti il 
tient ses convictions et ses principes, il ne repond pas. Demandons-lui 
d'oti il tient sa methode: il repond que Dieu lui en fit cadeau, certain 
soir, sur une colline de Majorque, pas trop ombragee sans doute. II est de 
bon ton de ne point partager sa conviction et, si l'on veut se montrer bon, 
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de bien restreindre aux seuls principes methodologiques le don celeste. 
Restent donc les convictions, et tout le cheminement philosophique. 
Autant dire que tout est a faire". Alors? Ou avez-vous trouve ce noyau de 
la correlativite que vous associez nonehalemment au "tout est a faire"? 
Ou le mepris pour mes predecesseurs? Ici, c'est mon petit sourire 
indccent sur 1'episode du cadeau celeste qui vous enerve probablement. 
Curieux: je s t i i s convaincu que STF.GMULLER aurait encore, lui, bien ti. 
Si vous le voulez bien, je vais poursuivre mon monologue. Apres la 
savante dialectique du "rien ne va plus", " tout est a faire" et "rien n'est 
pret", vous vous demandez si mon ami CH.H.LOHR ne nfaura i t pas 
souffle, en seance initiatique, l ' importance primordiale de la correlativite. 
Voyez eomme c'est curieux: franchement oui, et franchement non. Oui, 
parce que le role central de la correlativite saute aux yeux de 1'ensemble 
des camarades qui, a Freiburg, a 1'ecole de STEGMULLER, peinent a 
explorer les microfilms et a reconstituer les textes lulliens. CH.H.LOHR 
en est. Mais nous n'avons jamais songe la-bas (les BAUZA, RIEDLIN-
GER, MADRE, LOHR, HARADA etc.) a nous delimiter des chasses 
gardees et a etablir de precieuses chronometries sur les resultats de nos 
travaux. Consequence directe —et, avouez, merveilleuse d 'une camarade-
rie discrete nee du cotuiement quotidien au travail. Donc, franchement 
non. Ceci dit, vous n'ignorez pas que votre magnifique Raimund Lull est 
devenu la-bas un manuel que l'on compulse tres souvent. Alors, c'est 
avec joie que, pour ma part, je vous associe volontiers aux inspirateurs 
—nombreux— de ma lecture des ecrits de Lulle. 
Mais vous ajoute/. que "jamas se habia pensado en lo que se lee en 
Sala-Molins: que en el ente la operacion tiene el predominio sobre el ser 
y que le trinitarisme lullien 1'emporte de loin sur son monotheism'' (M 
447). A la bonheur! Pour une fois, je ne serai pas accuse de plagiat. 
Seulement, voici que ma these vous deplait (vous decoupez une phrase, 
que je ne renie point, d 'un expose de centaines de pages) et que vous la 
refutez non par un travail d'analyse interne de 1'oevre de Lulle, mais par 
des rappels (M 447-448) peremptoires a) de votre propre lecture de 
1'oeuvre de Lulle, la seule lecture valable si l'on vous comprend bien et b) 
du magistere traditionnel de 1'Eglise: "que no (c'est vous qui soulignez) 
nos hablen de un desviado (c'est moi qui soligne) primado del obrar sobre 
el ser" (M. 447-48). Vous permettrez donc a 1'auteur, jusqu 'a plus ample 
informe, de maintenir sans rougir une these a laquelle il est attache et 
dont il expose, des centaines de pages durant et d ' innombrables textes de 
Lulle a 1'appui, les fondements. Mais vous ne les avez pas lues, ces pages, 
mon deviationnisme vous ayant trop tot ecorche les oreilles (a la fin de 
ma lettre, avant de prendre conge de vous, mon Pere, nous en 
reparlerons). L'indignation et les Acta apostolicae sedis n 'ont pas, a mon 
sens, valeur d 'argument. 
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Puis vous dites, avant d'en venir aux questions de detail: "El 
predominio del trinitarismo luliano sobre el aspecto de la unidad divina 
—y no se diga sobre el monoteismo!— se debe a la l i teratura luliana de 
controversias" (M 448). La, mon Pere, vous me plagiez et c'est tout a 
mon honneur, caf voici ce que j 'ecris page 43 (PHA): "le trinitarisme 
lullien 1'emporte de loin sur son monotheisme, et ceci aussi et surtout 
dans ses ouvrages polemiques" (c'est moi qui souligne aujourd'hui, a 
votre seule intention). Toujours a propos de cet "operar i" , voici ce que 
vous ecrivez (M. 447): "Uno de los errores mas fundamentales es el dicho 
goetheano —desde luego propuesto ironicamente por el poeta— Im 
Anfang war die Tat (cf. Platzeck I, 172)". Ici c'est votre renvoi a 
vous-meme qui me g§ne! Car si vous aviez lu le livre que vous essayez de 
detruire en toute amitie dans votre "disgresion", vous auriez vu que ce 
"dicho goetheano" n'est pas connu que de vous, puisque je 1'integre a 
mon propre livre, tel qu'il se trouve integre a une longue citation de 
Philosophie premiere de mon insigne prefacier JANKELEVITCH! On lit 
aussi Goethe en France, vous savez... Et transeat pour "uno de los errores 
mas fundamentales" , expression attristee qui renvoie lecteur et chercheur 
au sacro^saint depot du dogme. Que voulez-vous que cela fasse a 1'eleve 
de DE GANDILLAC et de STEGMULLER que j ' a i 1'honneur d'avoir 
ete? Mais, j ' en conviens, cela fait mouche pour les lecteurs de Verdad y 
Vida! 
Apres cette gerbe de compliments, vous rappelez, guide par ma table 
des matieres, la structure generale de mon livre, et vous recommencez 
aussitot a manier le baton (M 448): "Esta tabla de materia promete una 
exposicion interesantisima. Lastima que ciertas observaciones ir6nicas, a 
veces c6micas, a veces de un gusto menos at inado, ciertas interpretaciones 
a veces atrevidas, a veces evasivas, disturban la exposici6n de un tema 
que por si solo deberia llevarnos al amor de Dios y del pr6jimo. Hay 
aserciones de Sala-Molins que son inaceptables en absoluto (cf.,p.ej., las 
paginas 36-37) en una justa interpretacion de la doctrina luliana". Brcf, 
le clown dans la compagnie des lullistes, c'est moi. Mais pour quoi ne pas 
fournis, comme vous le faisiez au debut de votre compte-rendu, des 
echantillons d"'observaciones ir6nicas", ou "c6micas", ou de celles d 'un 
"gusto menos at inado", ou encore de "interpretaciones atrevidas"? 
J 'aurais su au moins de quoi vous parliez et aurai pu vous repondre! Plus 
facile de ne rien en dire: le lecteur se fie a votre incontestable autorite, et 
la combine marche! Et pourtant, rien de plus subjectif que 1'appreciation 
du comique, du bon ou du mauvais gout, de 1'ironie enfin. Voyez plus 
haut; ce qui vous indignait, amusait STEGMULLER. Les deux geants du 
lullisme contemporain en desaccord sur la facon d'interpreter le rappe l 
d 'un episode historique... 
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Mais vous donnez, en revanche un renvoi pour que le lecteur juge de 
mes "interpretaciones a veces evasivas". Je relis votre note 60 (M 448): 
"A veces el autor parece jugar un poco. Cuando se da cuenta de tales ob-
servaciones agudas se separa personalmente de ellas anadiendo un "je ne 
mengage pas (como en la pag. 43) u otras declaraciones parecidas". Je 
vous dois ici le contexte une fois de plus (decidement, cette page 43 ne 
vous a pas plu). II s'agit la du caractere anselmien d 'un texte sur 1'amour 
(Obres essencials I, 1062 a, dont j ' a i d'ailleurs donne une traduction 
francaise in L 105-107) que je transcris pages 42-43 (RHA). Lulle termine 
comme ceci: "II correspond donc une existence reelle a 1'idee —eviden-
te— d 'une perfection amoureuse". Et / e n c h a i n e (PHA): "Voila donc de 
quelle nature sont les reflexions que Lulle propose pour etablir 
philosophiquement, et sans tenir compte —formellement, bien entendu— 
des postulats scripturaires, 1'existence d 'un etre souverainement parfait. 
Que vaut ce type de reflexion? Je n'ai pas a me le demander ici (je 
souligne maintenant), et ne peux qu'inviter le lecteur a la referer a cet 
univers homogene du savoir du Moyen Age et a la juger ensuite, tenant 
compte du caractere scientifique d 'une cosmologie fondee sur une 
sympathie universelle. Ce qui doit etre releve, en revanche, est cette 
manoeuvre qui aboutit a fonder sur des criteres de nature ontologique 
une proposition dont les sous-entendus sont indeniables et pa tents" . Mon 
"je n'ai pas a me le demander ICI" , voila votre pretendu "je ne m'engage 
pas" . Ce texte, cette page 43, est-ce cela, mon Pere, le " jugar un poco"? 
Drole de jeu, quand on songe que ce theme (ecriture-raison) est omnipre-
sent dans mon livre —prolixe en notes et renvois— et qu'il constitue en 
plus le tout d 'un chapitre entier ("La voie du croire et la voie du savoir") 
dont vous ne soufflez mot. Le lecteur habitue a Raymond Lulle jugera. 
Me sera-t-il permis de vous dire —je crois que c'est le moment— que, 
lors de la soutenance de ma these en Sorbonne, rien de ce qui vous 
effraie n'effraya ni DE GANDILLAC, dont vous honorez (M 405) 
1'immense savoir, ni notre ami commun PRING-MILL dont les critiques 
furent d 'un tout autre style, et formulees avec infiniment d'elegance? 
Ce que je raconte pages 36-37 (PHA) est "inaceptable en absoluto". 
Et si vous disiez aux lecteurs de Verdad y Vida de quoi il est question, 
dans ces deux pages? Je vais le faire pour ceux d'Estudios Lulianos. 
Pages 36-37, aussitot apres avoir declare qu" ' en realite, Raymond ne met 
jamais en doute le principe philosophico-theologique du monotheisme", je 
commets le delit de comparer 1'expose monotheistique et trinitariste 
chaud, "k 1'ecoute", dialogant, toujours ancre dans un souci de rationali-
te, tel que nous le connaissons chez Lulle, aux exposes contemporains (de 
Lulle!) sur les memes themes fondamentaux. J'ajoute que bien des 
theologiens raisonnaient, a ce propos, contre des in-folio, tandis que Lulle 
connaTt ceux qu'il doit a tout prix convaincre et que, pour ce faire, il est 
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oblige de proceder autrement. Et j ' en arrive a ceci: "L'aboutissement est 
le m§me; la demarche de 1'esprit est, methodologiquement parlant, tres 
differente. Raymond tourne deliberement le dos aux auctoritates. Comme 
Anselme, il n 'admet que des raisons necessaires. Les sousentendus 
dogmatiques conviennent aux theologiens de tous les bords. Les postulats 
methodologiques aux philosophes de tous les temps. Et Raymond est 
philosophe, meme et surtout lorsqu'il parle en theologien. Le monothe-
isme lullien sera donc etabli sur des assises philosophiques: non sur le 
vide, comme s'il s'agissait la d'une elegance de style ou d 'une concession 
rhetorique (on ne peut pas ne pas parler de cela). Ce monotheisme ne 
nous apparaTtra point comme un garde-fou qui est la, que l'on a trouve 
la, et qui est bien utile pour empecher de se t romper de chemin. II sera le 
moment initial de la quete du vrai. II est le principe surlequel Raymond 
essaiera d 'abord ses armes et sa panoplie de logicien. Car la quete, dans 
1'univers de Raymond, se mene dans une foret pleine d 'embuches et de 
carrefours. Et il n'y a pas toujours, comme dans celle des chevaliers du 
Graal, un personnage a la brillante armure qui vous indique le chemin a 
suivre, ou une recluse pour vous expliquer que vous vous etes egare 
"(PHA 37-38). Est-ce cela qui vous parait "inaceptable en absoluto"? 
Alors dites-moi. mon Pere, ou se cachent mes erreurs de lecture (pas mes 
heresies, car ce mot n'entre pas dans ma terminologie); mais je suis bien 
convaincu que vous n'en ferez rien. Ou alors, de grace, ayez la main plus 
heuretise pour vos renvois. 
"A quien se lo ocurre - tonnez-vous page 448 (M)- decir que la 
relativite totale, sition de la verite dogmatique, au moins des exposes qui 
la gardent, est experience quotidienne pour Raymond? (PHA 36)". A 
moi. Et a vous, si vous n'aviez oublie pour la circonstance tout ce que 
vous savez sur le milieu culturel et sur - passez-moi 1'expression- le 
bouillon de credos dans lequel vit le jeune Lulle (sans compter qu 'en 
d 'autres termes plus canoniques, moins secs, cela a e t i dit des centaines 
de fois). Ce meme bouillon, ce meme moment culturel historiquement 
privilegie m'autorisent a travailler pour mettre au clair les donn6es 
M E T H O D O L O G I Q U E S (c'est dit et redit a sati6t6 dans mon livre) 
qu'emploie Raymond pour fnener de front et raison EN VUE DE 
CONVAINCRE, faut-il le rappeler, et non pas de r6ussir un exercice de 
style. 
Page 449 (M) vous me sermonnez fraternellement et me priez de ne 
pas oublier que les correlations "suponen siempre la unidad ontica real" . 
Si vous voulez dire par la, que dans le systeme lullien il ne peut y avoir 
d 'unite sans pluralite ni de pluralite sans un i t i , vous enfoncez des portes 
grandes ouvertes et je vous demande de me signaler comment avez-vous 
reussi a trouver dans mon livre 1'ombre d 'une deviation de cette 
affirmation fondamentale. Quant a la mise en garde que vous faites 
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aussitot apres universis lullistis ("Mas hoy en dia quiero advertir en 
general contra una estimaci6n exagerada de la doctrina luliana de las 
correlaciones" (M 449), je suppose que les specialistes de la pens6e de 
Raymond en prendront tous bonne note. Et je m'en rejouis pour vous. Et 
surtout pour eux, car ils eviteront de commettre, grace a ce simple 
monitum, les grossieres erreurs que j ' a i commises: "Sala-Molins, toman-
do como tema principal el tema del amor, tan bien expuesto por R. Llull, 
ya no se da cuenta del valor limitado de las correlaciones lulianas en todo 
el horizonte de las ciencias cultivadas por Ra imundo" (M 449). A defaut 
de "lecture ar t ienne", qui "hubiera preservado al autor de exageraciones 
y de observaciones incorrectas" (M 449), qu'il me soit permis de vous 
rappeler, mon Pere, la facture correlative de VArbor Scientiae (excusez du 
peu!) et d 'un livre que vous affectionnez et dont STEGMULLER me 
confia (l ' imprudent.. . .) 1'edition critique, prete depuis six ans, le Liber de 
significatione. Correlativite dans l" 'encyclopedie" lullienne, correlativite 
dans le beau traite que Lulle consacre a la signification. Auriez-vous la 
bonte de 1'indiquer quelle est la zone d'interet lullien qui ne serait pas, 
explicite vel implicite, recouverte par ces deux beaux textes? 
Apres ces mises en garde: parmi "bastantes errores hist6ricos" que 
j ' aura is commis mais qui, heureusement, se trouvent "ya refutados por 
otros autores" (M 449) que je n 'aurais pas lus, vous en retenez une 
demi-douzaine, tout en suggerant par le style de votre phrase que vous 
auriez pu en aligner douze douzaines. 
1.— "El Zohar, por ejemplo, fue desconocido por Llull (PHA 11-17)" 
(M 449); sousentendu et Sala-Molins dit le contraire. La, mon Pere, 
tolerez que je vous dise que vous etes d 'une mauvaise foi parfaite, ou 
alors, que vous faites preuve d'une legerete a laquelle vous ne nous uviez 
point habitues. Les pages 11-17 (PHA) sont consacrees - les avez-vous 
sous les yeux?- a une refutation de toute tentative de relier Lulle a Zohar, 
Dignites a Sephirot; refutation realisee k partir de 1'analyse du 
fonctionnement des deux "theories". Platzeck "niega la posibilidad de 
que el Sepher Zohar de la Kabbalab hebraica influenciara al Arte 
Luliano" (M 420)? Votre serviteur en fait autant par d 'autres moyens 
aussi concluants pages 11-17. Alors, a quoi rime cette desinvolture? 
2.-"Llull no conocia el hebreo y, por consiguiente, no habl6 en 
cuatro lenguas (pag. 5 y sigs)" (M 449). Puis-je vous signaler, mon Pere, 
que vous n'etes ici guere plus correct que tout a 1'heure? II est question 
pages 3-5 (PHA) de 1'environnement culturel du jeune Raymond "en son 
temps et en ses lieux". Et on en vient au paragraphe qui justifie votre 
mise a point: "Le parler chretien est, bien entendu, le parler de 
Raymond, mais si bavard fflt-il, Raymond apparalt comme un penseur 
sachant ecouter et capable d'entendre. II entend le parler islamique, et le 
parler juif. S'il ne semble retenir que le langagetechnique et theologique 
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de lTslam et du judaisme, il se laisse modeler par la beaute profane 
autant que para la rigueur philosophique et theologique dans lesquels 
s'expriment le provencal d 'une part, le latin d 'autre part. Quat re langa-
ges. Quatre sources d 'une oeuvre scrupuleusement unitaire, originale 
jusqu'a la lassitude dans sa forme, ambitieuse a faire palir d'envie Pic de 
la Mirandole quant a 1'etendue des questions abordees. Limiter davantage 
le complexe environnement culturel de Raymond est une gageure" (PHA 
5-6). Si vous lisez cette lettre avec un peu de s6r6nit6, vous conviendrez 
avec moi que vous avez commis un beau contresens en traduisant par vos 
"cuatro lenguas" mes quatre "par ler" et mes quatre " langages" . Par 
ailleurs, faites-moi 1'amitie de croire que, s'il m'6tait pass6 per lantica-
mera del cervello d'ajouter une langue de plus aux idiomes fr6quent6s par 
Raymond, je n 'aurais pas liquid6 pareille trouvaille en une demi-phrase. 
3.- Taurais ecrit (PHA 13) que les racines de l'Art son les seules 
dignites. Vous relevez cette erreur et la corrigez en m' indiquant que "las 
raices del Arte no son solamente las dignidades (cf. pag. 13) sino a la vez, 
y yo diria sobre todo, los principios relativos" (M 449). J'en suis 
tellement d'accord avec vous que je ne cesse de me faire taper sur les 
doigts par mon illustre contradicteur a cause de mon insistance sur le 
caractere archifondamental de la correlativitb. Masi page 13 (PHA), mon 
Pere, il n'est pas question d 'ART, mais d 'ARBRE (similitude des deux 
mots?): "Si 1'image qui les porte (les dignit6s) est celle de FArbre, les 
dignites le structurent, mais elles sont toutes ensemble les racines, et leur 
jonction est le tronc et leur action est le fruit. La repr6sentation 
graphique n'est pas choisie au hasard" (PHA 13). Pour une fois que je ne 
parle pas de correlation, cela ne me porte pas boheur, avouez-le! 
4.- Vous incriminez les assertions suivantes: "Los hermanos Carreras 
y Artau no vieron en San Agustin la fuente pa ra Llull, sino en San 
Buenaventura, con lo que Platzeck, precisamente, no estuvo de acuerdo. 
Sala-Molins no ha entendido at inadamente el texto de Platzeck respecto a 
Buenaventura en su pagina 26 (nota 27) (M 449). Les Carreras i Artau 
sont demeures fideles, ne vous en d6plaise, a la filiation augustinienne de 
1'oeuvre de Raymond: quel lulliste 1'ignore? Un 6chantillon choisi entre 
autres: "Si tuado fundamentalmente el filbsofo mallorquin dentro de la 
corriente agustiniana. . ." (T. y J. Carreras y Artau, Historia de la filosofia 
espanola.. .I, p . 638). C e s t bien mon avis. Que Bonaventure ne constitue 
pas, contrairement a ce qu'en pensaient les deux 6minents lullistes, le 
trait d 'union privilegie entre Augustin et Lulle, c'est encore mon avis et je 
le dis clairement. Mais qu'ai-je lu, sous votre plume? "Besonderes 
Gewicht erhielten die Lehrer des XII. Jahrhunderts , vorab Richard von 
St. Victor und der hl.Anselm. Zu beiden treten als wichtige Gewahrsma-
nner St. Augustin, Dionysius der Pseudo-Areopagite und Boethius. In 
diesen geistigen Kreis MUSSTE ST. BONAVENTURA A U F G E N O M -
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MEN W E R D E N (c'est moi qui souligne), wiewohl es schwerhalten diirfte, 
zwischen Lul lunddem seraphischen Lehrer geschichtlich klare Beziehun-
gen nachzuweisen" (P I 123). Je vous interprete (PHA 19) comme ceci: 
"Dans ce cercle spirituel que constituent Richard, Anselme, Augustin, 
Denys et Boece (c'est Platzeck qui parle) il faudrait y situer Bonaventure, 
bien qu'il soit difficile de trouver des relations historiques claires entre le 
docteuer seraphique et Lulle". Ma traduction francaise des mots 
soulignes plus haut n'est pas si mauvaise que cela, mon Pere. Alors, que 
parlez-vous de "Sala-Molins no ha entendido" e t c ^ A vous, pas a moi, 
d'affmer la rccherche sur ce point precis. A propos duquel je m'oppose 
totalement aux Carreras y Artau et a Longpr6, moi Pas vous. Por moi, ni 
il lefiaut, ni il le faudrait, mais, tout simplement, rien. 
5.- Enfin, mon Pere, je plaide coupable: en effet, "Platzeck no dijo 
jamas que Lull se formo en Montpellier" (M 449). Le lecteuer pouvait-il 
croire que je le disais page 18 (PHA)? Comment combler les famaueses 
annees de silence de la Vita coaetanea?£r « L u l i e en avait passe quelques 
unes, ou toutes, a Montpellier? HYPOTHESE - notez- le, et non pas 
these, soulevee et a titre d'hypothese seulement par vous et par 
HILLGARTH. Et, a titre d'hypothese, rappelee respecteusement par 
moi- meme. Alors, remettons amicalement les choses au point: "Platzeck 
no afirmo jamas que Lull se form6 en Montpellier, y Sala-Molins no dijo 
jamas que Platzeck lo afirmara. Y para mayor claridad, supo utilizar (en 
PHA) un condicional, y no un preterito". 
6.- Pour couronner le tout, "diversas citas de segunda mano no estan 
averiguadas" (M 449). Et de nous sortir un "IX pars principalis", qui 
doit se lire, en realite: "IX pars principalis". Je vous offre la virgule, mon 
pere, mais trouve que vous illustrez ainsi bien chichement votre sentence. 
Ma lettre s'allonge et je voudrais en arriver au bout. Mais la vie 
d 'un chercheur a de ces imperatifs auxquels ni vous ni moi ne saurions 
nous derober. Au risque de vous lasser, mais pour rendre hommage aux 
heures que vous avez consacrees a mettre en e>idence la banal i t i de mon 
effort, j ' i ra i jusqu 'au bout de votre analyse et de mes sentiments. Apres 
cette histoire de virgule, vous posez une premiere conclusion: "Basten 
estas observaciones escogidas entre otras muchas" (M 449-50). Merci, je 
vous ai bien compris. Si je m'en tiens a vos releves, vous avez parcouru 
mes 50 premieres pages (et je suis bien bon); puis vous avez cueilli une 
virgule page 156; et vous en venez ensuite a ma conclusion ("Le retour 
radical" (PHA 613-631), dont vous contestez absolument le contenu. Vous 
ne voulez point que j 'y rappelle -mai pourquoi, mon Dieu? - le cot6 
"casseur" du Blanquerne? Ben...il faudra vous en expliquer avec 1'auteur 
du roman, pas avec moi! Je dis que Raymond est assoiffie de reformes 
ecclesiastiques, politiques, sociales. Cela d6plairait, il aux lecteurs de 
Verdad y Vida?. Je le crains, puisque vous les rassurez: "Lo que rechaza 
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(Ram6n) es el ermitafio holgazan" (M 450). Je vous laisse volontiers la 
responsabilite de pareille interpretation. 
Voila. J'en ai termine. Vous m'avez oblig6 a vous dire que j ' a ime 
bien cette "Philosophie de 1'amour", mais je n'en rougis pas. Vos me 
disiez dans votre lettre du 22 octobre 1971: "Quan t a votre these 
doctrinale, j ' a i feuillette cinq minutes ces pages riches, j ' a i lu la table des 
matieres, deux pages de 1'introduction et deux pages du retour radical. Le 
point de depart de 1'introduction m'a plu beaucoup, voyant qu'il y a ici 
vraiment quelque chose de nouveau (souligne par vous). La lecture du 
retour radical semble supposer des textes anterieurs". Certes.. .Entre la 
page 30 ou la 50, et la page 612 il doit y avoir des choses... Je retrouve 
dans votre recension de Verdad y Vida la grille de votre lettre: un peu au 
debut, un brin a la fin, et une virgule au milieu. 
La nouveaute (c'est votre terme) de ma lecture vous a enerve, mon 
Pere, et vous avez envoye le livre au bucher. Un instant je me suis 
demande: et si le pere Platzeck avait raison? Et si j 'avais 6crit mon livre 
a la dictee d 'un mauvais reve? Et de me repondre a moi-meme: Mais 
non! Des hommes a comme STEGMULLER, comme JANKELEVITCH, 
ou DE GANDILLAC, ou PRING-MILL, des amis, m'en auraient averti! 
Puis, comme vous d 'une lettre de STEGMULLER, je me suis rappel6 
d 'un mot de RIEDLINGER, a qui vous ne consacrez que quatre lignes 
dans la Miscelanea, mais dont la scrupuleuse m6ticulosit6 en matiere de 
lullisme n'est plus a demontrer. L'6minent professeur fribourgeois n'est 
pas tout a fait de votre avis, a propos de cette "Philosophie de 1'amour". 
Jugez-en: "Avec ce que tu as 6crit toi-meme, tu peux te placer 
assurement au premier rang des sp6cialistes contemporains de Lulle. 
Mais ce n'est pas tout, il y a mieux encore! Je ne vois a 1'horizon 
personne d 'autre capable de reformuler la pens6e de Lulle avec autant de 
fidelite et d'originalite. Jamais je n 'aurais cru que cela puisse etre fait 
d 'une facon aussi convaincante, aussi touchante" . 
Ai-je bien traduit cette fois-ci? Pour vous permettre de controler mes 
citations, voici, en leur forme originale, ces quelques mots de RIEDLIN-
GER tels qu'ils me parvenaient au d6but de cette ann6e: "Mi t dem, was 
Du selbst geschrieben hast, kannst Du Dich ohne Zweifel nicht nur in die 
erste Reihe der Lull-Kenner von heute stellen. Mehr noch! Es ist weit und 
breit niemand sichtbar, der fahig ware, Lulls Gedanken so urspriinglich 
und schdpferisch neu zu vollziehen. Ich hatte nie geglaubt, das dies so 
uberzeugend und bewegend gelingen kann" . 
Rien n'est parfait, mon Pere, comme disaient una voce Socrate, 
Anselme, Raymond et Rabelais. Rien n'est parfait, et il doit bien y avoir 
des imperfections - nombreuses, certes- dans mon dernier livre. Mais vous 
1'avez lu en gardien de la verite, en censeur. Et si cuiusvi est errare, 
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disons en tiraillant un peu la bonne vieille sagesse que censoris in errore 
perseverare. Vous n'avez pas frappe la ou s'essouffalit le chercheur, mais 
la oii celui-ci chatouillait lecercan des theologiens. GOIG I PAUf 
LOUIS SALA-MOLINS 
Sorbonne, Paris. 
(*) Con motivo de la publicaci6n de Ia carta-articulo del Dr. Sala-Molins, Magister de la 
Maioricensis Schola Lullistica. ia Redacci6n de ESTUDIOS LULIANOS recuerda que sus 
p&ginas est&n siempre abiertas a toda forma de investigaci6n cientifica, sin cerrarse en una 
mera recopilaci6n documental; y anade que los trabajos que van firmados, expresan el 
sentir de sus respectivos autores. 
1 Pour que ma lettre soit lisible, voulez-vous, mon Pere, que nous convenions de ce qui suit? 
M - E.W. PLATZECK, Miscelanea luliana (Verdad y Vida, 1973, XXXI, 381-454) 
P - E.W. PLATZECK, Raimund Lull. Sein Leben. etc (Dusseldorf, Roma, I-II, 1962-1964) 
L - LULLE, Choix de textes par L. Sala-Molins (Paris 1967) 
PHA - L. SALA-MOLINS, La philosophie de lamour chez Raymond Lulle (Paris-Lille, 
1971. Ces t la pagination de cette edition int6grale - et non celle de l'6dition abreg6e parue 




1. Obras medievalisticas 
Antiqui und Moderni. Traditionsbewusstsein und Fortschrittsbewuss-
tsein im spaten Mittelalter. Miscellanea Mediaevalia, 9. Hrsg. A. 
ZIMMERMANN. Walter de Gruyter Verlag, Berlin 1974, IX/545 pp. 
Un modelo, que de cada vez se muestra mas provechoso para los. 
estudios historicos, es el que propone el analisis de las instituciones 
historicas. Junto a las manifestaciones sociales de estas instituciones no 
pueden olvidarse unas "instituciones discursivas", que son sus necesarias 
traducciones teoreticas. Instituciones discursivas que se plasman en 
constelaciones conceptuales que dominan determinados periodos tempo-
rales, que tienen su vida propia, que traducen y ocultan aquello a que el 
historiador dedica su trabajo: el modo de ser de unos hombres en sus 
circunstancias determinadas. Estos dos adjetivos (un unico concepto) 
"Ant iqui -Moderni" se han revelado como particularmente interesantes 
para la comprension de los siglos XIII-XV, e incluso como exponente de 
una referencia (la del s. XVI) a la historia. Los trabajos presentados a las 
18 Mediaevistentagung del Thomas-Institut (Colonia, 30 agosto-2 septiem-
bre 1972) contienen una serie de estudios profundos y decisivos sobre el 
tema. 
Se ofrecen, en primer lugar, algunos trabajos sobre la prehistoria de 
estos conceptos. J. LECLERQ (Zeiterfahrung und Zeitbegrijf im Spdttmi-
ttelalter, 1-20), W. HARTMANN ("Modernus" und "Antiquus", ss. 
IX-XII, 21-39), E. GOSSMANN ("Antiqui" und "Moderni" im 12. 
Jahrhundert, 40-57), G. WOLF (Das 12. Jahrhundert als Geburtstunde 
der Moderne, 80-84) constatan el uso de los dos terminos sin un claro 
contenido ideologico, y mucho menos de referencia logica. 
Es la segunda mitad del s. XIV cuando los terminos son usados con 
contenido propio y determinan dos modos de pensar, dos "vias" . N.W. 
GILBERT (Ockham. Wycliff, and the "via moderna", 85-125) sigue paso 
a paso los sucesos de este periodo, concluyendo que el uso de los dos 
terminos se populariza entre 1370 y 1410; de forma decisiva despues del 
concilio de Constanza y primeramente en las universidades de Colonia y 
Lovaina. Wycliff (1320-1384) es un ejemplo interesante para comprender 
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la equivocidad de los terminos. Adscrito a las modernas escuelas logicas, 
se constituye en acusador de los "modern i" de Paris en nombre de la 
"antiquitas Scripturae". De modo semejante estudia W. HUBENER la 
obra de Geison (m. 1429) (Der theologisch-philosophische Konservativis-
mus des Jean Gerson, 171-200). Cuestion decisiva al respecto es la 
discusion sobre el ockhamismo de Gerson, que, a su vez, solo puede ser 
determinado a traves de un estudio mas exacto de la obra de Ockham. 
Hubener extiende ademas su estudio a Roberto Cowton y Pierre d'Ailly. 
Con Wycliff, asimismo, se realiza una trasposicion conceptual al hacer 
acto de presencia en temas teologicos y politicos el problema de los 
"modern i" . En nombre de su fidelidad a lo "ant iguo" , Wycliff se 
convierte en promotor de un fuerte movimiento renovador e innovador. 
G.A. BENRATH (Traditions-bewusstsein, Schriftverstdndnis und Schrift-
prinzip bei Wycliff, 359-382) y A. VIDMANOVA (Autoritaten und 
Wicliff in Hussens homiletischen Schriften, 383-393) estudiaron este 
aspecto de la obra de Wycliff. 
Pero donde "ant iqui-moderni" fue m&s ampliamente usado, fue en el 
campo de la logica. Resulta algo aventurado hablar de "logica moderna" 
respecto de Pedro Hispano o Lamberto de Auxerre (N.W. Gilbert, 111), 
siendo necesario superar la mera distribucion formal de los tratados 
logicos. Donde el nombre y el problema alcanza sus dimensiones mas 
profundas es en la obra de G. Ockham (m. 1349) y de su escuela. F. 
INCIARTE (Die Suppositionstheorie und die Anfdnge der extensionalen 
Semantik, 126-141) aporta un acercamiento a esta 16gica a partir de la 
logica contempor&nea. Tratan aspectos hist6ricos del movimiento 16gico 
"modernis ta" C. VASOLI (Intorno al Petrarca ed a logici "moderni", 
142-154) y A. MAIERU (II problema del significato nella logica d Pietro 
da Mantova, 155-170). F&cilmente indentificable con las investigaciones 
logicas el s. XIV conoce un auge realmente innovador en el campo de la 
fisica. Oxford es uno de los nucleos pioneros en los estudios fisicos (F. 
BOTTIN, Un testo fondamentale nellambito della "nuova fisica" di 
Oxford: I Sophismata di Richard Kilmington, 201-205). La figura de 
Nicolas Oresme es el exponente maximo de este periodo y su obra ocupa 
actualmente a gran numero de investigadores (A.G. MOLLAND, Nicole 
Oresme and Scientific Progress, 206-220). La influencia de esta corriente 
en las universidades polacas es estudiada por S. WLODEK, M. 
MARKOWSKI y Z. KUKSEWICZ. 
La politica es tambien una dimension donde detectamos la presencia 
de la constelacion conceptual "antiqui-moderni". Ockham, Marsilio de 
Padua, Pierre d'Ailly merecen respectivamente la atenci6n de S. 
GAGNER, G. PIAIA y J. QUILLET. Mas alla de las formulaciones 
teoricas el problema esta presente en transformaciones sociales de la 
Europa del s. XV, como son las universidades (A. GABRIEL). 
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No podia estar ausente el tema de la "devotio moderna", que en esta 
epoca reiine a autores de primera magnitud. Todos ellos persiguen la 
renovacion espiritual, intentando plasmar en la practica los ideales 
transmitidos por la tradicion (H.M. KLINKENBERG, Die Devotio 
modema unter dem Thema "antiqui-moderni" betrachtet, 394-419; I. 
TOLOMIO, / / senso delVudito nelle elevazioni mistiche del Groote, 
420-427). 
Esta breve referencia del contenido del noveno voliimen de la 
Miscellanea medieaevalia muestra, sin necesidad de comentarios, la 
importancia de esta coleccion, que es ya cldsica en toda bibliografia 
medievalistica. 
LOPEZ, Carlos Maria, El hombre que creo Europa. Ed. Studium, 
Madrid 1973, 291 pp. 
La obra pretende ser un trabajo de divulgacion sobre la persona y Ia 
obra de Benito de Nursia (ca. 470-547). Despues de apuntar brevemente 
el estado actual de los estudios benedictinos, relata los datos biogr&ficos 
del legislador monastico, estudiando ampliamente su obra, que culmino 
en Ia redaccion de la Regula. EI estudio viene completado por una vision 
hacia atr&s, las reglas monasticas de los cinco primeros siglos, y hacia 
adelante, Ia importancia actual del monacato. Si el estilo de la obra 
acentiia su caracter divulgador, no por ello olvida en ningun momento el 
recoger copiosas fuentes bibliograficas que, a la vez que avalan lo escrito, 
apuntan hacia nuevas rutas en el estudio de Ia obra benedictina. El eje 
central del libro es la contribucion de la institucion benedictina a la 
formacion de Europa. La presencia "civilizadora" de los monasterios en 
las vastas regiones del continente y de las islas britanicas, con sus niicleos 
de cultura, de trabajo material, sus scriptoriums etc. esta a la base de la 
proclamacion papal de san Benito como Padre (1947) y Patrono (1964) de 
Furopa. 
J IMENEZ GOMEZ, Santiago, Guia para el estudio de la Edad 
Media gallega (1100-1480). Universidad de Santiago de Compostela 1973, 
168 pp. 
Tres capitulos principales integran la presente obra. En el primero se 
indican y valoran las lineas directivas de la historiografia gallega, 
part icularmente en su vertiente medievalistica. Se da cuenta, en segundo 
lugar, de la bibliografia de caracter general y particular que se halla 
actualmente a disposicion del investigador. En la tercera parte, la mas 
extensa, se inicia una catalogacion de los fondos medievales existentes en 
archivos y bibliotecas de la region y de otros lugares de la peninsula 
iberica, indicando los posibles puntos de interes para una ulterior 
investigacion. Un "apendice bibliografico" recoge, por ultimo, abundante 
literatura sobre el tema. El conjunto del trabajo se situa entre una 
historiografia critica y una catalogacion de fondos. La presentaci6n que 
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se hace de los trabajos de investigaci6n sobre la Edad Media gallega 
tiende a una diferenciacion de criterios, manifestando las diferentes 
posiciones de interes desde las que cada historiador desarrolla su trabajo. 
La formacion historica de la conciencia nacional gallega es un tema que 
necesita ser abordado casi en su totalidad. Un trabajo dificultado ademas 
por la excesiva primacia del tema jacobeo, punto por el que el 
pensamiento autoctono gallego ha recibido una continuada influencia 
exterior. El modo de hacer historia que el autor ensayo en este libro, 
puede ofrecer interesantes sugerencias para el t ratamiento de la historio-
grafia de otros temas monograficos o regionales. 
R O D R I G O JIMENEZ DE RADA, Historia Arabum. Intr., edici6n y 
notas de Jose LOZANO SANCHEZ. Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, Sevilla 1974, XXXIX-92 pp. 
Rodrigo Jimenez de Rada (1170-1247) ocupa un lugar destacado en 
la encrucijada cultural del medioevo espafiol. Despues de haber estudiado 
en Paris (1201) y ocupado importantes cargos en la corte castellana, fue 
promovido a la sede toledana. En contacto con el ambiente cientifico de 
la escuela de Toledo, y de acuerdo con las decisiones del Lateranense III, 
en el que habia participado, muestra una especial dedicaci6n a las 
ciencias, asistiendo de cerca a la fundacion de las universidades de 
Palencia y Salamanca. Desde este envidiable puesto de observador, el 
Toledano recopila en diversas obras la historia de la peninsula iberica, en 
especial en su De rebus Hispaniae, a la que cita repetidamente la 
Primera Cronica General. La Historia Arabum recoge los avatares de la 
dominaci6n arabe en Espafia, tomando como punto de partida la historia 
de Mahoma y de la revelaci6n del Coran. El relato de los hechos 
hist6ricos es sumamente conciso, casi a modo de protocolo, pero muy 
interesante por el cumulo de datos ofrecidos. La presente edici6n, 
preparada como trabajo de filologia, es muy cuidada y exigente en su 
trabajo critico, dcjando para otros estudiosos una mas exacta exploraci6n 
historiografica. 
2. Notas bibliogrdficas 
a) Teologia 
AMENGUAL BATLE, Joseph. La atraccion del Padre y la fe en 
Cristo. Ed. Mensajero, Bilbao 1973, 168 pp. 
La tesis doctoral que esta a la base de este trabajo, analiza la 
exegesis de Jn.6,44s. a traves de la historia teol6gica. El indice general del 
trabajo, editado en las primeras paginas, sefiala que se trato con 
preferencia el periodo de las controversias pelagianas (que abarca 170 
paginas frente a las 190 en las que se refieren los periodos restantes, 
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antes de la controversia y hasta nuestros dias). Estas paginas son las 
pubticadas. Fl autor dedica la mayor parte d e este capitulo a estudiar las 
dilerentes caracteristicas d e la atraccion ("psieologia d e la atraccibn"). \ 
el papel que en ella desempenan las personas divinas, mediante un 
estudio exhaustivo y honesto de los escritos agustinianos. A traves de esta 
investigacion asistimos al desarrollo sistematico de la verdad reconocida 
en Jn. 6,44s.: la imposibilidad de que el hombre crea, sin una especial 
intervencion de Dios. Como causas de ello se reconoce, por una parte, la 
grandeza de la fe y, por otra, la incapacidad del hombre. Con Agustin se 
acentua la sobrenaturalidad de la gracia otorgada y de la misma fe. La 
inclusion del tema en Ia discusion pelagiana hace que el texto biblico sea 
considerado posteriormente en relacion con el tema de la predestinacion. 
Asi, por ejemplo, Duns Scoto en Ordinatio I, 41 menciona el comentario 
de Agustin a Jn. 6,44s. al referir la opinion de que toda operaci6n de 
Dios en las creaturas "solo beneplacito suae voluntatis operatur", por 
tanto sin ningun merito de parte de aquellas. El mismo Tomas de Aquino 
(S. Theol. I,q.23 a.5 ad 3um.) incorpora, a traves de Agustin, el lugar 
biblico a esta discusion. 
En resumen, un trabajo monografico sobre Agustin representa 
siempre una ayuda importante en los estudios de teologia, en los 
medievalisticos particularmente. 
DAVIS, W. D. Capire il Sermone sul monte. Claudiana, Torino 
1975, 188 pp. 
Esta breve y substanciosa obra puede considerarse como el resumen 
de aquella mayor que popularizo el nombre del profesor americano, "The 
Setting of the Sermon of Mount", (1964). El tema de la obra lo precisa 
exactamente el subtitulo: "il quadro storico, teologico e culturale". El 
conjunto formado por Mt. 5-7 debe reconocerse como una unidad 
ordenada por el evangelista siguiendo un principio teolbgico. Este seria el 
presentar a Jesus de Nazaret como "nuevo Moises". Llama, empero, la 
atencion el hecho de que el autor evita las referencias a estos t i rminos. 
En el estudio se senalan las posibles causas de este comportamiento del 
evangelista, incluyendo el tema en la expectacibn mesianica y observando 
detenidamente las diferentes corrientes extra e intra eclesiales que 
pudieran influir en el autor a la hora de organizar el material recibido. 
GRECO, Igino. La Reazione ai Giudeo-Cristiani nel IV secolo. 
Quaderni de "La Terra Santa". Franciscan Printing Press, Jerusalem 
1973, 134 pp. 
Las controversias entre judios y cristianos acompafian muchos 
periodos de la historia de la Iglesia desde su mismo nacimiento. Una 
etapa de esta larga historia, el siglo IV, es la que estudia el autor, 
apoyado en la abundante bibliografia moderna y en las ultimas 
investigaciones arqueolbgicas. La inteligencia de los textos contra los 
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judeo-cristianos (Juan Cris6stomo, Epifanio, Concilios del s. IV) se hace 
posible desde la perspectiva de un estudio global del enfrentamiento 
cristianismo-judaismo, en un momento en que la Iglesia puede recurrir 
facilmente a una situacion de mayor fuerza. La evoluci6n hist6rica de 
siglos posteriores contribuyo a la desaparicion de las comunidades 
judeo-cristianas. Pero la controversia legaba una material, cuyo itinerario 
posterior seria tambien muy interesante llegar a conocer en su totalidad. 
ROYO MARIN, Antonio, Los grandes maestros de la vida espiritual. 
BAC, Madrid 1973, 496 pp. 
El P. Royo, de sobras conocido por sus obras sobre la vida espiritual 
(Teologia de la perfeccion cristiana), viene a colmar en esta su nueva obra 
el deseo de muchos. Con ella se nos ofrece un resumen hist6rico que 
parte de las fuentes evangelicas y prosigue hasta nuestros dias. Historia 
densa de la aventura espiritual con una meta unica y un unico camino 
(Cristo), pero que ha sido vivida en plurales modalidades. Ni siquiera el 
recurso a conceptos como "escuela" puede reducir a "modelos" univer-
sales absolutamente validos lo concreto de cada experiencia religiosa. 
Bien conoce el autor todos estos pormenores, consiguiendo, a pesar de 
todo, una sistematizaci6n por epocas y escuelas sin violencia alguna. 
Atiende especialmente a la presentacion de las figuras seneras (Agustin, 
Bernardo, Tomds de Aquino, Teresa de Jesus...) reduciendo las noticias 
biograficas y tematicas de los demas autores, a fin de no sobrecargar las 
dimensiones de la obra. El autor no pretende hacer investigaciones 
historicas, sino recoger los datos disponibles y presentar las diferentes 
doctrinas espirituales, aval&ndolo con numerosas referencias textuales. 
Era inevitable que se incurriera en algun viejo tdpico (la Edad Media 
como "universal ocaso de la civilizacion", p. 153) o que la literatura 
secundaria sea muy reducida (sobre Llull se mencionan Littre-Haureau y 
Longpre). Por ello no desmerece en nada esta obra de P. Royo que, al 
igual que sus anteriores, serd un instrumento de trabajo de gran utilidad. 
b) Filosofia 
// Congreso Nacional de Filosojia. Actas. Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires 1973. 710 - 584 pp. 
El tiempo transcurrido desde la presentacion de estas paginas (el 
Congreso se celebro en junio de 1971 en Cordoba, Argentina) obligan a 
una valoracion mas bien historica. Las aportaciones son numerosisimas, y 
dibujan un cuadro completo de las principales lineas de la filosofia 
sudamericana. Falta, logicamente, la filosofia de la liberacion, que le es 
postetior en sus manifestaciones m&s expresivas. Con todo, los textos 
contenidos en estos dos volumenes dan fe de la vitalidad de la filosofia 
sudamericana y su interes por una reflexion destructiva de las aporta-
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ciones filosoficas exteriores. Emerge en alguna de estas comunicaciones, 
la de G. Eloy Ponferrada por ejemplo, aquella vuelta al ser, que tan 
magistralmente recomendara Nimio de Anquin, y que sirvio de base, en 
definitiva, a la revuelta que intenta la reflexion filosofica en America 
latina. Y a traves de estas lineas va perfilandose una conducta frcnte a la 
historia (particularmente la europea) que merece la consideracion atenta 
de quienes la estudian desde Europa mismo. 
LUDTKE, Helmut, Historia del lexico romdnico. Biblioteca romani-
ca hispanica III, 33. Ed. Gredos, Madrid 1974, 336 pp. "La historia del 
vocabulario es historia de cultura y de estructura". Con semejantes 
palabras se cierra el libro mencionado que recoge el texto de un curso 
leido en Freiburg (1965/66). Lo afirma el autor anadiendo que su obra es 
eminentemente historia de vocabulario. Esta investigacion se emprende 
desde una optica defmida como "historia de la lengua", en la que se 
atiende de modo particular "a los grandes cambios politicos y cultura-
les". No parecen casuales las referencias a E. Coseriu en los capitulos 
introductorios. Con una misma referencia a la historia del latin, el libro 
consta de dos partes. En la primera se estudia el desarrollo linguistico 
interno de la Romania, remontandose brevemente a los origenes mismos 
del latin. La aparicion y desarrollo de las lenguas romanicas se contempla 
desde las bases etnologicas y a traves de hechos sociopoliticos relevantes. 
Si ya en la historia interna se apela frecuentemente al concepto de 
"pres tamo" , ello se intensifica en la segunda parte al estudiar la 
irradiacion del romanico mas alla de los limites de su area linguistica. Al 
estudiar el momento del paso del latin a las lenguas romances, el autor 
emplea el concepto de "diglosia", respecto al cual ya en 1960 Martinet 
presento serias dudas. Las lecciones del prof. Liidtke, en fin, conservando 
bastante de su caracter de texto hablado, nos introducen magistralmente 
en este mundo fascinante en el cual se hace todo lo posible para aprender 
el hablar de unos textos que van integrando la memoria humana. 
A U T O R E S VARIOS, Bonaventuriana. Saggi in occasione del VII 
centenario della morte di s. Bonaventura. Studii biblici francescani 
Analecta, 9. Franciscan Printing Press, Gerusalemme 1974, 195 pp. 
El presente volumen contiene diversas contribuciones elaboradas con 
motivo de unos actos conmemorativos organizados por el Studium theolo-
gicum y el Studium Biblicum de los franciscanos en Jerusalen. Los tres 
estudios presentados son diferentes en su contenido y desarrollo. El pri-
mer, del P. Lino CIGNELLI, /7 Cristo di s. Bonaventura, pp. 5-68, ilustra 
la reflexion teologico-mistica del doctor Serafico sobre los aspectos fun-
damentales del misterio de Cristo. Entre los diversos temas cristol6gicos 
desarrollados por Buenaventura, trata el autor el tema de las tres 
presencias de Cristo (eclesiastico-sacramental, por la revelaci6n e interior), 
su realidad divina en cuanto Hijo de Dios y Dios-hombre, su lugar 
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central en el cosmos, sobre todo en el hecho salvifico en cuanto mediador 
universal y, en el plano personal, como maestro y modelo. El segundo es-
tudio, de Ignazio MANCINI, Attualita di s. Bonaventura, pp. 69-103, 
subraya la perenne actualidad del mensaje bonaventuriano sobre tres te-
mas capitales: la teologia, Dios, el hombre. El tercer ensayo (Metodio 
BRLEK, Alcuni aspetti di pensiero e storia in relazione con VOriente, pp. 
105-195), viene a colmar en parte una laguna en el conocimiento de la 
vida y del pensamiento de Buenaventura, haciendo luz sobre los multiples 
lazos que unieron al Santo con el Oriente cristiano, y particularmente con 
Tierra Santa. Ademas de una extensa bibliografia, el estudio se detiene 
en cuatro temas de interes: las fuentes que pudo usar Buenaventura para 
su conocimiento de Oriente, la vision de la Tierra Santa que se refleja en 
sus obras, su concepcion de la cruzada en comparaci6n con otros autores 
franciscanos de la epoca, y, finalmente, su papel como predicador y or-
ganizador de tales cruzadas. 
AUTORES VARIOS, Lettura critica di s. Bonaventura. I maestri di 
ieri e di oggi, 3. Ed. Citta di Vita, Firenze 1974, 180 pp. 
Los trabajos reunidos en el presente volumen inciden en las lineas 
principales del pensamiento bonaventuriano ofreciendo interesantes suge-
rencias. A. BLASUCCI (Un messaggio di spiritualita, pp. 15-32) resume 
las caracteristicas centrales de su espiritualidad, mientras BETOCCHI-
FALLACARA-LISI (Da s. Francesco a s. Bonaventura, pp. 33-48) 
contrastan el pensamiento de los dos grandes misticos franciscanos, 
indicando como Buenaventura traduce en terminos intelectuales la 
experiencia ejemplarmente vivida por Francisco. El cristocentrismo 
bonaventuriano, relacionado con las doctrinas ejemplaristas e iluministas 
es resumido por A. POMPEI (La centralita di Cristo, pp. 49-66). C. 
VASOLI (Per una teologia della storia, pp. 67-94) coloca a Buenaventura 
en la linea tradicional de la obra agustiniana "De civitate Dei". Ahora 
bien, el doctor serafico se halla en la conjunci6n de dos corrientes 
ideol6gicas muy distintas. Por una parte la linea agustiniana y los 
programas reformadores del s. XII, tipificados en las teorias de Ofto de 
Freising, Bernardo de Clairvaux o Joachin da Fiore. Del otro lado hacen 
acto de presencia las teorias aristotelicas, ofreciendo una concepci6n 
autonomista de la historia, favorecida por una sociedad cada vez mas 
laica. La solucibn de Buenaventura apunta una reducci6n de todo 
acontecer histbrico en el seno de un unico proceso salvador. Y a partir de 
ahi se exponen los planes de "renovatio" y los peligros de una demasiado 
radical "reformatio". G. MORR (Scienze umane e scienza divina, pp. 
95-112) resume la conocida postura de Buenaventura sobre las relaciones 
entre filosofia y teologia. Particularmente sugestivo es el estudio de O. 
TODISCO (Lettura epistemologica di s. Bonaventura, pp. 113-150). 
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Basandose en planteamientos epistemol6gicos contemporaneos, la teoria 
de la falsificaci6n y la de la finitud del lenguaje de Wittgenstein, se 
ilumina la situacion del ambiente cientifico de Buenaventura en que una 
"metafisica del error" resulta impensable. Maxime a partir del redescu-
brimiento de Arist6teles, que aboca a una cosmovisi6n autosuficiente y 
cerrada. Frente a estos planteamientos Buenaventura se ve precisado a 
oponer la experiencia de la finitud, de la permanente presencia del error. 
En sus manos esta la epistemologia aristotelica, por tanto inadecuada 
para sus propositos. Y este es uno de los motivos principales de su 
recurrencia a la teoria de las ideas, ciertamente ya cristianizada. Con ello, 
y con otros elementos sistematicos, alcanza Buenaventura una "unifica-
cion existencial" que parte del hecho final de la epistemologia moderna. 
Sobre la actualidad del pensamiento de Buenaventura se insiste tambien 
en los dos trabajos que cierran el libro: E. MAGRINl , Ateismo 
contemporaneo e scienza di Dio, pp. 151-166; V. RISTORI, Liberta, 
alienazione, liberazione, pp. 167-180. 
BLASUCCI, Antonio. La spiritualita di san Bonaventura. I maestri 
di ieri e di oggi, 2. Ed. Citta di Vita, Firenze 1974, 110 pp. 
El meollo del pensamiento bonaventuriano lo constituye su espiritua-
lidad, vertice de confluencia de todo su patrimonio doctrinal y de expe-
riencia. El libro, escrito en el marco de la celebracion centenaria, quiere 
servir de introduccion a la obra espiritual de Buenaventura. En el primer 
capitulo se resumen sus datos biograficos y se perfila su personalidad, 
part icularmente por su labor en la Orden franciscana y en la Iglesia uni-
versal. El segundo capitulo se ocupa de la presentaci6n de los diferentes 
escritos espirituales del santo, tales como Itinerarium mentis, De triplici 
via, Soliloquium, De regimine animae etc. En este breve analisis se apun-
ta brevemente la estructura tematica de cada obra, a modo de introduc-
cion para la lectura directa del texto. Se resumen, en tercer lugar, las li-
neas fundamentales de la espiritualidad bonaventuriana, con especial 
atencion a la contemplaci6n, de la que se estudian su naturaleza y su 
proceso. A modo de conclusi6n se intenta una valoraci6n de la espirituali-
dad presentada, en vistas a los planteamientos actuales de la vida reli-
giosa. 
BORCHERT, Ernst. Die Trinitdtslehre des Johannes de Ripa. F. 
Schoningh Verlag, Miinchen 1974, XVII-946 pp. 
Juan de Ripa, maestro en Paris en 1350, es un claro exponente de la 
evolucion de la teologia del s. XIV hacia las posiciones de los "modern i" . 
Calificado como uno de los doctores "formalizantes", sus obras (el 
comentario a I Sentencias, en este caso, escrito hacia 1355), presentan 
una estructura 16gico-formal compacta, precisa, al servicio de una con-
frontacion rigurosa con las teorias hist6ricas. Ripa sigue paso a paso a 
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Duns Scoto, sometiendolo a un analisis profundo y renovador. Formado 
en la escuela escotista y atento al movimiento cientifico de su t iempo (la 
d. 17 del comentario nos remite claramente a los circulos del Merton Co-
llege) elabora una teologia con "amplia preocupaci6n metafisica" (COM-
BES). Su comentario a las Sentencias, que se ha conservado s61o en su 
primer libro, es un claro exponente del t ratamiento del genero en la insti-
tucion universitaria del s. XIV, donde predomina la discusi6n de tradi-
ciones y Ia acumulacion de saber. La voluminosa obra de Borchert nos 
pone en contacto con esa ingente mole de datos, concentrandose en el te-
ma unificador de las distinciones 4-34, si bien no todas son comentadas. 
La teologia trinitaria es un tema especulativo propicio para una teologia 
de las caracteristicas de la de Juan de Ripa, ademas de ser el coraz6n de 
toda teologia, La obra viene presentada en dos volumenes. En uno (635 
pp.) el autor recorre punto por punto el texto de Ripa resumiendolo, 
aclarandolo, desmenbrandolo en unidades interdependientes. El segundo 
volumen contiene las notas al texto. Se t ra ta en su mayor parte de largos 
pasajes del texto latino, inedito hasta la fecha, que nos ponen en contacto 
inmediato son el pensamiento de Juan de Ripa. 
II 
RESENA DE REVISTAS 
1. Boletin 
1974: Tomds de Aquino y Buenaventura 
1974 senalo el septimo centenario de la muerte de dos de los mayores 
filosofos y teologos de la cultura occidental. Tomds de Aquino y 
Buenaventura vieron de nuevo unidos sus nombres en la memoria de su 
comun aportacion al desarrollo del pensamiento humano. Esta celebra-
cion movio a muchos investigadores a volver de nuevo sobre la vida, la 
obra y las ensenanzas de aquellos dos grandes maestros. El prop6sito de 
esta nota bibliografica es hacernos eco de esta pasada conmemoraci6n e 
iniciar un primer balance de lo publicado. Para ello nos servimos 
exclusivamente de aquellas revistas que llegaron a redacci6n de ESTU-
DIOS LULIANOS. 
BOI.HTIN UJ 
Siglus de las revistas ciladas 
A Angelicum 51 (1974) 
AF Anuario filos6tico 7 (1974) 
Aq Aquinas 18 (1974) 
Augs Augustinus 19 (1974) 
Burg Burgense 15 (1974) 
CF Collectanea franciscana 44 (1974) 
D Divinitas 18 (1974) 
Did Didaskalia 4 (1974) 
DT Divus Thoms 77 (1974) 
EC Ephemerides carmeliticae 25 (1974) 
EFil Estudios filosoficos 23 (1974) 
EJ Estudios josefinos 28 (1974) 
EsF Estudios franciseanos 75 (1974) 
Esp Espiritu 23 (1974) 
EV Escritos del Vedat 4 (1974) 
F Franciscanum 16 (1974) 
GM Giornale di Metatisica 29 (1974) 
MF Misccllanea francescana 74 (1974) 
NG Naturaleza y gracia 21 (1974) 
P Pensamiento 30 (1974) 
RAM Rassegna di ascetica e mistica 25 (1974) 
Ren Renovatio 9 (1974) 
RFN Rivista di filosofia neo-scolastica 66 (1974) 
RLSE Rivista di letteratura e di storia ecclesiastica 6 (1974) 
RPF Revista portuguesa de filosofia 30 (1974) 
RR Rivista rosminiana 68 (1974) 
Sa Sapientia 29 (1974 
Salm Salmanticenses 21 (1974) 
Sap Sapienza 27 (1974) 
SC La Scuola Cattolica 102 (1974) 
SD Sacra doctrina 19 (1974) 
SelF Selecciones de franciscanismo 3 (1974) 
SF Studi francescani 71 (1974) 
SMo Studia monastica 16 (1974) 
ST Scripta theologica 6 (1974) 
Stu Studium 14 (1974) 
Th Thcologica 9 (1974) 
WW Wissenschaft und Weisheit 37 (1974) 
A. TOMAS DE AQUINO (1225-1274) 
1. El Congreso Internacional 
Proponiendose como tema "El pensamiento de Tomas de Aquino y 
los problemas fundamentales de nuestro t iempo", se reunio entre el 17 y 
24 de abril de 1974 un Congreso Internacional en Roma y N&poles. Unos 
mil quinientos representantes de los cinco continentes se dieron cita en 
esta magna asamblea para escuchar y discutir las aportaciones de los mas 
significados representantes del tomismo actual (G. E. PONFERRADA, 
Tomds de Aquino en su VII centenario. Sa 243-262). 
En esta celebracion se pudo intentar un balance de la atencidn que 
actualmente se presta al tomismo, superando las fronteras de escuelas 
determinadas o circulos tem&ticos concretos (G. PERINI, Significato di 
un centenario. DT 317-372). 
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El veinte de noviembre, Pablo VI, que habia acudido a una de las 
sesiones del Congreso Internacional, firmaba la carta "Lumen Ecclesiae", 
donde se pone una vez mas de manifiesto la dimensi6n eclesial del 
magisterio de Tomas de Aquino (Carta "Lumen Ecclesiae" en Angelicum 
52 (1975) 5-35; cf. R. SPIAZZI, La Lettera del Papa Paolo VI nel Settimo 
Centenario della morte di s. Tommaso d'Aquino. Divinitas 19 (1975) 
5-15). 
El interes despertado por esta conmemoracion abre una nueva etapa 
en la que se van multiplicando las investigaciones en torno a Tomas de 
Aquino. 
2. Rasgos biogrdficos 
Algunos puntos concretos de la vida de Tomas han merecido la 
atencion de los articulistas. Se ha estudiado la presencia politica de su 
familia en la Italia del s. XIII (A. WALZ, Der Aquiner und die Pdpste 
seiner Zeit. A 3-9), algunos elementos de su formacion, cuando tomaba 
contacto por primera vez con el mundo de la cultura (T. LECCISOTTI, 
Revera Deum quaesivit. Note sul soggiorno di s. Tommaso a Monte-
cassino. RAM 9-18), o la presencia piiblica de su ensenanza a traves de la 
predicacion (A. WALZ, San Tommaso predicatore. SD 499-505). 
Los hechos que siguieron inmediatamente a la muerte de Tomas, las 
disputas sobre sus restos mortales (T. PICCARI, Vicende umane sui resti 
mortali deUAquinate. SD 343-356), son un exponente mas de la fama de 
que gozo, y comienzo de una larga tradici6n que le reconoce como 
maestro. 
3. Metodo de trabajo 
Introducirse en la obra de Tomas supone tomar contacto con todo 
su siglo. La lectura que hace de las coordenadas culturales de su epoca, 
puede ser modclo en el acercamiento a su obra misma (C. A. 
ITURRALDE COLOMBRES, Necesidad de la directa confrontacion de 
textos. Sa 135-150). Participa plenamente en la tematica medieval, como 
puede ser la tension entre auctoritas y ratio, la translatio terminorum, la 
biisqueda de una sintesis (W. SWIERZAWSKI, Lexegese biblique et la 
theologie speculative de s. Thomas dAquin. D 138-153). Su obra, en 
definitiva, como la de todo buen fil6sofo, procura un talante pedag6gico 
adecuado al tema y a la circustancia de la enseiianza. Esto se 
transparenta en sus escritos propiamente universitarios (O. FRANCELLA, 
Un maestro universitario que trasciende su epoca. Aq 340-365), como 
tambien en la respuesta que directa o indirectamente da a la cuesti6n de 
las relaciones discipulo/maestro; respuesta que en algunos puntos le 
separa de la tradicion agustiniana (G. TRAPE, / / problema del tnaestro 
in s. Agostino e s. Tommaso. D 154-167; J. FORMENTIN, Elementos 
educativos de la angelologia de Tomds de Aquino. EV 687-698). 
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4. Tomds y la tradicion 
Podria definirse la postura de Tomas ante la tradicion como una 
postura eminentemente cientifica. Su recepcion de las fuentes que tiene a 
la mano es consecuente con una concepcion eminentemente aristotelica 
de la ciencia, que exige una trasparencia critica de las bases sobre las de 
la ciencia se apoya. Evita por ello un eclecticismo superficial (J. M. 
CASCIARO, Santo Tomds ante sus fuentes. Estudio sobre la ITII q. 173 
a 3. ST 11-62) e imprime a sus exposiciones un caracter novedoso para su 
epoca (N. D. CHENU. Novita di san Tommaso nel secolo XIII. SC 
546-556). 
Su sana curiosidad cientifica le abre a las nuevas corrientes 
intelectuales, por encima de las consideraciones religiosas o culturales (S. 
CARRASCO, Herejes e injieles en la ciudad medievai. Notas para el 
estudio de la actitud de sto. Tomds ante la inquisicion de su tiempo. EV 
699-708) en una busqueda constante de la verdad (S. GOMEZ NOGA-
LES, Audancia de sto. Tomds en la asimilacion del pensamiento 
heterodoxo de su epoca. RPF 185-204). El episodio m&s importante en 
este sentido es, sin duda, su lucha con el averroismo (P. MAZZARELLA, 
La critica di s. Tommaso alVaverroismo gnoseologico. RFN 246-283; M. 
NEDONCELLE, Remarques sur la refutation des averroistes par st. 
Thomas. RFN 284-292). La refutacion de Tomas no se hace desde unos 
postulados teoricos de escuela, sino enfrentandose con una global 
comprension del hombre y del universo que, en su opinion, contradice la 
vision cristiana y toda reflexion cientifica verdaderamente tal. 
Otros estudios particulares muestran el metodo con que Tomas usa 
de la reflexion filosofica y teologica precedente (E. BETTONI, / rapporti 
tra ragione e fede nel secolo XIII e nel secolo XIV. RFN 776-812), con 
nombres que gozaban de verdadera autoridad en su tiempo y que el 
muesfra conocer en profundidad (R. McINERNY, Boethius and st. 
Thomas Aquinas. RFN 219-245). Incluso de autores casi contemporaneos 
y con lineas de reflexi6n diferenciadas de las suyas, se muestra deudor 
reconocido en muchos puntos (M. B. PENNINGTON, The influence of 
Bernard of Clairvaux on Thomas Aquinas. SMo 281-291). 
5. Las obras 
La magna edicion Leonina de las obras de Tomas supuso un paso 
decisivo en el estudio criticoliterario de las mismas. Recientemente han 
llamado la atencion de los investigadores sus obras cientificas, particu-
larmente los comentarios a Aristoteles. Estos comentarios son muy 
relevantes para el pensamiento tomista, pues, a diferencia de muchos 
otros escritores, los comentarios de Tomas son obras de madurez, y que 
se realizan a partir de un sistema practicamente concluido en su estructu-
racibn fundamental. 
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Ante todo, parece ya detinitivamente rechazada la opinion de que en 
la recepcion del texto aristoteiico interviniera directamente Guillermo de 
Moerbeke (R. A. GAUTHIER, Qiwlques questions a propos du com-
mentaire de s. Thomas sur le De Anima. A 419-472). El estilo literario de 
Tomas remite en algunos casos al texto original griego (A. CAPARELLO, 
Linguaggio literario e variazioni stilistiche nel commentario tomistico al 
"De sensu et sensato". DT 474-489). 
Los temas tratados en estos comentarios ayudan a precisar el lugar 
de Tomas en la tradicion filosofica (J. C. DOIG, Toward understanding 
Aquinas "Com. in De Anima". A comparative study of Aquinas and 
Averroes on the dejinition of soui. RFN 436-474). Los comentarios 
cientificos in te resana los investigadores a fin de determinar la cosmovi-
sion tomista (J. A. WEISHEIPL, The Commentary of st. Thonias on the 
"De Caelo" of Aristotle. Sa 11-34), o puntos determinados de su sistema, 
incluyendo su opinion sobre el valor cientifico del principio de autoridad 
(F. FIORENTINO, Osser\>azioni sul commento di s. Tommaso al "De 
Caelo" di Aristotele. Dap 429-440). Estos estudios abren a la investiga-
cion medieval nuevos temas, frecuentemente silenciados (L. ROBLES, Un 
opusculo ignorado de Tomds de Aquino. El "De mixtione elementorum". 
EFil 239-259), que en los ultimos decenios representan una parte 
considerable en la labor historica llevada a cabo. 
Estos estudios tambien alcanzan a las obras teol6gicas, bien 
revalorizando aportaciones concretas (S. MANNA, Rileggendo il "Contra 
errores graecorum". Sap 415-428), bien intentando a trav6s de las 
estructuras concretas iluminar todo el sistema tomista, como puede ser la 
acentuacion trinitarista en la exposicion del Simbolo (G. LAFONT, 
Simbolo degli Apostoli e metodo teologico: il "Compendium theologiae" 
di s. Tommaso. SC 557-568). 
Prosigue la discusion sobre la "Summa contra gentiles" tanto sobre 
el fin en ella intentado (Q. TURIEL, La intencion de sto. Tomds en la 
"Summa contra gentes". Stu 371-401: confirmacion de los creyentes en la 
fe), como sobre sus circustancias historicoliterarias (A. HUERGA, 
Hipotesis sobre la genesis de la "Summa contra gentiles" y del "Pugio 
jidei". A 533-557: R. Marti usa "al maximo" la obra de Tomas). 
6. Sobre la filosofia de Tomds 
El amplio campo de la filosofia tomista suseita continuamente 
nuevos estudios, posibilita nuevos enfoques, contribuyendo en no pocas 
ocasiones a un mejor enfrentamiento con los interrogantes que se le 
plantean al hombre de cada epoca. Desde sus primeros pasos la filosofia 
de Tomas confiesa un optimismo humanista, sin que por ello se adhiera a 
postulados ilusorios. Eso se manifiesta, sobre todo, al afirmar la 
capacidad que posee el hombre de conocer la existencia de Dios (F. VAN 
STEENBERGHEN, St. Thomas contre l' agnosticisme. Sa 177-184), 
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rechazando las teorias innatistas o intuicionistas (F. VAN STEENBER-
GHEN, St. Thomas cTAquin contre Vevidence de Vexistence de Dicu. 
RFN 671-681) y estableciendo las "cinco vias" sobre principios filos6ficos 
absolutainente universales (F. VAN STEENBERGHEN, Le "processus in 
inftnitum" dans les trois premieres "voies de st. Thomas. RPF 127-134). 
a) Gnoseologia 
Muchos puntos de la doctrina tomista demuestran la intima uni6n 
de la reflexion gnoseologica y la reflexion metafisica, destruyendo con ello 
todu formalismo o inflacion verbalista (J. ROIG GIRONELLA, Un 
capitulo de Filosofta del Lenguaje: la Metaftsica de sto. Tomds v la 
transcendencia del pensamiento plantcada por la Fenomenologia. Esp 
131-147; Fenomenologia de las formas y ftlosofta de las matemdticas a 
traves del comentario de Tomds de Aquino a la Metaftsica. P 251-288). 
No pueden olvidarse, por ejemplo, las amplias investigaciones tomistas 
sobre las especies intelligibilis y la explicitacion del concepto formal (J. 
GARCIA LOPEZ, "El "idealismo" de sto. Tomds de Aquino. ST 67-92), 
ni la presencia de la tradicion platonica, si bien esta debe estudiarse en 
otros puntos concretos (analogia) del sistema (G. BAGET-BOZZO, La 
teologia delle idee divine in s. Tommaso. RFN 295-311). 
El proceso cognoscitivo humano es algo que ocupd significadamente 
la reflexion tomista. Este proceso se concibe ante todo como el conocer de 
este hombre mundano que se siente llamado desde el mundo exterior, 
como algo anterior a su mismo acto de pensar (J. DE FINANCE, Le 
cercle de la connaissance et du vouloir a propos d'un texte de st. Thomas. 
RFN 394-408). El conocer, por tanto, arranca de la experiencia sensible. 
Su meta, la adecuacion de la mente con la realidad. Pero en esta 
adecuacion el termino " rea l" no es algo sensista, sino una "similitudo 
rei" (P. ORLANDO, L'esperienza intellettiva tomista. Aq 204-239). El 
acto del conocer no es, en este sentido, una "intuici6n intelectual" del 
objeto singular. Es, m&s bien, un camino hacia la comprensi6n de la 
estructura metafisica del concreto (Th. A. FAY, The problem of 
intellectual intuition in the Metaphysics of Thomas Aquinas. Sap 
352-359). Es el camino que se estudia a traves del anaTisis del concepto, 
analisis muy amplio en la reflexi6n tomista (J.L. FERNANDEZ RODRI-
GUEZ, El concepto en sto. Tomds AF 123-190), y que se posibilita a 
traves de la abstraccion, sin olvidar el aspecto introspectivo de la misma 
(G.B. SALA, Uorigine del concetto. Un problema kantiano e una rispota 
tomista. RFN 975-1017). Que Tomas tenga presente el aspecto introspec-
tivo del proceso gnoseologico lo confirma al establecer que el conocimien-
to de si mismo, por mds directo, es m&s perfecto que el conocimiento de 
las demas cosas (D. MARTINS, O Contrecimento da mente humana, 
segundo s. Tomds. RPF 29-38). Sirviendonos de otro cddigo discursivo, 
podria afirmarse que tambien Tomas tiene presente el " interes" como 
factor operante del conocer, la presencia de una dimensi6n estrategica. 
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Esto es lo que podria leerse en su distinci6n del juicio "por connaturale-
za" y "por inclinacion", refiriendo este ultimo de un modo particular a la 
practica (I. BIFFI, // giudizio "per quondam connaturalitatem" o "per 
modum inclinationis" secondo s. Tommaso: Analisi e prospettive. RFN 
356-393). 
A raiz de todo este proceso, el hombre puede solucionar, si no 
totalmente, por lo menos con margen suficiente la duda inicial y alcanzar 
bases estables para el desarrollo de la ciencia (G. VERBEKE, Certitude 
et incertitude de la recherche philosophique selon st. Thomas dAquin. 
RFN 740-757). Estas bases, que le son dadas al hombre en los mas 
esenciales actos de conocer, se concretan en los primeros principios de 
caracter universal (E. RUPPEL, Os primeiros principios segundo a 
Filosofia de s. Tomds de Aquino. RPF 135-162). El caracter fundante de 
estos principios no puede ser negado. A lo sumo podra discutirse cual de 
ellos es " m a s " primero (R. VERNEUX, Le principe d'identite chez st. 
Thomas. Sap. 83-106: el principio de contradiccion es el absolutamente 
primero). 
Este complejo tematico suscita facilmente la comparacion de las 
doctrinas tomistas con las- especulaciones modernas, principalmente por 
cuanto el formalismo de estas puede hacer pensar en que la solucion del 
problema se halla de parte tomista (G. CENACCHI, / prohlemi intorno al 
principio del terzo-escluso secondo Aristotele, Tommaso dAquino in 
reluzione al pensiero contemporaneo. Aq 240-263). Otros temas semejan-
tes (V. DE SOUSA ALVES, S. Tomds de Aquino e a categoria de 
Quantitade. RPF 3-28) muestran como la fundamentacion cientifica de 
Tomas intenta ser universal, tanto en su proposito final, como en su 
punto de arranque. Esta universalidad, que en Tomas no es puramente 
formal, se alcanza cuando la reflexion es desde el primer momento 
decididamente metafisica (Th. A. FAY, The methaphysical foundation of 
axiomatic Mathematics: a Thomistic inquiry. Aq 293-309). 
La presencia de lo metafisico en el terreno de los primeros principios 
obliga a repensar ciertas afirmaciones moderna o a completarlas 
devolviendoles la dimension metafisica a traves del descubrimiento de 
otros niveles, como, por ejemplo, el etico y el politico (D. DUBARLE, 
Casualidad y finalidad en sto. Tomds y al nivel de las ciencias modernas 
de la naturaleza. EFil 219-238). Labor semejante implica ciertamente una 
consideracion no puramente escolar del texto tomista, que, en el caso 
citado, se limitaria a una consideracion parcialmente ontologica (su pura 
referencia a "ser") (C. GIACON, / / binomio causa-effetto secondo il 
tomismo. RFN 541-551). 
b) Metafisica 
Comparativamente es mucho mayor el interes dispensado a la etica o 
a la sociologia tomista que a la metafisica. Solo algunos puntos aislados 
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son estudiados con alguna detencion en las revistas resefiadas. 
Asi, por ejemplo, se intenta aprovechar todas las perspectivas que 
ofrece el texto tomista a fin de dar vida al concepto fundamental de ser, 
bien sea a traves de su misma conceptualizacion (L. ELDERS, "Contine-
ri" as a fundainental stnicture of st. Thotnas ontology. Aq 97-106), bien 
sea conectandolo eon otros campos, como puede ser el axiologico (B. 
D 'AMORE, 77 probletna dellessere e del dover essere nel pensiero di s. 
Tomtnaso. Sap 360-378). Tambien se intentan algunos frutos comparando 
las doctrinas tomistas con la tradicion. Asi al indicar que el ser pasa de 
una funcion predicativa en Aristoteles, a ser una "substantividad" (A. 
POPPI, Sul problema della sostanzializzazione delVente e delVuno in s. 
Tommaso d'Aquino. RFN 590-612). Rapidamente, de esta postura, puede 
pasarse a una vision tomista del problema de la existencia (G. FERRER, 
Hacia una metajisica tomista de la existencia. EV 375-402). Esta 
investigacion historica se dirige a todos los problemas centrales de la 
metafisica tomista que muestran, por ejemplo, la raizgambre elemental (a 
partir de la teoria de los elementos) del concepto de materia (H.G. 
LISTFELDT, Some concepts of tnatter of Avicenna, Averroes, st. Thomas 
and Heisenberg. Aq. 310-321), o como un tema particular del sistema re-
mite siempre a otras constelaciones discursivas del mismo en permanente 
relacion (M.-D. PHILIPPE, Originalite de l'"ens rationis" dans la 
philosophie de st. Thomas. A 91-124). 
Directamente dependiente de sus postulados metafisicos, la doctrina 
tomista de la naturaleza es uno de los puntos tambien interesantes para 
una consideracion historica. La raiz metafisica del concepto viene 
definida por la referencia aristotelica (A. GHISALBERTI, La concezzione 
della natura nel cotntnento di Tommaso dAquino alla "Metajisica" di 
Aristotele. RFN 533-540). Para Tomas, naturaleza viene a definir, en una 
de sus varias acepciones, todo lo sometido a generacion (F. RUELLO, La 
signijication du mot "nature" dans le "De principiis naturae" de st. 
Thomas d'Aquin. RFN 613-625). Y a pesar de que no llegara a 
sistematizar una cosmologia con ideas realmente innovadoras, algunos de 
sus puntos entran, a traves de Ockham, a determinar la cosmovisi6n 
predominante hasta Kant (A. DEMPF, Geistesgeschichtliche Bemerkun-
gen zur Naturphilosophie des Aquinaten. RFN 409-414). En realidad, los 
textos tomistas no son tan extranos a cuestiones cientificas modernas 
como a primera vista puede parecer (B. HONINGS, Animazione ritardata 
e incarnazione intnediata. La spiegazione metajisica di s. Tommaso. EC 
244-266; P. SIWEK, / a-t-il place pour le transformisme dans la 
philosophie de st. Thomas d'Aquin?. Aq 264-282: responde negativamen-
te). 
El conjunto de la reflexion de Tomas se alza unitario sobre Ias bases 
criteriologicas discutidas en un principio y en los limites indicados por 
una reflexion profundamente religiosa. La idea de orden es uno de los 
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hilos conductores de su pensar (G. GIANNINI, S. Tommaso cTAquino, 
genio deWordine. GM 441-460). A traves de este concepto podemos 
asomarnos a uno de los problemas mas discutidos de la metafisica 
tomista: la analogia. 
Ante todo, una exposicion realista del concepto tal como lo pensara 
Tomas, debe basarse en una lectura critica del texto mismo, prescindien-
do de las excrecencias que a la teoria le superpuso la tradici6n (J. 
GARCIA LOPEZ, La analogia en general. AF 191-223; B. MONDIN, 
Uanalogia di proporzione e di proporzionalitd nel Commento alle 
Sentenze. RFN 571-589). Ante un tratamiento logicista del tema en la 
filosofia moderna deben explotarse de nuevo los polivalentes terminos de 
la exposicion tomista (A. MOLINARO, Linguaggio, Logica, Metafisica. II 
problema dellanalogia in s. Tommaso d'Aquino. Aq 41-96), sin olvidar 
que, probablemente (es la opinion de C. Fabro), el contexto original de la 
doctrina de la analogia es el tema ontol6gico de la participacion (S. 
SORRENTINO, La dottrina filosofica deWanalogia in Tommaso d'Aqui-
no. Sap 315-351; C. LOPEZ SALGADO, Unidad de ser y analogia en sto. 
Tomds de Aquino. Sa 107-124; O.N. DERISI , Participacion, acto y 
potencia y analogia en sto. Tomds. RFN 415-435). 
c) Antropologia 
La concepcion cientifica de Tomas, heredero en ultimo termino de 
Aristoteles, conduce a la afirmaci6n de la autonomia del hombre, que, 
ciertamente, no puede interpretarse como irreligiosidad (M.F. SCIACCA, 
II concetto di "laicita" del sapere in s. Tommaso. RFN 626-635). Esta 
autonomia esta rigurosamente fundada y definida a partir del estatuto 
ontologico del hombre, y se manifiesta en su modo de ser en el mundo. 
Modo de ser definido sicol6gicamente a partir del proceso de abstraccion 
(G. RIGHI , Filosofia deWuomo in s. Tommaso e formule della 
psico-filosofia. RR 283-311) y, eticamente, a traves de la totalidad 
practica (J. BARATA-MOURA, Da pessoa como categoria ontica a 
pessoa como categoria .etica. A proposito do tema da "Pessoa" em s. 
Tomds de Aquino. Did 357-398). Resulta interesante comprobar como, de 
la mano de Arist6teles, el principio realista del conocimiento se traduce 
en una determinacion antropol6gica esencial, al ser definido el hombre a 
traves de la reflexi6n y de la operatividad (M.F. MANZANEDO, La 
inteligencia y las manos segun sto. Tomds. Stu 241-263). Esta dimensi6n 
nos adentra en la temporalidad del hombre (M. BRASA DIEZ, La 
historicidad del hombre segun sto. Tomds. Stu 309-318) que viene 
interrumpida negativamente por la muerte, sin que esta negatividad 
pueda ser minimizada te6ricamente, sino s61o a traves de una soluci6n 
transcendente (L.F. MATEO-SECO, El concepto de muerte en la 
doctrina de sto. Tomds de Aquino. ST 173-207). 
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d) Etica 
Vivir, para el hombre, significa eminentemente vivir teol6gicamente. 
Una verdad cuyos latidos se escuchan a traves de todo el compacto 
sistema de Tomas (F.J. VON RINTELEN, Die Frage nach Sinn und Wert 
bei Thomas von Aquin. RFN 682-739), que se fundamenta en la 
aparicion misma del hombre como imagen de Dios (D. MONGILLO, La 
fondazione de/lagire nel prologo detla I-II. Sap 261-271) y en la idea 
teocentrica que el creyente postula de la realidad humana (R. GARCIA 
DE HARO, El ultimofin y el amor primero. ST 209-238). 
Observaciones estas en ningun momento deterministas, sino que en 
su ausencia misma posibilitan el hecho primordial de la libertad humana. 
Concepto que, si bien no era directamente discutido en I a ( E d a d Media 
(por no controvertido, en terminos generales), hace acto de presencia una 
y otra vez (K. RIESEN HUBER, A pluridimensionalidade do conceito 
escoldstico de liberdade. RPF 79-106; A. COMBES, Le probleme de /a 
liberte d'apres st. Thomas. D 106-114). La libertad funda la dignidad del 
hombre y le concede amplia autonomia, como ha insistido la tradicion 
cristiana a partir de Rm. 2, 14s. (B. MONTAGNES, Autonomie et dignite 
de Vhomme. A 186-211). 
A pesar de ello, Tomas no se sustrae a los postulados clasicos de su 
tiempo y, lejos de proponer una moral espontanea (A. GALLI, Morale 
della legge e morale della spontaneite secondo. s. Tommaso. SD 457-497), 
afirma un concepto rigorista de norma natural que, en algunos aspectos, 
puede ser criticado como excesivamente individualista (E. ESTEBANEZ, 
Estudio sobre el concepto de norma naturai en sto. Tomds. EF il 5-45, 
309-383). Ahi radica posiblemente la soluci6n tomista al problema 
concreto de la conciencia equivocada (J. DE FINANCE, Sens et limites de 
1'objectivisme moral chez st. Thomas. Apropos du probleme de la 
conscience erronee. RPF 107-126), que, por otra parte, no elimina todo el 
analisis en torno a la conciencia (J.A. LOBO, EI valor de la conciencia 
segun sto. Tomds. Efil 385-407). 
La fundamentacion "natural is ta" del derecho, por otra parte, 
conduce a la afirmacion de su historicidad, en el sentido de que en su 
toma de conciencia el hombre se ve sometido a un proceso evolutivo 
(sinderesis-razon-conciencia) dentro de la unidad teleol6gica natural 
(R.M. PIZZORNI, Naturalita e storicita del diritto naturale secondo s. 
Tommaso dAquino. Aq 139-187). La ley (positiva) humana esta sometida 
part icularmente a este proceso hist6rico (A. BUSSONI, Leggi e strutture: 
Che ne pensa s. Tommaso? RAM 91-102). 
Los fundamentos propuestos inducen a preguntar sobre la existencia 
de una moral "na tura l " . Ante todo, cabe preguntar si era posible en la 
cosmovisi6n de Tomas una moral meramente "na tu ra l " y que alcance 
tenia este concepto. Los textos tomistas ofrecen fundamentos para una 
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respuesta afirmativa (S. VANNI ROVIGHI, C'e unetica filosofica in s. 
Tommaso cTAquino? RFN 653-670). Ahora bien, esta "na tura leza" 
incluye, sin lugar a dudas, una respuesta tambien afirmativa a la 
pregunta por la existencia de Dios (R.M. PIZZORNI, Secolarizzazione o 
Desacralizzazione del Diritto Naturale. A 349-382). 
Los problemas ultimamente indicados deben ser estudiados ademas a 
traves de una comparacidn del texto tomista y de los textos aristotelicos 
(A. FUTZ, L'etica di s. Tommaso. Coincidenze e differenze tra Vetica 
aristotelica e 1'etica tomista. SD 391-400; S. NICOLOSI, Morale tomista 
tra antico e moderno. Aq 107-138; R. CABRAL, Reflexoes sobre a 
Prudencia. Aristoteles, s. Tomds, actualidade. Th 483-490). 
e) Doctrina social 
El anaTisis tomista alcanza tambien a la dimensi6n social (potitica) 
del hombre, siguiendo en lineas generales al Estagirita (J.P. GALVAO 
DE SOUSA, Sulle relazioni tra 1'uomo e la societa secondo s. Tommaso 
d'Aquino. RLSE 9-21). El aspecto social del hombre es estudiado en 
relacion al grupo o grupos en el que queda integrado (T. BARREIRO 
R O D R I G U E Z , / gruppi sociali secondo s. Tommaso. RLSE 29-45) y a los 
cuales debe unirse bajo un fin comun (A. D 'AMATO, Diritti e doveri 
della proprieta in s. Tommaso. SD 401-428). No hace falta insistir en que 
en todos estos temas Tom&s esta plenamente determinado por la reflexi6n 
cientifica de su epoca (A. BERNAL PALACIOS, La condicion de la 
mujer en sto. Tomds de Aquino. EV 285-336). 
Tambien el aspecto politico de la vida humana y su concreci6n 
institucional es abordada en las obras de Tom&s (G. ZAPPONE, 
Considerazioni sul progetto sociale di Tommaso d'Aquino. Sap 379-414). 
Se analizan puntos concretos de su pensamiento, como son la monarquia 
(U. GIULIANI, / / problema della monarchia oggi alla luce del pensiero 
di s. Tommaso. RLSE 55-64) y la religi6n en la sociedad (R. GAMBRA, 
Religione e societd secondo s. Tommaso. RLSE 22-28). 
f) Otros temas 
Pedagogia: U. MARGIOTTA, La pedagogia di Tommaso d'Aquino 
Aq 322-339. 
Estetica: F. SORIA, Los temas esteticos en sto. Tomds. EFil 287-307; 
J.R. SANABRIA, Trascendentalidad de la belleza. Sa 185-206. 
7. La teologia de Sto. Tomds 
Resulta innecesario insistir en el valor cientifico que Tomas concede 
a la reflexion teologica, fundada en rigurosas bases metatisicas (J. 
LORITE, Preliminares al estudio del estatuto cientifico de la Suma 
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Teologica. P 289-305) y sobre una adecuada respuesta al problema de las 
relaciones entre fe y razon, a traves principalmente de Ia posicion de 
"principios" (A.G. VAN MELSEN, St. Thomas' solutio/i qf the problem 
offeith aiid reason. Sa 125-134). 
a) El Dios trinitario 
Cierto prurito historicista, calificador de la historia, ha provocado la 
discusion sobre la fisonomia, el modelo, la perspectiva de la reflexion 
tomista. Quiza por mor de anteriores presentaciones se observa una 
tendencia a defender a Tomas de la calificacion de "teoeentrista" a 
beneficio de "cristocentrismo" o "trinitarismo". Querer agotar el texto 
tomista con tales calificativos supone cerrar muchas puertas a una 
verdadera lectura (A. ARANDA LOMENA, Sto. To/nds, teologo trinita-
rio. ST 273-279; F. MARTINEZ DIEZ. El problema de Dios en la 
"Suma Teoldgica". ^Perspectiva teologica o perspectiva antropologica? 
Stu 341-370; G. BAGET-BOZZO, Modelo trinitario e /nodello cristologi-
co nella teologia della storia: Gioachino da Fiore e Tommaso d'Aqui/w. 
Ren 39-50). 
Como primera verdad teologica, alcanzada por la razon humana, 
esta la de la existencia de Dios. La sistematizacion de esta investigacion, 
que Tomas lleva a cabo en sus "cinco vias", sera un permanente filon 
para el investigador (M. CORVEZ, La prova di Dio. SD 377-391; G. 
CENACCHI, Esame critico e rigorizzazione delle vie tomistiche per 
iesistenza di Dio. D 40-61; Th. A. FAY, Analogy and the problem of the 
Divine Name in the Metaphysics of Thomas Aquinas. A 69-90; R. 
LAVATORI, La quarta via di s. Tommaso d'Aquino secondo il principio 
deliordine. D 62-87). La identidad de este Dios " legado" por la filosofia 
y el Dios de la revelacion nunca fue puesta en duda en el sistema tomista 
U.H. NICOLAS, L'acte pur de st. Thomas et le Dieu vivant de LEvangile. 
A 511-532; M. GONZALEZ POLA, Dios en la problemdtica del opiisculo 
"De ente et essentia" de sto. Tomds. Stu 279-296). Ahora bien, cabe 
afirmar que hay un verdadero esfuerzo por descubrir la dimension 
trinitaria desde el mismo punto de partida del argumento teologico (B. 
DE MARGERIE , Reflexions humaines et relationes divines. Rejlexions 
sur la Trinite economique et immanente. D 5-39). Pues, a pesar de la alta 
precision conceptual que rodea la teologia trinitaria, esta es analizada 
comun y personalmente en su relaci6n con el creyente (F. OCARIZ 
BRANA, La Santisima Trinidad y el misterio de nuestra deijicacion. ST 
363-389; J.M. MUNOZ CUENCA, Doctrina de sto. Tomds sobre los 
dones del Espiritu Santo en la Suma Teologica. EC 157-243). 
b) Cristologia 
Los distintos autores parecen coincidir al indicar el caracter medular 
que en la cristologia tomista adquiere la mediacion de Cristo. Se indica, 
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por ejemplo, la extension universal que da Tomas a la expresion "cabeza 
de la humanidad" (M SECKLER, Das Huupi aller Menschen. Zur 
Auslegung eines Thomastextes. RFN 636-652). Esta mediacion se estudia 
desde la antropologia, del proceso gnoseologico concretamente, (L. 
BOGLIOLO. Mediazoni delVuomo e mediazoni del Cristo. D 88-105), y 
en su papel en la conformacion d ; la vida cristiana. (J.M. LECEA, La 
union u Cristo. Una interpretacion del pensamiento paulino a traves de 
los coinentarios de sto. Tomds Salni 7-26). 
Abundan los trabajos que subrayan el lugar que, en !a cristologia 
tomista, sc concede a los "misterios" de Cristo (I. BIFFI, Misteri di 
Cristo. sacramenti, escatologia nell "scriptum super Sententiis" di s. 
Tommaso cTAquino. SC 569-620; I. BIFFI, // "misteri" di Cristo nel 
"comprendiutn Theologiae" di s. Tommaso. D 287-302; B. PRETE, La 
tentazione di Gesu nella ermeneutica della Suinina Theologiae. SD 
429-455; B. ROSSI, "Severita e bontu" nella passione di Cristo. EC 
140-156). 
c) Los sacrainentos 
Los sacramentos ocupan un lugar central en el proceso salvador. Su 
tratamiento puede intentarse desde muy diversas perspectivas, que 
dificilmente pueden ser reducidas a una concatenacion logica. Los 
trabajos dedicados a estos temas son: A. MIRALLES, Gracia. fe y 
sacramento. St 299-328; W. SWIERZAWSKY, Faith professed in the 
Eucharist. An interpretation of st. Thoinas Aquinas. DT 373-391; L. 
CIAPPI, / / primuto deWEucaristia in s. Tommuso e nel magisterio della 
Chiesa. RAM 19-32; J. DE ^AINT-M ARIE, L'eucharistie, sacrement et 
sacrifi.ee du Christ et de VEglise. Developpements des perspectives 
thomistes. D 234-286, 396-436; E. SAURAS, Ministerio y culto en el 
sacerdocio ministerial. ST 145-171; J.F. LORCA NAVARRETE, // 
divorzio nella dottrina tomista. RLSE 46-54; F. CARVALHO CORREI-
RA, Nas vias da "unctio iiifirmorum". A orientacao de s. Tomds e a de s. 
Boaventura. Th. 494-505. 
d) Vida cristiana 
Buscar en Tomas de Aquino una teologia moral, es preguntar por su 
concepcion de la vida cristiana. Las bases cientificas de la reflexion se 
dan por supuestas, y conocidas a traves de la filosofia. Si se quiere, puede 
preguntarse por la "especitidad" dc una moral cristiana (T. LOPEZ, La 
existencia de itna moral cristiana especifica. Sus fundamentos en sto. 
Tbmds. 
S I 239-270), pero sin perder de vista que la reflexi6n moral. que aqui 
presenta Tomas, se lleva a cabo en tina perspectiva universalista de 
rcclcncion (G. TORTI , Rm. 2, 14-16 nelVinterpretazione di s. Tommaso. 
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RLSK 3-7). Por ello el texto usa categorias de "historia de salvacion" 
IG.HKLKNA. Lu "legge vecchia" c la "legge nova" secondo s. Tommuso 
dAquino. KC 28-139; I). MONGILLO, Potere norinalivo clella "rutio" 
iiellu /.(•»,£,'(• Nouva. A 1(19-185; U. KUHN. Evungelische Anmerkiingen 
71/111 Prohleni der Begrundung iler inoralischen Autonomie cles Mensclien 
iin Neuen Geselz nach Thoinas. A 235-245). 
Sc trata, en definitiva, de desarrollar las dimensiones de la vida 
cristiana como tarea integral del hombre creyente (L. HODL. Das totule 
christliche Lehen im Zeugnis iutd Verstcindnis des Thomas von Aquin. 
RFN 552-570; A. HUKRGA, La espirituulidad tomistci. D 115-137). I.as 
dimensiones cie esta vida cristiana son la earidad. la plegaria, el vivir en 
alaban/a , ete. (1. FRANCINI. "Vivere Insieme". Un aspetto dellu 
"koinoniu" uristotelicci nellu teologia della carita. secoiido s. Tominaso. 
IX 267-317; I'. FKRNANDKZ, Liturgia y Teologia en la "Sununci" de 
sto. Tomcis. A 383-418; L. DHWAN. St. Thomus cind the Ontology oj 
Prayer. 1)1 392-402; I. COLOSIO, La lode divina nel commento di s. 
'Tommciso ai Suhni. RAM 179-194). Ks interesante observar eomo esta 
vida cristiana no es un plan puraniente teorico, sino algo realizado 
ejemplarmentc en la historia (S. GIL'LIANI. Prospecto tomistico di vitu 
crislianci in consoncinzu con la mciiernitu clivinu di Muria. RAM 33-47; F. 
SORIA. ,S'(//( Jose en Mi. 1-2 segun los comentarios de sto. Tomas. Kj. 
I 7 7 - R n . 
No podian laltar tampoco estudios dedicados al tema concreto de la 
\ida religiosa, en el marco de las diseusiones que llenaron tantas horas en 
el quehacer de las universidacles del s. XIII (A. PIGNA, Consigli. precetti 
e scintita. secondo s. Tommaso. KC 318-376; A.M. DI MONDA. /.(/ 
povertci evangelicci in s. IDininaso dAqtiino c in s. Bonaventura da 
Bognciregio. RAM 48-72). 
(S. Presencici de Tomcis en la liisioriu 
l'ara laeilitar una vision general cle los trabajos editados en las 
revistas que reseriamos. nos limitarenios a eilarlos por oiclen cronologico 
clel lenia iralaclo. 
J.K. BOLZAN- A.A. FRABOSCHI, Slo. Tomds y los capitulos 
i;cner<ilcs de la Ordcn Je los Hermanos Predicudores. 127S-1.170. Sa 
?'.3-278; A. ROBLHS SIHRRA. El manuscrito 51 de la Biblioteca dcl 
Ccihildo (/c Pamplonu en la trunsmision del Tercero de las Sentencius de 
Sto. Tomcis (/c Aquino. KV 403--L4; L. ROBLHS. Fcrrurius Catalaniis 
(.).!>.. sucesor de Tomds de Aquino. KV 425-478; G. CAVALLINI. 
Consoncinze toinistiche nel linguaggio cateriniano. "l.c vere c reuli virlu". 
RAM 73-82; V..I. BOURKH. Thomus Aquinus cind early British Ethics. 
RFN 818-840; .1. GALLKGO SALVADORHS, Sto. Tomds y los dominicos 
en /(/ trudicion teologicu de Vulenciu durunte los ss. XIII. XIVy XV. EV 
TOMAS DE AQUINO 
479-570: M. A . RODRIGUES, 0 ensino de s. Tomds na Universidude dc 
Coimbru. Ditl 297-320; E. RUl/ . MALDONADO, Tomds de Aquino. 
liartolomc dc las Cusus v lu controversiu dc lnditts. Stu 519-542; P.O. 
K K1S I I• I 1.1 R, // luniisiini e il pensicro italiuno del Rinasciinento. K F N 
841-896; 1. COLOSIO, S. Tommqso dAquino visto du Lutero. K A M 
103-12.3; A. PIOLANTI, // "Trat.tadcllo della disposizione chc si ricercu u 
rccever la gratia del Spirito Sunto" di Fra Lorenzo de Bergamo, ().!'. tm. 
1554). I) 306-356; B. PEYROUS, Un grand centre dc thoinismc au XVll 
\iccle. I c convcnt des Freres Prechcurs de Bordeuux ci ienseigncment dc 
Jcan-Baptistc Goiicf. DT 452-473; Ph. DE LA TRINITE, De s. Thoinas 
tiAquin a s. Thercsc de iEnJunt-Jcsus. EC 277-397; K. BESSERO 
Bl 1 11. .-\iiiimiii Rusmiiii /)('/• In studio di s. Tonunaso. RFN 7 d l - 7 7 5 ; G. 
GIANNINI, .V. Tommaso c Rosmini. Aq 188-203; F. CORRADI, 
Neoeinpirisino c inetajisicti tomisticu. AL | 283-292; J. VASTFF.NKISTF. 
Situuzione degli studi tomistici. SD ,357-375; J. AUMANN, Spiritual 
Theolofiy in tlic Thomistic trudition. A 571-598; M. PAOLINFLLI, S. 
Tiiiiiniasn <• (7/. WolJJ suliarfpiinento ontolofjico. RFN 897-945; K. 
JACOUIN. Dcux pminoteurs inuttendus de la philosophie dc s. Thoihas 
dAquin. I) 357-368. 
9. Actualidad de Sto. Totnds 
Indicamos en ultimo lugar algunos de los trabajos que se ocupan en 
prcsentar los puntos mas relevantes del sistema tomista, en vistas a una 
respuesta pertinente a los problemas actuales. 
P. BLAZQUEZ, Bases totnistas para la teologia del cristianismo 
anonimo. Stu 319-339; L. BOGLIOLO, Rittnovamento e tomismo. Aq 
3-40; H.C. DE LIMA VAZ, Teocentrismo e Beatitude. Sobre a 
actualidade do pensamento de s. Tomds de Aquino. RPF 39-78; C. 
FABR.O, / / ritonto al fondamento. Contributid per un confrottto fra 
iontologia di Heidegger e la metajisica di s. Tomtnaso sAquino. ST 
93-107; C. FABRO, / / nuovo problema deliessere e la Jondazione della 
metafisica. RFN 475-510; G. GHINI, S. Tommaso e il concilio Vaticano 
II. D 209-233; B. MONDIN, La persona umana e il suo destino in s. 
Tommaso e nel pensiero modento. Aq 366-402; A. PLE, Saint Thomas et 
la psychologie contemporaine. A 558-570; S. RABADE, La gnoseologia 
tomista a la luz del pensamiento actual. EFil 203-217; F. ROCHA, 
Modelaccto cibernetica e analogia tomista. RPF 163-184; A. ROSSI, 
Attualita di s. Tommaso in Psicologia e metqfisica. DT 425-451. 
B. BUENAVENTURA (1221-1274) 
1. Celebracion del centenario 
El VII centenario de la muerte de Buenaventura fue celebrado. 
igualmente, con un Congreso Internacional, precedido de un "Simposio 
de historia de la espiritualidad de san Buenaventura", que tuvo lugar en 
Padua entre ei 15 y 18 de septiembre de 1974. Inmediatamente despues, 
del 19 al 26 de septiembre, se reunia en Roma el Congreso internacional, 
bajo el lema de "San Buenaventura, maestro de vida franciscana y de 
sabiduria cristiana". (J. OZOR, Cronica bonaventuriana. Augs 251-260). 
Pablo VI saludo el 23 de septiembre a Ios participantes en el congreso 
(discurso Periibenter, Augs 231-239), escribiendo posteriormente la Carta 
"Scientia et virtute praeclarissimus" (F 151-157). Un primer balance de 
las actividades y publicaciones con motivo de este centenario fue recogido 
por V. MASINO, Boletin bonaventuriano. Augs 235-249. 
2. La figura de Buenaventura 
Tanto los documentos pontificios citados, como la mayor parte de los 
estudios publicados, coinciden en subrayar la modernidad del pensamien-
to bonaventuriano. Buenaventura, tanto en su obra, como en su doctrina, 
es un pensador del cual podria decirse que en el Ia problematicidad del 
ahora supera la permanencia de sistema. Pero todo ello llevado a cabo 
con espiritu profundamente cientifico y realista (E. RIVERA, San 
Buenaventura desde dentro. NG 221-267; G. BONAFEDE, Introduccion 
al estudio de s. Buenaventura. Augs 49-68; J.M. JARAMILLO, San 
Buenaventura de Bagnorea - Doctor y Cardenal de la Iglesia. F 24-65; D. 
CORREA, San Buenaventura en sus diversas dimensiones. F 11-23). 
3. Buenaventura y su epoca 
Uno de los puntos en torno al cual se intenta "calificar" la obra 
cientifica de Buenaventura, es el de su relacion con la universidad, 
concretamente por su posicion frente a la corriente averroista (J. 
CERQUEIRA GONCALVES, Sao Boaventura e a Universidade Medie-
val. RPF 237-255; W. HULBUSCH, Christus, - Weisheit und Heilung. 
Bonaventura in der Aneinandersetzung mit dem lateinischen Averroismus 
und mit den Mendikantengegnern in den Letzten Lebens jahren. WW 
110-122). Tomando a Tomas como paralelo, se ha venido discutiendo 
sobre la denominacion que cabia atribuir a la obra del maestro 
franciscano (G. DI NAPOLI, San Bonaventura da Bagnoregio e San 
Tommaso d'Aquino. Un confronto teoretico-pedagogico. RPF 205-236). 
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De todas formas, la influencia de Agustin en Buenaventura es la 
predominante, y a ella se dedican muchos estudios, que seran citados mds 
abajo. 
Buenaventura, por otra parte, fue hombre metido en la vida publica 
de la Iglesia, y como tal participo en el concilio de Lyon, influyendo con 
su pensamiento en otras empresas de la cristiandad medieval (H. 
HOLSTEIN, Bonaventura und die Kirchenunion auf dem zweiten Konzil 
zu Lyon. W W 122-139; F. CARDINI, "Nella presenza del soldan 
superba". Bernardo, Francesco, Bonaventura e il superamento spirituale 
delVidea di crociata. SF 199-250). 
4. Buenaventura y la Tradicion 
Se le considere o no fundador de una determinada escuela filosofica 
y teologica, su nombre va inevitablemente unido a categorias historicas 
como franciscanismo, neoplatonismo etc. Con ello se enmarca su figura 
respecto al pensamiento que lc habia precedido y al que le sigue (V. 
MURlZ, A proposito del Pseudo-Dionisio en s. Buenaventura. NG 
173-181; C. BERUBE, Henri de Gand et Mathieu d'Aquasparta, 
interpretes de s. Bonavcnture. NG 131-172). 
Pero, sin duda alguna, el nombre que mas ha sido usado al 
caracterizar el pensamiento bonaventuriano, ha sido el de agustinismo. 
La comparacion de sus respectivas posiciones, incluso mas alld de la mera 
discusion teoretica, es un campo amplio y fecundo (J.I. ALCORTA, 
Sentido diagogico y dialogico del pensamiento de s. Agustin y de s. 
Buenaventura. Augs 7-29; P. ARTAMENDI, El "liber naturae" en s 
Agustin v s. Buenaventura. Augs 25-29; A. BENITO Y DURAN, La 
ordenacion del universo segun s. Agustin y s. Buenaventura. Augs 31-47; 
V. CAPANAGA, La mediacion de Cristo en la filosojia de s. Agustin y s 
Buenaventura. Augs 69-107; A. CATURELLI, Raiz agustiniana de la 
doctrina pedagogica de s. Buenaventura. Augs 109-134; V. MASINO, La 
cruz inteligible del mundo segim s. Agustin y s. Buenaventura. Augs 
135-144; T. MORETTI-COSTANZI, El "intellectus fidelis" en el agusti-
nismo de s. Buenaventura. Augs 145-161; F.-J VON RINTELEN, 
Comprension del ser creatural en s. Agustin y s. Buenaventura. Augs 
189-196; E. RIVERA, San Agustin y s. Buenaventura: las pruebas de la 
existencia de Dios. Augs 197-219; T. NEIRA, Los niveles de la memoria 
en s. Agustin y s. Buenaventura. Augs 221-229). 
5. La filosofia de san Buenaventura 
La vieja cuestion sobre la aceptacion o negacion de la filosofia en el 
pensar bonaventuriano, parece va pasando a la historia (T. DE ANDRES 
ESTUDIOS LULIANOS 
HERNANSANZ. j"Itinerarium mentis in Deum" o "Reductio anium ad 
theologiam"? P 307-318). Resta el intentar un nuevo nombre que exprese 
la protunda unidad que reiine a todas las partes de su pcnsamiento (A. 
MUNOZ-ALONSO, San Buenaventura y la filosofia. Augs 163-175; M. 
COSTA FREITAS, O ideal Boaventuriano de sabedoria crista e a 
fiiosofia. Did 277-295). Buenaventura convierte en raiz y metodo esta 
tension unificante (A. GERKEN, Identitdi und Freiheit. Ansatz und 
Methode iin Denken des Heiligen Bonaventura. WW 98-110), poniendo 
como centrales aquellas tesis que fundan y desarrollan la unidad de todo 
lo que existc (C. VALDERRAMA, Filosojia ejemplarista. Acercamiento al 
pensamiento de s. Buehavehtura. F. 158-468). 
El hombre es uno de estos postulados principales de la reflexion 
bonaventuriana, que sirve a la concentracion tematica. El estudio del 
hombre sirve de punto de partida. lugar de conocimiento, de otras 
dirriensiones (D. CASi iLLO, Presupuestos antropologicos del "De sex 
alis Seraphiin". NG 381-408; G. MANNO. Attualita detl' antropologia 
teocentrica bonaventuriana. SF 45-77). El ocupa, no solo teologica. sino 
filosoficamente, el eentro dcl eosmos creado (R. LAZZARINI, Funzione 
cosmica delVantropocentrismb bonuventuriano. RR 265-282). 
F.n sunia. la obra de Buenaventura aparece como una sintesis 
intcleXiual tlonde la afmonia impera radicalmente v se nos nuiestra. casi 
como principio metallsieo ( ( . I I . CARMO SILVA, Cardcter ritinico 
</</ Fstctiea honaventuiiana. RPF 256-2 l)2). 
d. / < ; leologiu </<• san Buenaventura, 
Las principales caracteristicas dcl pcnsar lilosotlco bonaventuriano sc 
iraducen en teologia en un esqucma eon sello incontundible. Cristoccn-
trisino, cspecial atcncioh a la experiencia religiosa. los sacramcntos en la 
rcalidad humana (siinbolismo, dimcnsion eclesial), son algunos dc los 
niuclios puntos que mereeen cspccial alcncion en la rellexion tcologica de 
Buenavenlura. y que dctincn su contribucion a la rctlcxion tcologica 
eelesial. (A. VILLALMONii - . Diinension carismdlica </<• /<; teotrrgiu. 
segitn s. Buenavenlura. F'sF 31 1-33"; K. HI-MMERLF. Bonaveniura und 
</<•/• Ansatz theohgischen Denkens. WW 89-97; E. MAGRINI. /</ 
metpdologia teologica di s. Bonaventura. SF 29-43; L. IAMMARRONF, 
Luhita psicologia di Cristo secondo s. Bonaventura e il suo vularc 
ieologico. MF 123-160; J.A. ROVAI, Dimension eclesial </<• las celebra-
ciones sacrainentales segun s. Buenaventuru. La Iglesia hace los sacra-
mentos. Burg 539-577; F. COSTA, Simbolismo </<•//</ celebrazione 
eucaristica in s. Bonaventura. MF 161-215; D. C A S i i L L O , Trascenden-
</</ <• inmanencia de Dios en s. Buenaventura. NG 5-130; L. ARTUSO 
DA FARA, La espiritualidad de s. Buenaventura. Self 79-85; J. 
CF.RQUEIRA GONCALVES, ,S'</o Boaventura, mestre </</ vida espiritual. 
Did 265-276). 
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7 . Stin Bucnuvcntura en /(/ historia 
El papel que oeupa Buenaventura en la historia de la orden 
franciseana cs un ptmto tambien bastante discutido, propicio para las 
poleniicas y que obliga ;i considerar lo mas lielmente posible todo el 
marco historico de su actuacion (K.S. FRANK. Utopic-Pragmatismus. 
Bonavcntura iuicl das Erbc dcs hciligcn Franziskus von Assisi. WW 
139-159; L. IRIARTE, l.a imagcn dc s. Francisco tal como nos la dclincu 
s. Bucnaventura. NG 183-220; A. BLASUCCI, La spiritualita della rcgola 
I'ranccscana alla lucc di s. Bonuventura c di oggi. MF 216-233). 
Como delinitivo organizador de la orden franciscana, Bonaventura se 
convierte en cabeza de una familia teologica bien definida (B. DF. RUBI, 
Els caputxins a Vescola clc s. Bonaventura. Esf 411-423; L. PRUNIERES, 
Tradition bonaventurienne ct spiritualite capucine en France au XVIIc 
siecle. CF 275-330; B. DE CARROCERA, Los escritos asceticomisticos cle 
la provincia capuchina de Castilla v s. Buenaventura. CF 387-402; A.B. 
LANGELI, La figura cli Bonaventura cla Bugnoreio nei primi cronisti 
capucini. CF 331-353). 
No resulta dificil, por otra parte, establecer parenteseos entre el 
pensamiento bonaventuriano y algunas posturas filosoficas mas modernas 
(E. RIVERA. San Bucnaventura y R. Bergson. Estudio comparativo de 
clos antropologias. Salm 27-67; E. RIVERA, Dos pensadores cristoccntri-
cos: s. Bucnavcntura y M. Blondel. Estudio comparativo. EsF 339-378). 
Conclusion 
No todo lo que se ofrece con motivo de una celebracion conmemora-
tiva se piensa como totalmente novedoso y trascendental. Por el contrario, 
se pretende generalmente una divulgacion del tema tratado, insistiendo 
en sus fundamentales conceptos. Igualmente, la celebracion del septimo 
centenario de la muerte de Tomas de Aquino y Buenaventura, ha 
contribuido a una cierta popularizacion de estos dos nombres, que de por 
si nunca han estado ausentes de la reflexion cristiana y occidental en 
general. Queda abierta la puerta para que su pensamiento sea estudiado 
de nuevo a partir de las perspectivas presentadas por una eiencia 
historica en continua evolucion. No interesa. pues, en primer termino la 
aportacion novedosa de fechas y datos nitis o menos anecdoticos, sino la 
considcracion renovadora de los mismos datos bajo otros |itintos de vista, 
cn la perspectiva de diferentes constelaciones historicas. 
Jordi Gaya 
ESTUDIOS LUL.1ANOS 
2. LITERATURA MEDIEVAL EN LAS 
REVISTAS RECIBIDAS EN NUESTRA REDACCION 
ANALECTA BOLLANDIANA, 92 (1974). 19-54: D. PAPACHRY-
SSANTHOU, La vie ancierme de saint Pierre 1'Athonite (s. IX); 109-124: 
D.J. SHEERIN, An anonymous verse Epitome of the life of st. Anselm; 
173-206, 371-385: G. PHILIPPART, Catalogues recents de manuscrits, 
VI y VII; 409-424: L. DUVAL-ARNAOULD, Note chronologique sur st. 
Yves de Treguier (s. XIII). 
ANALECTA SACRA TARRACONENSIA, 46 (1973). 43-70: A. 
COLLELL, Jaume I i sant Domenec; 71-82: J. PERARNAU, Un 
manuscrit lul.lid no identificat (Vic, Museu Episcopal, 35); 83-114: G. 
LLOMPART, Miscel&nea de arquitectura y plastica sacra mallorquina 
(ss. XIII-XVI); 115-127: F. FERNANDEZ, Un dominico gerundense 
obispo auxiliar de Zaragoza en el siglo XIV; 129-263: J. ROIG 
GIRONELLA, "Scala de Contemplacio", en traduccion catalana de fray 
Antonio Canals; 265-277: J. GRACIA, Cinco capitulos del "Terc del 
Crestia" de Francesc Eiximenis; 279-323: A. BORRAS I FELIU, Cartes 
d'Alexandre VI conservades a 1'Arxiu del Palau de Barcelona; 345-386: J. 
GALLEGO, La ensenanza de la Metafisica en la Universidad de Alcala 
durante el siglo XVI. 
ANGELICUM, 51 (1974). Volumen dedicado a la conmemoracion 
del VII centenario de la muerte de Tomas de Aquino. Cfr. boletin 
bibliogr&fico. 
ANNALI DELLA FACOLTA DI LETTERE E FLLOSOFIA DI 
BARI, 17 (1974). 137-157: N. BARTOLOMUCCI, Tecnica e poesia in 
Balderico di Bourgueil (s. XIV); 159-234: D. MARIN, Charitas; 287-326: 
A. BRUSA, Federico II e gli eretici. 
ANTONIANUM, 49 (1974). 47-71: R. PRENTICE, Scotus' rejection 
of pure perfections as means for proving the divine intelligence and 
volition; 72-96: I. MANZANO, Naturale^a cognoscitiva de la intellecion 
segun Escoto; 173-179: Th.A.FAY, "Imago Dei". Augustine's Metaphy-
sics of Man; 304-319. V. MUNOZ DELGADO, Juan Aznar y su tratado 
de los terminos (1513) segun la via escotista; 499-526: J.P. TORRELL, La 
question 540 (De prophetia) du manuscrit de Douai 434; 533-546: I. 
VAZQUEZ, El "Doctor fundatus" Pedro de Atarrabia. Nuevos estudios 
sobre la Escolastica. 
ANUARIO FILOSOFICO, 7 (1974). Volumen monografico sobre 
Tomas de Aquino. Cfr. Boletin bibliografico. 
AQUINAS, 18 (1974). Volumen monografico sobre Tomas de 
Aquino. Cfr. Boletin bibliografico. 
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ARCHIVO ESPANOL DE ARTE, 47 (1974). 13-37: J. YARZA 
LUACES, Iconografia de la crucifixion en la miniatura espanola. Siglos X 
al XII; 109-128: M. SILVA MAROTO. El monasterio de Ocaria en 
tiempo de los Reyes Catolicos. 
ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 67 (1974). 3-17: 
K. ESSER, "Exhortat io ad laudem Dei". Ein wenig beobachtes Loblied 
des hl. Franziskus; 18-37: D. LAPSANSKI, The Autographs on the 
"Char tu la" of St. Francis of Assisi; 38-144: T. DESBONNETS, La 
"Legenda trium sociorum". Edition critique; 145-184: J.F. QUINN, 
Chronology of St. Bonaventure's Sermons; 185-267: G. ANDENNA, Le 
Clarisse del Novarese (1252-1300); 471-555: C. SCHMITT, Manuscrits de 
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AUGUSTINIANA, 24 (1974). 10-20: L.M.J. VERHEIJEN, Le "De 
doctrina christ iana" de st. Augustin; 21-74: C.P. MAYER, Signifika-
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AUGUSTINIANUM, 14 (1974). 41-66: D.J.M. BRADLEY, The 
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Biblia e scienze profane. da Origene agli scrittori medioevali; 667-696: W. 
PI7.ZANI, II filonc enciclopedico riella patristica da s. Agostino a s. 
Isidoro di Siviglia. 
AUGUSTINUS, 19 (1974). 3-19: A. VERGEZ, San Agustin y la 
filosofia cristiana; 45-52: W. GUNDERSDORF VON JESS, La simplici-
dad de Dios en el pensamiento agustiniano; 145-176: T. MANFERDINI , 
Pluralidad segun san Agustin. El tercer fasciculo recoge estudios sobre 
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BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLOGICA LULIANA, 34 
(1973). 26-31: F. SEVILLANO, De la cancilleria de los Reyes de Mallorca 
(1276-1343); 54-63: M. GUAL DE TORRELLA, Milicias cristianas de 
Berberia; 160-197: F. SEVILLANO, Demografia y esclavos del siglo XV 
en Mallorca. 
BOLLETINO DI STORIA DELLA FILOSOFIA, (Bari) 1 (1973). 
70-87: A. NOWICKI, La natura nella filosofta di Giordano Bruno; 
243-280: G. DELL'ANNA, L'utopia politica del Campanella e le strutture 
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BULLETIN OF HISPANIC STUDIES, 51 (1974). 16-27: J. EN-
GLAND, Exemplo 51 of El Conde Lucanor: the problem of authorship; 
137-156: J.F. BURKE, The Estrella de Sevilla and the tradition of 
saturnine melancholy; 346-364: M.N. NORVAL, Original Sin and the 
"conversion" in the Guzman de Alfarache. 
BULLETIN OF THE JOHN RYLANDS UNIVERSITY LIBRARY 
OF MANCHESTER; 56 (1974). 34-73, 256-296: C.E. BOSWORTH, A 
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MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA 
SESION ACADEMICA 
INVESTIDURA DE " M A G I S T E R " DEL DR. J.M. R O D R I G U E Z 
TEJERINA 
1. Cronica del acto. 
En sesion academica la Maioricensis Schola Lullistica, el 23 de mayo 
ultimo, recibio como nuevo magister al Dr. D. JOSE M a . R O D R I G U E Z 
TEJERINA, doctor en medicina, miembro de la Real Academia de 
Medicina y de la Provincial de Bellas Artes de Palma. El nuevo magister 
ha publicado diferentes trabajos lulianos, en particular sobre la medicina 
de Ramon LIull (La medicina medieval en Mallorca; en: J. MASCARO 
PASARIU, ed., Historia de Mallorca V, Palma de Mallorca 1974. pp. 
38-192). 
Ocupo la presidencia del acto el Excmo. y Rdmo. Dr. D. Francisco 
Planas Muntaner, acompafiado del Rector de la MSL, Dr. D. Sebastian 
Garcias Palou; el Excmo. Dr. Juan Manera, Presidente de la Real 
Academia de Medicina; el Excmo. Dr. Del Valle, Presidente del Colegio 
Oficial de Medicos; el M. Rdo. P. Ferrer, Provincial de los PP. 
Franciscanos; el noble Patrono de la Escuela Lulista, don Jose Quint-Za-
forteza Olives y el Sr. D. Gerardo M . a Thomas, Rector del Estudio 
General Luliano. 
Actuaron como testigos de investidura el Dr. Guillermo Colom Ferra 
y el Prof. Jose Font y Trias. Una vez investido el nuevo magister y 
recibido el correspondiente diploma de manos del presidente de la sesion, 
ley6 su disertacion inaugural "El lulismo en el descubrimiento de 
America" (Cf. texto a continuacion). En nombre de la MSL le contesto 
del Dr. Lorenzo Perez Martinez (Cf. texto infra). Por ultimo el Rector, 
Dr. Sebastian Garcias Palou, pronuncio unas breves palabras subrayando 
el lugar primario que la medicina ocupa dentro del pensamiento luliano. 
Como confirmacion de ello indico las diversas obras lulianas que tratan 
exclusivamente del tema (L. principiorum medicinae; Ars compendiosa 
medicinae; L. de regionibus sanitatis et intirmitatis), asi como numerosos 
capitulos del L. de Contemplacio, Doctrina Pueril, etc. Acabo diciendo 
que lo mas importante radica en el hecho de que las doctrinas medicas 
de Ramon Llull penetran en una serie de cuestiones filosofico-teologicas 
importantisimas, e inciden incluso en su teologia trinitaria. 
Concluido el breve discurso del Rector, el Excmo. Dr. Planas 
Muntaner declaro clausurado el acto. 
2. Leccion inaugural del Prof. Dr. J .M. Rodriguez Tejerina 
Excmos. Srs; Ilmos. Srs; Senoras y Senores: 
Estc momento es solemne, tal vez trascendente en mi trayectoria 
universitaria. Mas mi ingreso eomo "Magis ter" en la "Maioricensis 
Schola Lullistica", debo aclararlo, se debe, tan solo, a la benevolencia de 
su Rector, el admirable maestro Dr. Garcias Palou y a la de los 
micmbros del Consejo Academieo que rige los dcstinos dal docto y 
venerable Instituto. 
Cumpleme manifestar aqui, a todos ellos, mi gratitud, y mi respeto. 
Quiera nuestro Serior y el patronazgo, que invoco, de Ramon Llull, 
liacer el resto y darme Ia fuerza espiritual necesaria para no defraudar a 
quienes me han llevado a tan alto como inmerccido cargo que procurare 
desemperiar con firme voluntad y rectitud de intencion. 
Mil gracias de nuevo y que vuestra ya demostrada amistad sepa 
diseulpar mis limitaciones y mis inevitables errores. 
He elegido como tema del discurso de ingreso el de "El lulismo en el 
descubrimiento de America". Una noticia, una escueta aportacion, una 
sugerencia al accrvo de la idcologia luliana. 
Profesores tiene, y de sobra, la Escuela Lulistica Mayoricense que 
sabran dar contenido a estas palabras mias que solo pretenden 
manifestar unas inquietudes, prender una fugaz luminaria en el brillante 
aitar del mas universal filosofo de nuestro Bajo Medioevo Latino. 
RAMON LLULL, CABALLERO ANDANTE DEL PENSAMIENTO 
La iigura de Ramon Llull se agiganta en su proyeccion filosofica con 
cl devenir de los arios. Decia Castelar que el Doctor Iluminado era "un 
caballero andante del pensamiento, resumen de la ciencia medieval y ci-
ma que da vertigo". 
Escribio Llull sobre toda suerte de temas y dicto reglas de ensefianza 
que aun hoy nos asombran por su clarividencia. Y discurrio acerca de las 
"artes liberales". Siete eran las columnas sobre las que la sapientia levan-
taba su templo. 
Arte, Ars, nada tiene que ver con un concepto artistico. Ars significa, 
obvio es decirlo, regla, teoria, sistematica de la ciencia. Y liberal no 
deriva de libro, liher, sino mas bien de libre. Artes, por tanto, pensadas 
sin tlnes lucrativos, para hombres libres. Aunque se estudiaran en los 
libros, en las escuelas como un ordo legendi. Luego, a partir sobre todo 
del siglo XIII, aparecera el nuevo ordo docenci et discendi, integrados ya 
en la Universitas magistorum et discipulorum. 
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No olvidemos que el siglo XIII es "el siglo de la Universidad". 
Ramon interpretb las siete Artes liberales y las tres Faeultades 
principales: la Teologia, las Leyes, la Medicina. La abreviatura de estos 
nombres puede leerse encima de las siete hornacinas de su sepulcro en la 
iglesia de San Francisco, en la capilla dedicada a la Puridad de la Virgen 
que mandara construir Juan Llobet, aquel bendito discipulo tan pequeno 
de cuerpo como grande de espiritu. 
La Medicina era considerada, en el Mediocvo, una rama de la 
Filosolia, una segunda Filosofia practica, y se ensenaba siguiendo. al pie 
de la letra, los escritos de Galeno y de Hipocrates; las obras de 
Aristoteles, de Avicena, de Averroes, de Rhazes y diversas versiones ara-
bes. No en vano el arabismo fue el gran catalizador de la cultura medie-
val. La espiritualidad musulmana, profetica, ascendente, neoplatonica en 
sus tecnicas sutis, inspira los escritos de Llull. 
El Ars Magna de Ramon bien puede aplicarse a la Grami t ica , a la 
Retorica, a la Dialectica, a la Miisica, a la Aritmetica, a la Geometria. a 
la Astronomia y, en tin, a la Arquitectura y a la Medicina. La "doncella 
dormida" , esta liltima, siguiendo las ideas, tradicionales, de Marciano 
Capella expuestas en el siglo V en su famoso Tratado dc las siete Artcs 
Libcrales. 
Sobre la base fundamental del Ars memorativa. de la que, a su vez, 
naceran, frondosos, los tres Arboles; de la Ciencia. del Amor y de la 
Membranza. 
RAMON LLULL. FILOSOFO - MEDICO 
La necia "doncella dormida" de la Medicina, que no quiso asistir, 
perezosa, a la boda de la cultisima Filologia con Mercurio, desperto, al 
tin, sobresaltada por las voces de otro espanol eximio: San Isidoro de 
Sevilla, quien en su libro Etymologiae, o libro de los Origenes, reivindica 
la ciencia de curar y la eleva al rango de magistralis ya que auna y 
abarca todas las teorias particulares. 
Las ciencias del Trivium y las del Quadrivium son esquemas de un 
saber enciclopedico. La Medicina realiza este saber con sangre, con senti-
mientos, con vida. 
Si, es indudable que el medico debe dominar, amen de su ciencia, la 
Gramatica fla disciplina gramatical que propugnaba Aristoteles), para 
comprender y explicar lo que estudia. Y la Retorica (el arte que 
ennoblece la palabra), para hacer entender lo que prescribe. Y la Dialec-
tica, para poder investigar las causas de modo inteligible y para saber cu-
rar, de manera razonable. Si, debe el medico tener conocimiento de todas 
las Artes Liberales, incluso de la Aritmetica, de la Miisica, de la 
Astronomia, ya que son precisas para el ejercicio de la Medicina. 
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La Medicina, despierta ya, con pleno derecho, puede ser, no solo la 
hermana de la Filosofia, soror philosophiae, como escribiera Tertuliano, 
sino la segunda Filosofia, la que cuida del cuerpo, asi como la otra se 
ocupa del alma. 
Ramon Llull, pues, por filosofo, fue, obligadamente, medico. Asi 
consta en numerosos libros suyos en los que habla de la Medicina 
tarhbien en forma dual, refiriendose al individuo y al medio cosmico. 
Segun el Doctor Iluminado el hombre es "un compuesto de cuerpo y 
alma y, en consecuencia, las fuentes de la vida son dos; los sentidos del 
cuerpo y las potencias del alma. ^Por donde hemos de entrar en el 
palacio de la Ciencia?". 
Naturalmente Ramon habla de Medicina en muchas de sus obras. 
No creo necesario mencionarlas todas. Citare tres: el Arte compendioso 
de la Medicina, De las regiones de sanidad y enfermedad y Del Arte de 
los principios y grados de la Medicina. Mas, si cabe el lamentarse de que 
historiadores de la Medicina de la talla de Schipperger en su reciente 
texto titulado "La Medicina en la Edad Media Latina", no mencione el 
nombre de Llull ni una sola vez. Como tampoco lo cita Beaujouan, 
entregado, exclusivamente. al estudio de Arnau de Vilanova y de Antoni 
Ricart. En la "Historia Universal de la Medicina" de Lain Entralgo, en el 
capitulo redactado por Diego Gracia Guillen y Jose Luis Peset asombre-
monos, Ramon Llull es juzgado asi: 
"Buen arabista y profesor de Montpellier fue el alquimista y mistico 
Ramon Llull (1235-1316) contemporaneo y compatriota de la maxima 
tigura medica de la escuela, Arnau de Vilanova (1235-1311), tambien 
e.xperto conocedor del a rabe" . 
Es imperdonable este olvido, por poco originales y demasiado 
abstractas que fueran las doctrinas medicas de Ramon. Y cabalisticas, a 
veces, pero que tambien se referian a la parte de ciencia natural, physica, 
practica, de las mismas. Que sabia Llull del valor de la diaetica (el regula 
vitae), y de la pharmaceutica (el regula medicaminum), aunque su 
espiritu filosofico, tendiera siempre a buscar normas generales y princi-
pios matematicos y astrologicos que gustaba de aplicar a toda suerte de 
ciencias. 
La obra de Ramon Llull posee una importante faceta medica que es 
obligado admitir y destacar hoy como se admitio y valoro antaiio. De-
mostracion de este aserto es que numerosos magistri de la doctrina 
luliana fueron, esencialmente, medicos. 
Ya decia Aristoteles que "el filosofo debe comenzar con la Medicina 
y el medico debe terminar con la Filosofia". 
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LA LLAMA DEL LULISMO 
En el Colegio de Miramar, la vieja alqueria, singular seminario, se 
cursaron estudios de Teologia, de arabe. Nunca se extinguio por completo 
la llama ardiente de la tradicion luliana en aquel bellisimo rincon de 
Mallorca. Cistercienses, franciscanos, jeronimos, ermitafios ocuparon sus 
lares. En Miramar surgiria el primer incunable mallorquin, de las manos 
de Caldentey, Prats y Calafat. 
Los rescoldos perduraban al fundarse el Estudio General Luliano, en 
1483, bajo los auspieios de Fernando II el Catolico. 
En el siglo XIV existieron catedras de Filosofia Luliana en Mallorca. 
Uno de sus mas famosos maestros fue Berenguer Fluvia a quien concedio 
Pedro IV el Ceremonioso, el 10 de octubre de 1360, un privilegio que le 
autorizaba a "ensenar la doctrina de Llull en general y, en particular, la 
Medicina". Ademas de Filosolia y Astronomia. 
De "salutifera semilla" conceptuaba el monarca de Aragon las 
doctrinas lulianas. E instaba a Fluvia a que nombrara maestros, en 
cualquier parte de sus dominios, para que difundieran, "habi lmente", las 
teorias de Ramon. 
Tambien Don Juan I el Cazador concedio el 12 de septiembre de 
1392 otro privilegio, muy parecido al anterior, al medico valenciano Fran-
cisco Suria Doncel, para que propagara las ensenanzas de Llull por los 
dominios de Cataluna y Aragon e instituyera maestros de aquellas 
ciencias. 
Y asi lo hizo Suria, enseiiando, con mas o menos acierto, los 
principios lulianos que se referian a la Medicina. 
Recordemos que el ambiente de las cortes de estos reyes, Pedro IV el 
Ceremonioso (1336-1387) y Juan I el Cazador (1387-1396), se prestaba a 
la comprension del Ars luliana. Gracias al mecenazgo de los dos 
monarcas, Pere Gilbert y Dalmau des Planes establecieron un almanaque 
y tablas astronomicas, tras estudiar los astros con instrumentos que al-
canzaban ocho metros de diametro. 
Son los afios de oro de la cartografia mallorquina, con sus admira-
bles cartas nauticas. Tambien es una epoca en la que se procura recoger 
los mas diversos testimonios. Se ejecuta a los condenados a muerte de 
forma util al progreso de la Medicina. Se le ahoga, por inmersion, es un 
ejemplo, para poder hacer luego, sobre ellos, practicas de diseccion 
anatomica. O se les cuelga de los pies, cabeza abajo, y se les decapita 
para recoger la sangre y medir su volumen. 
En otro privilegio otorgado en Barcelona, el 15 de enero de 1425 por 
Don Alfonso V, se conceden amplias facultades a Antonio Sadacer y a 
Pedro Juan Llobet para que puedan enseiiar en todos sus dominios la 
doctrina luliana aprobada por la Universidad de Paris, "con aplicacion 
de las Ciencias, incluso a la Medicina". 
Tambien fue medico, maestro en Artes y en Medicina y ermitafio, 
Fray Mario de Passa, veneciano, quien conocio en Barcelona a D . a 
Beatriz de Pinos, acaudalada viuda, devota de Ramon Llull, que queria 
recstablecer el Colegio de Miramar. Fray Mario logro obtener un 
privilegio de Don Juan II el 5 de septiembre de 1480 en el que se le auto-
rizaba para reedificar la casa del maestro Llull y de su discipulo Llobet. 
Conocemos la relacion de obras lulianas que reunio Fray Mario de Passa. 
Constituian, para la epoca, una selecta y rica biblioteca. Desperto tales 
envidias que fue expoliada, aprovechandose de las ausencias del 
crmitafio. 
Fray Mario, como le sucederia luego a su sucesor Pedro Dagui, fue 
perseguido y calumniado, y decidio retornar a su pais. 
Cuando vino D . a Beatriz de Pinos a la Isla, en 1484. Fray Mario de 
Passa, su protegido, se habia ido, lo que le causo gran pesar a la dama. 
Pesar pronto compensado por la cxistencia del Stucli General, autorizado 
un aiio antes. 
Pedro Dagui, maestro lulista, catalan, explicaba entonces en la 
ciudad de Mallorca, el Ars luliana. No habia decaido, un instante, la 
llama del lulismo. 
"El lulismo, escribe Zabala, era entonces una gran hoguera en la que 
se fundia y tomaba forma el pensamiento catalan". 
No solo se ensend Filosofia y, por tanto, Medicina Luliana, en los 
tres lugares santos del lulismo: la capilla de Nuestra Senora de Monte 
Sion, el Monte de Randa y el Monasterio de la Trinidad o Miramar. 
Tambien se impartia la doctrina del sabio mallorquin cn Barcelona, en 
Montserrat, en Valencia, en Jaen, en Sevilla; en Montpellier, en Paris, en 
Bolonia, en Roma. Y, con mas devocion que en parte alguna, en la Uni-
versidad de Alcala de Henares, la Universidad Complutense, fundada por 
el Cardenal Francisco Jimenez de Cisneros, ferviente admirador del vene-
rado Ramon Llull. 
LOS TESOROS DE MALLORCA 
Mallorca es, quiza, la isla mas hermosa del Mediterraneo. Y no 
basta para ennoblecer su geografia el mencionar que en ella escribieron 
paginas memorables personalidades seneras; Jovellanos, George Sand, El 
Archiduque Luis Salvador de Austria, Ruben Dario, Unamuno, Azorin. 
Santiago Rusinol, Winston Churchill, Jean Cocteau, Robert Graves, 
Camilo Jose Cela. Ni es tampoco suficiente para dar cabal reflejo de su 
grandeza, el referirse a un miisico romantico, Chopin, y a la pleyade de 
pintores que tuvieron la dicha de reflejar en sus lienzos la Isla de la 
Calma, o que precisaron del sosiego de su paisaje y de la luz rosada de su 
atmosfera, para poder realizar sus ensuenos pictoricos, como Joan Miro. 
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Es preciso ahadir que la Isla de Mallorca, que no ha sufrido en sus 
entranas las conmociones belicas de nuestra Historia patria mas que en 
minusculo grado, conserva, en sus intactos archivos, documentos fasci-
nantes que nos permiten atisbar un pasado historico repleto de 
inquietantes e ineditos sucesos. 
Asi, llevado de mis afanes historiograficos, pude leer, hace unos aiios 
el cartulario del caballero mallorquin Arnaldo Descos, o Cosso. Lo 
acababa de reencontrar, en el Archivo Capitular de Falma de Mallorca. 
el bibliotecario y canonigo de la catedral palmesana don Rafael 
Caldentey. 
Esta redactado en un latin bastante bueno. Villafranca, en su Viaje 
literario a las Iglesias de Espahu, apenas lo habia desbrozado y solo 
tradujo unos cuan.os folios del valioso manuscrito. El codice, pues, estaba 
practicamente inexplorado. perdido desde hacia mas de cincuenta ahos. 
Tras largos estudios en los que fue nucstro mentor el erudito paleo-
grafo y medievalista Dr. Antonio Oliver, C. R. pudimos desvelar, por 
completo, el contenido de aquellas sugerentes cailas que nos hicieron co-
nocer, de pronto, de manera sorprendente, la Medicina mediterranca del 
siglo XV y, de tbrma todavia mas inesperada, el papel ideologico que dc-
sempeflo el lulismo en el descubrimiento del Nuevo Muno y en su 
posterior evangelizacion. 
ARNALDO DESCOS 
Arnaldo Descos, o Cosso, fue un cabailero mallorquin aticionado a la 
poesia, de ideas muy avanzadas para su epoca, lulista acerrimo. 
Atribulado por los numerosos, e inexplicables, abortos de su mujer, 
recurrio, ineficaces los remedios que le brindaban los medicos mallorqui-
nes, al consejo de otros doctores espafioles que vivian en el extranjero. 
Asi se dirigio, en primcr lugar, por intermedio de su amigo Miguel 
Piquer, al doctor Leonardo Serra, valenciano y, a la sazon, rector de la 
Universidad de Montpellier. 
A finales del siglo XV la Escuela Montepelusana. la m&s antigua 
escuela de Medicina de Europa, estaba en pleno apogeo medico. 
Leonardo Serra, profesor de ella durante muchos arios, intento resolver. 
por correo, el diagnostico y la terapeutica a seguir con la sefiora de 
Descos. Dama, por otra parte, muy saludable, segiin cuenta su marido en 
otra epistola, dirigida e'sta al maestro Dagui. Hacia once afios que 
estaban casados. "Ahora tiene ella alrededor de treinta y cinco aflos". 
"Esta muy gorda; es de complexion sanguinea; es abundante de tlema; 
muy fuerte. Pero por miedo a abortar se queda mucho en cama, a fin de 
proteger los rinones, de los que se viene quejando. Su dieta a base de la 
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mejor eomida: earne de cordero, gallinas tiernas, perdices, de las que 
come con templanza y sin hartarse demasiado. Bebe vino muy rebajado. 
Huye como del veneno del demasiado trabajo y de las comidas ventosas". 
A pesar de tanto cuidado la indolente esposa habia abortado ya quince 
veces. "generalmente gemelos y al tercer mes de la gestacion y en el 
mismo dia siempre". 
Estas epistolas son bien instructivas, desde un punto de vista mcdico. 
No vamos a reproducirlas por salirse del tema de este discurso. Mas, al 
estttdiar el cartulario de Arnaldo Descos, junto a estas cartas dirigidas a 
Leonardo Serra, encontramos otras que escribe Descos. continuamente 
acongojado por los tristes embarazos de stt mujer, a Juan Pardo, medico 
de la corte de Napoles y, luego. a sus fraternales amigos, a ftier de 
buenos lulistas, fray Bernardo Boyl, ermitano en Montserrat y Pedro 
Dagui, capellan de los Reyes Catolicos. 
El motivo principal de las misivas son siempre las malogradas 
gestaciones. "Ayer mismo —cuenta el caballero mallorquin al frailc 
Bernardo— iigtirate mi dolor, volvio a alumbrar dos gemelos, macho y 
hembra, sin que hubiera tampoco posibilidad de bautismo. Yo no dudo 
que todo esto acontece por mis graves pecados. Pero siempre tengo en la 
boca aquella esplendida cxpresion: tu vara y tu baston me han consolado, 
tu latigo me ha corregido y mc ensenara a aprender mas" . 
Fray Bernardo Boyl, en ttna de sus resptiestas, recomienda a Descos 
uii medico amigo suyo, Nicolas Clergue, que acaba de recibir este aho en 
la Universidad de Tolosa las insignias del doctorado en Medicina y 
deseaba establecerse en Mallorca, sabedor de la escase/. de medicos de 
que adolecia la Isla. 
Boyl, el ermitaiio, estaba enterado de todo cuanto acontecia en 
Europa, y, por supuesto, en Mallorca. Era, en verdad, un fraile muv 
infltiyente, entrometido, inquieto, paradojico. 
FRAY BERNARDO BOYL 
Fray Bernardo Boyl. en efecto, cs un personaje interesantisimo del 
Bajo MedioevoT merecedor de un largo- ensayo. Conocemos gran parte de 
su andadura biogratica a traves de stts escritos, recogidos, con primor. 
por el padre Fidel Fita, S.J. 
La e.xistencia de Bernardo fue una continuada y desconcertante 
aventura. 
Nacido en Tarazona, hacia 1450, procedia de una nobilisima familia. 
Debio poseer un caracter vehemente, apasionado. Fue Secretario, es 
deeir, ministro del rey Fernando II el Catolico. Despues Comisario 
General de las galeras del Almirante Bernardo de Villamari. Mas tarde 
embajador en vaios paises. Stibitamente se hace sacerdote. Enseguida, 
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ermitano. Como tal lo encontramos en Montserrat. cuando tiene treinta 
arios. Tal vez. piensa Albareda. nunca llego a ser benedictino. Pero si 
ejercio eomo superior y padre espiritual dc los ermitarios de Montserrat 
durante cerca de doce arios e intervino, etiea/.mente. en los negocios de la 
abadia. Su ascendencia politica fiie, a lo largo de su vida, muv notable. 
Y, lo que es mas importante para nosotros: una ve/ ermitario se entrego. 
en cuerpo y alma, ardientemente, eon verdadero entusiasmo, al estudio y 
divulgacion de las doctrinas lulianas. Como apostol reconocido de esta 
tilosotia sc carteo con otros destacados lulistas entre ellos con cl ya 
mencionado caballero mallorquin Arnaldo Descos. y con Pedro Dagui, 
del que hablaremos enseguida con mayor detenimiento, y que era. por los 
dias del quimerico viaje dc Cristobal Colon a las Indias, capellan de los 
Reyes Catolicos y hombre tambien muy intluyente en la Corte. 
El Iulismo se nos presenta como una especie de masoneria blanca 
medieval. con un poder politieo parangonable al de algunas sectas 
religiosas actuales. 
PEDRO DAGUl 
Fray Bernardo Boyl era, de antiguo intimo amigo de Pedro Dagui, a 
quien habia conocido en Barcelona en 1473. 
Pedro Dagui. natural de Montblanch (Tarragona), maestro lulista se 
establecio oticialmente en Mallorca merced a un beneticio donado por 
dofia Ines Pax de Quint. 
Pedro Dagui se habia eonvertido a las doctrinas de Ramon Llull 
cuando contaba treinta y siete arios de edad y casi desconocia las 
primeras letras. Mas, sus progresos en la ciencia del Doctor Iluminado 
fueron tan rapidos que su fama sobrepaso a la de los demas lulistas de la 
epoca. 
Pedro Dagui go/aba de enorme fama en Barcelona. El informe de 
los consellers barceloneses enviado a los Jurados de Mallorca, le califica 
de hombrc religioso, de integra vida, de heroychs COStums, exemplar e 
repos dels animos nostres. 
Mallorca, decian, poseera, con Dagui, una pedra preciosa la qual 
aquell constituird en clareza singular. E les virtuts de vostre magnificen-
cier ne pendran gran delect acio e augment. 
Fue recibido en Mallorca, en 1481. con grandes agasajos. El dia de 
su primera leccion, dictada en la catedral de Palma, acudieron a oirlo 
todas las autoridades; el lugarteniente real Berenguer de Blanes, el obispo 
diocesano Guillermo Raymundo de Montcada, los Jurados y una gran 
multitud. Obtuvo un exito de clamor. Pronto afluyeron a Mallorca, de la 
Peninsula y de Francia, de Italia, de toda Europa, numerosos estudiosos 
avidos de seguir los cursos impartidos por Dagui y adentrarse en las 
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revolucionarias teorias de Llull. Puede decirse, guardando las distancias, 
que fue este, quiza. el primer "boom" turistico, intelectual, de la 
Mallorca del medioevo. 
Dagui, en un principio, se establecio en Cura de Randa, donde 
compuso De formalitatibus sive Metaphysica, obra terminada en 1485. 
Un dominico, natural de Felanitx, inquisidor de Mallorca, Guillermo 
Caselles, sintio, pronto, marcada animadversion por Dagui. Un libro de 
este, Janita Artis, magistri Raymundi Llulli, impreso en Barcelona, en 
1482, en los torculos de Pedro P o s a e n el que se defiende la tesis luliana 
de que aunque no se hubiera producido el pecado original Jesucristo 
habria venido a la Tierra, sirve de pretexto a Caselles para denunciar al 
maestro catalan al Papa, calificandole de hereje. Corre el aiio 1483. Sixto 
IV da la razon a Caselles quien se habia desplazado a Valencia para 
llevar su denuncia al Inquisidor General y Comisario apostolico de la 
provincia aragonesa, fray Cristobal de Galbes y despues se traslado a 
Roma para presentarsela al Papa. Este, convencido de las acusaciones de 
Caselles, escribe al obispo de Mallorca, Avellaneda, ordenandole que 
recoja todos los libros existentes de la Jaiuta Artis y mande que su autor, 
Pedro Dagui, se presente en un plazo de sesenta dias en Roma para 
responder ante una comision de cuatro cardenales de sus hereticas 
doctrinas. 
En realidad todo el problema se centraba en si la Virgen habia sido 
concebida inmaculadamente, como pretendiian los lulistas, o si la Madre 
Santisima contrajo, en la concepcion, el pecado original. 
El misterio de la Inmaculada Concepcion se admitia, nos recuerda 
mossen Antoni Pons, desde hacia siglos. En Tolosa se le rendia culto 
durante el siglo IX, y en Inglaterra. San Agustin tampoco admitia que la 
Virgen hubiera pecado. 
En Mallorca el pregonero Moragues, en octubre de 1349, divulgo por 
la ciudad un edicto del Conde Rey de Cataluiia, Aragon y de Mallorca, 
acerca de la sancta e pura concepcio de la Verge; no se permitia ni tan 
siquiera pensar que hubiera sido concebida en peccat original. Recorde-
mos que la Virgcn Inmaculada cs la patrona dc Mallorca. 
Resulta inaudito que Caselles defendiera una hip6tesis tan contraria 
al sentir popular, y oficial, de los mallorquines. Sin duda alguna le ceg6 
la envidia, el gran pecado de muchos espanoles. 
Pedro Dagui, asustado por la citaci6n del Papa, recurre, en primera 
instancia a su amigo y discipulo Arnaldo Desc6s, hombre, como sabemos, 
"abierto a las corrientes renacentistas y ardiente defensor de la 
Concepci6n Inmaculada de la Virgen Maria" , uno de los pilares 
ideol6gicos del lulismo. Arnaldo Desc6s, inmediatamente, se dirige al 
poderosisimo amigo de ambos, al ermitano de Montserrat fray Bernardo 
Boyl. El arrojado fraile toma el asunto en sus manos. Informa a su vez al 
Rey Fernando II que se encontraba en Tarazona con motivo de unas 
cortes dei Reino de Aragon, y le cuenta los apuros y dificultades en que 
se encuentra el venerado maestro Dagui frente al poder papal. 
Fernando el Catolico cede a las instancias de su antiguo Secretario y 
Embajador y escribe al Papa, y a varios cardenales, unas cartas abogando 
por Dagui. 
Pronto se hace sentir la influencia de estas misivas. Pedro Dagui 
marcha, tambien a Roma, acompahado de unos sacerdotes leales, dagins. 
Asimismo los Jurados mallorquines envian a un delegado, Francisco 
Axartell, para que defienda al maestro. El libro de Pedro, Janua Artis 
recibe, enseguida, una insolita aprobacion de Roma. El entusiasmo de los 
lulistas es enorme. Arnaldo Descos, emocionado, envia a Bernardo Boyl 
una carta en la que le dice: 
—"Ago tibi ingentes atque inmortales gratias". 
Bernardo Boyl, humilde, le recuerda que el maestro ha triunfado por 
la fuerza de sus razones y de la verdad. "no por la recomendaci6n de Ios 
poderosos". 
Pedro Dagui obtiene, ademas, por si fuera poco, a guisa de 
desagravio, el celebre decreto de 30 de agosto de 1483 en el que se crea el 
Esiudio General Luliano. 
Boyl sigue prodigando en la Corte continuos elogios sobre las 
virtudes del maestro Dagui. Quien tuvo que volver, perseguido de nuevo 
por las calumnias, una segunda vez a Roma. La estancia de Pedro en 
Mallorca era incomoda. Dagui y el doctor Bartolome Caldentey habian 
fundado, conjuntamente, una Escuela, en la Ciutat, que funcionb durante 
cinco afios. Luego se trasladaron a Miramar. Al final discutieron, 
Caidentey tildo de anti-lulista a Dagui y se separaron. El doctor 
Caldentey siguio en Miramar y Dagui se volvib a Randa. 
Existieron, pues, por algun tiempo, dos escuelas lulistas rivales 
dentro de Mallorca. Segun una carta que Arnaldo Desc6s dirigi6 a su 
sobrino Pedro de San Juan, que se hallaba de alumno cn Randa, fueron 
creadas "por un espiritu de emulacibn". Y le recomienda, transigente, 
benevolo, muy buena persona, que los puigrandinos no se dejen superar 
por los escolares de Miramar. 
Los Reyes Catolicos convencidos de la ortodoxia y sabiduria de 
Dagui le nombran capellan suyo. Cargo que acepta el anciano apbstol del 
Iulismo agradecido, cansado como esta ya de permanecer en Mallorca 
sufriendo ofensas y vejaciones. En la corte de los Reyes Catblicos 
proseguira, sin desmayo, su labor de proselitismo y difundira, doquiera se 
trasladen los monarcas, Ias teorias de Llull. Admirado y querido de todos 
los cortesanos, su magisterio es decisivo, por ejemplo, en la conversibn al 
lulismo del cardenal Cisneros. Con Pedro Dagui el lulismo alcanz6 rango 
universitario, una dimension universal. 
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Murio el maestro Pedro en Sevilla, en 1500. Y nota curiosa, aunque 
no volvio a pisar la isla de Mallorca desde su segundo incidente romano, 
siguio cobrando su sueldo como maestro de Prima de la Universidad 
Balear. El mismo rey Fernando escribe en 1493 a los jurados de Mallorca 
"que se ha enterado de ciertos manejos que hacen dichas autoridades 
mallorquinas" para despojar a Dagui de su catedra, quien a la saz6n se 
encuentra ocupado en la Corte "pero que tiene en su lugar a un 
susti tuto". Y ordena que le paguen puntualmente veinticinco libras. 
Tres anos despues de fallecido Dagui, en 1503, el Rey Cat61ico 
vuelve a dirigirse, desde Barcelona, a los Jurados para ordenar que Juan 
de Montserrat , maestro en Artes y Bachiller en Medicina, " t anquam 
heres Petri Dagui quondam de nostra capella" sea escuchado y si la 
justicia esta de su parte, le pague don Nicolas de Quint las cantidades 
que le debe. 
La privanza, por tanto, del maestro Pedro Dagui con los Reyes 
Catolicos fue grande y hasta sobrevivi6 a su muerte, parece como si los 
monarcas de Castilla y de Arag6n hubieran hecho suya la sutil frase de 
Seneca: "al medico y al maestro se les satisface el precio de sus esfuerzos, 
pero no se les abona el premio a sus sentimientos". 
UN SUGERENTE TRIANGULO 
La Historia se presta siempre a elucubraciones fant&sticas, a 
hipotesis inverosimiles. Y, lo que es peor, a perpetuar errores conceptua-
les al copiarse unos autores a otros. Hemos procurado no caer en tales 
yerros al limitarnos a comentar los datos que las fuentes, el estudio de los 
archivos en este caso, nos han ofrecido de manera fortuita. 
El triangulo humano formado por Pedro Dagui, Arnaldo Desc6s y 
Bernardo Boyl, es t remendamente sugestivo. Tres ardientes lulistas. Tres 
fanaticos de las doctrinas de Ram6n Llull. Dos de ellos con una poderosa 
influencia politica; Dagui como capellan de Fernando y de Isabel. Fray 
Bernardo Boyl por antiguo secretario del Rey Cat61ico, embajador y, 
luego, primer misionero de Espafia en las Indias. Descds poeta y valiente 
soldado, nacido en Mallorca. Los tres vinculados entranablemente al 
lulismo, a Ram6n Llull, a la Isla Dorada. A la patria chica, el nido 
pequeno que resulto insuficiente para retener las alas gigantescas de 
nuestro caballero andante del pensamiento. Pero que supo recoger su 
cuerpo, dolorido. 
Ramon Llull yace aqui, entre nosotros (^muerto?), en la Iglesia de 
San Francisco de Palma, erigida en lo que fuera huerto de Abboadilla 
Alnazach, en la ciudad que le viera nacer. Su voz evangelizadora lleg6 
muy lejos (al mismo tiempo que los caballos de los conquistadores) mds 
alla del mar, a las tierras que descubriera, en su segundo viaje, otro ser 
iluminado que decia llamarse Crist6bal Col6n. 
Todavia se escucha el eco de las doctrinas lulianas, medievales, 
misticas, luminosas: inmortales. Atin nos llama y nos alienta el mensaje 
de su obra, ignorada, llena de amor, de ciencia y de esperanza. 
3. Parlamento del Magister Dr. L. Perez Martinez 
El tema de la prehistoria del descubrimiento de America, o mejor 
diria del descubrimiento cientifico del Nuevo Mundo por nuestro inclito 
Doctor Iluminado es tema que ha apasionado a investigadores y profanos 
en la materia. 
Ahora lo ha hecho el nuevo Magister. don Jose M . a Rodriguez 
Tejerina, doetor en medicina, miembro de Ia Real Academia de Medieina 
y de la Provincial de Bellas Artes de Palma. El Dr. Rodriguez Tejerina es 
de sobras conocido entre nosotros por su profesion. por sus conferencias y 
por su abundante bibliografia, especialmente en lo que a Historia de la 
medicina mallorquina se retiere, y por lo tanto no voy a cansar vuestra 
atencion enumerando sus publicaciones. 
Como decia antes. el tema ha llamado la atencion de muchos 
estudiosos. Recordemos entre otros a Manuel de Salaregui y Medina, al 
venezolano y Magister de la Schola el Dr. Reyes; al entusiasta Iulista 
catalan Salvador Bove; al historiador Luis Ulloa; a la exquisita prosista 
de nuestra lengua, doha Emilia Pardo Bazan. en un discurso pronunciado 
en el Ateneo de Madrid en 1892, que versaba sobre los Franciscanos y 
Colon; y a los mallorquines, Pedro de Alcantara Peha, Jose de Oleza; al 
malogrado Dr. Miguel Massuti Alzamora y, sobretodo, al insigne, al mas 
grande de todos los lulistas, al cisterciense Antonio Raimundo Pasqual, 
que dedico al tema una obra completa. Me reliero al "Deseubrimiento de 
la aguja nautica, de la situacion de la America, del arte de navegar y de 
un nuevo metodo para el adelantamiento cn las artes y ciencias. 
Disertacion en que se maniftesta que el primer autor de todo lo espuesto 
es el Beato Raymundo Lulio, martir y Doctor I luminado". obra que se 
imprimio en Madrid en 1789. 
Cuenta una tradicion muy antigua que Ramon Llull sufrio el 
martirio en Bugia y, ya casi moribundo fue transportado en una nave 
genovesa, propiedad de Esteban Colom y Luis de Pastorga y que durante 
la travesia, camino de Genova. aunque los designios de Dios fueron que 
sus restos quedaran en Mallorca, el Venerable profetizo a Estebam Colon 
como un descendiente suyo surcaria aquellas mismas aguas camino de un 
nuevo mundo. Pero mejor que yo sera que lo digan los versos sencillos y 
elegantes de Mas y Casasnovas. 
y ja corglacantlo 
l'ale de la Mort. 
cstrcny ab sa destra 
la ma de Colom, 
dihcntli ab un feble 
aeecnt moridor: 
— Mon aninia frisa 
brcgant ab mon cos, 
eom fa la crissalida 
adintre'l capoll 
S'acaba la lluita, 
S'acosta'I trionii. 
lo simbol dels martyris 
m'ensenya 1'amor... 
Oh Palma la bella 
quc has vist mon brecol. 
niu mistich de Randa, 
110 tornaren no!... 
Recull mcs paraules, 
acostat. Colom: 
lo sol que are s'alca 
i hont va quant se pon?... 
jOh Verge que en somnis 
vegi mes d'un cop! 
joh terra ignorada 
que fornias mitg mon! 
D'hont sortira 1'geni 
insignc y heroych 
que vage a esquinzaiio 
son vol misterios! 
Jo't dich: de ta branca 
te d'esser la flor 
que embaumara segles 
y generacions. 
De eterna membria 
sera lo teu nom; 
Castella, agrahida, 
lo brodara ab or, 
y alcant ses senyeres 
lo llegira'1 Mon... 
Y ab un sonris d'angel 
sagella aquets mots. 
^Leyenda? ^Tradicion? ^Historia? 
Lo cierto es que Ramon Llull sintio siempre una predileccion 
especial por Geiiova, donde tenia muchos e influyentes amigos. En 
aquella ciudad hizo largas estancias y de la misnia partio varias veces 
para sus cruceros misionales. A treinta mil florines subio la suma que cn 
poco tiempo reunieron sus amigos genoveses para llevar a cabo la 
conquista de la Tierra Santa. Y en la Ciudad de Geiiova junto eon la de 
Mallorca y la Cartuja de Paris quiso el Venerable, como nos diee la Vida 
coetdnea, se formaran los centros divulgadores de sus obras. 
En una de estas, las Quaestiones per Anem Deinoiistrativam 
solubiles, escrita hacia el aho 1287, en la eual trata (cuestion 154) del 
flujo y del reflujo de las olas del mar, que el llama de Inglaterra, escribe: 
"Toda la principal causa del flujo y reilujo del Mar 
grande o de Inglaterra es el arco dcl agua del mar, que en 
el Poniente estriba en una tierra opucsta a las costas de 
Inglaterra, Francia. Espaiia y toda la coniinante de Africa, 
en la que ven los ojos el flujo y reflujo de las aguas, 
porque el arco que forma el agua como cuerpo esferico. es 
preciso que tenga estribos opuestos en que se afiance, pues 
de otro modo no pudiera sostenerse y por consiguiente, asi 
como a esta parte estriba en nuestro continente. que vemos 
yconocemos, EN LA PARTE OPUESTA DEL PONIEN-
TE ESTRIBA EN OTRO CONTINENTE QUE NO 
VEMOS NI CONOCEMOS DESDE ACA; pero la verda-
dera filosofia que conoce y observa por los sentidos la 
esferieidad del agua y su medido flujo y reflujo. que 
necesariamente pide dos opuestas vallas que contengan el 
agua tan movediza y sean pedestales de su arco, intiere 
necesariamente en la parte que nos es occidcntal HAY 
CONTINENTE en que tope el agua movida, asi como topa 
en nuestra parte respectivamente oriental". 
Este pasaje quc la admirable estilista de nuestra lengua. Emilia 
Pardo Bazan. de quien es la traduccion, llama mas que claro, 
resplandeciente, prueba con toda evidencia que el Maestro demostro 
cientificamente la e.xistencia de Ameiica. Que este continente fuera 
precisamente America, ni Ramon Llull, ni siquiera Colon lo dijo. Suum 
cuique. 
Lejos de nosotros querer deducir de aqui que el genoves Cristobal 
Colon leyera esta u otras obras de nuestro Doctor Iluminado en aquel 
eentro de estudios lulianos que fundara en Genova ya en el atardecer de 
sti vida Ramon Llull, ni mucho menos dar razon a la leyenda, a que 
aludiamos hace poco, de que el descubridor conociera la existencia dcl 
nucvo continente por razones familiares. 
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Nos basta alegar con el insigne lulista P. Pasqual, que de todos los 
autores antiguos, anteriores a Colon y que Colon podia conocer, "solo se 
halla el B. Raymundo Lulio. que cerca de 1287, por puro discurso 
filosofico, determino que era preciso a nuestro ocaso hubiese un gran 
continente; y por esto no se le puede negar el titulo de primer 
descubridor de esta verdad y propiamente inventor, porque lo determino 
en fuerza de su discurso filosofico". 
Por otra parte, Ramon Llull quicn en frase feliz del insigne y 
malogrado lulista Miguel Massuti, "llevaba en sus sandalias polvo de 
todos los caminos y sus vestidos salpicados por la sal de todos los mares", 
podia presumir de conocer los secretos de la navegacion. 
Nicokis Antonio cita entre las obras de Ramon Llull, que desgracia-
daniente todavia no ha llegado a nosotros un Ars navigandi, quc 
seguramente nos daria preciosos detalles para conocer mas profundamen-
te su pensamiento sobre tierras desconocidas y sobre el diticil arte de la 
navegacion. Pero, aun sin contar con esta obra, el Doctor Iluminado en 
otias muchas nos habla de los conocimientos profundos que el poseia 
sobre esta ciencia. De todos son conocidas sus atirmaciones sobre la 
bnijula, cuando todavia el manejo de la misma no era conocida por los 
navegantes. Recordemos que cl Doctor Iluminado nacio en una tierra que 
fue cuna de los mejores eartografos del mundo. Baste citar los nombres 
de Duleet y sobretodo los de los Cresqucs, padre e hijo, judios 
mallorquines, cn manos de los cuales estaba en aquel entonces la ciencia 
cartogratica v la medica. Alguien ha atirmado que Col6n era de 
asccndencia judia. Judio y mallorquin era Jaime de Mallorca, e.xperto en 
construccion de briijulas y en el trazado de cartas de marear. quien creo 
por orden del Infante don Enrique la famosa estacion Naval de Sagres, 
verdadera escuela de Nautica. 
Quiera Dios, que nuestro nuevo Magister, medico de profesion e 
historiador por vocacion, pueda deshilvanar este hilo de Ariadna y 
dcmostrar una filiacion estrecha cntre el descubridor cientitico, nuestro 
Doctor Iluminador, y el Descubridor del Nuevo Mundo, Cristobal Colon. 
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